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HONUNK KERTÉSZETE A MÚLTBAN 
S JELENBEN. 
SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS 
BÁRÓ PRÓNAY GÁBOR L. TAGTÓL. 
(Olvastatott az akadémia 18G2. febr. 24-ki ülésében.) 
„A kertészet a gazdászat költészete, — valamint az 
első irodalmi fejlődés minden nemzetnél költészettel kezdődőt^ 
és midőn ez virágzóbb fokra emeltetett, alapos prózára ment 
által, úgy a gazdászat első bimbója a kertészet lévén, — mi-
dőn ez terjedelmesebben fejlesztetik, általa az okszerű gazdá-
szatot, vagyis a kertészet alapos prózáját képviselve látjuk. 
„Tanúsítja ezt a múltban a görögök történelme, kik ünne-
pélyeiknél virágokkal koszorúzva jelentek meg ; tanúsítják a 
jelenben a világ minden részeiben virágokkal kereskedő hol-
landok, és a kéj- vagy dísz-kertészetnek egyik főbb bajno-
kai és reformerjei, az angolok ; és azért méltán állíthatjuk, 
hogy a föld iparán alapíttatik az ész culturája is, mert a földi 
ipar már magában foglalja az ismeretek nagyobb tárát, miután 
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különféle növények díszleltetésére szükséges azok természetét, 
tulajdonságait ismerni, és így különösen a természettan vagyis 
növénytan és vegytan — ismereteivel bírni. Ezek a ker-
tészet szellemi követelései, melyek a föld iparát fejlesztik, és 
ezek egyszersmind kellékei és rugonyai a mivelődésnek és 
polgárisodásnak ; —• és azért a földmivelés előmozdításában és 
az iparnak virágzásában rejlik a nemzetek mivelödése is. Lát-
juk ezt Belgiumban, Európa kies ligetében, bol a kerti ipar a 
nemzet mívelödésével egy színvonalon áll. Ezek tehát azon 
alapeszmék, melyekből kiderül a kertészet becse és valódi 
haszna. — A kertészet történelme vagy korszerint egybekötve 
különféle népek történelmével, a mennyiben ezek a világ kü-
lönféle részeiben felvirágoztak, — vagy országlati szempont-
ból, a mennyiben különféle igazgatási formák reá hatottak, 
vagy pedig földrajzi tekintetben, a mennyiben ez az éghajlat 
és helyiségtől függ, tárgyalható. 
„A fák gyümölcsei lehettek azon első növényi termeszt-
mények, melyeken az emberi ész és figyelem élelmi szert vagy 
táplálékot talált fel ; ilyenféle fákat a lakokhoz körülkerített 
helyen tenyésztetni, lehetett az első eszme, mely a kertek ala-
kítására vezetett. 
„így a legrégibb irók szerint a figefa lett volna első, 
mely ültettetett, utána a szölö-veszsző, mely nem csak étel-, 
de italnak is szolgált. — A zsidók történelméből kiviláglik, 
miszerint a figefát, szőlővesszőt és gránát-almát az egyiptomiak 
régóta ismerték. — Azt állítják, hogy a szőlő tökéi hajtásainak 
egy kecske által lecsipegetésénél fogva vezettettek az embe-
rek annak metszésére, valmint a rózsabokornak tüz által vé-
letlen lepörköltetésétöl annak nyesetését származtatják. — 
í g y Theophrastus állítása folytán, a görögök a rózsabokor vi-
rágoztatását lepörkölés által siettették és elősegítették. — Az 
oltásról már Plinius és Lucretius, habár ki nem elégítő ma-
gyarázatot adnak. — Meglehet, hogy két ág egymáshoz dör-
zsölődvén, egybeforrt, vagyis egybenőtt, és ezáltal ily módoni 
nemesítésre szolgáltatott alkalmat. Macrobius állítja, miszerint 
e műtéteire Latiam lakosait Saturn tanította volna. 
r 
„Ugy a konyha-növények is már régóta termesztettek 
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az egyiptomiak által, mint az ugorka, dinnye, hagyma, fog-
hagyma, melyeket a zsidók nagy mennyiségben díszleltettek. 
— így Mózes, a gyümölcsfákat illetőleg, népének hasznos 
törvényeket szabott. Az első három évben a gyümölcsöt le-
szedni tilalmaztatott, a negyedik év az Istennek szolgált, és 
csak az ötödik évi termést élvezhette a tulajdonos. Miből ön-
ként következik, hogy így jobban meggyökerezhettek és erö-
sülhettek a fák. 
„Krisztus Urunk születése előtt a kilenczedik századhan 
Alkinous körteiben találtattak körte-, aima-, fige- és olaj fák. 
A konyhanövények ugyan egyenként elő nem számláltatnak, 
azonban felemlíttetik, miszerint ezek veteményes ágyakban 
termesztettek. 
„így Salamon füvész volt, és mint ilyen, a virágoknak 
nagy kedvelője, melyeket kertjében szenvedélylyel ültetett. 
— így Athénében és Rómában különös üzlethez tartozott az 
iparosok azon osztálya, kik virágokból koronákat, koszorúkat 
fűztek és kötöttek. Azonban ezen régi adatoknak, melyek kü-
lönben a kertészet bölcsőjét képviselik, fejtegetésébe bele-
ereszkedni nem szándékom, de egyedül hazánk régi és jelen 
kertészete vázlatát adni czélom. 
t 
„Midőn a magyarok Ázsiából kijöttek, polgári társaságba 
állván, hogy állami czéljaikat jobban elérhessék, és Almus 
herczeget fejedelmöknek választván, sokkal inkább az ország 
rendbeszédésével lehettek elfoglalva, mintsem hogy mindjárt a 
kertészettel foglalkozván, a kertek alakításához láthattak vol-
na. Ezen idők inkább az előítéletek és harczok jelképét visel-
ték ; — folytonos hadjáratok és ezekkel összekötött szüntelen 
költözködések a fővezéri szaknak fővonalai. 
„Az áldott béke és nyugalom, mely az iparnak egyik 
fökelléke és támasza, hiányozván, a nemzetek mintegy oda 
utalva voltak, hogy először is csupán csak élelmi szükségök 
fedezéséről gondoskodjanak, és e szerint csak azon gabona-
nemek, melyek ős hazájokból eredtek, mint : tiszta buza, rozs, 
árpa, és melyek élelmi szereikhez tartoztak, lehettek és voltak 
első termesztményeik. 
„Midőn István a királyi széken helyet fogott, és a ke-
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resztyén hit általa meggyökeresedett, ez által hazánkban egy-
szersmind a culturának és polgárisodásnak csiráji levének el-
hintve. — Mert valamint egész Európában a pápák uralma 
alatt a XII-dik századig majd nem a szerzetek voltak egyedül 
azok, kik a földmivelök osztályát képezték ; — a mennyiben 
ök visszahúzódván a puszták és erdők elhagyott részeibe, ott 
letelepedvén, a sivatag földet sajátkezüleg mivel ték és termé-
kenyítették, és így egyszersmind a kertészet első fejlesztői és 
hü apostolai lettek : úgy hazánkban is, midőn sz. István ál-
tal több kolostorok alapíttattak, midőn Pannon-halmon az ot-
tani apátság alapítóját ő benne dicsőítjük , midőn Pécsett, 
Váradon, Nyitra mellett Zobor hegyen, Zalán és Bakonybélen, 
a Bakony belsejében szerzetesek telepedtek ; ezek, habár az 
ország gyakorta hareznak indult, habár a nemzet fegyveres 
ereje szüntelen igénybe vétetett, mégis inkább oda voltak 
utalva, a földet, mely hivatásuknál fogva nekik adományozta-
tott, mivelni és lakaikhoz közel kerteket alkotni, mintsem a 
nemzet hadjárataiban részt venni ; — minek folytán ök is ha-
zánk ős korszakában a kertészet első ápolói és tényezői lettek, 
mely zsenge működésben mi koránt sem a dísz-vagy kéjkerté-
szet kezdetét véljük kijelölni, de legfeljebb a konyha-kerté-
szet első telepeivel találkozunk. — Már maga azon tény, hogy 
a keresztyén vallás behozatalával mintegy vallásos szertartássá 
vált, azon műtéteit, a gyümölcs-oltást, a boldogságos asszony 
ünnepével egybekötni, és így mintegy külön ünnep által a 
vallás szent malasztja alatt a kertészet e főbb ágának dús ál-
dást eszközölni, — eléggé tanúsítja, miszerint a keresztyén 
hit, midőn a pogány- és barbarság felett győzedelmeskedett, és 
a polgárisodásnak és mivelődésnek'tért nyitott, egyszersmind 
dajkája'lett a kertészetnek. Ezek azon első vonalok, melyek-
ben a kertészetnek mint egy csiráját vagyis bölcsőjét az első 
magyar királyok idejéből szemlélve és tanúsítva találjuk, — 
mert történetíróink alig tesznek a kertészet állapotáról az első 
királyok idejéből némi említést. 
„A kertészet akkori időben inkább az élelmi konyha-
növényekre szorítkozott, és ezen kívül, mint kereskedelmi 
czikkek egyike, a komló egyedül felemlítendő, a mennyiben 
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ez, valamint vágó-marha, borok, viaszk, gabona, érez, — német-
országi czikkekért, posztó, vászon, edény, üveg és egyéb por-
tékákért cserébe adatott. — Sőt tudjuk, hogy IV-dik Béla ide-
jében az országnak nagyobb része a tatárok által roppant 
pusztításoknak volt kitéve ; mert az országnak 1700 • mért-
földnyi területe a Kárpátoktól kezdve Szerviáig és Erdélytől a 
Dunáig, hol a tatárok dúltak, a sivatagnak képét viselvén, 
parlagon hevert, miután, mint Rogerius mester siralmas éne-
kében említi, bujdosása alatt csupán gyökerekből és füvekből 
táplálhatta magát, sőt csemegének és nyalánkságnak nézte, ha 
az elpusztult parasztkertekben foghagymát vagy tormát talált. 
— Azonban, noha Béla kormánya alatt az olaszok behozata-
lával a szőlőmivelés mintegy új lendületet nyert, még se lehet 
a kerti iparnak némi tanúsítását ebből származtatni. 
„A kéj- vagy dísz-kertészet hazánkban később fejlő-
dött. Mert habár Róbert Károly Visegrádot lakhelyül választ-
ván, azt királyi pompával és így kerttel felékesítette, úgy, 
hogy annak dús rózsáiból Erzsébet királyné számára rózsavíz 
„Aqua reginae hungariae", később „l'eau de la Reine d'Hon-
grie nevezett alatt pipere-víz készítetett : még ebből koránt-
sem következik, hogy már nagyban a kéj- vagy díszker-
tészet hazánkban létezett; mert a rózsa és jasmin, mint a leg-
régibb idők óta ismert virágoknak egyike, egy kertben sem 
hiányzott, de legfeljebb ezen tény hazánk e korszakában a 
dísz-kertészet felébresztésére adhatott alkalmat, vagy annak 
kellő tápul szolgálhatott ; mert a díszkertészet inkább Zsig-
mond idejében kezdődött, midőn ez nevezetesen 1416. évben, 
párisi mulatása után a franczia ízlést hozta be az országba, a 
mennyiben kertjeivel és ezekben 'létező fedett sétányaival és 
halastóival a kéjkertészetnek hazánkban alapját veté meg. Az 
akkori franczia ízlés, az olaszországi divat hü mintája vala, 
mennyiben az akkori pápák és bíbornokok palotái egyszer-
smind fényes kertekkel is el voltak látva, melyeknek fény-
pontjait fákból vagy szőlőtőkékből növesztett fedett séták, 
szobrok, szökő-kutak, oszlopos járdák, és ezek közt sürüen 
növesztett, és mintegy az utat szegélyezve nyesett puszpáng 
vagy pedig cédrus fák képezték, és így inkább mértani és ' 
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építészi szabályok szerint készített ékességek alkoták a kert 
szépségét. Ezen ízlés hagyományképen a rómaiaktól az ola-
szokra szállott, mely azonban amazoknál még fényesebb és 
nagyobb mérvben villáik s kertjeiknél divatozott, a mint ezt; 
az akkori írók említik. Különösen pedig Plinius saját kertjé-
nek leírásából tudjuk, hogy ök kertjeik pompáját inkább épí-
tészi diszítményekben, mintsem fák csportjaiban és virágok 
telepeiben és ritkaságaikban lelték, — melyek inkább a ké-
sőbbi korszakokban Görögországból, Ázsia és Afrikából ho-
zattak be és honosíttattak. 
„Azonban dicső Mátyás király alatt, ki nem csak a tu-
domány és művészet hatalmas pártolója, de kitűnő avatottja is 
vala, Magyarország fénykorszakában, a hazai ipar, és így a 
kertészet is, tágas alapot és újabb lendületet nyert. Jeléül an-
nak felemlítendő híres visegrádi gyümölcsöse, sőt az egész 
országban már a gyümölcsészetnek annyira lett elterjesztése, 
miszerint minden jó termő 12 gyümölcsfa után 100 ezüst dé-
nár, ha pedig a gyümölcsös egy holdat tett, attól egy ezüst 
mark adó fizettetett, kivévén azon gyümölcsfákat, melyek a 
parasztok udvaraiban, vagy mellette lévő kertjeikben találtat-
tak vagy léteztek. 
„Midőn Mátyás a Zsigmond király által megkezdett ki-
rályi palotát felépítette, s annak olasz- és franczia remekmü-
vekkel felékesítése által Budát, Európa akkori városainak ko-
ronájává emelé : önként következik, hogy palotájának kertjét 
szintén e pompának és dísznek megfelelő arányban alkotta. 
Mert Bonfin leírása nyomán, kertjében egy tömkelege vagy 
tévege (Labyrint) az ültetett fáknak (Labyrinthus ex arboribus 
consitis institutus) volt szemlélhető, melyek közt pazar fényű 
kalitkák, ritka bel- és külföldi madarakkal telvék léteztek, a 
vassodronyból fonatott kalitkák oly nagyok voítak, hogy ma-
gokban bokrokat, gyümölcs-fákat, söt egész ligeteket foglal-
tak. Ezen kivül a mi a díszkert becsét leginkább emeli, kü-
lönnemű fák, akkori ízlés szerint sorokba ültetve, a legpom-
pásabb sétányokban jelentkeztek, és ezek közt különféle bar-
langocskák, lúgosok, halas-tavak, szökő-kutak, erkélyekkel 
pártázott torony-látókák, melyeknek megezüstözött cserépfö-
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délzetök ragyogott, a kertnek tündéries alakot és fényt köl-
csönöztek. Azonban ezen ritka kert nem állott magában, mert 
ezen kivül e nagy királynak a pesti part vidékén is tündök-
lött egy nyaralója és kertje, egy úgynevezett gond-üzdéje 
(Sans-souci), a hol ö mindennapi fáradalmai után pihenést lelt, 
— úgy szintén a budai részen is egy második nyári palotája, 
melynek vadas kertjei három mértföldre terjedtek. 
Dicső Mátyás király példája után az ország nagyjai is 
indulván, többnyire Budán telepedtek, és fényes nyári lakai-
kat azonos fényű kertekkel diszesítctték. Azonban e tündéries 
fénynek tetőpontját a visegrádi várlak és annak kertjei ké-
pezték, és pedig oly annyira, hogy miután mind Buda, mind 
visegrádi palotája és kertjei az ókor legritkább és nevezete-
sebb müveivel vetélkedtek, azokat méltán abban az időben 
Európa főnevezetességei és ritkaságai közé számították. 
„Mindezen művészi ritkaságok leírásába bele bocsátkoz-
ni, jelenlegi vázlatomnak nem feladata, csupán a visegrádi 
kert rövid felemlítését tűztem ki, mint ide tartozót. A visegrádi 
várlak azon korszak irói : Galeotus Mathias, Bonfinius, Velius 
de bello panonico, Oláh, és különösen Averulinus építész sze-
rint, a legnagyobb pompának és dísznek felelt meg. Fiiggő 
kertjeihez, melyek a világ csodái közé számíttattak, és a vár-
lak azon részét ékesítették, mely a Duna felé nyilt és Róbert 
Károly által építetett, 40 három öles hosszú márványlépcső 
vezetett. A várat körülölelő kertben pedig a vándor a hársfák 
tündéries lombozatú árnyai közt jutott egy pompás veres már-
ványból készült kúthoz, mely a múzsák képviselő szobraival 
ellátva, — fölöttök elmésen Cupido szobrával ékesíttetve vala. 
— Itt nagyobb ünnepélyek alkalmával a kútból változva ve-
res és fehér bor ömlött ki ; — ezen kivül emelték e nagyszerű 
kert becsét növény-házai, ló- és testgyakorló téréi. — Bárhova 
fordult a kiváncsi utas szeme, oly pazar fényre akadt, hogy 
Visegrádnak földi paradicsommá elnevezése példabeszéddé 
vált. Igaz ugyan, hogy az akkori ízlés tulajdonképen nem volt 
az aesthetikai tiszta fogalom kifolyása, miután a régiek, habár 
szabályos kertekkel birtak, a kertészetet, mint szépművésze-
tet, nem ismerték ; mert a kertek díszét inkább egyes pompás 
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lúgosok, azokhoz vezető sikátorok, pazar fényű kalitkák, ha-
las-tavak, szökö-kutak, vízi-játékok, szobrok képezték, és így 
midőn a mesterkéltség tünt fel, hiányzott benne a kies termé-
szet öszhangzó egyszerűsége. 
„Innen magyarázható, hogy egy kert szépnek csak ak-
kor tartatott, ha benne építészi vagy mértani diszítmények 
voltak feltalálhatók. — Azonban e fény is, a mulandóság 
enyésztö örvényébe esett a nagy király halála után. Valamint 
Buda és Visegrád, úgy kertjei is fokonként szállottak alá. Mert 
ámbár történetírónk tanúsítása folytán Soliman Budavárába 
bevonulása alkalmával csudálkozott a nagy pompának és fény-
nek tárgyain, melyek a várlakban és kertjeiben szemeit el-
áraszták : az ország, valamint a tatárjárással, hasonlag a törö-
kök megszállása által új pusztítás és elrombolásnak lett 
áldozata, melynek súlyát 150 éveken keresztül, mig a tö-
rök hazánkban dühöngött, érezni, és így a kezdő iparnak meg-
szüntetését, a már létezett remek müvek elpusztulását, vérző 
szívvel szemlélni volt kénytelen a haza. Ez időben ugyan még 
a magyar főúr vagyis főnemes leginkább kősziklás és csúcsos 
meredek hegyen épült várlakon vagy erődökben tanyázott, 
mintegy a gyakorta portyázó ellenségtől a természet által véd-
ve, az akkoron kevésbbé nyugalmas és bátorságos korszakban 
így magának menhelyet biztosítván és lelvén. Azonban sok 
vár elpusztulásával és azok elhagyásával, midőn a magyar főúr 
a bérezek ormairól a völgybe szállt, többnyire a falu legemel-
kedettebb pontján emelt magának lakot, és a körül vagy an-
nak közelében kertet, azon időben leginkább gyümölcsöst ül-
tetett, melyben itt-ott virágtáblák, rózsa- és jasmin- lúgosok, a 
kertnek díszei és kellemei valának. Itt volt családjának mu-
lató helye, itt munka után pihendéje, mely egyszerű alakját a 
múltnak jelenleg már sok helyt angol kertté átvárázsoltatva 
látjuk. Egy külön helyen állt akkori időben is a konyha-ne-
müek kertje, kisebb birtokosoknál a gyümölcsössel egybe 
kötve, vagy azt magában foglalva. 
„Ez volt az akkori kertészet képe, mert a kéjkertészet 
a békés időnek lehetett csupán eredménye. A tizenhatodik 
század végén látjuk a kertészet iránti hajlamot némileg az 
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által is nevelve és elötüntetve, hogy már e tájban több magyar 
fiívész-könyvek keletkeztek, nevezetesen Kolozsvárit 1575-
ben „Melius Péter herbariuma az fáknak és füveknek," és 
1595-ben Német-Uj váron nyomtatott „Beythe András füvész-
könyve." 
„А XVII. század folyama alatt hazánkban két növény-
nek plántálása és honosítása új lendületet eszközölt a kerti ter-
mesztésben, illetőleg a gazdászatban, melynek horderejét, a 
hazai ipart tekintve, leginkább a későbbi idők tanúsítják. 
Ezen tényt valósítva látjuk a dohány- és tengeri-termesztésben, 
melyekkel valószinüleg a törökök által ismerkedtünk meg, a 
dohánynyal hamarább, a tengerivel későbben. Mind a két nö-
vénynek ültetése és termelése a XVII. században kezdődött 
hazánkban ; és valóban, midőn 1492-dik évben Columbus 
Cuba szigete felfedezése alkalmával a lakosok által ott ter-
mesztett tengeriből a sok aranyon kivül az ú j világ ter-
mesztményeiböl egy tengeri csővel is, Castiliának, illetőleg 
„Ferdinánd és Izabella" felségeknek kedveskedett volna, tá-
volról sem sejthette, se nem gyaníthatta, hogy ezen egy pár 
szem tengeri, mely legelőször Spanyolországban vettetett el, a 
déli európai tartományokban egykoron a gazdászatnak neve-
zetesebb ágát fogja képezni, melynek bő termésén jelenleg 
egyformán örvend az olasz, mind a magyar, mind pedig az 
egyiptomi és syriai lakos. 
E században a konyha- vagyis veteményes kertészet-
ben ugyanazon nemüeket találjuk elvetve vagy elültetve, me-
lyek a jelennek is szükségletét képezik ; ha nem is oly válo-
gatott vagy nemesített bőségben, mint ez fokonként az Euró-
pai ipar fejlesztéséből a jelenben kedves hazánkban felta-
lálható. 
Hazánkban már akkor is voltak a csemege-zöldséghez 
tartozó fajok feltalálhatók, így a spárga, vörös héjú, úgyneve-
zett bécsi-retek, különbféle nemesített sárga dinnyék, mo-
gyoró hagyma (Сера ascalonica), artitsóka és kétszer érő 
borsó. 
A gyümölcsészet akkor csupán az úgynevezett ma-
gyar fajokra volt szorítva, melyek hazánkban több helyeke n 
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ös idők óta díszlenek és melyeknek jelentőségét nemes voltuk 
miatt a külföld mai napig sem mellőzhette, sőt ezekből a maga 
fajait nemesítvén, minden elpirulás nélkül új névvel el is látta. 
Valósítva látjuk ezt „Plinius"-ban megemlített Crustuminum 
igen jeles körtefajunk által (Némethonban : „Kronprincz Fer-
dinand" nevezet alatt ismert körte), mely jelenleg is hazánk-
ban a románoknál, mint az egykori rómaiak maradékinál 
„Crusta tumana" név alatt létezik, és belőle Karan-Sebes tá-
ján majd egy századot meghaladó fák találtatnak. Atalában 
szükségesnek tartom azon tényt felderíteni, miszerint a jelen-
legi nemes külföldi fajok közöl, igen sok hazánkból vette ere-
detét, miután sok gyümölcsfajaink, a kercszthadjáratok alkal-
mával a szent földről a visszatérő vitéz-zarándokok által ha-
zánkba hozattatván, először itt honosíttattak és innen egész 
Európába elterjedtek. Tanúsítja ezt sok külföldi fajok hazánk 
fajaival való azonossága, mint a Sz. János alma, mely 
nem más, mint az úgynevezett „Palästiner Augusti Calvil", így 
a Németországban tenyésztetett „Jakobi-Apfel" nem egyéb, 
mint a mi „Jakab-almánk", így újabb időben a német pomolo-
gokáltal Florencziából származottnak czimzett „Sikula-Apfel" 
nem más, mint az úgynevezett „Aradmegyei sikulai alma" ; 
mely fajból legelőször, mintegy 30 ével ezelőtt, az uralkodó 
toscanai herczeg dicső emlékezetű nádorunktól, gyümölcsfa-
csemetéket kapott. így a pisztráng körte, melyet „Diel" és 
„Dietrich" német eredetűnek jellemzett, következő szavai foly-
tán : „Die Forellen Birne, eine deutsche National-Frucht, ist 
wahrscheinlich im nordischen Sachsen entstanden", magyar 
fajú, mely századok óta „Szebenben" Sáros megyében díszlik. 
— Szebenből már e század végén híres „Maschanski alma" 
és asztali szilva küldetett „Lipcsébe" és „Moskvába", mely 
városokkal Szeben akkoron kereskedelmi érintkezésben állott, 
Lipcsével az oda menő szűcsök által, kik nyers bőrökkel keres-
kedtek, Moszkovával pedig a mennyiben az odavaló bőrvevök 
Szebenben vásárolták a hegyaljai borokat. í gy minda felföldnek 
mind az alföldnek voltak már századok óta jeles gyümölcs-fajai, 
ott a Kárpátok tövében díszlett az ízletes „Maschanski" és 
„Pázmán-alma," ott a Mátra vidékén a kedvelt „Egrf körte," itt 
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pedig Kecskemét, Debreczen és Szeged rónáin a „Nagy búzás" 
és Pogácsa — alma," mely, mint a puszták valódi gyermeke, ter-
mészeténél fogva is a sok rovarok szúrásaival bírt daczolni és 
mellette egészségesen fejlődni. — És innen magyarázható, 
hogy már Mátyás idejében nem csak a királynak egy igen 
híres gyümölcsöse volt, de egyszersmind az iparnak ezen ága 
az országban akkor annyira el volt terjedve, hogy a gyümölcs-
fák után adó is fizettetett. 
A dísz-kertészet szintén az országnak azon részében, 
hova a török durva keze nem terjedett, volt feltalálható. így 
Pozsonyban lG60-ban, az esztergami érsekség akkori székhe-
lyén, ennek nyári palotáját, egy igen kies kert ékesítette, 
melyben szökőkutak, vízijátékok, halas-tavak, pompás remete-
lak,és a kertnek egy részében, mely virágos kertnek nevezte-
tett, ritka növények és virágok voltak szemlélhetök ; a mint 
ezt 1664. esztendőben Magyarországnak Norinbergában ke-
letkezett leírásában olvashatjuk : „Neue und kurze Beschrei-
bung des Königreichs Ungarn, dessen fürnehmste Städte, durch 
C.M. Nürnberg in Verlegung Johann Hoffmanns 1664." 
Az akkori század ízlését a dísz-kertészetben egyenes 
vonalak, melyek fedett sétákban nyilvánultak, lúgosok, re-
mete-lakok, barlangocskák, bizonyos szabályos formák szerint 
ásatott tavak képezték és így symmetricus alakok voltak egye-
dül a bámulat tárgyai. Ezen ízlés kiviláglik „Lippay János-
nak" 1664. évben „Pozsonyi kert" nevezet alatt kiadott könyvé-
ből is, melynek fővonalaiban „le Nôtre" a franczia stylnekfő-
niesterével már igen sokban találkozunk, miután az akkoron 
természetlenséggé fajult ízlés csak a szabályos mathemathikai 
alakot tartá szépnek, és végtelen zöld falakhoz hasonló faso-
rok, tévegek, puszpángból ültetett óriási betiik, czínierek, szö-
kő-csörgökutak valának a kertek ékei. Azért, úgy mond Lippay : 
„Ha ki csinosságát akar ja a kertnek, csináljon minden lúgos 
között spaliert (nevezetesen ez alatt értvén nyesett fasorokból 
vagy bokrokból növesztve fedett sétákat) akár hosszára, akár 
szélességére úgy, hogy ha az első ut spalier, a másik ut ellenében 
legyen lúgos. A lúgosok vagy kinyitva, vagy árkusokra, azaz, 
bolthajtás formára legyenek hajtva és szőlő-tövekkel vagy 
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gyümölcsfákkal, vagy pedig „Rosa de Jericho" vagy bo-
rostyánnal kiültetve. A lúgosnak oszlopai pedig legyenek 
szépen fából kifaragva, és azok hegyei vagy megaranyozva, 
vagy, ha ki jobban akarja, csináltasson a fazekasokkal, kivált-
képen az ú j keresztyénekkel (érti a felső megyei protestáns 
tót fazekasokat (?) különszínü mázos gombokat, mint érsek 
urunk ö nagysága kertjében vagyon ; továbbá olvassuk mun-
kájában : miszerint szépnek tartatik, ha egy kertben tévelygő 
vagy tévesztő formákba vezettetnek az utak, és a táblák kö-
zepén czimerek, nagy betűk, nevek órák, vagy más egyéb 
czifrára nyesett puszpáng, vagy apró ciprusfából ültettetnek és 
növesztetnek." — Ezek voltak, Lippay szerint indúlva, abban 
a korszakhan egy virágos vagy díszkertnek főbb kellékei. A 
tizennyolczadik században valamint egész Európában, úgy ha-
zánkban is, a kertészet és ebből kifolyólag a gazdászat, a nö-
vények alaposabb rendszerinti megismerésével és ujabb ter-
jesztésével, nem csak biztosabb és szélesebb működési kört, de 
egyszersmind lendületet is nyert. Ezen lendület szüleményezé-
sét a füvésztudomány és ezzel szoros rokonságban álló physi-
ologia nevelte : a mennyiben e században „Linné" füvész al-
kotmánya a tudományosság vívmánya lett, melynek alapján a 
kertészet nem csak mint régenten tapasztalásilag, de egyszer-
smind tudományilag is kezeltetett. így e században legelőször 
alkottatott Pozsonyban egy füvészkert, később magánosoknál is, 
mint Királyfalván (Königseiden) és Héderváron a Csalóközben. 
„Midőn 1760 és 1770 körül hazánkban a burgonya ho-
nosíttatott, vagyis inkább behozattatott, konyhakertészetünk 
ez által nem csak gyarapodott, de hazánk felső vidékén a gaz-
dászat tágasabb körben fejlődött; a díszkertészetben pedig, 
midőn a franczia izlés „Le Notre" e styl főmesterének szabá-
lyai nyomán egész Európát felvillanyozta volna, hazánkban 
szintén elterjedvén, sok bámulókra és utánzókra talált. A gyö-
nyörű lombozatú fák csakhamar olló alá kerültek, a festői 
alakú tavak és csörgedező patakok egyenes vonalba húzattak, 
csendes lejtősségek síkká alakíttattak, és a fárasztó hosszú utak 
nyesett fákkal beültettettek ; — és azért méltán mondhatjuk, 
hogy a franczia kertek inkább az eltorzításnake jlképét visel-
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ték, mert a kertek alkotásánál gyakran a leggyönyörűbb táj-
képet megfoszták legszebb díszétől, a természet öszhangzó 
egyszerűségének visszatiikrözésétől, és így habár telve valá-
nak egyes remekmüvekkel, mégis bennök a legfőbb, a 
tennészet hiányzott. Ilynemű franczia ízlésű fényes kertek va-
lának hazánkban akkoriban : „Herczeg Eszterházy-é Eszter-
házán, melynek palotája és kertje „Versailleshoz" hasonlítván^ 
annak, habár kisebb alakban, hü mintáját képviselte, — a kis-
mártoni, mely 1754-ben e stylben alkottatott, — a király falvi, 
mely az országban a legnagyobb és legszebbnek tartatott, — 
cseklészi, ivánkai, szenczi, melynek szintén híres franczia és 
belga fajokkal ellátott gyümölcsöse vala, — majorházi, daru-
falvai (drasburgi) és gödöllői, valamint sz.-antali." — Ezen 
kertek, mint hazánk nevezetesebb kertjei : „Bernoulli" és 
„Beker" által körülményesebben le is Írattattak. 
„Azonban valamint e század végső tizedében a franczia 
forradalomnak azon hordereje lett, hogy a nemzetek a termé-
szet jogaiból folyó szellemi követeléseket mindenben érvényre 
juttatni kívánták: így hasonlólag a kertészetben is, mely a ter-
mészet szent törvényei nyomán indul, kelletett azon követe-
lésnek bekövetkeznie, miszerint a természetnek kies fejlődé-
sét kövessük, annak tájképü alakját utánoztassuk, és regényes 
voltát visszavarázsoltassuk, mely alapeszmék az angoístylnek 
már akkor is nagy részben szabályai lettek ; és így hazánk-
ban is azon díszkertek, melyek a mult század vége felé kelet-
keztek, már abban a mondorban alkottattak, mint a wedrődi, 
hedervári, rárói és pesti úgynevezett „Orczy-kert", és pedig 
valamennyi Pétri terve szerint. — Midőn tehát így a tizen-
nyolczadik század végén, a díszkertészetre nézve hazánkban 
is a reformok idejét üdvözöljük : ehhez mérve a gyümölcsé-
szet és konyha-kertészet párhuzamban fejlesztettek; miből ön-
ként folyik azon tény, miszerint e század eleje óta, e jelenben 
kertészetünk mind a három ága fokozatonkénti haladásnak ör-
vend, mire nézve kivált dicső emlékezetű főherczeg nádorunk, 
ki a kertészetnek kitűnő avatottja vala, ernyedetlen buzgósága 
által lendületet adott ; — ő a kül- és idegen fáknak honosítá-
sát a legnagyobb mérvben és a legjobb sikerrel kezdte lia-
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zánkban eszközlésbe hozni és terjeszteni; élö tanúi az alcsúti 
és jenöi nagyszerű fatelepítvények, díszfa-csoportozatok, gyü-
mölcsösök és virágok, nemkülönben a Dunánk hátán emelkedő 
kies Margit-sziget. 
„Híres ös gyümölcs-fajainkon kivül pedig hazánkban 
már e század elején sok kül-fajok is termesztettek ; sőt Gö-
mör vármegyében 1808-ban létesült egy gyümölcsészeti társu-
lat, melynek erélyes akkori működése nyomán kivált Jolsva 
körül a gyümölcsészet virágzó polczon állt, úgy, hogy Jolsva 
és Soprony vidékét a jelenben Magyarország gyümölcs-mag-
tárának nevezhetjük ; átalában a gyümölcsészet iránti hajlani 
hazánkban napról napra inkább terjedt, miután nem csak a 
felföld, de a dús alföld síkságain legszebb gyümölcstelepekkel 
találkozunk ; mi egyes kitűnő szakférfiaink közremunkálásuk 
nyomán eredményeztetett, k ik egy negyed század óta ősi fa-
jaink összeszedésével, tanulmányozásával, s azoknak terjesz-
tésével foglalkoztak. 
„E tekintetben nagy érdemet szerzett magának Czukor 
János pomologusaink Nestora, ki egész életét arra szentelte, 
hogy az ős gyümölcs magyar fajokat szedje össze. Állítása 
nyomán van 76 alma, 61 körte, 21 szilva és 12 cseresnye ős 
hazai válfajunk. 
„A jelenben több jó hírben álló gyümölcsösökből, mintáz 
enyingi, nagyszombati, oroszvári és a többi faiskolákból, me-
lyekjelenben több ezer fajoknak birtokában vannak, gyümölcs-
facsemeték vagy oltóágak évenként Ausztriába, Slavoniába 
és a Dunafejedelemségekbe adatnak el, reájok nézve előnyö-
sebb levén hazánkban ezen csemetéknek megszerzése, mint 
messze földről, Német-, Belga- és Francziaországból hozatala. 
— Ilyen testvéries fejlődésben halad konyhakertészetünk is, 
mely jelenleg egész bőséggel árasztja el hazánk főbb piaczait, 
tanuságául annak, miszerint néni a városi konyha- kertészeink 
egyedül, de a falusi gazdák is, e szaknak dús terméseiből 
leendnek gyakorta ez üzlet szorgos és iparteljes tényezői és 
fejlesztői. A díszkertészet pedig, midőn már a mult század vé-
gén egynekány kertek hazánkban angol stylben alkottattak, 
mindjárt korunk elején nagyobb birtokosaink által sikeresen 
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előmozdítván, — alapos és szép fejlődésnek indult, úgy, hogy 
a régi díszkertek csakhamar átalakíttattak, mint a kis-mártoni 
1804. Moreau terve szerint, balogvári 1806-ban, gödöllői 
1812-ben, körmendi 1820-ban, mely eleinte Wessely, később 
Foismer terve szerint átváltoztatott ; és így a jelenben, midőn 
az angol ízlés tisztábbra fejlődött, és a kéjkertészetben a ját-
sziságok, túlságos halmozások, az új angol kertekből eltűntek, 
a tájkertészetnek jelenlegi magas foka nem egyéb, mint a kies 
természet öszhangzó egyszerűségének visszavarázsoltatása, 
melyet hazánkban is méltóan képviselve látunk, úgy, hogy a 
jelenben versenyezve múlják felül egymástnagyszerükertjeink, 
követve a természet szent törvényeit, a táj-kertészet e remek 
alapját. 
„Midőn tehát kertészetünk fokozatonkénti haladását 
ezennel kimutatva szemléljük, szükségesnek vélem, hogy vég-
tére azon részét bíráljuk m e g , mely leginkább hazánkra néz-
ve üdvhozó és nagy horderejű leend, tudniillik a külföldi fák 
honosítását és terjesztését. Kívánatos, hogy hazánkban a faül-
tetés minél nagyobb mérvben előmozdíttassék, nem csak azért, 
hogy ezáltal az egyhangú puszták bájoló alakot öltendnek, de 
leginkább azért is, hogy gyérülő erdeink mellett a szükséges 
szerszám éstüzifaadús alföld síkságain így nem csak pótolva, de 
egyszersmind annak sivatag homok részei hasznos fa-telepekké 
vagy regényes csermelyekké átváltoztatva leendnek. E tekintet-
ben, valóban ha országunk nagy területét szem előtt tartjuk, egy 
negyed század óta igen sok történt, úgy, hogy a jelenben már 
több pusztákat vagy egész uradalmakat, melyeknek területe egy 
kisebb német szövetségi fejedelemséggelfelér, kertté átvarázsol-
tatva találjuk; minek oka nem csak a fatenyésztés iránti hajlam-
ból vagy igyekezetből, de egyenesen azon előnyből is kiderül, 
miszerint különböző földvegyületünk által és kedvező éghaj-
latunk alatt a külföldi fák honosítására nézve hazánkban leg-
nagyobb tér és mező nyílik. í g y tapasztaljuk, hogy honunk 
emeltebb és szilárdabb földjein mindennemű akáczfák (Robi-
niák), sátoros fellengfák (Ailanthusok), amerikai hársfák (Tilia 
americana), bigebeezőfák (Bignonia Catalpa), lándzsás levelű 
ezüstfák (Eleagnus angustifolia), lepenfák (Gleditschia tria-
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canthos), amerikai diófák (Juglans americana nigra), és külön-
nemű fenyüfák (Pinus) díszlenek ; így honunk középtérséges 
részeiben látunk mindenféle juharfákat (Acer), Aesculusokat, 
mindennemű nyírfákat (Betula), Celtiseket és bikfanemüeket 
(Fagus), Gymnocladus Canadensiseket, Sophorákat dúsan fej-
lődni. — így hazánk mélyebb és nedvesebb területén egerfák 
(Alnus), körösfák Fraxinus), tulipántos pompafák (Lilioden-
dron Tulipifera), boglárfák (Platanus) és mindennemű fűz és 
topolyfák sikeresen tenyésznek ; — és innen származható azon 
tény, miszerint hazánk díszkertjeiben, vagy kéjtelepeinkben 
ritka nagyságú külföldi fák találtatnak, melyek mint magán 
egyedüli példányok a birodalomban is, így ezennel itt mint rit-
kaságok felemlítendök. 
„így díszlik a budai vár kertjében a legnagyobb „So-
phorajaponica," — a Margit-szigetén egy feltűnő óriási nagy-
ságú „Platanus orientális fol. variegatis", melynek koronája 
magában 15 ölet tesz. í gy Gömör vármegyében a balogvári 
dísz-kertben a legnagyobb példánya a „Fagus purpureának," 
veres levelű bikfának, nemkülönben a szabadban legnagyobb 
kertike „Hortensia," mely jelenleg inkább bokornak ne-
vezhető , miután derekának átmérője 6 hüvelyket tesz, 
magassága pedig 2 ölet, úgy, hogy ha virágzik, egyszer-
re 5—6 száz rózsa ragyog ágain. így találtatik az acsai 
kertben a legnagyobb „Salisburia adianthifolia," mely 1808-
ban ültettetett, jelenleg tehát 54 éves, magassága 6 öl és 5 láb, 
derekának átmérője 2 láb. Ezen fa, a téli fagyok ellen 20 
éveken keresztül egr fabódé által, mely körülötte éven-
ként alkalmaztatott, fedve volt, később pedig 22 évig téli idő-
ben szalmába köttetett, 12 év óta pedig már téli időben is 
szabadon áll, azótajobban díszlik és jelenleg tökéletesen hono-
sítottnak tekintendő. Ez a ritka díszfáknak egyike, mely zsen-
ge korában hamar elpusztul, és azért lassabban is fejlődik. — 
így Alcsúthon szemléljük a „Coryllus Colurnának" legnagyobb 
és legdíszesebb példányát, így a legnagyobb „Ailanthus glan-
dulosát" és „Alnus laciniatát" Högyészen ; így a legnagyobb 
„Populus Caroliniát," és „Pinus Strobust" (Weimuthskiefer) 
Körmenden ; így a legnagyobb „Aesculus rubrát" Csetényen ; 
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a legszebb és legnagyobb példányát az „Amerikai hársfának" 
(Tilia americaiia) pedig Csákváron ; és a legszebb „Pinus 
Cédrust" (Ceder-Tanne) Kameniczen. 
„Midőn tehát igy hazánk minden részeiben a kerti ipar-
nak haladó fejlődését örömmel tanúsítva találjuk, bizton táp-
lálja keblünket azon édes remény : hogy ha nemzeti életünk 
azonos szabad fejlődésnek fog örvendhetni, melyet hazánkban 
mindennemű kül és honi növényeknek áldott földünk és ked-
vező éghajlatunk biztosított : akkor úgy hiszem, reményünk 
teljesülend, — édes hazánk azon rendeltetését és czélját el 
fogja érni — miszerint édenévé leend Európának, mire a ter-
mészettől adományozott előnyeinél fogva hivatva van." 
A HARMAD RENDŰ VONALOK 
TULAJDONSÁGAIRÓL. 
HUNYADY JENÖTÖL. 
1) A harmad rendű vonal általános egyenlete két merő-




Továbbá, menjen О ponton, melynek öszrendesei u és v 
legyenek, egy oly egyenes keresztül, mely a tevőleges x fél-
tengelylyel w szegletet képez. — Ez egyenes egyenlete, ha О 
pont távolságát bármely a vonalban fekvő ponttól, melynek 
x, y, öszrendesei legyenek, r-nek nevezzük, következő leend : 
x=u- j - rcosw I 
y=v- | - r s inw i 
2) Ha vizsgálni akarjuk, hogy hány pontban metszetik 
a harmad rendű vonal az egyenes által, akkor kell, hogy az 
2* 
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(1. és (2. egyenletek együtt álljanak. Küszöböljük ki e két 
egyenletből x és y-t, mi az által történik, ha x és y értékét a 
(2. alatti egyenletből az (1. alatti egyenletbe helyettesítjük, 
mely uton r, u, v és w közt oly egyenletet nyerendünk, mely-
nek gyökei, ha r-et változónak tekintjük, nem egyebek mint 
О pontnak távolságai azon pontoktól, melyekben a görbe az 
egyenestől metszetik. 
Ha ezen helyettesítést az 1) alatti egyenletben véghez 
viszszük, és az egész egyenletet r szerint rendezzük : akkor e 
következő alakú egyenlethez jutunk : 
M r 3 - f N r 2 - f P r - f Q = 0 (3. 






Q=«v3-+-/9v2u-|-7vu2-l- <Ju3-j-«v24- f v u - f - í ^ - f tfv-}-m+x. 
Minthogy a (3. alatti egyenlet r-re nézve harmadfokú : 
tehát r-nek általánosan három érték fog megfelelni, melyek 
vagy mindnyájan valódiak, vagy pedig legalább egy közölök. 
— Ezen szabály csak egy esetben fog kivételt szenvedni, ha 
t. i. r3-nak ösztevöje, azaz : M = 0 , mely különös esetben a (3. 
alatt egyenlet r-re nézve másod fokúvá válik. — Mind ezek-
nél fogva e következő tétel áll : 
I. A harmad rendű vonalt egy egyenes legfeljebb három 
pontban metszheti. 
További vizsgálatainkat azon esettel akarjuk megkezdeni, 
melyben M a zérustól különböző. 
3) Mielőtt a harmad rendű vonalok átmérőinek egyen-
letét adnók, előbb az átmérő általános értelmezését adandjuk 
minden algebrai görbékre nézve. — Átmérőnek oly mértani 
helyet nevezünk, melynek egyes pontjai párhuzamos húrokon 
feküsznek, még pedig úgy hogy mindegyik a maga saját húr-
ján oly helyzetet vegyen hogy azon algebrai összeg, me-
lyet nyerünk, ha az átmetszési pontok távolságát ezen ponttól 
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összeadjuk, zérus legyen. — A mint, könnyen belátható, ezen 
átmérő mindig egyenes vonal leend. 
Ha most ezen értelmezését az átmérőnek harmad rendű 
vonalokra alkalmazzuk : akkor, miután ezen távolságok ösz-
szege mindig az azok szerint rendezett egyenlet második tag-
jának ösztevőjében foglaltatik, a harmad rendű vonalok átmé-
rőinek egyenletéül e kővetkező egyenletet nyerjük : 
M 
a miből : 
N = 0 
folyik, melyben u és v változóknak tekintendők. — Ha tehát 
ez utolsó egyenletben N értékét helyettesítjük, és az egész 
egyenletet v és u szerint rendezzük : végre azon átmérő egyen-
letéhez jutunk, mely egy oly párhuzamos húr-rendszernek 
felel meg, mely a tevőleges x féltengelylyel w szegletet képez, 
és e következő : 
(3asin2w+2/?sinwcosw+ycos2w) v+(/ffsin2w^2ysinwcosw-|- ) 
3ícos2w)u-|-(ísin : íw-l-f sinwcos\v-}-'/cos2w)=0 y 
Minthogy az előttünk levő egyenletben az (1. alatti egyen-
letből csak «, ß, y, ô, s, f , y ösztevők vesznek részt : ebből 
azt következtetjük, hogy oly harmad rendű vonalok, melyek 
egyenletében az ösztevők : a, ß, y, (S, e, 77 ugyanazok, kö-
zös átmérőkkel bírnak. 
4) Hogyha az előbbi egyenletet v szerint feloldjuk, és 
azon szegletet, melyet a w szeglet alatti húrrendszernek meg-
felelő átmérő a tevőleges x féltengelylyel képez, w'-nek nevez-
zük: akkor némi rövidítés után e következő egyenletekhez 
jutunk : 
/9tg2w-|-2j'tgw-j-3ó' ftg2w-Ktgw-|-)7 
V — _ 3 « t g s w - ) - 2 / 9 t g w - f j'"_3atg2w-f-2(3tgw-}-)' ' 
és tgw —
 3 a t g V + 2 ( S t g w + r (5-
Ezen egyenletben w úgy, mint w', 0 és n közt változhat, ennek 
következtében az ép most kifejlettből w' csak egy értéket 
nyerhet ; és miután a (4. egyenletből u és v mindig valódi ér-
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tékeket kapnak, bármely valódi értéke legyen is w-nek : te-
hát bármely párhuzamos húrok irányának egy átmérő fog 
megfelelni ; minélfogva e következő tételt mondhatjuk ki : 
II. A harmad rendű vonaloknál minden párhuzamos hú-
rok rendszerének egy, de csak egy átmérő felel meg. 
5) Most ha a harmad rendű vonalok átmérői beburkoló 
vonalának egyenletét akar juk fel találni : — E czélra oszszuk 
el a (4. egyenletet cos2w-vei, továbbá legyen t g w = a , s így ren-
dezzük az egész egyenletet a szerint, a miből e következő 
egyenlet folyik : 
(3av4- i?u - f s )a 2 - f (2 / Ív - f2yu- f f )a+(7V-f3 íu+» / )=0 
Ha tehát ezen egyenletet „a" szerint külzeljük, e követ-
kező egyenletet nyerjük : 
2 a ( 3 « v + / S u + i ) + ( 2 £ v + 2 y u - K ) = 0 , 
és e két egyenletből a-t kiküszöbölvén, a hátra maradt u és v 
közti egyenlet a beburkoló vonal kívánt egyenlete leend, mely 
e következő : 
(ß*-3*r)v*+(ßy-<)ad)vvL+(f-3ßdy*+ I 
\ . . . (6 
4 " = 0 , ( 
mely mivel u és v-re nézve másod fokú, azt mutatja, hogy a 
harmad rendű vonalok átmérőinek beburkoló vonala általáno-
san kúpmetszet, minélfogva e következő tétel áll : 
III. A harmad rendű vonalok átmérőinek beburkoló vo-
nala általánosan kúpmetszet. 
6) Ha az (5. egyenlet jobb részében a számlálót a ne-
vező által elosztjuk, akkor : 
w = _ - - 2 <y--3 /?3) tgw+ [ßy - i W j t g ' V 
7 -/(-/-f2/?tgw+3«tgV) 
a miből kitetszik, hogy tgw', bármely értéke legyen is tgw-
nek, állandó értéket kap , mihelyest a számlálóban lévő tgw s 
tg 'w ösztevői a zérussal egyenlők lesznek, azaz : mihelyest 
az (1. egyenlet ösztevői, t. i. a, ß, y és <5' közt, e következő vi-
szonylatok léteznek : 
f—3ßd=0 j 
ßy—da0=0 \ 
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Ha e két egyenletből d-t kiküszöböljük, akkor a következőt 
nyerjük : 
s így e következő egyenletekkel fogunk bírni : 
y~—3ßö=0 I 
ßy—9aä=0 , (7. 
ß2— 3 a y = 0 1 
melyek mindnyájan oly tulajdonságnak, hogy mindegyik a 
másik kettőből következik, és ha ezek állanak : 
/о t g w ' = (8. 
7 
miután, ha két egyenlet a (7. alatti rendszerből áll, tgw' mindig 
állandó értéket kap, bármely értéke legyen is tgw-nek, a mint ez 
az előttünk lévő egyenlet által be van bizonyítva, melyből azt 
következtetjük, hogy ezen esetben minden átmérő egymással 
párhuzamos leend, bármely húrrendszernek feleljen is meg; 
honnét e következő tétel folyik : 
IV. Mihelyest a, ß, y, ő, a harmad rendű vonal egyenle-
tének ösztevői közt két egyenlet a (7) alatti rendszerből áll : 
akkor minden átmérő, bármely húrrendszernek feleljen is meg, 
egymáshoz párhúzamos. 
7) Ha az (5. egyenletet tgw szerint feloldjuk, akkor e 
következő eredményhez jutunk : 
yA-ßtsw' , 
t g w = - ' 6 • ± 
\ / ( r + / % w 0 ^ 3 < ? + y t g w Q ( / 4 - 3 « t g w ' ) . (9 
/9-)-3«tgw' ' 
a miből azt következtetjük, hogy minden értéknek, melylyel 
tgw' bír, két érték felel meg tgw-hez képest, azaz : minden 
átmérő általán véve két húrrendszert oszt oly értelemben, 
mint azt a harmadik számban adtuk. A (9. egyenletből to-
vábbá folyik, hogy tgw két valódi nem egyenlő, vagy két va-
lódi egymás közt egyenlő, vagy végre két képzetes értéket 
fog kapni, miszerint a gyökjel alatti mennyiség nagyobb, 
egyenlő, vagy kisebb a zérusnál, azaz : miszerint 
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t g w ' = — 
ßv—Qad 





a miből következik, hogy ha általánosan w-nek valódi értéket 
adunk, tgw'-nek értéke soha sem lehet kisebb, mint 
ßy— 9ад
 + \/{ßy—9«<?)8—4:(ß'l~ 3ay)(y2— 3ßd) 
"2(^—3 ay) V 2 ( ^ — 3 « 7 ) 
és ha 
ßy—Эад
 + \/(ßy—деед)*—4^*-Зау)(у*—3ßä) 
t g W
' ~ 2(ßz—3 ay) V 2(ß*—3ay) ' 
akkor a két w'-nek megfelelő w irány egybe esik, minélfogva 
e következő tétellel birandunk : 
V. Minden harmad rendű vonal átmérője két párhuza-
mos húrok rendszerét vágja a harmadik számban adott érte-
lemben, és ha azon szegletnek, melyet a tevőleges x tengely-
lyel képez, érintője — 
ßy—9aâ
 + 9fM)2—4(/?-—3«7)У—З/ЗД) 
2(ß*-3 ay) 2(ß'l—3ay) 
akkor azon két irány egybe esik ; ha pedig a fentebbi kifeje-
zésnél kisebb, akkor ezen irányok képzetesekbe mennek át. 
8) Ha azon szegletet akarjuk meghatározni, melyet va-
lamely átmérő a neki megfelelő párhuzamos húr rendszerrel 
képez : akkor, azt 0 - n a k nevezvén, következő egyenletünk lesz : 
0 = w ' — w , 
honnét 
t g 0 = t <r( w ' — w ) = ~ t g W 6 b v
 ' 1 —tgwtgw 
folyik ; és ha itt tgw'-nek az (5. egyenletből vont értékét he-
lyettesítjük, e következő egyenletet nyerjük : 
t rO = 3 ( r c t g 3 w + / V w + y t g w + J ) 
8
 /?tg3w-(3rc-2}-)tg2w-f-(3í—2£)tgw—у 1 
s ekkor az előttünk lévő egyenlet azt mutatja, hogy egy bizo-
nyos w-nek mindig csak egy 0 fog megfelelni, mivel 0 ér-
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tékc csak 0 és л közt változhat ; holott, ha w meghatározandó 
és 0 adva van, akkor 0 - n a k w-hez képest mindig három ér-
ték fog megfelelni, mivel az előttünk lévő egyenlet tgw-re 
nézve harmad fokú. Ha 0 — ; akkor az előttünk lévő egyen-
letből kitűnik, hogy e következő egyenletnek kell állani : 
ftgV- ( 3 a - 2 r) tg7w-f (3d—2/S)tgw-T=0 (11. 
Ezen egyenletből következik, hogy átalán három párhúzamos 
húrrendszer létezik, mely átmérője által a harmadik számban 
adott értelemben függőlegesen metszetik ; ha tehát a húrnak 
iránya meg van határozva ; akkor az átmérőé tüstént ez egyen-
letből : 
w (12. 
találtatik. Azért is, hogy mindjárt az átmérő irányát nyerjük, 
egyébb teendőnk nincsen, mint a (12. egyenletből w-nek folyó 
értékét a (11. egyenletben helyettesíteni ; minélfogva, ha az 
egyenletbe tgw'-et behozzuk, e következő egyenletet nyerjük : 
r t g V - | - ( 3 < ? - 2 £ ) t g V - K 3 « — 2 7 ) t g w ' - f / 9 = 0 . . . . (13. 
a melyből világosan kitetszik, hogy általánosan három oly át-
mérő létezik, ha t. i. a (13. egyenlet minden gyöke valódi s 
egymástól különböző, vagy a görbének csak két oly átmérője 
vagyon, ha két gyöke a már nevezett egyenletnek egyenlő 
lesz, vagy utoljára is csak egy oly átmérő létezik, ha vagy a 
(13. egyenlet minden gyöke egymással egyenlő, vagy ha csak 
az egyik valódi a többi pedig képzetes. — Mind ezekből, ha 
azon átmérőket, melyek azon tulajdonsággal bírnak, főátmé-
rőknek nevezzük, e következő tétel folyik : 
VI. Mindegyik harmad rendű vonal legalább egy és 
legfeljebb három fő átmérővel bír. 
9) A legközelebbi vizsgálás, melylyel itt foglalkozni aka-
runk, az, hogy a harmad rendű vonalok bírnak-e középponttal, 
vagy nem? A miért is a középpont általános értelmezését 
minden algebrai görbékre vonatkozva ekképen adjuk : — A 
görbének középpontja oly pont, melyben minden átmérő egy-
mást metszi. — IIa ezen egyenletben 
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N = 0 
N értékét helyettesítjük, e következő egyenlethez jutunk : 
(3r<v-j-/9u-|-i)sin2w-(-(2(3v-)-2/u-)-^)sinwcosw4-
(vv-]-3íu-|-)?)cos2w=i0 
melyből, ha u és V alatt a középpont öszrendeseit értjük, az ép 
most adott értelmezés után, kitűnik, hogy a végre, hogy min-
den átmérő egymást ugyanazon egy pontban messe, szükség-
kép sin2w, sinwcosw, s cos2w tagok ösztevőinek zérussal 
egyenlőknek kell lenniök, a miért is e következő egyenletek 
állanak : 
3 a v - b 9 u - | - s = ( h 
2/Sv+2yu+£==o| . • • • (a. 
melyekből u és v értékét és így a középpont szegvényeit nyer-
jük. De mivel itt az egyenletek száma egygyel több, mint a 
meghatározandó mennyiségeké: abból azt következtetjük, hogy 
az (1. egyenlet ösztevői közt kell valamely bizonyos egyen-
letnek léteznie, hogy egy általában a harmad rendű vonal kö-
zépponttal bírhasson. — Azon viszonylatot nyerjük, ha két-
két egyenletből vagy v-t, vagy u-t keressük, és az ily módon 
nyert, értékeket ép úgy v, valamint u-hoz képest is, egymás-
sal egyenlőknek teszszük; mely módon e következő eredmény-
hez ju tunk : 
__ 3u£—2ße _ Зсаi—yi _ 2ßr,- y£ \ 
U—
 2ß2—6ay ~ ßy—9ad 2y2—6ßd 7 
_ 2ys—ßS _ 3de—ß7]_ 3âÇ-2yy í 
V
 2ß'1—бссу ßy—9cid 2y2—6ßd ' ) 
ezen viszonylatok az (1. egyenlet ösztevői közt, a mint arról 
könnyen meggyőződhetünk, mindnyájan egybe esnek, és belő-
lük e következő egyenletet vonjuk : 
2 í ( y 2 — 3 ß d ) — £ ( ß y — 9 « t f ) + 2 i î ( ^ — 3 «
Г
) = 0 (14. 
minélfogva e következő tétel áll : 
VII. A harmad rendű vonalok középponttal bírnak, ha 
egyenletének ösztevői között e következő viszonylat létezik : 
2 s { y l — 3 ß d ) — £ ( ß y — 3 a y ) = 0 . 
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Ha ezen viszonylat áll, a minek pedig állania kell, hogy gör-
bénknek egy középpontja legyen, a mint azt ép most bebizo-
nyítottuk : akkor a középpont szegvényei e következők : 
3 « £ — 2 ß s 3 a r ] — y i 2 ß t ] — y Ç I 
u
— 2ß'l~<dny~~ ßy—<дид~ 2f—6ßd 'f / 1 5 
_ 2yi-ßt 3âi—fa 38Ç—2rr, [ 
V
 2/92—бесу ßy—9aö~2y*—6ßd ' ) 
a mely értékekből kitetszik, hogy a középpont szegvényei 
egyáltalában végesek,, ha t. i. 
0 3 _ 3 « 7 > O 
ßy—9ccä>0 
yi—3ßö>0 
és ez esetben mindig egy középpont létezik, ha a (14. egyen-




akkor u és v értékei végtelenek lesznek, a mi annyit jelent, 
hogy a középpont végtelen távolságban létezik, minélfogva 
e következő tétellel bírunk : 
VIII. Ha a, ß, у, д, az (1) egyenlet ösztevői közt a (7. 
egyenletek állanak : akkor azon görbének, mely azon egyen-
let által ki van fejezve, nincsen középpontja. 
10) Ha azon pontot, melynek öszrendesei v és u, úgy 
választjuk, hogy az a középponttal összeessék : akkor a (3. 
egyenlet e következőbe menend át : 
r 3 | P r _ i_§—о (i6. 
a mely egyenletben M, P és Q értékeiben u és v helyett a kö-
zéppont öszrendesei, w helyett pedig w' helyetesítendök. 
A mint könnyen belátható, az előttünk lévő egyenletben r egy 
sugár hosszát jelenti, a melynek általánosan három érték fog 
megfelelni, melyek oly tulajdonsággal bírnak, hogy r egyik 
értékének mindig ellenkező jelűnek kell lenni r többi két ér-
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téke összegével; ennélfogva tehát r-nek soha sem felelhet meg 
három tevőleges, vagy három nemleges érték, hanem vagy két 
tevőleges s egy nemleges, vagy pedig egy tevőleges s két 
nemleges. 
A (16. egyenletből r-nek e következő három értékét 
vonjuk, a melyeket rj, Гц és гш-mal fogunk jelölni : 
- I / _ Q 4 . i l / " Q 2 




У 2M M V 4 27М 
= k l / Z ö 7 I | / ж р Ё , 
У 2М M у 4 27М ' 
л - Л / / " Ö L T E 
V 2М M у 4 27M* 
V f Q J ! / ~ Q ® p 3 
, A ' S - A - I X / " ® 
+ к V 2M M y 4 27M ' 
holott k = — Ц ^ — ^ . 
Melyek közöl, vagy egy valódi és a másik kettő képzetes, 
vagy mind a három valódi lehet, mely utolsó esetben vagy 
mind a három egyenetlen, vagy kettő közölök egyenlő, vagy 
végre mind a három egymással egyenlő lehet. 
11) Miután az öszrendesek tengelyének és eredetének 
alkalmas választása a görbe egyenletét nevezetesen egyszerű-
sítheti : tehát itt egynehány változtatást akarunk elővenni, 
melyek közvetlenül az előbbi számokra vonatkoznak. 
Ha a harmad rendű vonalokat egy oly merőleges ösz-
rendes rendszerre vonatkozhatjuk, melynek x tengelye egy 
főátmérőhez párhuzamos: akkor az (1. egyenletet egy oly 
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merő szegletü rendszerre kell vonatkoztatnunk, hogy az ősz-
rendesek eredete megmaradjon, a két tevőleges x tengely pe-
dig egymással w' szegletet képezzen, és ha az új öszrende-
seket x ' és y'-al jelöljük, e következő egyenletekkel bírunk : 
x—x'cosw' — y'sinw'/ 
ynrx'sinw'-j-y'eosw'^ 
Ha pedig most x és y-nak ezen értékeit az (1. egyenletbe he-
lyettesítjük, e következő egyenlethez ju tunk : 
(acos3w'—^сов^'втуу'-^усовлу'зт^' '—<5sin3w')y'3 1 
+(/Scos3w /-Í-(3a-2y)cos2w'sinw'+(3<í-2/?)eosw'sin2w /+j 
-4-ysin3w')y/2x'-(- I 
+(ycos3w'—(3í—2j9)cosBw'sinw,+(3fi:— 2y)cosw'sin2w' I 
—/9sin 3w')y 'x , 2+ I 






Hanem, hogy w 'afőátmérő irányával összeessék, a (13. egyen-
letnek, valamint a (11. egyenletnek is állania kell; és ha az 
utóbbiban w helyett w'-et teszünk, akkor e két egyenlet e 
következő : 
r t g 3 W + ( 3 ö - 2 i 9 ) t g 2 w ' + ( 3 « - 2 y ) t g W ' + / ? = 0 . j 
/?tg3w'—(3a—2y)tg2w'-j-(3(J—2/?)tgw'—y=0. j 
melyek cos3w'-el szoroztatván, következőkbe mennek át : 
(9co s 3 w '-j- (3 a — 2 y)cos2 w's in w '-(- (3d—2/S)cosw'sin2w'-f-
y s i n 3 w ' = 0 
7Cos3w'—(3<5'—2/S)cos2w'smw'-4-(3«—2y)cosw'sin"w' 
—ßsm3vf'=0 
Ezen egyenletek balrészei pedig tökéletesen megegyeznek a 
(18. egyenlet y / 2x' és y 'x ' 2 , tagjainak ösztevőivel; azért is ha 
. a fentebb említett egyenlet ösztevöit következőkép jelöljük : 
«cos3w'—;3cos2w'sinw'-f-ycosw'sin2w'—á'sin3w'—a. 
«sin3w'-)-jSsin2w'cosw /4-?'sinw'cos2w'-|-ícos3w'=b. 
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ecos2w'—fsinw'cosw'-j-T/sk^w'^rc. 
£COS2W'-|-2(Í—i|)sinw'cosw' — f s i n 2 w ' : = d . 
«sin"!w'-)-fsmw'cosw'-j-'?cos?w'=re. 
I9C03W'—ísinw'=í'. ősin vv'-J-ícosw'=rg. 
továbbá pedig x ' és y ' helyett x és y-t teszünk, a (18. egyen-
let e kővetkezőbe menend át : 
a y 3 + b x 3 + c y ' + d y x + e x 2 - l - f y - | - g x + K = 0 . . . . (19. 
12) Mint már említettük, az (1. egyenlet a harmad-
rendű vonalok legáltalánosabb egyenletét, két merő szegletü 
öszrendesre vonatkoztatva, jelenti ; hanem, mivel a harmad 
rendű vonalokat egy oly meröszegletü rendszerre akarjuk vo-
natkoztatni, melynek eredete a harmad rendű vonal közép-
pontjával összeesik, tengelyei pedig az előbbi rendszer ten-
gelyeihez párhúzamosak legyenek : ha e czélra u és v-vel a 
középpont, a görbe bármely pontja öszrendeseit pedig x' ésy ' -
nal jelöljük ; akkor e következő egyenletek állanak : 
X = X
' t U ( . . . (20. 
és ha x és у ezen értékét az (l)egyenletbe helyettesítjük, e 
következő egyenlethez jutunk : 
+ ( 3 « v 2 + 2 / 5 v u + 7 u 2 + 2 £ v + f u + ^ ) y ' 4 - ! m 
- j-((Sv2+2- /vu- |-3íu2- | -?v+2) ?u-l- ()x '-f ' ' ' 
4 -«v 3 - f (3v 2 u+ ? vu 2 4- íu 3 - | - ív 2 - f fvu- i - J ? u 2 - | -^v- | -
4-ÍU-|-X=0 
De mihelyest v és u a középpont öszrendesei, akkor az előt-
tünk lévő egyenletben y'2, y ' x ' és x'2 tagok ösztevői egyenlők 
zérussal, s így ez egyenlet e következőbe megy át : 
« У ' + ^ А - Ь у х ^ ^ + Я у - Ы х + ^ О (22. 
hol 
i = 3 « v 2 - f - 2 / S v u + y u 2 + 2 s v + í u - f ö - . 
f í=^v
2
- l -2yvu- | -3du 24-ív- t-2» ?u+í . 
13) Ha azt kívánjuk, hogy azon kivül, hogy az össz-
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rendesek eredete a középpontban van, még a metszék-ten-
gely is párhuzamos legyen az egyik föátméröhöz : akkor az 
elörebocsátott két szám szerint az (1. egyenlet következő ala-
kú egyenletbe menend át : 
A y 3 - f B x 3 + C y + D x - f E = 0 (23. 
A harmad rendű vonal egyenlete tehát mindig oly alakra hoz-
ható, melyek alatt azt a (23. és (19. egyenletekben adtuk, mi-
szerint t. i. a görbe vagy bír egy középponttal, vagy nem bír. 
14) Tegyük a (3. egyenletben r ösztevöjét egyenlőnek 
zérussal, mely esetben e következő egyenletet nyerjük : 
P = 0 (24. 
a mely u és v szerint másod fokú, s ennélfogva általán egy kúp-
metszet egyenletét jelenti, ha u és v—t változóknak tekintjük ; 
P P 
hanem, ha P—0 ; akkor ^ = 0 , és j ^ — r ^ - f r ^ - j - r ^ ; te-
hát e következő egyenlet áll : 
r i r 2 - K r 3 + r 2 r a = 0 (25. 
a hol r,, r2, és r3 a (3. egyenlet három gyökét jelentik, minél-
fogva e következő tételt mondhatjuk ki : 
IX. Ha egy pont О úgy választatik, hogy minden átszelő 
iránynak e következő egyenlet : 
r i ra"i~ri г з ~ Ь г г г з = 0 
felel meg : akkor azon pont mértani helye általán véve kúp-
metszet. 
15) Ha a (3. egyenletben 
Q = 0 ( 2 6 . 
akkor az annyit jelent, hogy az О pont, melynek öszrendesei 
u és v, pontja a görbének, és a fentebb említett egyenlet e kö-
vetkezőbe menend át : 
М г
3
- ( - К г 2 + Р г = 0 (27. 
mely világosan mutatja, hogy r = 0 egy gyöke, a többi kettő 
pedig ez egyenletben : 
Мг
г 4-Кг-}-Р=0 
foglalvák, melyekből szinte az egyik egyenlő leend zérussal, 
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ha P = 0 . És ha a (24. egyenletben P értékét helyettesítjük, s 
abból w-t keressük : tgw-nek következő értékét leljük : 
g
 3 a v 3 + 2 / ? v u + j a r 4 - 2 « v + f u + ö 1 
mely érték tökéletesen megegyez az (1. egyenlet első külze-
dy 
lék-hányadosával ' l a abban x és y helyett u és v-t he-
lyetesítjük ; azaz : ezen irány tökéletesen egybe esik azon 
érintő irányával, mely a görbét azon pontban, melynek öszren-
desei u és v, érinti ; de mivel átmetszönknek egyszersmind u, 
V ponton is keresztül kell mennie, tehát az tökéletesen egybe 
esik a feljebb említett érintővel. Mivel pedig a (27. egyenlet a 
fentebb említett feltétel alatt, t. i. ha P = 0 , azon ket értéken 
N kivül r , = r 2 = 0 , még egy harmadikat r 3 = — ^ is bír: az 
egészből azt következtetjük, hogy minden érintő egy harmad 
rendű vonalhoz, az érintési ponton kivül a görbével még egy 
közös ponttal bír, a melyben ő ez utóbbit metszi ; a miért is e 
következő tétel áll : 
X. Azon egyenes, mely a harmad rendű vonalt érinti, 
azt még azon kivül egy pontban metszi. 
Minthogy ez egyenleteknek : 
P = : 0 
Q = 0 
hat érték felel meg v és u-hoz képest w ugyanazon értékénél, 
s a fentebb említett szerint minden egyenes, mely u, v ponto-
kon megy keresztül és a tevőleges x féltengelylyel w szegletet 
képez, görbénket érinti : tehát a harmad rendű vonalhoz hat 
érintőt lehet húzni, melyek valamely adott egyeneshez párhú-
zamosak. Az érintési pontok mértani helye pedig általán 
kúpmetszet, minthogy mindnyájan azon vonalban, melynek 
egyenlete 
P = 0 , 
feküsznek, s e következő tételt bírjuk : 
XI. A harmad rendű vonalhoz általán hat érintőt vonha-
tunk úgy, hogy azok párhuzamosak legyenek valamely adott 
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egyeneshez, az érintési pontok méítaiii helye általában kúp-
metszet. 
Ezen, s a IX. tételből még e következő tétel folyik : 
XII. IIa párhuzamos húrok bizonyos irányán pontok ha-
tároztatnak meg, úgy hogy e következő egyenletünk : 
r i l , 2 + r 1 r 3 + r a r 3 = 0 
vagyon, azok egy oly kúpmetszetben fognak feküdni, mely 
tökéletesen egybevágó azon kúpmetszettel, melyben azon 
érintők érintési pontjai feküsznek, a melyek az adott húr 
irányhoz párhuzamosak. 
16. Fejezzük ki a harmad rendű vonal érintői ének-
egyenletét, mely c.zélra a harmad rendű vonal egyenlete az (1. 
egyenlet, s az érintési pont öszrendesei x ' és y' legyenek. — 
Az érintő egyenlete e következő : 
y ßy"+2ryx'+38**+ty'+24*+, 
* 
Ha most magunknak azon feladatot adjuk, hogy egy a 
görbén kiviíli pontból, melynek öszrendesei u és v legyenek, 
a harmad rendű vonalhoz érintők vonassanak akkor a (29. 
egyenletnek még akkor is kell állania, ha abban x és у he-
lyett u-t és v-t helyettesítünk. Az (1. egyenlet pedig akkor is 
érvényes, ha benne x és у helyett x'-et és y'-et helyet-
tesítjük, mivel a kérdéses érintési pontnak a görbén kell 
feküdnie. És így két egyenletünk van x ' és y' közt, mely a 
két ismeretlen megtalálására tökéletesen elégséges, tehát az 
érintési pontok öszrendesei ismeretesek. — Továbbá könnyen 
látható, hogy x'-nelc, valamint y 'nak is hat érték felel meg, a 
mi azt mutatja, hogy egy a görbén kivüli pontból a harmad 
rendű vonalhoz hat érintő lehetséges. Ha most a (29. egyen-
letben x és у helyett v és u-t helyetesítjük, azután az egész 
egyenletet y', x ' szerint rendezzük : akkor, megjegyez- -
vén, hogy -
3 («у , 3-f/9y '''x '-f-jy 'х''г-|-0'х ':>)= 
— З ^ у ' З + С у ' х ' - Н / х ' ^ у ' ^ - . х ' и ) 
e következő egyenletet nyerjük : 
MATH. ÉS TERM. KÖZL. — VI. 3 
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+ ( r v + 3 á u - f ( 2 £ v + r u + 2 ő ) y ' + . . (30. 
- j - ( V v - Í - 2 i ? u + 2 t ) x 4 ( ^ 4 - m + 3 x ) = 0 ) 
melyből, mivel y', x ' szerint másodfokú, kitűnik, hogy a hat 
érintési pont általán kúpmetszetben fekszik, s ennélfogva e 
következő tételt nyer jük : 
XIII . Egy a görbén kivüli pontból a harmad rendű vo-
nalhoz általán hat érintő lehetséges, melyek érintési pontjai 
általán kúpmetszetben *) feküsznek. 
Ha azon pont, melyből az érintők vonatnak, a görbe 
kerületén fekszik : akkor a görbéhez azon pontból csak négy 
érintő lehetséges, mivel azon érintő, mely azon pontban vonatik, 
kettőnek számíttatik ; s így e következő tétel áll : 
XIV. Egy pontból, mely a harmad rendű vonal kerület-
jén fekszik, ahhoz négy érintő lehetséges; a négy érintési pont 
pedig oly kúpmetszetben fekszik, mely görbénket az adott 
pontban érinti. 
17.) Válaszszuk azon pontot, melynek öszrendesei u és v, 
úgy, hogy a harmad rendíí vonal középpontjával összeessék, 
mely esetben a 9-dik számban adott a) alatti egyenleteknek, 
melyek e következők : 
3 « v + , S u - H = 0 . 
2 / ? v + 2 y u - K = 0 . 
állni kell. Ha ezen helyettesítéseket a (30. egyenletben vég-
hez viszszük, az e következőbe menend át : 
(2 ív - f r u 4 - 2 d ) y ' + ( f v + 2 i / u + 2 í ) x ' + ( « 9 v 4 - m - l - 3 > ( ) = 0 . . .(31. 
mely azt mutatja, hogy ezen esetben először is csak három 
érintő lehetséges , másodszor pedig azoknak három érin-
tési pontjai egy egyenesben feküsznek ; miből e következő 
tétel folyik : 
XV. Egy harmad rendű vonal középpontjából ahhoz há-
rom érintő lehetséges, melyeknek három érintési pontjai egy 
egyenesben feküsznek. 
*) Jegyzet. — Ezen kúpmetszet az adott pontra vonatkozólag 
harmad rendű vonalunk sarkgörbéjének (Polar-Curwe) is neveztetik* 
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Ha azon szögletet, melyet a három érintési ponton ke-
resztül menő egyenes a tevőleges x féltengelylyel képez, Ф-пек 
nevezzük : akkor a (31. egyenletet tekintve e következő ered-
ményhez jutunk : 
- + 2? ( 3 « r - 2 f o ) + 4t Q?«-3«у)  
В — ^ 
18.) A (3. egyenlet mutatja, hogy három gyökeinek 
szorzatául e következő tételt nyer jük : 
Q , r i r 2 r 3 = — й (a. 
Ha most ugyanazon ponton keresztül, melynek öszrendesei 
u, v, oly egyenest fektetünk, mely a tevőleges x féltengelylyel 
w' szegletet képez : akkor a (3. egyenlet ezen egyenest te-
kintve, ha a szelet hosszát r'-el, s M, N, P, azon értékeit, me-
lyekbe azok átmennek midőn w w'-be megy á t , M', N' ,P '-vel 
jelöljük, e következővé válik : 
M ' r ' 3 + N ' r ' 2 - j - P ' r ' + Q = 0 (33. 
Q azért nem változik, mivel csak u és v függvénye, s így a 
(33. egyenlet három gyökeinek szorozatáúl e következő tételt 
kapjuk : 
r V r V r ' 3 = - | (b. 
Ha pedig az (a egyenletet a (b egyenlet által e loszt juk, ak-
kor e következő egyenlethez ju tunk : 
r t . r r r3 _ M ' 
r ' i .r'o.r'a M ' 
(34. 
a-1 3 
a mely világosan mutatja, hogy két átszelő három szelete szo-
rozmányának viszonya, azok átmetszési pontjától tökéletesen 
független ; hanem egyedül azok irányától függ, mivel M' és M 
csak w' és w függvényei, és ennélfogva e következő tételt 
mondhatjuk ki : 
XVI. Ha a harmad rendű vonalhoz két átszelőt húzunk 
úgy, hogy azok párhuzamosak legyenek két állandó tengely-
hez : akkor a két átszelő három szelete szorozmányának vi-
3* 
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szonya állandó, — a két átszelő átmetszési pontjának helyze-
tétől tökéletesen független. 
19.) A (34. egyenlet következtében, ha még a w"-nek 
megfelelő M-met M"-el jelöljük, a harmad rendű vonal s az 
OO'O" háromszög közös pontjait pedig q,, q2, q3 ; Sj, s2, s3 ; t1; 
t-j, és t3-nak nevezzük, az előttünk lévő idomból e következő 
tételekhez jutunk : 
0 q 1 - 0 q , - 0 q 8 = = M ' \*) 
Os! • Os2 • 0s3 M I 
O y O y O ' t a _ Ж f 
0 ' q i . 0 ' q 2 . 0 ' q 3 - M " / 
O ' ^ - 0 % - 0 " З з _ M" 1 
0"t, . 0 " t 2 . 0 " t 3 — M' J 
végtére pedig ezen három egyenlet szorozmánya által e követ-
kezőt nyerjük : 
0 q , 0 q 2 0 q 3 0% -O't, • 0 ' t3 0 ' V 0 " s 2 - 0 " s 3 _ 
03, 0^-033 ' 0 ' q 1 - 0 / q 2 - 0 / q 3 ' 0 " t 1 - 0 " t 2 - 0 " t 3 ' ' ' ' ^ 
*) J e g y z e t . H a t . i . az 00', 00" e's C>"0' irányokat t e v ő l e g e -
B e k n e k , a z e z e k k e l e l l e n k e z ő k e t pedig, m i n t : O'O, 0"0 és O'O", nem-
l e g e s e k n e k t e k i n j ü k . 
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mely azt mutatja, hogy ha a harmad rendű vonal átszelő három-
szög által vágatik, akkor az egész háromszögön tizennyolcz sze-
let támad, melyek oly tulajdonságúak, hogy azon kilencz szo-
rozmánya, melyeket úgy nyerünk, ha az egész háromszögön 
csak az egyik irányban veszszük a szeleteket, elosztva a másik 
kilencz szorozmányával, a melyeket úgy nyerünk, lia azokat 
az ellenkező irányban számítjuk, egyenlő a nemleges egy-
séggel. Es így e következő tételt mondhatjuk ki : 
XVII. Ha egy harmad rendű vonal egy átszelő három-
szög által vágatik, akkor az egész háromszögön tizennyolcz 
szelet támad, melyek oly tulajdonságúak, hogy azon kilencz 
szorozmánya, a melyeket úgy nyerünk, ha az egész háromszö-
gön csak az egyik irányban veszszük a szeleteket, elosztva a 
másik kilencz szorozmányával, a melyeket úgy nyerünk, ha 
azokat az ellenkező irányban számítjuk, egyenlő a nemleges 
egységgel. E két utóbbi tétel közöl az első Newton-tói1), a 
másik pedig Carnottól 2) minden algebrai vonalokra kitágíta-
tott. A második nevezetesen az átszelök elméletének fő tanté-
telét képezi, melyek elmélete egyáltalán elsőben Carnottól állí-
tatott fel, de azután Poncelettöl3) bővítetett meg, kiváltkép al-
kalmazásainak tekintetében. Ennél fogva n-ned fokú algebrai 
vonalokra nézve még e következő tétel is áll : 
0q t • 0qa 0q„ Q'tt -0't2 Q'tn 0"в, • 0 " в а ' О " в П - _ ± 1 
"Osj • 0s2 0sn ' 0'qx • O'q, 0'q„ ' 0"t, • 0"t 2-0"t n ~~ 
mely egyenletben q , , q2 • -q„ ; Sj, в2 ,• • -sn ; t , , t 2 , • . . t n 
') Stirling. Lineae tertii ordinis Newtonianae. Oxoniae 1717. 
pag. 78. Prop. XII. 
J) Geometrie de position. Paris. 1803. in 4. pag. 291. Théor.XIII. 
§. 235. 
3) Analyse des transversales appliqués н lu recherche des projec-
tions des lignes et surfaces géométriques. Azon jeligével Carnot-tól : 
„La théorie des transversales n'est, à proprement parler, que la théo-
rie des coordonnées qui, au lieu de faire un angle, sont prises sur 
une même droite." Crelles Journal. Band VIII. Ezen munkára még 
többször fogunk hivatkozni, s csak röviden ekkép fogjuk magunkat 
kifejezni : 
Poncelet „Analyse des transversales." 
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azon pontokat jelentik, a melyekben az n-ned fokú vonal az 
átszelő háromszög által vágatik ; és ha n páros, a felső, ha 
pedig páratlan, az alsó jegy érvényes. Továbbá pedig megjegy-
zendő, hogy e két utóbbi tétel akkor is megtartja érvényes-
ségét, ha a szeletek értékei képzetesek lesznek. 
20.) Tegyük fel, hogy hat azon kilencz pont közöl, 
melyben harmad rendű vonalunk egy átszelő háromszög által 
metszetik, valamely kúpmetszet kerületén legyen ; legyenek 
ezek : q2 ; tj, t2 ; Sj, s2 ; akkor az ép most tett megjegyzé-
sek következtében e következő egyenletnek kell állania : 
Oqi • 0q2 O't, -O't; 0 ' ^ • 0 ' / s 2 _ 
Osj -0s2 0 'q t -0'q2 *0"tj ' 0 " t 2 ' 
e ha ezt a (35. egyenletbe hozzuk, ez utóbbi e következőbe 
megy át : 
0 д 3 - 0 у 0 " 8 3 _ 
0 s 3 - 0 ' q 3 - 0 " t 3 
mely azt mutatja, hogy ezen esetben a többi három pont, t. i. q 3 , 
t3, s 3 , egy egyenesben fekszik. Hasonló módon bebizonyítható, 
hogy ha három azon kilencz pont közöl, melyekben harmad 
rendű vonalunk egy átszelő háromszög által metszetik, egy 
egyenesben fekszik, akkor a többi hat egy kúpmetszet kerü-
letében foglaltatik ; s így e következő tantétellel bírunk : 
XVIII . Ha hat azon kilencz pont közöl, melyben har-
mad rendű vonalunk egy átszelő háromszög által metszetik, 
egy kúpmetszetben fekszik : akkor a többi három egy egye-
nesben fog feküdni, és megfordítva. *) 
Ebből és a X. tantételböl még továbbá e következő 
folyik : 
XIX. Ha egy harmad rendű vonal oly három pontjához, 
melyek egy egyenesben feküsznek, érintőket vonunk : ez utób-
biak görbénket még oly három pontban metszik, melyek szin-
tén egy egyenesben feküsznek. **) 
21.) Azon kivételes esetben, melyben M = 0 , a (3. egyen-
*) Poncelet „Analyse des transversales." page 129. 
**) Maclaurin. A Treatise of Algebra. Appendix, Sectio III. 
Prop. VI. 
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letböl r-nek csak két érték fog megfelelni, mint már a 2. szám-
ban is említettük. 
Ha ez egyenletben 
M = 0 
M értékét helyettesítjük, és az egész egyenletet cos'w-vel 
elosztjuk, akkor e következő egyenletet nyer jük : 
«tg3w-j-/9tg»w+ytgw-}-d=0 (36. 
melyből látjuk, minthogy tgw-re nézve harmad fokú, hogy 
tgw-nek három érték felel meg, melyek a (36. egyenletnek 
eleget tesznek, mi szerint szinte w-nek is három érték fog 
megfelelni. — Ezen három irány, melyek a tevőleges x fél-
tengelylyel azon szögleteket képezik, a melyek a (36. egyen-
letnek megfelelnek, későbben magyarázandó okból , a harmad 
rendű vonal érinthetlen irányainak neveztetnek; e mondot-
takból tehát e következő tétel folyik : 
XX. A harmad rendű vonal általán három érinthetlen 
iránynyal bír. 
22) Ha a (36. egyenletet fel akarjuk oldani : akkor a 
magasabb egyenletek elmélete szerint, a fentebb említett egyen-
letet előbb oly egyenletté kell átalakítnunk, a melyben a má-
sodik tag hiányzik ; s ha ezen új változót t-vel jelöljük, ak-
kor e következő viszonylat fog tgw és t közt állni : 
t e W B = t - á (37-
ezen értéket pedig a (36. egyenletbe helyettesítve, ez utóbbi e 
kővetkezőbe menend át : 
3 c c y - ß 2 2ß(ß2—Зау) 3a(ßy 9r<J)  
t H g ^ - H 2 7 ^ - a ' • 
Ha itt továbbá 






teszszük, a miből azután 
р з q a _ (ßy—9«*)»—4(ß2—3ay)(y2—3ßä)  
27 4 4(3а)4 
folyik, akkor a harmad fokú egyenletek elméletéből követke-
zik, a fentebbi egyenlet bír : 
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1-ször) három egyenetlen gyökke l , mely esetben nem 
nyerünk viszonylatot, mivel ez az általános eset. 
2-szor) két egyenlő gyökkel, ha 
p 3 1 a ' ^ e • 
27 4 ' 
3-szor) három egymás közt egyenlő gyökkel, ha 
P = 0 { 
4=0 s 
vagy ha p és q értékeit helyettesítjük, az (1. egyenlet ösztevöi 
közt e következő viszonylatokat nyer jük : 
1-ször) Ha mind a három gyök egyenetlen, viszonylat 
nem létezik. 
2-szor) Ha két gyök egymás közt egyenlő : 
(ßy—9а.?)г—Зау)(/г—3ßö) = 0 . 
3-szor) Ha mind a három gyök egymás közt egyenlő : 
ß*—3ay=0 / 
ßy—9aö=0\ 
23) A (38. egyenletből t értékei e következők : az első 
és etben : 
^V-1 + \ / " í + ! 2 ЩШ 
a második esetben : 
t , = — K 4 q 3 __ 
t,== t3 = V? K 4 q 
s végre a harmadik esetben : 
t , = t i = = t 3 = 0 
és ha t ezen értékeit a (37. egyenletben helyettesít jük, úgy 
hogy azokban egyszersmind p és q helyett azok értékeit tesz-
szük, a k k o r végre tgw értékeit nyer jük ; nevezetesen pedig, 
ha a (36. egyenletnek gyökeit tgwx , t g w 2 , és tgw3-inal jelöl-
jük, az első esetben : 
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a harmadik esetben : 
t g w 1 = t g w 2 = t g w 3 = — A (41. 
E képletekben „k" azon jelentéssel bír, melyet már a 
10. számban adtunk. 
A (39. (40. (41. egyenletek mutatják, hogy a harmad ren-
dű vonalok az 1. esetben három egymáshoz hajló, a 2. esetben 
két egymáshoz párhúzamos, és végre a 3. esetben három egy-
máshoz párhúzamos érinthetlennel bírnak. 
24. Oly vonal, a mely görbénket végtelen távolságban 
érinti, általán a görbe érinthetlenének neveztetik. — Ha tehát 
most bebizonyítjuk, hogy r = o o , ha M = 0 : akkor kitetszik, 
hogy azon irányok, a melyek a (36. egyenletnek megfelelnek, 
nem egyebek, mint az érinthetlenek irányai ; s ennélfogva a 
22. számban adott elnevezésünk „érinthetlen irány" meg van 
alapítva. 
Ha a (3. egyenletben 
T = = s
~ i i • • • • ( 4 2 -




S 3Í M P I ~ Э Т М 5 - U • • ( 4 d " 
Ezen egyenletből, ha a számlálóban észreveszszük, hogy 
M = 0 , e következő gyököket nyerjük : 
mely képletekben „к" a már emiitett értékkel bír. — Ha 
pedig végre „s" ezen értékeit a (42. egyenletben helyettesít-
jük, s az ezeknek megfelelő r-eket Jr, 2r, s 3r-mal jelöljük : ak-
kor e következő eredményhez jutunk : 
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- 1 + V - 2 6 + k ^ - l - V - 2 6 _ l J ).(44. 
3 r
~ä{ k 2 V^ - 1 + к V ^ - l - V-26-1J ] 
melyekből világosan látjuk, hogy ha M = 0 , akkor 
V 2 г 3Г " " 
25.) Azon viszonylatok az (1. egyenlet ösztevői közt; 
melyeket a 22. számban adtunk, bennünket az érinthetlenek 
viszonylagos fekvéséről eléggé felvilágosítnak; hanem hogy 
azoknak viszonyítlan fekvésével is megismerkedjünk, az érint-
hetlenek egyenletéhez kell folyamodnunk, miért is most an-
nak kifejtéséhez fogunk. 
26.) Hogy a harmad rendű vonalok érinthetleneinek 
eg yenletét meghatározhassuk, előbb azt jegyezzük meg, hogy 
az egyenes vonal egyenletének általános alakja e következő : 
y = f x + g (45. 
ha az sem az x sem pedig az у tengelyhez nem párhuzamos. 
Ezen egyenletben f azon szeglet érintőjét jelenti, melyet az 
egyenes a tevőleges x féltengelylyel képez ; g pedig azon sze-
letet, melyet az egyenes az y tengelyen képez. — Jelen ese-
tünkben tehát f-nek értéke egy oly értéke tgw-nek, mely a 
(36. egyenletnek megfelel, a minél fogva f már ismerttnek te-
kinthető, és így csak g értéke még meghatározandó. 
Oly érintő egyenlete, mely valamely érinthetlenhez pár-
huzamos, általán e következő alakú : 
y ' - y = f ( x ' — x ) (46. 
hol x', y ' az általános öszrendeseket, és x, y az érintési pont 
öszrendeseit jelentik; f pedig a (36. egyenletnek megfelel.— 
Ha ezen egyenletet a fentebbi alakra hozzuk, akkor azt még 
következőkép írhatjuk : 
y ' = f x ' + ( y - f x ) (47. 
í gy tehát az érintőre nézve : 
g = y - f e (48. 
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De minthogy az érinthetlent oly érintőnek tekinthetjük, 
melynek érintési pontja a görbén végtelen távolságban fek-
szik : azért tényleg az érinthetlent az érintők határának néz-
hetjük, miért is az érinthetlenre nézve : 
g= l im(y—fx) (49. 
27.) Feladatunk tehát arra hozatott, hogy lim(y—fx) a 
göi'be adott egyenletéből keressük, a mit először minden al-
gebrai vonalnál kimutatni szándékozunk ; és így azután a 
nyert eredményeket a harmad rendű vonalokra alkalmazzuk. 
Ezen czélra legyen az n-ed fokú vonal egyenlete e kö-
vetkező alakú : 
X
"
FCx)+ X n _ m Ф ( 1 ) + (50-
melyben n és m egész számok és n^>m legyen ; ha most 
y - f x = t , 
akkor a fentebbi egyenlet e következőbe menend át : 
x4f+D+xn-m<f+D+ =0; 
hanem a Taylor sora szerint 
mely képletben 0 valami számot 0 és 1 közt jelent; ha pe-
dig továbbá észreveszszük, hogy 
F ( f ) = 0 , . . . . . . . (51. 
mivel, mint könnyen belátható, az n-ned fokú vonaloknál ép 
úgy, mint a harmad fokú vonaloknál f értéke ebből vonatik : 
akkor 
Végre F ^ f - f - - J ezen értékét а fentebbi egyenletbe he-
lyettesítve, és az egész egyenletet x n - 1 -e l elosztva, e kővetkező 
egyenlethez jutunk : 
melyből folyik : 
lim. t = g = 1FJT) ( 5 2 ' 
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g ezen értékéből e következő észleleteket vonjuk : 
1-ször. НаФ ( f ) ^ 0 , valamint F ' ( f ) ^ 0 : akkor g érté-
ke véges lesz, a mi annyit jelent, hogy érinthetlenünk síkunk-
ban véges távolságban fekszik. 
2-szor. На Ф ( f ) < 0 , de F ' ( f ) = 0 , a mi akkor történik, 
lia F ( f ) = 0 két egyenlő gyökkel bír , mint a magasabb 
egyenletek elméletéből ismeretes : akkor g-nek végtelen ér-
ték fog megfelelni. 
3-szor. Ha 4>(í)=0 és F ' ( f ) = 0 : akkor g = | j , a mi a 
Ф'С f) felsőbb mennyiségtan szerint , hol ismét különféle 
eset fordulhat elé ; de minden esetre, ha F " ( f ) = 0 , akkor az 
F ( f ) = 0 egyenletnek három egyenlő gyöke van. És úgy tovább. 
28) Ha az (1. egyenletet azon alakra hozzuk, amelyben 
az n-ned fokú vonalok általános egyenletét adtuk : akkor az 
e következő leend : 
és F(f)=«f1+ iSf2-l-}.f-f-<3'. 
valamint : 
g - 3uP-)-2ßf+y { 
A (36. egyenlet azt mutatja, hogy tgw-nek egyáltalában 
három érték felel meg ; minél fogva , ha tgWj , tgw, és tgw3-
mat f , , f, és f3-mal, az ezeknek megfelelő g értékeket pedig 
§i > Ег f-3 gs-mal jelöljük, a harmad rendű vonal három érint-
hetlenének egyenlete e következő leend : 
yzzr f jx+g! 1 
y = f 2 x - f g 2 (55. 
y = f 3 x 4 - g 3 
vagy, ha gl, g2 és g3 értékeit helyettesítjük 




 3 « í S + i f t + r 
y
 <X
 ( o b
' 
У з
 3 « f 3 2 + 2 № + 7 J 
Ezen egyenletekből e következő észleleteket vonjuk : 
1-ször. Ha f j , f 2 , f 3 értékei különbözők: akkor g ( , g2 , 
g3 véges értékeket fognak nyerni. 
2-szor. Ha f 2 = f 3 : akkor 
3 « f a 2 + 2 ^ f 2 + y = 0 
itt két eset fordulhat elő, t. i. 
a) « W f r H ^ O , 
mely esetben g2 és g3 értékei végtelenek lesznek ; 
b) « ^ " + № + 4 = 0 , 
mely esetben g2 és g3 értékei végesek. 
3-szor. Ha f j—f j= r f 3 ; akkor 
3«^ 4 - / 9 = 0 
itt pedig e következő esetek fordulhatnak elé : 
a) e f ^ + f t - H ^ O , 
melyben g1, g2 és g3 értékei végtelenek lesznek ; 
b) a f ^ + ^ + ^ O , 
melyben g1, g2 és g3 szinte végtelenek ; 
c) ^ » + ^ + , = 0 
mely esetben g, , g2 és g3 véges értékeket fognak kapni. 
29) A mint látjuk, ezen módon e következő hat esethez 
jutottunk : 
1-sö eset, melyben viszonylat nem létezik. 
2-dik eset : 
3 « f 2 2 + 2 / î f 2 + y = 0 
3-dik eset : 
3 « f 2 2 + 2 / S f 2 + r = 0 I 
í f 2 2 4 - f f 2 + í ? = o 
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4-dik eset : 
Ezen viszonylatokban f2 és f, értékeit a (40. és (41. egyen-
letekből helyettesítvén, megjegyezzük, hogy a harmadik eset-
ben a második egyenlet helyett azon egyenletet veszszük, mely 
akkor támad, ha a két egyenletből f2-t kiküszöböljük. Ezen 
egyenletek tehát e következőkbe mennek át : 
1-ső eset. Mivel ez az általános, tehát nem nyerünk vi-
szonylatot. 
2-dik eset : 
3 ^ + 2 ^ + 7 = 0 
5-dik eset : 
3 ^ 4 - 2 ^ + 7 = 0 ) 
3af, 4 - / 3 = 0 > 
6-dik eset : 
3 af,2 - j-2 /Sfj -f- ^ = 0 
3c í f ; -b?=o 
(ßy—9«í)8—4(/Зг—3ßö) (57. 
3-dik eset : 
{ßy—9«<?)a—4(/S2—За^-З^^О 
(3ar,+7e-ßty-(ß*-3arXP-4sri)=0*) 
j . . . ( 5 8 . 
4-dik eset : 
(59. 
5-dik eset : 
ßr—9aä=0 
ßz—3ay=0 (60. 
*) Jegyzet. Ezen egyenlet még e következő alakra is hoz-
ható : 
(3av—yey-(3«Z—2ß*X2ßr-rt)=0. 
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6-dik eset : 
ßy—9aö=0 
ß2— 3 « 7 = 0 (61 . 3 щ-\-у* — ß £ = 0 
3a£—2ßs=0 
Az előbbi számban vont észleletekböl következik, hogy 
az érinthetlenek az 1. 3. és 6. esetben síkunkban véges távol-
ságban, holott a többi esetekben végtelen távolságban fe-
küsznek. 
Az (1. egyenlet általánosan kilencz állandótól f ügg , mi-
vel egy állandó mindig kiküszöbölhető; ennélfogva tehát a har-
mad rendű vonal az első esetben kilencz, a másodikban nyolcz, 
a harmadikban és negyedikben hét, az ötödikben hat, és végre 
a hatodikban öt állandótól függ. 
30) A harmad rendű vonal három érinthetlenei egymást 
egyáltalán három pontban fogják metszeni, a mint az három 
egymáshoz hajló egyenesnél lenni szokott ; s ennél fogva há-
romszöget fognak képezni, az úgynevezett „érinthetlenek há-
romszögét", melynek szögpontjai összrendeseit most megha-
tározzuk. 
Ha azon pont összrendeseit, melyben azon érinthetle-
nek , melyek a tevőleges x féltengelyhez w, s w2 szeglet 
alatti hajlással bírnak, p3 s q 3-mal , s evvel hasonlag a Wj, w3 
és\v2 , w3 hajlásuaknak megfelelőket, p2 , q2 és p , , q,-el jelöl 
jük : akkor az érinthetlen háromszög szögpontjainak összren-
desei e következők : 
(62. 
Vagy ha g[, g2 és g3 értékeit helyettesítjük : 
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Ha a (63. egyenletet kérdőre vonjuk, hogy vájjon mi 
történik akkor, ha f két értéke képzetes leend, — legyenek 
ezen értékek és f3. — Ezen esetben p, és q, , azaz a két 
képzetes érinthetlen átmetszési pontjának összrendesei, mindig 
valódi és véges értékeket kapnak, míg p 2 , qa és p 3 , q3 
értékei képzetesek lesznek ; miről könnyen meggyőződ-
hetünk, ha p, és q, értékeiben £, és f3 helyett két kapcsolt 
képzetes értéket helyettesítünk, melyek mindig e következő 
alakúak lehetnek : 
a - f - b K = î , a— b \f , 
mely kifejezésekben a-nak és b-nek valódi értékek felelnek 
meg. — Dr. Plücker *) úr ezen valódi átmetszési pontját két 
képzetes érinthetlennek a harmad rendű vonal „érinthetlenek 
pontjának" nevezi. 
32) Azon kivételes esetekben, melyekben l-ször há-
rom valódi érinthetlen, ámbár egymáshoz hajló, de magokat 
csak egy pontban metszik , vagy 2-szor két képzetes érinthet-
len érinthetlenek pontja az egyetlen egy valódi érinthetlenben 
fekszik, kell, hogy az (1. egyenlet össztevői közt valamely vi-
szonylat létezzék, a melyhez legkönnyebben úgy jutunk, ha 
az érinthetlen háromszög szögpontjainak három inetszékeit, 
valamint azok rendeseit is, egymással egyenlőknek teszsziik.— 
Könnyen belátható, hogy ezen eljárás szerint hat egyenletet 
kapunk, melyek mindnyájan egybe esnek. Ha példáúl ezen 
viszonylatot e feltételből : 
keressük : akkor, ha p2 és p3 értékeit a (63. egyenletekből 
helyettesítjük, némi összevonás után e következő egyenletet 
nyer jük : 
3u(2ßs—3af)fj fj-J-f, f 3 - K f 3 ) - H 
—2/fy)—y(2ßs—3af)fj —y(ys—3at/) —0 ) 
*) System der analytischen Geometrie auf neue Betrachtungs-
weisen gegründet und ins Besondere eine ausführliche Theorie der 
Curven dritter Ordnung enthaltend. — 145. lap 180. szám és tovább. 
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Hanem a (36. egyenletből következik : 
f 2 + f 3 = - ( f 1 + £ ) . 
Ezen értékeket a fentebbi egyenletbe helyettesítve, s az 
egész egyenletet még továbbá összehúzván, e következő vi-
szonylathoz jutunk : 
ß(y^-2ßr1)-\-2y(3ar1~ys)-\-3d(2ßi—3aC)=0 
melyet következőkép is írhatunk : 
2i(f~3ßd)—£(ßy—9ad)-\-2r](ß'l~3ar)=:0. 
Minthogy ezen egyenlet a (14. egyenlettel tökéletesen össze-
esik, abból azt következtetjük : 1-ször. Hogy oly harmad ren-
dű vonalnak, melynek középpontja van és szinte három valódi 
érinthetlennel is b í r , három érinthetlenei magokat ugyan-
azon egy pontban metszik. 2-szor. Hogy oly harmad rendű 
vonalnak, melynek középpontja vagyon és azon kivül két kép-
zetes érinthetlennel b í r , érinthetlenek pontja az egyetlen egy 
valódi érinthetlenben fekszik. Mind ezeknél fogva e következő 
tételekkel bírunk: 
XXI. Ha a harmad rendű vonal középponttal és három 
valódi érinthetlennel bír : ez utóbbiak magokat ugyanazon egy 
pontban metszik. 
XXII. Ha a harmad rendű vonal középponttal és két 
képzetes érinthetlennel bír : akkor az érinthetlenek pontja az 
egyetlen egy valódi érinthetlenben fekszik. 
33) Azon egybefoglalt vonal egyenlete, mely a három 
érinthetlent magában tartalmazza, e következő : 
( y - f 1 x - g 1 ) ( y - f 2 x - g 2 ) ( y - f 3 x - g 3 ) = 0 . . . . (64. 
vagy ha ezen egyenletet y és x szerint rendezzük : 
y 3 - ( f . + f 2 + f 3 ) y ï x + ( f 1 f a + f 1 f 3 + f 2 f 3 ) y x 2 - f 1 f 2 f 3 x 3 1 
- ( g i + g 2 + g 3 ) y 2 + ! g 1 ( f 2 + f 3 ) + g 2 ( f 1 + f 3 ) + g 3 ( f i + f 2 ) ! y x ( 
—(gi f2 f3+g2 fi f3-hg3fi f 2 ) x "+(g i g a + g i g a + g . £з)у í 
— (gl g - A + g l g3f2+g'2g3Íi)X—gl g 2 g 3 = 0 I 
mely némi összehúzás után e következőbe menend át : 
4* 
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l _ í x 3 + у , ? 
J 1
 a J ' </ 1 « ' 1 oT 1 re 1 
+(glgí+glg8+gígs)y—(glg2 f 3+glg3Í2+g2g3f l )X ( " " ' 6 5 ' 
— g l g 2 g 3 = 0 
34) Oszszuk el az (1. egyenletet «-val, mely azután e 
következő leend : 
y 3 - | - ^ y 2 x + ? y x 2 + - y * + -yx - j - - y + - x + í = 0 . 17 1
 re-7 ' « re a 1 re a « « 
На most vizsgálni akarjuk, hogy a harmad rendű vonal 
vájjon hány pontban metszetik három érinthetlenei által : ak-
kor kell, hogy ezen egyenlet és a (65. egyenlet együtt állja-
nak, melyekből e következő egyenlet folyik : 
I ( g i g 2 + g i g 3 + g 2 g 3 ) J y + j ; + g i g 2 f 3 + g i g 3 f í + g « g 3 f i 
+ j ^ + g l g 2 g 3 j = 0 
vagy ha az egész egyenletet | ^ - ( g , g 2 + g 1 g 8 + g 2 g 3 ) | - m a l el-
osztjuk : 
У + 
- + g l g A + g l gsVHga gsfl 
(g iga+gigs+gügs) 
; + g i g 2 g 3 
= 0 . . . (66. 
(g lg ï+g lgS+gags) 
mely, mint világosan látjuk, valamely egyenes vonal egyen-
lete, és e következő tantételt adja : 
XXHI. A harmad rendű vonal három érinthetlenei által 
oly három pontban metszetik, a melyek egy egyenesben fe-
küsznek. *) 
35.) Ha azon szeglet érintőjét, melyet e vonal a tevőle-
ges x féltengelylyel képez, m-nek, azon metszéket pedig, me" 
*) Poncelet. Analysé des transversales etc. page 130. 
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lyet a már nevezett vonal az y tengelyen képez, n-nek nevez-
zük: akkor e következő kifejezésekkel bírunk : 
; 4 - ( g i g 2 f 3 + g 1 g 3 f 2 + gageai) 
(g lg2+g!g3+g 2 g3 ! (67. 
& 
- — ( g i g s + g i g s + g s g s ) 
Mind ezeknél fogva a harmad rendű vonal egyenletét még e 
következő alak alatt is írhatjuk : 
( y — f l X — g l ) ( y - f 2 x — g 2 ) ( y — f 3 x — g 3 ) - f - ) 
+ —(gig2+gig3+gag3)|(y-mx-n)=0 | " • ( 6 8 ' 
vagy ha ebben 
У—fix—gi=p 
y — f 2 x — g 2 = q 
y — f 3 x — g 3 = r 
y — m x — n = s 
z — ( g i g 2 + g i g 3 + g s g 3 ) = a 
ez még a következő alakú egyenletbe menend át : 
p . q . r - f u s = 0 (68. 
A harmad rendű vonalok egyenletét Plücker *) úr adta 
először ezen alakban, melyben ezen egyenletek : 
p = 0 , q = 0 , r = 0 
a három érinthetlenek egyenletét, ezen egyenlet pedig 
s = 0 
azon egyenes egyenletét jelenti, mely azon három ponton megy 
keresztül, a melyekben a harmad rendű vonal három érinthet-
lenei által metszetik. Végre pedig u állandót fejez ki. 
*) System der Analytischen Geometrie, etc. 132. lap. 163. 
szám. Mi is ép úgy, mint Plücker úr, azon vonalokat, melyek e g y e n -
letei p = 0 , q = 0 , r=0 , s = 0 , rendszerint P , Q, R és S vonaloknak 
fogjuk nevezni . 
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36) Plücker úr a már többször említett müvében a har-
mad rendű vonalok egyenletének fentebb adott alakjából több 
nevezetes tételeket származtat, melyeket itt csak röviden fo-
gunk említeni. 
XXIV. A harmad rendű vonal két pontja nem fekhetik 
úgy, hogy azok közt csak egy, vagy három menjen keresztül 
a P, Q, R és S vonalokból; hanem úgy, hogy vagy egy 
sem, vagy kettő, vagy pedig mind a négy azok közt keresz-
tül megy. 
XXV. Minden tetszés szerinti átszelön, mely a harmad 
rendlí vonal síkjában magához párhuzamosan tovább mozog, 
minden átmetszési pontnak (melyeket ezek a görbével képez-
nek) távolsága az S vonaltól, adott viszonyban áll ugyanazon 
pont távolságai szorozmányához a három érinthetlentöl. 
XXVI. Ha valamely adott harmad rendű vonal tetszés 
szerinti pontjából az S vonalra és annak három érinthetlenei-
re függélyeseket bocsátunk ; akkor azon viszony, a melylyel 
az első a többi három szorozmányához vagyon, adva van. 
37) Ha a (3. egyenletben észreveszsztik, hogy M=0 , az 
e következő egyenletbe menend át : 
N r a + P r - ) - Q = 0 (69. 
Ha pedig ezen egyenlet N , P Ösztevőiben, melyek u, v 
és w függvényei, rendszerint w azon értékeit helyettesítjük, 
melyek a (36. egyenletnek megfelelnek : akkor w minden 
értékének két érték fog r-böl megfelelni, a mi annyit jelent 
hogy oly egyenes, mely valamely érinthetlenhez párhuzamos 
harmad rendű vonalunkat általán két pontban metszi. — De 
minthogy w-nek három érték felel meg, tehát, ha О ponton 
keresztül a három érinthetlenhez párhúzamosokat vonunk, hat 
oly pontot nyerünk, a melyekben a harmad rendű vonal met-
szetik, melyeknek mértani helye általán kúpmetszet, mivel a 
fentebbi egyenlet r és w-re nézve másodfokú. Es így e kővet-
kező tételekkel bírunk : 
XXVII. Egy átszelő, mely a harmad rendű vonal érint-
hetlenéhez párhúzamos, a görbét általán két pontban metszi. 
XXVIII. Ha egy a görbén kivüli pontból, a harmad ren-
dű vonal három érinthetlenéhez párhuzamosak vonatnak : ezek 
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görbénket oly hat pontban metszik, melyeknek mértani helye 
kúpmetszet. 
38) Legközelebb azt kérdezzük, hogy a harmad rendű 
vonalok párhuzamos húrai azon irányainak, a melyek érint-
hetlenekhez párhuzamosak, átmérők felelnek-e meg , vágy 
nem ? Es ha ez történik ; akkor egyszersmind azon feltétele-
ket akarjuk tudni, a melyek alatt az történhetik. 
A (69. egyenletből, mivel r-re nézve másodfokú, két ér-
tékét vonjuk r-nek, melyek vagy valódiak vagy pedig képze-
tesek. Ha most О pontot, melynek Öszrendesei u és v, úgy vá-
lasztjuk, hogy mértani helye a harmad rendű vonal átmérője 
legyen : akkor a harmadik számban adott értelmezés szerint 
e következő egyenletnek kell állania : 
Ha pedig P értékét helyettesítjük, s az egész egyenletet v és u 
szerint rendezzük, akkor e következő egyenletet nyerjük : 
(3«sinw-j-/ícosw)va-)-2(/3sinw-(-j'Cosw)vu-|- ) 
-|-(j'sinw-[-3(icosw)u2-J-(2isimv-)-^cosw))v-j- > • • • (70. 
sin^-^2í;cosw)ii^i?smw--|-/cos\\=0 \ 
mely valamely kúpmetszet egyenletét jelenti. — De mivel mi 
csak az egyenest akarjuk, mint átmérőt használni, s ezt is csak 
úgy, hogy egyetlen egy legyen ; a kúpmetszet általános egyen-
lete pedig, mely e következő alakú legyen : 
A u a 4 - 2 B v u 4 - C v 3 + 2 D u + 2 E v = F (71. 
csak akkor megy át egy egyenesbe, ha 
tehát ennél fogva csak egy esetben fog az említett párhuzamos 
húrok irányának átmérő megfelelni, a melyben t. i. a (70. 
egyenlet ösztevői közt e következő viszonylatok állanak : 
P = 0 . 
В - — А С = 0 I 
A E — B D = 0 ' 




. . ( 7 2 . 
miből e következő tétel folyik : 
.56 h u n y a d y j e n ö . 
XXIX. Oly párhuzamos húr irányoknak, a melyek va-
lamely érinthetlenhez párhuzamosak, csak akkor felel meg át-
mérő, ha a (72. egyenletek állanak. 
39) A harmad rendű vonalhoz általán négy érintőt von-
hatunk úgy, hogy azok egy érinthetlenhez párhuzamosak le-
gyenek, mivel a harmad rendű vonal bármely pontjából ahoz 
négy érintőt lehet vonni. 
Jelen esetünkben azon pont görbénken végtelen távol-
ságban esik, minél fogva az egyszersmind pontja az érinthet-
lennek is ; igy pedig minden érintő az érinthetlent egy oly 
pontban metszi, a mely végtelen távolságban fekszik, a miért 
az említett érintők az érinthetlenhez párhuzamosak, ennél fog-
va e következő tételt bírjuk : 
XXX. A harmad rendű vonalhoz négy oly érintő lehet-
séges, a mely egy érinthetlenéhez párhuzamos. 
40) Ha a (69. egyenletben w-nek oly értékét helyette-
sítjük, mely a (36. egyenletnek megfelel és W[ legyen : akkor, 
ha azon két szeletet, a mely a w, szöglet alatti és (u, v) pon-
ton keresztül menő átszelőnek megfelel, rl és r2-vel, és a w,-
nek megfelelő N-net Nt-el jelöljük, e következő tétel áll : 
Q. , 
r i r « = N (a-
Ép úgy ta lá l juk, ha a (69. egyenletben w helyett annak 
egy második oly értékét helyettesítjük, a mely a (36. egyen-
letnek megfeleljen s \v„ legyen : 
^ 
mely egyenletben r ' j , r ' a és N2 , r és N azon értékeit jelen-
tik, a melyek w = w 2 értéknek megfelelnek. — Ha az (a 
egyenletet a (b. egyenlet által elosztjuk, következik : 
r T ^ T W ( 7 3 -
a miből látjuk, hogy azon esetben, a melyben a két állandó 
tengely két érinthetlenhez párhuzamos, a Newton-féle tétel ki-
vételt szenved, mivel a két szelet szorozmányának oly két át-
szelőböl keletkezett viszonya, a melyek két érinthetlenhez 
párhuzamosak, az átszelök átmetszési pontjától is függ. 
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Könnyen belátható, hogy a Carnot-féle tétel is, mely a 
N ewton tételén alapszik, azon esetben, a melyben az átszelő há-
romszög oldalai a három érinthetlenhez párhúzamosak , szinte 
kivételt fog szenvedni. 
41) Az (1. egyenlet még e következő átalakulás által 
egyszerűsíthető : a) Az által, ha azt két ferdeszögü öszrendesre 
vonatkoztatjuk, úgy hogy azok tengelyei két érinthetlenhez 
párhuzamosak legyenek ; és b) ha azt két érinthetlenre vonat-
koztatjuk. 
a) Ha az (1. egyenletet egy oly ferdeszögü öszrendes 
rendszerre vonatkoztatjuk, a melynek tengelyei két érinthet-
lenhez párhuzamosak : akkor az öszrendesek eredetét az előb-
bivel összeesőnek akarjuk tekinteni, továbbá azon szegleteket, 
melyeket a két érinthetlen a tevőleges x féltengelylyel képez, 
w'j s wä-nek, és az új öszrendeseket x ' és y'-nek nevezzük, a 
mely esetben a következő egyenletekkel bírunk : 
x=y'cosWj -J-x'cosw,2 I 
y=y ' s inwj -j-x'sin w2 ! 
s ha most x és y ezen értékeit az (1. egyenletbe helyettesít-
jük , akkor e következő egyenlethez jutunk, ha azt y ' és x ' 
szerint rendezzük : 
(asin3Wj -j-^sinVjcoswj -j-j'sinWj cos2w, -j-Acos3w,) y'3-}-
 ( 
-|-(3asin2w1sinw2-|-/?sin2w1cosw2-|~/9sin''iwí sinw2-|- j 
-(-ycos2w1sinw!2-|-j'sin2w1cosw2-|-3icos2w1cosw2)y'2x'4- ! 
- j -^as inw, sin2w2-|-/98Ínw, sin2\v3-)-löcosw1 sin2w2-}-
-bycosw1sin2w2^ysinw1cos2w2-|-3<?cosw1cos2w2)y /x ,3-{- 1 
-|-(«sin3w2-fjSsin2w!2cosw24-ysinw2cos2w2-)-ícos3w2) X'3-J-




Hanem minthogy w1 és w2-nek ezen egyenletet 
M = 0 
ki kell elégíteniök : tehát y ' 3 és x '3 ösztevőinek a zérussal 
egyenlőknek kell lenni ; ha pedig a többi ösztevöket rendsze-
rint h, j, k, 1, m, n, és p-vel jelöljük, továbbá x ' és y ' helyett 
x és y-t teszszük, akkor e következő egyenletünk lesz : 
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h y 2 x + j y x 2 4 - k y 8 4 - l y x + m x " " + n y - f - p x - f - k = 0 . . . . (76. 
42) b) Ha a harmad rendű vonalok egyenletét két 
érinthetlenre vonatkoztatjuk : akkor, ha azon szegleteket, me-
lyeke t azok a tevőleges x féltengelylyel képeznek, w, s w2-vel 
jelöl jük, az (1. egyenletben x és y helyett e következő érté-
kek helyettesítendők : 
x=p 3- | -y 'cosw 1- | -x /cosw 2 ^ 
y = q 3 + y ' s i n w i + x ' s i n w 2 \ 
hol x ' és y ' az ú j öszrendeseket, p3 és q3 pedig az érinthetle-
nek átmetszési pontjának öszrendeseit jelentik. 
Ezen helyettesítés véghezvitelével az (1. egyenlet e kö-
vetkezőbe menend át : 
h y V f j y x ^ + c o s V , M S u P + Z ß f , + г ) + р 3 ( ^ + ; 
+ 3 í ) + ( r f , 2 + ff , + ^ ) ] y ' 2 + c o s w ! cosw2[2q3(3«f1 f a + 
+ ^ ( f a + f a ) + 7 ) + 2 p ; t ( / î f 1 f 2 + ? ' ( f 1 + f 2 ) + 3 à ) + ( 2 6 f 1 f 2 - | -
+ f ( f 1 + f 2 ) + 2 l ? ) ] y ' x ' + c o s V 2 [ q 3 ( 3 « f 2 2 + 2 i 5 f ( 2 + y ) + 
+ p 3 ( ^ + 2 ? . f 2 + 3 í ) + ( í f 2 ^ + r f 2 + 1 ? ) ] x ^ - f 
-j-[q32(3«sinw1-|-/ícosw1)-j-2q3 • p3(/?sinw1-|-j'cosw1)-|-







 és x'2 ösztevői egyenlők zérussal, a mi egy könnyű össze-
vonásból folyik ; ha pedig y 'x ' , y ' és x' ösztevőit F, Gr, H-val 
és az állandó tagot J-vel jelöljük, a (78. egyenlet következőbe 
menend át : 
h y - x 4 - j y x 2 + F y x + G y + H x 4 - J — 0 (79. 
43) Most a (3. egyenlet visszás egyenletét akarjuk te-
kintetbe venni. 
Ha a (3. egyenlet visszás egyenletét képezzük, melynek 
gyökei о legyenek, e következő egyenlettel bírunk : 
P N M 
( 8
° -
Most pedig egy pont (m) mértani helyétakar juk felkeres-
\ 
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ni, mely oly tulajdonsággal bírjon, hogy minden átszelő irány-
nak e következő föltét : 
feleljen meg. — Miután az egyenletek elmélete szerint 
e i - b e 2 + e 3 = — 
tehát, ha Om-met R-rel jelöljük : 
R~ Q 
vagy : 
R - Q 
 p . 
Ha pedig P értékét helyettesítjük még továbbá : 
R = Q 
(ßx*+2yvu+ 3dúi+Zv+2r]n+t ) c o s w - f j 
-4-(3av-<-}-2i3vu-l-yu2-|-2ív-J-fu-f-^)sinw \ 
vagy pedig : 
Q 
—
 (9v ï-4-2vvu+3rfu'z+rv4-2r /u4- i . ; " 1 ' 
о a 1 Г n • 1 - — f — C O S W H - S i n W 
melyben az egyenes sark-egyenletét találjuk ; és ha még to-
vábbá a fentebbi egyenletet az egyenes vonal általános sark 
egyenletével, mely a következő 
R = b — . . . . ( 8 2 
sin(w Cp) 
összehasonlítjuk, ezen egyenletet : 
g q p
 ~ Зау*+2рУ11+7и*+2бУ+Си+& ' ' Л  
leljük, melyben çp azon szögletet jelenti, a melyet ezen egye-
nes a tevőleges x féltengelylyel képez. — Mindezekből e kö-
vetkező tétel ered : 
XXXI. Ha egy állandó ponton keresztül, mely О legyen, 
átszelöket vonunk, és ezen átszelök mindegyikén egy pontot 
(m) úgy határozunk meg, hogy e következő foltét : 
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Om rx r 2 r3 
álljon : akkor ezen pont m mértani helye egy egyenes vonal. 
Ezen tételt Cotes adta és Mac-Laurin*) nyilvánította 
először. 
44) Egy további feladat, a melyet magunknak adni aka-
runk az : egy pontnak (m) mértani helyét úgy meghatározni, 
hogy e következő feltét álljon : 
1 1 1 , 1_ 1 1 
Om2 rl r a ' rx r 3 ' r2 r3 
Ha itt megint a (80. egyenletet tekintjük : akkor, ha 
még Om—R-nek teszszük, e következő egyenletünk van : 
J_ N 
R 2 — Q 
vagy 
N 
és ha N értékét helyettesítjük : 
Q _ __ (84. 
(3av-f-/3u-{-«)sin2w4-(2j5v-j-27u4-f)sinwcosw-|- j 
- f -^v- j -S íu - f -^cosV * 
mely egyenlet világosan mutat ja , hogy azon pont (m) mér-
tani helye általán kúpmetszet. 
Ezen kúpmetszet további megismertetése végett a fen-
tebbi egyenletet egy merőszegletü öszrendes rendszerre akar-
juk vonatkoztatni, úgy hogy a sark-rendszer sarka a merő-
szegletü rendszer eredetével, az előbbi rendszer tengelye pe-
dig az X tengelylyel összeessék. — Ezeknél fogva, ha a merő-
leges öszrendeseket s és t-vel jelöljük, e következő viszonyla-
tok léteznek : 
Rcosw=s I
 ( 85_ 
R sinw = t 
ha pedig ezeket a (84. egyenletben helyettesítjük, az e követ-
kezőbe menend át : 
*) Treat ise of algebra. Appendix de linearum geometricarum 
proprietatibus generalibus Tractatus. Auctore Collino Mac-Laurin. 
Londini 1748. Sectio III. Propositio V. 
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( 3 « v + i 9 u + í ) t 2 - f ( 2 / í v + 2 r u + f ) t s - l - ( ? ' v - l - 3 í u + J 7 ) s 2 = Q (86. 
Ezen egyenlet összehasonlítása által a kúpmetszetek ál-
talános egyenletével, mely e következő alakú legyen : 
As2-|-2Bst-j-Ct2 -f 2 D s - f 2 E f c = F 
úgy találjuk, hogy lia a kúpmetszet mentelék vagy kerülék , 
akkor annak középpontja öszrendszeriink eredetében azaz az 
adott О pontban van ; továbbá pedig, hogy a hajtalék tökéle-
tesen k i van zárva, mivel e föltétellel : 
B 2 — A C = 0 
e következő is áll : 
A E — B D = 0 
minthogy D = E = 0 , és így a hajtalék két párhúzamos egye-
nesbe menend át. — Mindezeknél fogva e következő tétel áll : 
XXXII . Ha egy pontot (m) úgy határozunk meg, hogy 
minden átszelő iránynak e következő feltét felel meg : 
1 1 1 , 1 1 . 1 1 
R r i r2 rí r3 r2 r 3 
akkor ezen pont mértani helye a hajtalék kivételével egy kúp-
metszet, melynek középpontja az О pont, vagy pedig a kúp-
metszet valamely változatossága *), melyekből még a hajtalék 
változatosságai sincsenek kivéve. 
*) Jegyzet. A kúpmetszet változatosságai alatt a kört és áta-
lánosan azon vonalokat értjük, melyek egyenlete másodfokú. 
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A MADÁR-SZÁRNY ERŐSZETE. 
MARTIN L A J O S T Ó L . 
MÁSODIK É R T E K E Z L E T . 
I. 
Első értekezletünk a madár-szárny felületének azon 
nemző görbéit ismerteti meg ve lünk , melyek a szárny forgási 
tengelyére merőlegesen álló síkok által származvák. A fölület 
további megismertetésére szükséges leend abban más nemű 
nemző vonalakat felkeresni. 
Ezen ú j nemzők a fölületnek egy új vonal-rendszerét 
fogják képezni, melynek kiválasztásában ugyan önkényszerü-
leg járhatni e l , de a feladat megfejthetését előmozdíthatni az 
által, ha az ú j nemzők mindjárt eleve úgy választatnak, hogy 
azoknak törvénye a már kikapott nemzők törvényével a leg-
egyszerűbb viszonyban áll. Ilyen nemzőket nyerhetni a többi 
közt , ha a mértanilag szerkesztve gondolt szárny fölületét 
olyan körhengerek föliiletei által vágjuk, melyek mértani ten-
gelyei a szárnynak forgási tengelyébe esnek. 
Legyen ennekokáért zo (1-sö idom) a szárny tengelye, 
mely körül az fel és alá forog még pedig w szögi sebességgel. 
Legyen y'o'z és xo'z két ama zo tengelyen keresztül fektetett 
sík. Legyen továbbá y'a'x, y"o"d, y"'o"'f, yn o , v g, és yyoYc 
öt tetszőleges de го-га merőlegesített s ík , melyek a szárny fö 
lületét l'a, l"md, l"'bf, llvm'g és F с logari görbék szerint vág-
ják, mely öt görbe tehát a fölületnek 5 logari nemzője. 
Gondoljunk magunknak y'o'x síkban ao' sugárral ay' 
körívet húzva, melynek középpontja o-ban fekszik, s tekintsük 
azt egy körhenger-fölület vezeték-vonalául, melynek egyenes 
vonalú nemzői zo-hoz párhúzamosak ; akkor a henger y'o'z és 
xo'z síkokat y'y'" és ac egyenesek szerint, y"o"d, y"'o"'f, 
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ywowg, yV0vc bkokat p e ( j i g y"mh»} y'"bh'", ylv m'hiv é s ywc 
kör ívekben, a szárny fölületét végre ambm'c görbe szerint 
vágni fogja. 
1-sö idom. 
Ezen görbe, mint a szárny fölületének görbéje, zo ten-
gely körül forog ; és mivel mindenik pontja zo-tól ao'=r távol-
ban áll, azért azoknak forgási sebességei is egymással egyen-
lők. Szemléljük most ezen görbének m pontját. Miután m pont 
y"li" körívben forog, azért az reo sebességgel y"h" körívnek m 
pontbani mu érintője szerint a nyugvó közegre üt, minek foly-
tán a közeg amc görbének m pontjára lök, s ugyan egyenlő 
nagyságú, de ellenkező értelmű mß — reo sebességgel. 
Mindenek előtt figyelembe veendő itt az hogy ezen mß 
szerinti lökés ba görbének m pontbani my deréklőjétől eltér; 
mert a henger fölületének m pontbani mg^egyenes nemzőjét, 
húzván, akkor ez mß körérintöre merőleges, és miután bma 
görbe ama nemzőt qma szeglet alatt vágja, következik, hogy 
ba görbének m-beni ma érintője my" körnek m-beni mß érin-
tőjével hegyes szegletet képez, s hogy tehát my deréklő mß-tói 
eltér. Ennek nyomán mß—гю sebesség mßay egyenszög sze-
rint ma és т у oldalsebességre oly formán oszlik szét, hogy т у 
ba görbére deréklőleg, ma pedig ahhoz érintőleg fog működni. 
Megemlítendő még az is, hogy mivel mß és via vonatkozólag 
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my" körív és Ът görbe, tehát két a henger foliiletében fekvő 
görbének érintője, hogy az egész aßym egyenszög síkja is a 
henger-fölületnek m pontbani érintő síkjával összeesik. 
E két össztevö közöl ту тЪ-re deréklöleges lévén, a lég-
nemű közeget m ponthoz nyomja, azt tehát megfelelőleg meg-
sűríti, míg más részről az érintőleges ma össztevö az ту által 
megsürített közeget m pontból b felé megindítani igyekszik. 
Nevezzük a közeg lökés-előtti sűrűségét és feszerejét y0 és p0, 
a lökéskorit pedig y és p-nek, akkor lészen : 
7 о ' т У а  
% 
azon eleven erő, melylyel ezen yn sűrűséggel és ту sebességgel 
ellátott közegnek köbegységi tömege bír ; hogy pedig ezen 
köbegységnyi tömegnekp 0 feszerejep feszeröre emeltessék, kí-
vántatik : 
Po Ч- naUQ~) 
munkaerő végrehajtása; — hogy tehát ezen megsürítés csu-
pán amaz eleven erő által eszközöltessék, szükséges hogy 
( 1 ) =p0-log.nat. ( J - ) l e g y e n . 
De Gay-Lussac szerint van : 
y
~ 1 f r a n c z i a mértékben, mely 
képlet a jelen esetben rövidebben is írható; mert miután a légne-
mű közeg ambc görbének egész kiterjedésében egyenlő hő-
mérsékü, az egész kömérséki tényező állandó 
értéket veszen fel, melyet t/»-vel jelelvén Gay-Lussac, képletét 
még így alakítja által : 
y — ypp, úgy hogy y0 = rppü lesz, minek következtében (1) 
alatti egyenletünk 
\p • ту1 /* <p \ (2 ) — g — = log.nat.l— J egyenletbe megy által. 
, VPcr 
Átmenvén most a görbének m pontjáról egy ahhoz leg-
közelebb fekvő n pontjára, s mq és nt egyenes nemzőket, húz-
ván, valamint ns körívet a henger folületén : akkor az ilyképen 
alakuló msn háromszög épszögű s ßym háromszöghöz hasonló 
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lesz, úgy hogy : mß : my : ßy=mn : ns : ms. Ha most mra nö-
vesztéket ds sel, ms növesztéket »-rfqp-vel (tehát ms ívnöveszték 
sugáregységi ívmértékét dqp-vel) és ns növesztéket ciz-ve 1 je-
leljük, akkor lesz továbbá : 
mß : ту : ßy = ds : dz : rdq>r t e h á t : 
i „ dz , 4 m » = mß • — es 
ív\ r ^  ds 
w A rdcf 
I ßy=m«=mß'-^, 
hol mß helyébe még reo irandó, úgy hogy (2) alatti egyenle-
tünk ebbe megy által : 
« 
Ezen m-re találó közeg bir azonban т у sebességen ki-
vül még ma oldalsebességgel. Az m-re találó közegnek köb-
egységi tömege bír tehát ma sebessége folytán még 
r ^ Q ^ eleven erővel, mely munkatehetség-
nél fogva az b felé megindulni törekedni fog. Mivel pedig a 
szárny, akár a akár b pont felé folyjon ezen m-re találó közeg, 
ez esetben hasztalanul fejleszt munkaerőt : következik, hogy 
az innen keletkező munkaveszteség megszüntetésére amaz 
eleven erő megsemmisítendő ; mi csak úgy gondolható, ha az 
m-től b-ig elterjedő légelemek ama munkaerőnek megfelelhet-
nek ; mi megint csak akkor lehetséges, ha ezen m-től b-ig érő 
légelemek az m-beni légelem feszerejénél nagyobb feszerö-
vel bírnak. 
Nevezzük most ezen m-től b felé eső, de m-hez legköze-
ebb álló pontot «-nek, l e g y e n ^ az ezen v pontra találó kö-
zegelemnek lökéskori feszereje, úgy hogy ; akkor, mivel 
az m-beni feszület csak p, a í>-beni elem iparkodni fog m felé 
p . log.nat .Ç^ 1^ munkaerővel magát kiterjeszteni. 
Hogy tehát az m-re találó légelem helyén megmaradjon, kell 
hogy : . ^ 
4 f Ç l D azaz, hogy : 
MATH. Éa TERM. KÜZL.— IV. fi 
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Szemléljük most a v pontbani lökést. A görbének v 
pontja épen úgy reo sebességgel forog zo körül , mint elébbi т. 
pontja, a közeg tehát itt is ellenkező irányban ты sebességgel 
talál a görbére ; és mivel ezen sebesség iránya itt is a de-
réklö irányától eltér, így a lökés u-ben is két ösztevöre osz-
lik, melyek egyike v pontra deréklöleges, másik ahhoz érin-
tőleges. És könnyű átlátni, hogy ezen v pontra vonatko-
zó két ösztevö és a forgási sebesség között ugyanazon 
viszony álland, mint állott volt m pontra nézve, a (3)a. 
egyenletek tehát érvényesek v pontra nézve is, csak azon kü-
lönbséggel, hogy az ugyanott érvényes volt ^ és hánya-
dosok v pontra nézve -p és lÊ^h különleges értékekre vál-
Clöj Cbo| 
toznak át, úgy hogy : 
roo a v pontbani lökés deréklöleges össztevö se-
Feltételeztetik most, hogy a v-re találó közeg lökéskor 
Ру feszeröt vesz fel. Lökés előtt azonban lehetett ezen közeg-
nek feszereje csak épen oly nagy mint az m-beni közeg fesz-
ereje volt, minekelőtte az m pontra talált volna. A v-ben mű-
ködő közeg tehát átváltoztatja eleintes p0 feszületét feszü-
letté ; mire azonban 
munkaerő szükséges. Hogy tehát a r-ben megkívánt légsürí-
tés csupán a lökésnél fejlődő eleven erő által eszközöltessék : 
szükséges, hogy 
í 
bessége, melynél fogva tehát a közeg v pontban 
azaz, hogy : 
legyen, mely egyenlet még így is írható : 
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tekintettel lévén tehát most (4) és (5)a. egyenleteinkre, azt 
találjuk hogy : 
® фЧЁУ+т-
Ezen a feltalálandó görbének két tetszés-szerinti ugyan, 
de egymáshoz legközelebb fekvő pontjára vonatkozó egyszerű 
egyenlet, minket nem csak a görbének mértani sajátságairól 
világosít fel , hanem az egész szárnyfölület egyenletének kita-
lálására is vezet. Lássuk ugyanis az elsőket. 
Mivel v hőmérséki tényező a (6) alatti egyenletből kiesett 
látnivaló, hogy a szárnynak ilynemű nemzői a légközeg hő-
mérséki fokától egészen függetlenek, hogy tehát ilyen fölület 
mívelete a levegőnek hőmérsékétől független, és valóban is úgy 
tapasztaljuk, liogy a madarak mind télen mind nyáron egyenlő 
ügyességgel repülnek. Mivel továbbá amaz egyenletből w szögi-
sebesség is kiesett : látnivaló, hogy ezen görbék mértani szer-
kezete és alkata a szögisebességtöl is független. 
Az utolsó egyenlet még így is írható : 
Ç d z У — M V 
KdsJ ' K d s ) ~ V ds У ' 
Miután r i ~ hanyados soha з е т lehet képzetes, tehát 
OctO tevőleges : következik az is, min-
dig nagyobb ^ ^ értéknél, s hogy továbbá is foly-
vást hanyados más részről nem egyéb 
mint az mns háromszög sn és mn oldalai viszonya ; mivel pe-
dig e viszony növekedik ha m-ből b felé, azaz lia a görbének 
végéről annak közepe felé indulunk, innét következik, hogy 
mns szeglet, a-tól b felé а görbén haladván, mind inkább csök-
ken , s hogy e szeglet a pont alatt legnagyobb, valahol 6-ben 
a semmivel egyenlő, azontúl pedig nemleges értékű. Később 
látandjuk azután, hogy a görbének azon pontja, melyben ezen 
5* 
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mns szeglet eltűnik, a görbének azon pontja egyszersmind, 
melyben a légsürités a legnagyobb. 
2. 
Elébb a keresendő görbének csak m és v pontját szem-
léltük, szemléljük most az egész görbét. E görbének pontjai 
valamely a-tól c-ig terjedő ponti rendszert képeznek. Vegyük 
tekintetbe ezen rendszernek pontjait, a mint a-tól kezdve egy-
más után következnek, s nevezzük az azokra vonatkozó 
^ és hanyadosok értékeit egymás után : 
dzu dzl dz\, dzul dz\, ^ ^ 
ds0 ' ds[ ' dsn' dsnl dsь 
rdcpo rd(\P[ rdq>í, rdq>ni rdqрь rdcp, 
ds0 ' dsy ' dsu ' dslu '" ' ds\, ' ds, 
с 
úgy hogy , ezen hányadosok a, h stb. pontokra VO-d^o (I -S'li 
natkozó értékei, akkor (6)a. egyenletünk folytán a és az a 
után álló 1-sö pontra nézve : 
/ - ^ o V , M o V ^ Г Ь У . 
\ds0J ' V ds0 j \ds,J ' 
az a utáni 1-sö és 2-dik pontra nézve pedig : 
C^iY'4- Л ^ ' У — í ' h i Y . 
V r l S l J 1 V ds, J \dsuS ' 
az a utáni 2-dik és 3-dik pontra nézve ismét : 
( c b l l \ l _ L frdcPu \ ~ f d z
ш
 \ 3 
\.dsuS 1 V dsn J \ d s i n y ' 
(a) . . . . / s így folytatva Ъ pontig : 
j V e ? « ! , — V dsb—i У ' 
s így tovább с pontig haladván : 
(d g c - i V I f r d < P b - { \ * _ í / г . Л 
dsç^y V dsc—1J \ d s t y 
mely egyenletek összeadásából : 
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f V c ' t y - r : f " V k ö v e t i k . 




Ezt tó—— értékkel szorozván, akkor 
2 g 
о ~ 2g V á s c J 2g \ds0 ) ' 
mi, ha a (4)a. egyenletre tekintünk, ezt adja : 
Ezen képletben az egyenlet bal felöl álló része az a 
ponttól egész c-ig elterjedő légelemek érintőleges munkaere-
jüket ; pc és ellenben azon légfeszületeket jelentik, melye-
ket az a és с végpontokban lévő légelemek vesznek fel. E két 
feszület lehet általában egymással vagy egyenlő, vagy nem 
egyenlő. Mind két esetben az a-tól c-ig érő légelemek soroza-
ta oly elem-rendszert képez, melynek részei feszeröre nézve 
egytől egyig egyensúlyban vannak egymással. Ha tehát ezen 
rendszernek két szélső eleme feszeröre nézve szintén egyen-
súlyban van : akkor bizonyos, hogy az egész abc oszlop se c-töl 
a felé,]^se a-tól (f felé mozogni vagy folyni nem fog. Ha már 
most jöc <; р
я
 volna, akkor e két elem feszereje nem állana 
egyensúlyban ; hogy tehát az abc légoszlop egyensúlyban le-




 legyen, azaz kell hogy 
1 p r V с - 1 
legyen, mi csak akkor lehetséges, ha : 
/ч 
( £ ) + ( $ ) ' + ( t o + 0 & 1 ) ' ' + • • • • + 
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De ezen sorozat csak úgy lehet semmivel egyenlő, ha 
vagy minden tagja, egyenként véve, semmi, vagy ha a tagok 
égy része tevőleges, másika nemlege? lévén, a tevőlegesek ősz-
vege a nemlegesek öszvegével egyenlő ; mely kettő közöl, 
mivel hanyados a görbe külön-külön pontjaira nézve kü-
lön-külön , tehát a semmitől különböző értékű, csak az utolsó 
vdcç , 
gondolható. — hanyados értéke azonban (ábránkra vissza-
térvén) nem egyéb mint mns háromszög nis és mn oldala közti 
viszonya. E viszony apad vagy növekedik, a mint mns szeglet 
vagy apad vagy növekedik. És mivel a görbe a fenebbiek 
szerint oly természetű, hogy ezen mns szeglet à pont alatt leg-
nagyobb, minden más pontban pedig annál kisebb minél in-
vclcp 
kább távozunk a ponttól : következik, hogy hanyados a-ra 
vonatkozó értéke is legnagyobb, minden más pontra vonatkoz-
tatva pedig annál kisebb, minél inkább távozunk a-tól. Mint-
vclcç 
hogy pedig mns szeglet s vele együtt hanyados is azon 
esetben , ha abc görbe kerületén a-tól fogva végig járunk, va-
lamennyi a és с pontokra vonatkozó értékek közé foglalt köz-
tes értékeket folytonosan kérészül futja : a kérdés alatt lévő 
sorozat első tagja is a tevőleges tagok legnagyobbika lesz, 
melytől a sorozat többi tagja folytonosan kisebbül. Ezen foly-
tonosság következtében, kell, lia a sorozat tagjait az elsőtől 
kezdve átfutjuk, ezen folytonosan apadó tevőleges tagok közöl 
Öj ^ 
olyan tagra akadnunk, mely a tevőleges tagok leg-
kisebbike, azaz, melynek értéke semmi. 
Ezen a semmivel egyenlő tag után, mivel a tagok apa-
dása folytonosan egész végig eltart, csak nemleges előjelű ta-
gok jöhetnek. A sorozat tagzata tehát két szakra oszlik, me-
lyeknek egyike tagtól egész tagig terjed s 
valamennyi tevőleges tagokat magában foglalja, másik 
része pedig . . . . Г r c ^ b \ értéktől a sorozat végéig ér s va-
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lamennyi nemleges tagot tartalmazza ; és mivel a fenebb mon-
dottak szerint az egész sorozat összesége eltűnik, követke-
zik, hogy : 
( ч J ï ^ n - у ( r d ( f \ 
W
 b l b ) 
Fejtegetésünk folytatására a (ß) alatti egyenletre térünk 
vissza. Mivel az ugyanott találtató sorozat eltűnik, követke-
zik, hogy : 
^ ( £ > = < £ ) • 
és minthogy e hányadosok az mm háromszög ns és mn oldalai-
nak с és a-ra vonatkozott viszonyai, innét látnivaló, hogy a gör-
be a henger felületének ac egyenes nemzőjét mind a-, mind C-ben 
egyenlő begyes szeglet alatt vágja. Ennek folytán lesz végre 
(r r fqp e 4_ / rdyQ Л dsç J V ds0 J" 
Eddigi tárgyalásunk sarkpontja az volt, hogy az abc 
görbe kerülete szerint alakuló légoszlop két végeleme egyenlő 
feszerövel bír. De ha e két elem feszereje egymásnak egyen-
súlyt tart, akkor azok, egyensúlyok folytán az egész oszlop 
egyensúlyi viszonyának helyreállításához már nem járulhat-
ván , úgy tekintendők, mintha abc oszlophoz nem is tartozná-
nak. E s világos, hogy az egész a-tól c-ig érő oszlop egyen-
súlya még csak az amazok leszámítása után megmaradó 
légelemektől függ. Ha most («) alatti egyenleteinkre térünk 
vissza : akkor, ha az első és utolsónak kihagyásával, a többiek 
összeadatnak, és a (4) alatti egyenlet egyúttal tekintetbe véte-
tik, következik : 
V<r2co2 
Hogy már most ezen 1-tői (c—1)-ig érő légoszlop egyen-
súlya, két végső elemeinek netaláni feszületi egyenlőtlenségök 
folytán lehetetlenné ne tétessék : szükséges, hogy 
azaz, hogy : 
' " V r á f f l V 
£ J 'е£Уеп> miből a (y)a. egyenlet ki-
fejtése alkalmával mondottak tekintetbe vétele után, ismét : 
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minek nyomán ismét : 
dz c - i _ dzl lesz. 
a s t _ 1 Kőj 
Az abc görbe alatti légelem-rendszer bír most azon sa-
játsággal, hogy a kezdetén álló első és első utáni elemek a 
rendszer végén álló utolsó- és utolsó előttivel egyensúlyban 
vannak, melyek tehát az egész rendszer egyensúlyi viszonyá-
nak helyreállításához közre nem működhetvén, úgy tekinthe-
tők, mintha jelen sem volnának. Visszatérvén most ismét (a) 
alatti egyenleteinkre, akkor, ha a két első és két utolsónak ki-
hagyásával a többiek (4) alatti egyenletünk tekintetbe vétele 
mellett összeadatnak, nyeretni fog : 
Hogy már most ezen 2-töl (c—2)-ig érő elemrendszer egyen-
súlya két végén álló elemei által ne háborgattassék : szükséges, 
hogy azaz, hogy : 
J — - legyen, miből újra : 
A ™ e Y
 é8 köve tkez ik. 
, V и /
 b V as s as(C_2) ds2  
Ezen úton tovább haladván, láthatni már, hogy az a-tól c-ig 
érö oszlop egyensúlya még csak azon elemektől függ, melyek 
a 3 első és 3 utolsó elhagyása után még megmaradnak, és 
hogy ezen egyensúly beáll, ha a 3 és (c—4) alatti elemek fesz-
ereje egyenlő, miből ismét : 
з^ Cd7V=0'azaz: 
„ V r d g i V J ~ V r d œ \ 2 , , . , \Tds J ~ V d s " / következik, mi meglesz, ha 
dzc—3 dz3 
dsc_3 ds3 
így léptenként tovább haladván, nyeretik végre 
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ds J „ V. ds s 
Ezen egyenletekben с szám mindenütt jelzőként szerepe^ 
mely szám mennyiségileg véve még egészen ismeretlen. Annak 
közelebbi meghatározására szolgál azonban amaz egyenletek 
utóbbika. Szerinte : 
bV ds S ~
ь
 V ds S 
Minthogy itt az egyenletnek balfelöl álló része tag-
ra szoríttatik össze, mely mint tudjuk a semmivel egyenlő : 
innét lesz : 
2 C - W ' ) M V = ( r d < f b y Srd<fb+Íy _ 
~b V ds У V dsh У V rfsb-fi S 
c?sc—(ы-i ) ' 
Mi csak úgy lehetséges, ha с sornak minden egyenként vett 
tagja semmi ; a miből tehát : 
rd<Pe—(b-l-i)
 k ö v e t k e z i k - 
«»с—(b+i) 
Más részről a mondottak szerint tudva van, hogy ( " J ^ ) há-
nyadosnak csak b pontra vonatkozó értéke lehet egyenlő a sem-
mivel ; miből ismét láthatni, hogy с— (b- \ - l ) jelző b jelzővel 
egygyé esik ; minek folytán ismét : 
c—2b-^-l lesz, [mivel t. i. c—(b-\-l)=b\. 
Minthogy pedig a tárgyalt sorozat jelzői c-töl egész O-ig leérnek, 
ismét láthatni továbbá, hogy а Ь jelzővel járó tagja épen a so-
rozat közepén áll, és hogy tehát Ъ pont abc görbén úgy fekszik, 
hogy az általa eredő ba és bc görbe részek mindegyike ugyan-
annyi pontokból áll. Miből azonban, mellékesen mondva, 
még nem következtethetni, hogy a két görbe rész egyenlő 
hoszszal bír ; mint a következőkből is látni fogjuk. 
Jelen czikkünk befejezésére, gondoljunk magunknak 
(1-sö ábránkhoz visszatérvén) az abc görbét nemző henger 
fölületében még 13 ; 24 ; . . . stb. egyeneseket ac egyenessel 
párhuzamosan húzva ; ha e párhuzamosak egymástól eltűnő 
kis távolban gondoltatnak, akkor közülök egy fog találtatni, 
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mely ama görbét valahol pl. «7-ban érinti. Minthogy ezen 
q pontbani érintő a hengerfelület egyik nemzője is, azért azt 
kettős szempontból vizsgálhatni meg. Mint a hengerfölület 
nemzője, bizonyos szeglet alatt a görbére talál, melynek nagy-
sága hanyados értéke által van megszabva ; és mi-
vel e nemző egyszersmind érintője a görbének , ama szeglet 
tehát elenyésző kicsiny, lesz De ha-
nyados értéke a fenebbiek szerint csak b pontra nézve lehet sem-
mi ; innét látnivaló, hogy ama q pont b ponttal, és a q ponton ke-
resztül fektetett érintő a görbének b pontbani érintőjével azo-
nos. Az elébb említett párhuzamosak rendszere ennek folytán 
oc egyenes nemző és a görbének й-beni érintője közé lesz 
szorítva. Bár mily nagy számban gondoltatnak is aztán e pár-
huzamosak, annyi világos, hogy azok mindenike a görbét két 
pontban vágja, úgy, hogy ezen átmetszési pontok egyike min-
dig ba-, másika pedig bc-re esik. A párhuzamosak rendszere 
tehát a görbét oly ponti rendszer szerint vágja, hogy a ba-ra 
eső pontok száma folyvást egyenlő a bc-re esők számával. Ha 
most a párhuzamosak száma, ac-vel együtt véve, b : akkor a 
görbének mind ba mind bc részén b átmetszési pont fog kelet-
kezni, úgy hogy az egész görbén összesen 26-\-l pontokat 
számíthatni; és ha aztán ezen a-tól 6-ig nyert pontok, а mi sza-
bad is, azonosoknak tekintetnek azon pontokkal, melyekre a 
(/9) alatti öszvegnek 0-n kezdődő és b jelzőig érő tagjai vonat-
koztattak, akkor a bc görbe részleten fekvő többi b pont is szük-
ségkép azonos lesz azon pontokkal, melyekre ama sorozat-
nak b jelzőtől egész végig érő tagjai vonatkoznak. Innét láthat-
ni, hogy a (ß) alatti összet egyes tagjai a görbe b pontbani 
érintőjével párhuzamos egyenesek rendszere által nemzett át-
metszési pontokra vonatkoznak, és pedig, hogy az összet első 
és utolsó tagja magára «c-re, az első utáni és utolsó előtti tagja 
az ac-rejövő első, az első után- és utolsó előtt álló 2-dik tagja 
az ас-re jövő 2-dik párhuzamosnak két átmetszési pontjára vo-
natkozik, s így tovább. És mivel a fenebbiek szerint 
dz с dzfl , , , j — = vol t , lá tn ivaló , h o g y az ac párhuzamos mindkét (IS с as„ 
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átmetszésében a görbét egyenlő hegyes szeglet alatt vágja; s mi-
vel folytatólag 
dza^i_ dzy l á t n i v a l ó , h o g y az ас-re jövő első pár-
asc—1 as, 
huzamos is két átmetszési -pontjában a görbét egyenlő hegyes 





 szintén látnivaló, hogy az ас-re jövő máso-
ds( c_2) dst. ' ы J 
dikpárhuzamos két átmetszési pontjában a görbét szintén egyenlő 
szeglet alatt vágja ; — í g y l é p t e n k é n t h a l a d v á n , m e g g y ő z ő -
dünk végre arról, hogy ama párhuzamosak akármelyike pl. 
m m ' a görbét mindkét átmetszési pontjában egyenlő hegyes szeg-
let alatt vágja; é s h o g y a, görbének b a része egyáltalában 
ugyanazon mértani sajátsággal bír mint b e része, úgy-
annyira, hogy az egyik a másiknak úgyszólván hü másolata. 
Ha tehát a görbének e két része közöl az egyik ismeretes, is-
meretetes azután a másik is, nem szükséges tehát a görbe tulaj-
donságának kitudására a vizsgálódást az egész görbére kiter-
jeszteni, elég ha annak egyik, például й-töl a-ig érő felét meg-
vizsgáljuk, miért is a következőkben , ha csak az ellenkező 
nyiltan ki nem mondatik, mindig csak a görbének b ponttól a 
pontig érő részéről szólandunk. 
3. 
Eddigi szép eredménynyel járó tárgyalásunk végképi 
kimerítéséül ismét visszatérünk («)a. egyenleteinkre. Össze-
adásuknál az elsőtől az utolsóig mentünk, és az innen kikerü-
lő összet a görbének egész hosszára terjeszkedett. Ismervén 
ezen eljárás eredményét, valamint a görbének innen eredő tu-
lajdonságait, czélszerü lesz ama már annyiszor említett érintő-
leges munkaerők nem az egész görbére, hanem csak vala-
melyik részére vonatkozó öszvegét keresni. Keressük először 
is valamennyi tevőleges hatású munkaerőket. Ezek a pontban 
vévén kezdetüket, b pontban érik végokét. Ezen ab görbe-
részlet érintőleges munkaereje fog nyeretni , ha az (a)a. egyen-
letek az 1-től kezdve egész a 6-dikig összeadatnak, lesz 
akkor : 
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( 1 ) 2 b ~ Y — Y = С — У - Г — Л . 
"о V ds J \.ds ьУ VcZsoy' 
На pedig ezen összeadásnál nem egészen ai-clik, hanem 
csak ж-edik egyenletünkig megyünk : 
® 
és ha máskor megint más tetszés szerinti у tagnál megállunk, 
úgy hogy : 
y - i f r j v у
 = ( d z y \ l _ f d z ^ \ 
К ds У \ d s y S \ d s n S ' 
mihez, ha ezen egyenletek utolsója a másodikból, s ez ismét 
az elsőből kivonatik, még ez járul : 
« = < £ ) - e g ) ' « -
с») r c £ ) = ( £ > ' - с кУ -
Minekutána most az ezen egyenletekben szerepelő ösz-
(rrjtf \ ~ 
J kitételekre terjeszkednek, melyek 
mindenütt és folyvást igenleges előjellel járnak : következik, 
hogy magok az öszvegek is értékükre nézve, bár mik legye-
nek is az összetelés határai, folyvást a semminél nagyobbak ; 
minek nyomán tehát : 
f i i Y _ Y > о 
\ds t>/ \ c í s 0 / 
c ë ) - ( è ) " > o 
De ezen egyenlőtlenségek, minekutána a (4) alatti egyen-
let folvvásti szemmel tartása mellett ———• -vei szoroztattak, 
2g 
még ezekké lesznek : 
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log.nat. 
log.nat. ф ) > 0 
ч-nat. ( ; ; : ) > o 
log.nat. 0 
(£i)>0 
( 1 1 ) . 
SP*-
melyekből tehát láthatni , hogy ezen 6, x, у és a pontokra vo-






A b pontbani légelem bír tehát valamennyi ó-töl a-ig érő 
légelemek közöl а legnagyobb feszerővel, b tehát valóban a 
legnagyobb légsürítés pontja. 
A (7), (8), (9) és (10) alatti egyenletek még így is írható к 
[ 2g „ \ 7 d s J ~ 2g \ d s b J 2g Kdsi:J 
\ xpr^ar х - у г ^ ф Х 2 _ yrWSdz£>f r p r W f d z 0 \ 2 
2 g ~0 _ 2g KdsxS V d s , , - ' 
/"«Tqp42_ ipr*<o2 Sdzx 4 2 i / i r V f d z f \ 
2g % V ds S 2g \ d s ^ J 2g KdsbS 
y r V J>~Yrd(P\'_ У ' У / ^ ь У yjrlor ( d z £ \ a 
2g x V ds S 2g \ d s \,J 2g \ d s x S 
Mely egyenletek aztán a madárszárny fölületének egy 
különös és nevezetes törvényére vezetnek. Mert az egyenle-
tek bal felöl álló részei nem egyebek, mint a már eléggé is-
meretes érintőleges munkaerők 6-töl a-ig, аз-töl a-ig, ж-töl y-ig 
és 6-től cc-ig vett összetei. Amaz egyenletek jobb felől álló 





 / ' d z h \ l ipr'*a>2 S d z x \ l ipr^oi* S d z y \ 2 , t / » - Z w 2 / ' e ? z 0 4 
2g \~dsbJ ' 2g Kds^J ' 2g Kds^J CS 2g KdT0J 
kitételek egymásután a görbének b, x, у és a pontjaira vonat-
koznak; és mivel a (4) folytán e kitételek magokban véve a gör-
bének valamelyik pontjában működő légelemek deréklöleges 
munkatehetségeit jelentik, innét tehát azok a b, x, у és a pon-
tokra vonatkozó légelemek ezen munkatehetségei lesznek. 
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(11) alatti egyenleteink elseje tehát azon törvényt mond-
ja k i , h o g y a görbének szélső a végétől a legnagyobb légsilrités 
b pontjáig vett érintőleges munkaerők öszvege egyenlő ezen it 
és b pontokra vonatkozó deréklöleges munkaerők különbségével. 
Ugyanazon egyenletek másodika mutatja továbbá, hogy 
a görbének a pontjától X tetszés szerinti pontjáig vett érintőleges 
munkaerők öszvege az a és x-re vonatkozó deréklöleges munka-
erők különbségével egyenlő. 
És mivel amaz egyenletek 3-dika szint azon törvényt 
mondja ki, mint a két elébbi és az utána következő utolsó egyen-
l e t : l á t n i v a l ó h o g y a madár-szárny fölületének ilynemű nemzői 
oly természetilek, hogy a közeg lökése ébresztette érintőleges mun-
kaerők öszvege mindig az ezen ösívegnek megfelelő görbeío két vé-
gére eső deréklöleges munkaerők különbségével egyenlő, bár ho-
gyan feküdjék is a görbének ezen íve. 
A mondottak szerint bebizonyult, hogy a szárny-fölület 
tengelyével egyenközü légelemek különböző feszületekkel 
bírnak, és pedig hogy abc görbe szerint fekvő légelemek kö-
zöl a b pontban működő legnagyobb рь, а с a ban működők 
legkisebb pc—I>a feszeröt fejlesztik. Ha már ezen ö&c-nek 
valamelyik pontjában nyilvánuló légfeszületet ismernök, úgy 
képesek volnánk a görbének akármelyik más pontjában fej-
lődő feszületet is kiszámítani. 
Legfőbb figyelmet érdemel e tekintetből a görbének két 
szélső a és с pontja. Feltételeztetett, hogy a közeg e pontokban 
egyenlő és р
й
 feszerövel, az abc görbén kivül fekvő, a 
szárnytól már el nem ért légelemek pedig p0 feszerövel bír-
nak. Ily feltételezés mellett a görbe végpontjában működő és 
a görbe területén túl álló elemek között feszület-különbség 
áll fen, minek következtében a kettő közöl a nagyobb nyo-
munkaeröt fejlesztheti, mely eleven erőnél fogva az a pontra 
ütő közeg iparkodni fog ba görbén alól megmenekülni, és ezen 
megmenekülhetési törekvése annál nagyobb lesz, minél na 
gyobb maga az eleven erő. De ezen szárny alóli elszökése a 
közegnek munkaveszteséggel jár, mi tehát hogy kikerültes-
4. 
mású elem : 
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sék, azon körülmények eléteremtését követeli, melyek ama 
munkaveszteséget, a hogy csak lehet, kisebbítik. Nyilvános 
most, hogy a közegnek ezen elszökésre való hajlama egészen 
megszűnik, mihelyt amaz eleven erö semmi. Hogy tehát a 





=р0 legyen. A görbe végpontjaiban 
működő elemek tehát ugyanazon feszerövel bírnak, inelylyel a 
szárny területén kivül fekvők. 
A görbének ezen sajátsága azonban igen fontos követ-
kezményű az egész szárny miveletére nézve. Tekintetbe vévén 
ugyanis az 1-sö ábrában a görbének valamelyik, pl. b pontját, 
láthatni, hogy a közeg igen különbféle úton kerülhet e pontra; 
juthat oda a közeg közvetlen úton, azaz b pontnak forgási 
iránya szerint, de lehet az is, hogy a i-ben megsürüdö közeg ide-
gen befolyások miatt, pl. a levegőnek áramlásai alkalmával, ez 
úton oda nem juthat, hanem hogy ez, miután a pontra talált, 
ab görbe kerülete szerint b felé folyván, léptenként mind-
inkább megsürüdik, míg végre b pontra érkezvén, p\, fesz-
erövel bír. 
Az első esetben : p0log. nat. munkaerő, a máso-
dik esetben pedig pa.log.nat. munkaerő kívántatik; 
és ha ezen munkaerők egymásból kivonatnak, nyeretni fog 
azon munkatöbblet melybe a közeg megsüritése e két eset 
egyik vagy másikában kerül, s lesz : 
minthogy р
л
= р 0 volt. Ebből láthatni, hogy a közeg megsüri-
tése egyaránt egyenlő munkába kerül, bármily úton találjon 
a közeg a görbére ; miből ismét következtethetni, hogy a 
szárny mivelete is egyre megy ki, mozogjon az akár nyugvó akár 
áramlásba helyezett közegben; és valóban is tapasztalhatni, 
hogy a maradak legtöbb fajai tetemesb hatálylyal bíró szél ellen 
is röpülhetnek, és hogy némelyek, mint a hojsza, a legnagyobb vi-
hart is kiállják, mi lehetetlen volna, ha a madárszárny fölü-
letének mivelete légáramlásoktól függne. 
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Nyomozásunk folytatására szükséges most, hogy észle-
letünknek más irányt adjunk. E végből térjünk vissza (4) 
alatti egyenletünkre. Szerinte van : 
Legfőbb figyelmet érdemel e képlet logari része. 
Aj Mariotte törvényéből tudjuk, hogy minden ily kitétel 
még valamely légoszlop magasságával mérhető, tehetni 4. i. 
ha к az oszlop magassága : 
Hogy mi ezen к oszlop méregysége, még nem tudatik 
ugyan, de tudjuk azt, hogy a görbének két tetszés-szerinti pl. 
Ь és m pontjában észlelhető ръ és pm feszületek létrehozására 
къ km külön értékű de egyenlő méregységü légoszlopok szük-
ségesek, úgy hogy : 
\rpkb=log.nat. ( — J és 
/ \ г V o ^ 
w )
 л 
Ukm= log.nat. С )• 
Mivel azonban (4)a. egyenlet folytán ipr2 
2g Vás У V ' o ^ 
V íí.svX Kp., / 
Tpr-OO* 
2 g  cls^y \ 0 
_AY&bV , __rlcoSdzm\ 
CS k m
~ 2g KdsmJ ' 
melyek egymásbóli kivonásából 
7 " . А Ч ' / ^ ь У / ( f e m V l , 
Л ь - ^ ^ - i X d i J - K d s J J Iesz' 
miből tehát láthatni, hogy : 
: • 
Tegyük most kb—km—x, akkor lesz : 
dzm f / к I,—x 
dsm Vcfeb-' у Ль 
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Ezen egyenletben hányados és k\, oszlop magasság 
Cl Ь \j 
a görbének azon pontjára vonatkozik, melyben a légsürítés 
legnagyobb fokát eléri. Ilyen pontja a görbének csak egyet-
ten egy lehet, tehát azok a görbének bizonyos meghatározott 
pontjára vonatkoznak ; de ama hányadost és oszlop-magassá-
got a görbének valamelyik meghatározott pontjára vonatkoz-
tatni annyit teszen, mint azokat állandó értéknek tekinteni. 
Nevezzük ezeket A és fc-nak, akkor ha még m-et, mivel az 
csak jelzője egy a görbében fekvő tetszés-szerinti változható 
pontnak, végkép kihagyjuk, kapjuk : 
™ 
Ezen egyenletben к és x jön elő, melyekről csak annyit 
tudunk, hogy az egyik valamely álllandó, a másik pedig vál-
tozható, melynek értéke k-val ugyan egyenméregységii, de mely 
dz A-nál nagyobi) nem lehet, mivel hányados képzetes soha 
sem lehet. Minthogy к és ж-пек méregysége ismeretlen, oda 
vagyunk utalva, hogy azon értelmet és mértéket kitaláljuk, 
melyben és melylyel e két mennyiség veendő és mérendő. 
A fenebbiek szerint tudjuk, hogy e közeg amb görbére 
lök, és hogy az a görbe pontjaiban különbözőleg megsürüdik, 
minélfogva az a-tól b-ig érő légelemek sorozata egy ab görbe 
szerint kiteregetett, különböző sűrűségű légelemek oszlopát 
képezendi. Ilyen oszlop alakúi meg valahányszor a szárny s 
vele együtt ab görbe is egyik lefelé tartó csapását megkezdi, s 
tart el változatlanul mindaddig, míg a lesülyedő szárny s vele 
együtt a görbe is legmélyebb állásukat el nem érték. A gör-
be pontjai nyomnak tehát egy szárnyingás folyama közben 
oly közeg-elemekre, melyek külön-külön sűrűségeiket egy in-
gás eltartásáig folytonosan megtartják. 
A görbe forog a szárny tengelye körül, mi mellett an-
nak mindenik pontja oly körívben mozog, melynek közép-
pontja a szárny tengelyébe esik ; és az egész görbe oly kör-
henger fcilületét írja le; melynek mértani tengelye a forgatás 
tengelyével egygyé esik. 
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2-dik ábra. 
Legyen most a 2-dik ábrában zo a szárny tengelye, ami a 
szóban lévő görbe felső, a'm'b' alsó állása, y0yjjvt az ez által 
leírt körhenger, és bb', mm', . . . aa' azon körívszerü, egymás-
sal egyenlő útak, melyekben a görbének b,m, . . . a pontjai a 
szárny forgása közben mozognak. 
A fentebb említett légoszlop alakúi, mihelyt Ima görbe 
felső állását elhagyja, s marad meg változatlanul míg ez b'm'a' 
állásba jut, e mellett nyom a görbének h , m . . . a pontja egész 
bb',mm' ...aa' útjok hossza szerint folytonosan pь, p m • 
feszerővel biró légelemre, úgy hogy a ba és b'a' görbék közé 
foglalt hengerfölületi kiszelvény szerint elterülő légelemek úgy 
látszanak kiteregetve, mintha a bb' körív szerint fekvők p\,, 
az mm' körív szerint fekvők pm stb. feszerővel volnának el-
látva. Ily körülmény mellett mondhatni, hogy az egész abb'a' 
területen kiteregetett légtömeg oly tömegrendszert képez, 
melynek egyensürüségü rétegei bb', mm' ,...aa' körívek sze-
rint terülnek el. E szempontból fogván fel a dolgot, akkor belát-
ható, hogy a, pb feszerővel biró réteg elállása más pl.jpm. ...рл 
feszerővel biró rétegektől x'x, as'cc0 azaz bb' körívnek 
mm' aa' körívektöli távolságaival méretni fog. Ezen bb', 
mm'.... aa rétegek sűrűségeiket a görbe alakjától nyerik 
ugyan , de ez nem gátolja, hogy máskép vélekedjünk. 
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Midőn t. i. a görbe felső állásából kilép, hossza szerint egy ön-
magával egyensúlyban álló ah oszlop alakúi, mely a szárny 
elöl kitérni kényszerül. Figyelemmel kisérvén ezen egymás-
után Ьа-ból c//-be, с (/'-bol gh-ba stb átmenő görbét, akkor, mi-
vel a vele együtt elhaladó ba légoszlop ezen köztes állások 
mindenikében önmagávali egyensúlyát megtartja, az abb'a' te-
rületbeni bit', mm'... aa' rétegek is egyensúlyban lévő légréte-
gek rendszerének nézhetők. De egyensúlyban lévő légrétegek 
rendszere csak a Mariotte törvénye szerint alakúihat. Nevezzük 
ugyanis pu .. ,pm feszületii rétegek távolságait py, feszületü ré-
tegtől h z-nek, úgy hogy x'xn—Ji, x'x—z s tb; akkor lesz 
Mariotte szerint : 
\ph—log.nat.( — j és I / J ( / Í — • z ) = l o g . n a t . ( ^ — j ; miből : 
, loq.nat.x — 1 
* = f = W leszen ; 
log.nat.Q^) 
de más részről, ha az ()/) alatti egyenletekre tekintünk, van : 
Jl
 z fc 




--=•—. Látjuk tehát, hogy a (13)a. egyenletbe hozott 
Ii к 
ismeretlen méregységü к és x helyébe az ismeretes méregy-
ségü h és z-t tehetjük, úgy hogy (13) helyébe ezt írhatjuk : 
dz Л / It—z V1 du y h 
Ezen egyenletben ismeretlen még A. Kikeresvén azt 
abból, lészen : 
j dz \ / h 
ds | / h—z 
i l-nak értéke b pontra vonatkozik ; de Ъ pontra nézve van : 
tehát a J ^ . 
ds dsb dsb 
A fenebbiekből tudjuk most, hogy (az 1-ső ábrában) mns három-
szögben mrr—ms^-^siv azaz, hogy : dsi=dz'i-^-(rd()i)2-, miből 
6* 
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dz— / ds1—(rdcfY, tehát b pontra vonatkozva : 
A=-j~\rdsb*—(rd(fby úgy hogy : 
Ç p j ^ ) = 1 — A* ; minthogy azonban a semmivel egyen-
lő, következik : 1 = A , úgy hogy utolsó egyenletünk ezen egy-
szerű alakot veszi fel : 
(«> Wh" h 
5. 
Közeledünk most ez értekezlet utolsó részéhez, mely a 
szárnyfölület egyenletének kitalálásából áll. E kérdés megoldá-
sára vezetnek az ez értekezleti (14) — és az első értek. (1. Akad. 
Ertes. math, s term. oszt. III. köt. 2. fűz.) (8) alatti egyenletek-
Minekelőtte azonban annak fejtegetésébe ereszkednénk, szük-
séges a kellő érthetőség elérésére némely analytikai tételeket 
előrebocsátani. 
3. ábra. 
Legyen a 3. ábrában zox, zoy és xoy három egymásra me-
rőlegesített Összrendezői sík, és z—f(x, y) egy e három sík-
ra vonatkoztatott ABC fölület egyenlete, mely az összrendezői 
síkoktól CA, CB és BA görbék szerint vágódik. 
Ha e fölület egyenletében г állandónak tekintetik, ez 
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annyit fog tenni, mint a fölületet valamely xoy-hoz párhuzamos 
uwv sík által vágni , mi által umv görbe nyeret ik, mely is 
z=f(x,y) és z=c egyenletek rendszere által fog képviseltetni ; 
— ha pedig a fölület egyenletében y tekintetnék állandónak, 
ez annyit tenne, mint a fölületet valamely pnq sík által vágni, 
mi által pmq görbe nyeretnék, mely z—f(x,y) és y—b egyen-
letek rendszere által képviseltetnék ; — ha végezetre x tétet-
nék fel a fölület egyenletében állandónak lenni, nyeretnék rms 
görbe, mely z=f(x,y) és x—a egyenletek rendszere által 
lesz képviselve. Ha most a fölület egyenletétől annak teljes 
külzelékére átmegyünk, lészen : 
mely egyenletben z-nek x és y szerint vett hányadosai külö-
nös értelemmel birnak. Nyeretik ugyanis az első, ha z=/(x,y) 
egyenlet x szerint kiilzeltetik, miután y benne állandónak len-
t, hányados tehát csak pmq sík görbére vo-
natkozhatik. ^ érték nyeretik továbbá, ha a fölület egyen-
ete, miután x benne állandónak lenni feltétetett, y szerint kiil-
zeltetik, hányados tehát csupán rms sík görbére vo-
natkozhatik. 
Ha már most egy megtalálandó ABC fölületnek két olyan 
pmq és rms nemzője ismeretes, melyek egyike a fölület egyen-
letéből keletkeznék, ha benne x, másika pedig ha y állandó-
nak tekintetik : akkor ezen pmq és rms nemzők egyenleteinek 
megfelelő ^ és hányadosok a fölület egyenletének meg-
cioc ctw 
felelő ®s értékekkel összeütnek, tehát látni-




egyenlet nyerhető ama nemzőktől, mely azután a fölület 
egyenletét ezen általános alakban adja : 
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Ezen eléggé ismeretes tételek érvényessége azonban ko-
rántsem attól függ, vájjon épszögü-e vagy nem az összren-
dezők rendszere, melyre a fölület egyenlete vonatkoztatik ; ér-
vényes marad az még akkor is, ha a fölület egyenlete gönczi 
rendszerre vonatkoztatik vala, Helyettezvén t. i. 
z=f(x,y) egyenletben z,x és у helyébe <p,r és z-t, úgy 
hogy az ezen alakban jelenjék meg : 
q-=f(r) г), akkor az elébbi eljárás erre is alkalmazható. 
Ha azonban itt ф állandónak lenni feltétetik, a fölületnek oly 
nemzői keletkezendnek, melyek z-k tengelyén keresztül fek-
tetett síkoktól származnak ; ha ellenben z-t állandónak lenni 
felteszszük, a fölületnek azon nemzői keletkezendnek, melyek 
z-k tengelyére merőlegesített síkoktól származnak ; ha végre 
r állandónak tekintetik, a fölület azon nemzői keletkezendnek , 
melyek z-k tengelyével köztengelyü körhengerek felületeitől 
nyeretnek. 
f 
Átmenvén most a fölület egyenletétől annak teljes kül-
zelékére, lészen : 
(•*) **=(È>+(Ê>> 
mely egyenletben és ( j ^ ) hányadosok ismét kü-
lönös értelemmel birnak. Es pedig ^ y ^ nyeretik a fölület 
egyenletéből, ha az , miután benne z állandónak feltétetett, r 
szerint külzeltetik, ezen ( y ^ ) tehát a fölület azon nemzőire 
vonatkozik, melyek a z-k tengelyére merőlegesített síkok által 
származvák; — hányados P edig úgy keletkezik a 
fölület egyenletéből, ha az , miután benne r állandónak téte-
tett, z szerint külzeltetik, ezen hányados tehát a fölület azon 
nemzőire vonatkozik, melyek г-к tengelyével köztengelyü 
körhengerek fölületei által keletkezvék. 
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Ismervén tehát egy gónczi folület (Polar-Fläche) oly két 
nemzőjét, melyek egyike egy a z-k tengelyére merőlegesen álló 
síkban, másika pedig egy ezen z-к tengelyével köztengelyes 
körhenger fölületében fekszik : akkor mindenek előtt az ezen 
két nemző egyenleteitől leszármaztatható és hányado-
sok a folület egyenletének megfelelő с s bá-
nyadosokkal azonosok. Ismervén ilyképen ez utóbbiakat, 
könnyű azután azoktól a folület egyenletének teljes külzeléké-
re általmenni ; s az lészen : 
mely egyenlet végre a fölületnek ilyen alakbani általános 
egyenletére vezet : 
Első értekezletünk ezen egyenlete : 
cp—a.log.nat. ( — ) Vr0 у 
most a madárszárny fölöletének azon nemzőit ad ja , melyek 
forgási tengelyére merőlegesített síkok által keletkeznek ; je-
len értekezletünk (14) alatti egyenletünk ellenben a szárny-
fölületnek azon nemzőire vonatkozik, melyek a forgási ten-
gelylyel köztengelyes körhengerek fölületeitől származnak ; 
ha tehát a fölület forgási tengelye z-k tengelyének tétetik, ak-
kor az első nemzők egyenlete a fölület egyenletéből keletke-
zik, ha z állandónak tétetik, az utóbbi nemzők pedig a fölület 
azon nemzőivé lesznek, melyek a z-k tengelyével köztengelyü 
körhengerek által keletkeznek. Külzelvén az elsők egyenle-
tét, nyeretik : 
dq a 
d~r~r' 
mely is a, fölület egyenletének azon r szerinti hányadosa, midőn 
benne z állandónak lenni feltétetik, lesz tehát : 
(17) és ha most (14)a. egyenletünket: 
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dz_ I Г h—Z 
ds y h e 
evvel 
ds=v (dz^-^^dcf*) ö s s z e k ö t j ü k , k e l e t k e z e n d i k : 
- J - — ~—~ > miből megfordítva : 
— készen, mely egyenlet ismét a fo-
lület egyenletének azon z szerint vett külzeléki hányadosa, 
rtn?ly keletkezik ha r állandónak tekintetik, lesz tehát : 
(18) Cdz)~ r Vh z h-z 
És ha most (17) és (18) alatti egyenleteink a (15) alattira 
átvitetnek, nyeretik : 
(19) d c P = Ç . d r + d ^ y - j ^ r z , melyben 
ha r osztó átvitetik, ezt adja : 
rd(p=adr-\-~—. Mivel pedig az 1-sö 












mely egyenlet egészlése által : 
Ç zdz
 л/-- . h . 2z—h . ,„ 
+ - « , с . б ч « — + C vagyis . 
д Д 2z 
= — V h z — — -arc,sin—-—, hol az t án h a z=0 
~ ti 
„ h . h , , „ nil .. ,,, . , 
О— С—-arc.sinT ; tehát : С ——7 miből ismét : 2 h 4 
С—
zdz
 — — Vhz—z2— -\ arc.sin' — t^ I k e l e t k e z n é k , J h 2J 
de minek helyébe : 
= — Vhz—s2-{- -arc.cos —-.— irható, úgy hogy a madár-
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szárny fölúlete azután ilyen alakot nyer : 
cp ^ 7 2 
20 . . . . я г 0 е«=аг— Vhz—z'-}- -arc.cos—-=-—'' 
HARMADIK ÉRTEKEZÉS. 
I. 
Eddigi működésűnk igyekvése azon egyenletre vezetett, 
mely a iradárszárny föliiletének megfelel. Minekelőtte azt 
közelebbről megvizsgálnék, czélszerii lesz avval egy ideig fel-
hagyni, s mellékesen egy új, a madár-szárny felöli kérdéssel 
igen közel rokonságban álló, de, tudtunk szerint, eddig meg 
nem fejtett feladvány rövid elemzésébe ereszkedni. 
Tudva van, liogy léggolyóvali kísérletek alkalmával 
lengernyÖk (escllenzö (?), parachute, Fallschirm) már több íz-
ben használtattak. Ezen lengernyök közönségesen esernyők 
formájában készültek, de a nélkül, hogy eröszet-követelte mér-
tani alakok szerint idomítattak volna. Ezen ernyők alkata a 
madárszárny alkatával a legszorosabb viszonyban áll ; taglal-
juk tehát ezen fölületet is. 
Gondoljunk magunknak vízszintes érintő síkot egy eső 
félben lévő lcngernyöhöz fektetve; akkor ezen sík érintő pontja, 
a leeső ernyő legmagasabb pontját jelöli meg ; nevezzük azt az 
ernyő tetőpontjának. Nem kerülheti el most figyelmünket, hogy 
1. ábra. 
az ernyő, tetőponjtán keresztül gondolt függélyesre nézve ösz-
méretes fölület (surface symmetrique), s hogy vízszintes met-
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szési síkokban fekvő nemzői csak körvonalak lehetnek, me-
lyek középpontjai a tetőpont függélyesébe esnek. 
Legyen most az 1-sö ábrában b pont az ernyő tetőpontja, 
bx a tetőpont függélyese ; bx függélyesen keresztül egy az er-
nyő fölületét metsző tetszés-szerinti síkot fektetvén, legyen abc 
görbe az ezen függélyes sík által eredő metszési görbe, mely 
bx körül forgatva az ernyő fölületét nemzi. Vonatkoztassa-
nak e görbe pontjai yb, xb derékszegletes öszrendezöi rend-
szerre. Legyen végre с azon sebesség, melylyel az ernyő bx 
szerint leesik, valamint yn, p0 az ellentálló közegnek sűrűsége 
és feszereje minekelőtte még ernyő alá kerül. 
Figyelemre vévén a görbének m pontját, melynek bs 
és ms öszrendezőit x és y-nal jeleljük, akkor az nyilván m и 
irány szerint с sebességgel üt a közegre : minek folytán a kö-
zeg egyenlő nagy de ellenkező irányú c=ml sebességgel m 
pontra talál. Ezen ml, miután md deréklő irányától elesik, 
Idme egyenszög szerint md és me oldalsebességekre oszlik oly 
formán, hogy md a közeg m-beni nyomását gyarapítani, me 
ellenben azt m-től b felé megindítani igyekszik. 
A közeg légnemű, minek folytán md össztevö befolyása 
alatt megsürüdik. Legyenp és y a közeg feszereje és sűrűsége, 
melyet lökéskor m-ben felvesz ; akkor md és те sebességek 
megsemmisítése, a közeg köbegységére vonatkozva, illetőleg 
y.md2 , y.me2 , „ , , , / 
es —г—- munkaerőbe kerül. Átmenvén most m 
2g % 
pontról egy mellette legközelebb fekvő n pontjára, s mn, mq 
és nq növesztékeket vonatkozólag ds, dy és dx-nek nevez-
vén; akkor lészen mqn és Imd Д Д hasonlósága folytán : 
, dit dy , ,dx dx , . ... 
md=m(. -~=c.~ es me=ml.-r=c. -y- : ugy hogy ko-ds ds ds ds 
vetkezetesen : 
y.md!1 ycVcfy4a , y.me1 _ yc*Sdx\ " 
(a> es ~2g~ 2g V r f s ) ' 
Említettük már, hogy a közeg lökéskor megsürüdik; 
hogy azonban p 0 feszület p feszületre emeltessék, szükséges 
p.log.nnt. 
О ímmkafejlesztés : 
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hogy tehát ezen megsiírüdés csupán csak md sebesség meg-
semmisítésével beálljon, kell hogy 
vagy, mivel Gay-Lussac szerint y=ipp tehető : 
& i e ^ e n -
Visszamarad még vie sebesség, mely szerint az m-beni 
közegelem lökéskor ö-felé hatol. Hogy most ezen elem nie lö-
kési oldalsebessége daczára helyén megmaradjon, szükséges, 
hogy az m-től b-felé de wi-hez legközelebb fekvő ?i-beni lég-
elem bizonyos ellennyomással hasson az m-beni elemre, mi 
csak úgy lehetséges, ha n elem az m-beni eleménél nagyobb 
feszerővel bir. Nevezzük azt p ' -nek, akkor az u-beni elem 
p.log.nat.í —J munkaerőt fej leszthctond. Hogy tehát m 
és n elem egymással egyensúlyban legyen, kell hogy 
ïrGD =i°3-naLCf^) 
Mely egyenlet az (1) alattihoz adva ezt adja : 
be ismét : 
w - • ( ! ; ) 
De p0log.nat.(— \ kitétel kétség kivül azon munkaerőt 
^PoJ 
jelenti, melybe az и-beni közegelem lökése-okozta megsüríté-
se kerül. A közeg n-ben bx-hez párhúzamos, n pont deréklő-
jétöl tehát eltérő irány szerint talál a görbére, minek folytán 
a lökés sebessége n-ben épen úgy, mint m-ben két oldalsebes-
ségre szétbontódni fog, oly formán, hogy az («) alatti egyenletek 
n pontra nézve is érvényesek lesznek, csak hogy dx, dy és ds 
növesztékek dx', dy' és ds' é r tékekké válnak. Lészen tehát, 
ha ( l )a . egyenletünkre tekintünk : 
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miből ha (/S)-ra visszamegyünk : 
Ю ( £ ) + ( £ > ' = ( 0 ' 
Ha most ezen egyenletet а II. Er tek . (6) alatti egyenleté-
vel összehasonlítjuk, akkor látható, hogy a két egyenlet azonos, 
és hogy az egyikről a másikra ju tha tn i , ha dy és dx helyébe 
dz és rd(p-t ír juk, cs még ds= dxl-\-dij- egyenletet ds— 
Vdz2-j-(í"dg>)2 egyenlettel felcseréljük. Ebből következtethet-
ni, hogy (2) alatti egyenletünk taglalása ugyanazon eredmény-
re vezetend, melyre a mondottuk Ertek. (6)a. egyenlete ve-
zetett volt. 
Figyelmünk alá vévén ugyanis az abc görbének vala-
mennyi a-tól c-ig elterjedő pont já t , akkor ha és -^-hánya-
dosok amazokra vonatkozó értékei a ponttól kezdve egymás-
u t á n p > p p é g , «j» 4 b , jelekkel dsn dsy ds,, ds0 dsx as,, 
megkülönböztetnek, lészen (2)a. egyenletünk folytán : 
/ - ^ o V , f'+уЛ'-
\.ds„ J 1 \ds„y V ds1J 
Sdxi 4 « ( d j , 4 f d y ^ y 
Vc/sj J ' KdSiy ~Kds2S 
( d x p y ( d ¥ * y = C d ^ Y 
Vc/s2 У V ds„y V ds3y 
melyek ha egytől egyig összeadatnak, ezt adják : 
(§У£\1_ f d y ^ у 
\ d S y \ d s c y V dsoy ' 
Mi ismét a II. Er t . (7)a. egyenletével összeüt ; és látható, hogy 
az egyikről a másikra átmehetni, ha dx és dy helyébe rdq> és dz 
iratik, és ds—V'dxF-^dy'1 egyenlet helyébe ds=V~(rdy^-^-dz1  
tétetik. 
Midőn most abc görbe az ernyővel együtt с sebességgel 
lesülyed, a közeg ezen görbén alúl bizonyos törvény szerint 
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sürüdik meg; abc görbén alúl tehát bizonyos légoszlop 
alakúi. Hogy ezen légoszlop sem c-töl a-felé, sem a-tól c-felé 
mozogni vagy folyni ne törekedjék, szükséges mindenek előtt, 
hogy a két végén lévő közegeleni egyenlő feszerejü legyen, 
úgy hogy : 
pe—pa tehát: 
— ; miből ismét : 
ase as0 
^ ^ J — 0 következik. De : 
csak úgy egyenlhetik a semmivel, ha vagy az öszvegnek min-
den tagja magában véve már semmi, vagy ha e tagok egyik 
része tevőleges, másika nemleges lévén, a tevőlegesek öszve-
ge a nemlegesek öszvegével egyenlő. Mely kettő közöl, mivel 
dx 
— hányados a görbének csak némelyik, de korántsem min-
denik pontjára nézve lehet semmi, csak az utóbbi tehető fel 
dv Mivel pedig — érték a-tól egész végig növekedik
 ? mnq szeg-
doc let tehát s vele együtt — hányados folytonosan apad : ennek 
folytán kell, ha sorozatunkon végig j á runk , az első tag után 
- — 1 tagra akadnunk, mely atevőleges tagok 
ds ь У 
legkisebbike, mely tehát semmi, s mely után még csak fo-
konként kisebbülö nemleges előjelű tagok jöhetnek, és lészen 
ь s d x \ 2 с—I /*<Zaf \ a 
j a tevőlegesek és 2 J a nemlegesek ösz-
vege, úgy hogy a mondottak szerint : 
ь/ 'йсеЧ2 c - i / á A 2 , 
Mely egyenlet ismét а II. Ertek. (8) alatti egyenletével összeüt. 
Az eddigi eljárás folyamából már látni, hogy annak to-
vábbfolytatása kétség kivül olyan egyenletekre vezetend, 
melyek az említettük Értek, többi egyenletével összeesnek. 
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A lengernyö keresett vázvonala tehát ugyanazon erőszeti ter-
mészettel bír, melylyel a madárszárny folületének körhenge-
res metszései birtak, s látható, hogy végezetre olyan egyen-
letre ju tunk , melyet a II. Ertek. (15)a. egyenletéből rövideb-
ben úgy lehet kikapni, ha ott dz és z-t dy és ?/-nal felcseréljük, 
úgy hogy : 
l f h—y 
У 
(3) I / - — E b b ő l következik azután ; 
%'V У és egészlés útján : h—y ° J 
x= -V^hy—y'1-^^-- arc. sin"- j 
Az egészlési állandó megliatározhatására figyelembe veendő, 
hogy y x el együtt eltűnik, hogy tehát : 




mi ha az általános egészletbe átvitetik, ezt adja : 
/- ; ô I • —h . л \ 
x=—V hy—у 2\arc' s m д Г
 2 ) ' 
mi még így is írható : 
x=-Vhy—y1-\- HQ — arc.sin , 
a mi ismét ezzé változik át : 
,/•, 5 I Л Л—2y (4) x—— v hy—yL -)- - • arc.cos—j—^ ; 
s ez aztán a lengernyö vázvonalának egyenlete. E görbe 
a madárszárny folületének már többször említettük nem-
zőitől csak annyiban különbözik, hogy az első síkban, az 
utóbbi pedig körhenger-fölületen fekszik, úgy hogy amazt 
emennek mintegy síkbani kifejléséül tekinthetni. (4)a. egyen-
letünk tehát a legnagyobb közeg-ellenzéket megszenvedő fö-
líilet képviselője. Ha pedig közelebbről megszemléltetik, 
könnyii lesz belátni, miszerint az oly körliengerlék (cycloide) 
egyenlete, mely úgy keletkezik, ha a h átmérőjű kör hx 
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egyenes hosszantában i-től ж-felé hengereltetik ; mi által tehát 
az úgy is már nagy hírű körhengerlék egy új eröszeti tulaj-
donságával ismerkedünk meg. *) 
2. 
Még egy kirándulást kell tennünk. 
A lapát-kerék (roue à pales) gőzhajók- és malmoknáli 
alkalmazása ismeretes. Számszortai használtatása hozta magá-
val, hogy e keréknem elmélete lehető legnagyobb részletes-
ségben kitanulmányoztatott ; s mégis, találni még benne hi-
ányt, — ez ugyan a lapátok formája. 
Mindennapi tapasztalásból tudjuk, hogy a kerekek lapátai 
egyenszögii sík lapokat képeznek. Vannak és voltak ezen ki-
vül még más combinatiók is, melyek helylyel-közzel alkalma-
zásra is találtak, de melyekkel hiányosságuk és czélszerütlensé-
gök miatt ismét felhagytak ; mi természetes is volt , mivel 
e szerkezvények nem szigorú elmélet, hanem mindig csak tö-
kéletlen eredményre, sokszor tévútra vezető gyakorlati kísér-
lés útján nyerettek. 
Mozgásba helyezett lapátkeréknek feladata : viz-lökés 
által erőt fejleszteni, hogy általa vagy egy egész hajótest, vagy 
egy malom gépezete mozgásba liozassék. Minél alkalma-
sabbak tehát a kerék lapjai ezen víz-okozta lökés felfogására, 
annál czélszerübb a kerék szerkezete. Oda kelletett volna 
tehát a gép-szerkesztőknek törekedniök, hogy azon lapát-ido-
mokat kikeressék, melyek a víz lökését a legjobban fogják fel. 
E lapát-idomok igen közel rokonságban vannak a madár-
szárny fölületével, ámbár a kettő igen különnemű közegben 
működik. Nem fog ártani amazokat is, minthogy rá épen alka-
lom van, megérinteni. Nincsen azonban szándokunk körül-
ményesen elméletbe bocsátkozni; meg kell elégednünk a leg-
nagyobb nyomású lajpát-fölületnek (mert hogy e lapátok nem sí-
kok, hanem fölületek, arról bizonyosak lehetünk) csak azon 
*) Könnyű leend átlátni, liogy a szél nyomása a tengeri hajó 
vitorláira csak akkor a legnagyobb, ha ezek közönséges körhenger-
lékek szerint alakuló fölületeket képeznek. 
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nemző görbéit felkereshetni, melyek a lapát-kerék tengelyé-
vel köztengelyes körhengerek fölületei által származvák. 
2. ábra. 
Gondoljunk magunknak ilyen legnagyobb nyomású la-
pátlapokkal ellátott vízi kereket egy vele köztengelyes kör-
henger fölületével vágva ; akkor, ha a henger kellő nagy su-
garu, a lapátok fölületei bizonyos görbék szerint fognak 
vágódni. 
Legyen a 2-dik ábrában oz a henger és lapátkerék tenge-
lye, AERPKNQSVDCA a henger-fóliilet egyik AOKNZDA 
függőleges sík által határolt része, és KhoN, PrnbQ, RmbS, 
Umb V stb. görbék azon nemzők, melyek szerint a henger fe-
lülete a lapátok felületeit vágják. Legyen továbbá öaß£ a víz 
színvonala, Nß tehát a hengernek merengési mélysége ; nevez-
zük még a körhenger F/J—OK sugarát és a kerék szegleti se-
bességét vonatkozólag r- és w-nak, és a víz sűrűségét y-nak ; 
elvégre legyen с azon sebesség, melylyel a víz a lapátok előtt 
kitér. KhN görbén tetszés-szerinti m pontot választván, s azon 
keresztül BLF síkot fektetvén, mely a hengert BFL félkör-
ben vágja, akkor a megválasztott pont a lapátkerék forgása 
folytán rca sebességgel FL körív mc érintője szerint а с sebes-
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séggel kitérő közegre fit? minek következtében a közeg meg-
fordítva ro)—с viszonyos sebességgel ellenkező mc irányban 
KbN görbe m pontjára lök. Mivel pedig az ш-beni ce körérin-
tő üíTiVgörbe m pontbani ma deréklőjétől eltér : azért тс=гь>—с 
viszonyos sebesség acdm egyenszög szerint ma és md ösztevő 
sebességekre oszlik, olvformán bogy az első deréklőleg, a 
második a görbéhez érintöleg működik. 
Felvévén m-nek legközelebbi szomszédságában n pon-
tot, s m-en keresztül mh henger-felületbeni egyenes nemaöt 
húzván, valamint n ponton keresztül snt henger-felületbeni 
nemző kört ; akkor, acm háromszög és mnq végtelen kis há-
romszög hasonlósága folytán : 
ac : am : cm=nq : mg : mn, vagy ha mq és mn növeszté-
keket dz és c?s-nek, az nq körív-növesztéknek sugáregységi 
ívmértékét dtp-nek, magát Lx—r sugárra vonatkozó ívnövesz-
téket pedig rdqp-nek nevezzük, még : 
ac : am : cm—rdqp : dz : ds, miből : 
( \ , J'dxp , . . dz ( jJ ас=(гы—с)—— es am—(га—cj-г-, CIS CIS 
mely két oldalsebesség folytán a lökő víznek köbegysége 
у(>м с) / " ^ ф Л érintő szerinti, és 
2 g V ds s 
C
- ^ ^ , ma deréklö szerinti eleven erő-
vel bir. 
A mi m pontra nézve érvényes, az a görbének egy má-
sik, például n pontjára nézve is érvényes ; dz, rdxp és ris-nek 
n pontra vonatkozó értékeit dz1, rdy1, és ás ' -nek nevezvén, 
lészen : 
Ц - Q f ) > a víznek n pontbani deréklöleges-, és 
УС
2/"Vcttt) Л ^ 
— J , ugyanannak ra-beni érintőleges ele-
ven ereje. 
A víz most deréklöleges eleven erejénél fogva a görbé-
nek mind m mind n pontjára nyom, és a nyomások az ezeket 
eléidézö deréklöleges eleven erővel egyenes viszonyban ál-
landanak ; az elsőket p és 7-nak nevezvén, akkor : 
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V : q
~2g\dsS : 2gVds'S ' 
dz dz' 
mivel pedig —, n e m e gy e n l ő , következik, hogy p sem 
egyenlő ç-val, és e két vízi nyomások különbsége is egye-
nes viszonyban lészen ezen különbséggel : 
2g\\ds'J U / J ' 
mely víz-eröszeti nyomáskülönbségnél fogva az n pontbani 
nagyobb nyomás alatti vízelem az m-beni alsóbb nyomásnyi 
vízelemre visszahat. De m-beni vízelemünk deréklöleges ele-
ven erején kivül még 
yc2f rdty a 
2 g \ l ü J 
érintőleges eleven erővel bír , melynél fogva amazt ?í-böl 
kiszorítani igyekszik : és hogy mindakét elem helyén, azaz 
m és M-ben megmaradjon, kell hogy az m-beni elem érintőle-
ges eleven ereje okozta nyomása is a két szomszéd elem de-
réklöleges eleven erejök különbsége okozta visznyomásával 
egyenlő legyen. Mivel pedig a nyomások az eleven erőkkel 
egyenes viszonyban vannak : következik, hogy magok az ele-
ven erők is egymással egyenlők, miből 
7_irí±iY_ Y i - ^ Y î ^ Ï Y 
2g\\ds,J KdsJ J 2g\ ds J ' 
tehát ismét 
W 
Mely egyenlet ismét összeüt a je len Értek. (2)a. egyenletével, 
úgy hogy az egyikről a másikra átmehetni, ha dx és dy, rdxp 
és dz-vel felcseréltetik. Ebből következtethetni, hogy a leg-
nagyobb nyomású lapát-fölület körhengeres nemzői ugyan-
azon erőszeti és mértani sajátsággal b i rnak , melylyel a leng-
ernyő vázvonala birt, s hogy a két görbe között csak azon 
egyetlen különbség álland fen, hogy emez síkban, amaz pe-
dig körhenger fölületében fekvő görbe. Ebből tehát látható, 
hogy a lapát-fölületek körhengerek fölületei által nemzett vona-
lai nem egyenesek, hanem olynemü görbék, melyek síkban ki-
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bontakozva közönséges körhengerlékek. Weissbach „Lehrbuch 
d. Masch, u. Ing. — Mechanik" czímii munkájában (1. 1П. 
köt. 772. lap) említést tesz ilyen körhengerléki lapátokról, me-
lyeket bizonyos Field megkísérlette volt, s hozzá teszi, hogy 
e lapátok a várt eredménynyel nem birtak volna. Vélemé-
nyünk szerint a lapátok csekélyebb hatása csak természet-
szerű következményéül tekinthető azon körülménynek, hogy 
Field cycloidal lapátját több keskenyebb deszkadarabból úgy 
illesztgette össze, hogy két-két egymás mellé rakott darab 
között üres hézagok maradtak, melyeken a víz meg ugyanan-
nyi utakat talált a menekülhetésre. Field hibás nézetből 
indult ki, midőn a víznek megtorlódását ily hézagok segítségé-
vel kikerülhetni vélte. Hiszen mit mondanánk, ha a tengerész 
sürü szövezetü vitorláit tág-hurkozatu szitákkal csupán azért 
felcserélné, nehogy a levegő a vitorla előtt megtorlódhassák ? 
— A lapát-kerék jó vagy rosz szerkezete azonban nem is 
abból ítélhető m e g , vájjon megtorlódik-e a víz a lapátok kö-
rül vagy sem ? hanem igen is abból, vájjon mily mértékben 
kertíltetett el a megtorlódás-okozta káros munkaveszteség ? 
mely kérdés feszegetése azután végre azon nemző görbék 
megismerésére vezet, melyek szerint a lapátok fölületei for-
gási tengelyükre merölegesített síkok által vágódnak. Meg 
kell most elégednünk ezeket csak egyszerűen kimondani, re-
ménylvén, hogy nem soká szerencsénk lesz ezen elvek tag-
lalásába bővebben ereszkedhetni. 
7* 
BUDAPEST TÖLGYEI. 
ADALÉK A TÖLGYEK HISTÓRIÁJÁHOZ. 
IRTA 
DORNER JÓZSEF. 
Midőn jelen értekezésemmel a magyar virány egy igen 
érdekes nemének természetrajzát szándékozom kiegészíteni, 
nem hagyhatom érintetlenül, hogy a bécsi botanicusok 
egy idő óta nagyon is szemünkre lobbantják, hogy mi még 
nem birtunk egy magyar flórát összeállítani, s hogy — mint 
nem rég a bécsiek után a berlini Bot. Zeitung is elpanaszlá 
— még egy Enumeratiot sem tudunk felmutatni, mi an-
nál sajnosabb mulasztásnak vétetik, miután a magyar vi-
rány Európa legérdekesb virányának van elismerve. Ezen 
vádak olvasásánál az ember azt gondolná, hogy honunknak 
füvészei nincsenek, s ha vannak is, hogy ezek mint amolyan 
ártatlan búvárok pihennek. A dolog azonban koránt sem áll 
oly szomorúan, Magyarországnak szinte voltak tevékeny fü-
vészei és vannak most is, kik nem teszik kezüket zsebre. 
Csak rövideden említem — mert nem akarom a magyar 
füvészet históriáját adni — W i n t e r l t , L u m n i t z e r t , 
G e n e r s i c h e t , P i l l e r és M i t t e r p a c h e r t , D i ó -
s z e g i t , kiknek munkáit külföldön is emlegetik. К i t a i b e 1 
működését az egész botanikai világ ismeri. Ujabban' R о с h e i , 
S a d l e r , H e u f f e l , W i e r z b i c k y és F r i w a l d s z k y 
ismertették meg a magyar növényeket. En csak egy-két faj-
tával bővítettem hazai flóránkat, de annál nagyobb szorga-
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lommal s feláldozással támogattam Heuffelt, a bánáti flora ki-
egészítésében. R e i c h e n b a c h csak az elébb érintett ma-
gyar füvészek közreműködésével birta a magyar növényeket 
„Flora excursoria" munkájába felvenni. H a z s l i n s z k y r ó l 
tudva van, miszerint évek éta fürkészi s tanulmányozza felső 
Magyarország flóráját. Erre azonban a bécsi természetbúvá-
rok, a nyelvtudósok módjára a nevek eredetét tekintve, azt 
mondják, hogy a nevezett férfiak mind németek, s ennél fogva 
Európa leggeniálisabb botanicusát, a Pozsonyban született 
E n d l i c h e r t is németnek veszik, valamint a nem német 
nevű J а с q u i n t is. 
Nálunk a fő baj a nagy szegénység, melyet sehol sem 
érezni oly igen, mint a természettudományban. A tudomá-
nyok közt ez a legköltségesebb, miután mindennemű segéd-
eszközöket, drága készületeket, nehezen megszerezhető nagy 
gyűjteményeket, gazdag könyvtárakat, költséges kísérleteket 
sat. igényel. Ezelőtt egyetemünk physikai és chemiai táraira s 
műhelyeire, füvészkertjére összesen nem költetett annyi sem 
egy évben, mint a mennyibe egy diplomatikai ebéd szokott 
kerülni. 
Az idősb J а с q u i n , ki L i n n é tanát Ausztriában 
meghonosította , gazdagon lön mindennel ellátva. Nagy 
sommák fordítattak utazásaira, munkáinak kiállítására, az 
igazgatására bízott füvészkert felszerélésére. A mindenünnen 
összegyűjtött idegen növények tenyészésére több kertek alapít-
tattak, a József-Akadémián, Schönbrunnban, Belvederben, hol 
H o s t kedvéért egy külön kert lön az ausztriai flora számára 
kijelelve; később M i к á n, P о h 1, N a t t e r e r és S c h o t t 
küldettek Braziliába, uj kincseket szerezni az ismeretlen távol 
földön, mely egy ausztriai herczegnönek lőnhazája. így folyton 
gazdagodtak a muzeumok, s velők a könyvtárak is ; kincseik 
végre világhírűek lettek annyira, hogy még a büszke párisi 
tudorok is Bécsbe zarándokoltak, megcsodálni a gazdag 
gyűjteményeket, s az ifjabb J а с q u i n élvezetdús tudomá-
nyos téli estélyeit látogatni. Legújabban a novarai expeditio 
is gazdagította a birodalmi főváros muzeumait, s most csak azon 
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panaszkodnak, hogy kevés a hely a felhalmozott kincsek kellő 
elhelyzésére. 
Mi addig árván maradtunk ! Tán bennünk is meg lett 
volna az ügyesség, de hiányzott az ösztönző közlekedés, hiá-
nyoztak a szükséges segédeszközök, az anyagi források. Tu-
dományos intézeteinkben még most sincsenek meg a legnél-
külözhetlenebb kellékek sem. Tizenhárom év óta csillag-
dánk nincsen, homokban bővelkedő füvészkertünk üvegház 
nélkül van, deszkával kerített muzeumunk szekrények nél-
kül, természettudományi munkákban szűkölködő könyvtá-
raink olvasó-szoba nélkül. Azt mondják, hogy K e p l e r is 
szegény volt; de ő ki nem találja a világmozgás nagy törvé-
nyeit, ha Prágába nem megyen a R u d о 1 f császár által gazda-
gon segített, különben is vagyonos T у с h o-B r ä c h e-hez, ki 
az eléhezett mennyiségtanárt élelemmel látta el, és bő anyaggal 
eszméinek kifejtésére. 
Ezt szükségesnek véltem felemlíteni a sok korholások 
ellenében, nem mintha azt akartam volna vele mondani, hogy mi 
nem tehettünk többet, mint a mennyit tettünk, — mert csak-
ugyan jobban mozoghattunk volna, különösen azok, kik köz-
vetlen a források mellett ültek s az illető tanszékeken, — ha-
nem, hogy észrevegyék az illetők, mily nagy különbség léte-
zik a pesti és a bécsi búvárok helyzetében. — Aztán el ne fe-
lejtsük, miszerint sokkal könnyebb egy magyar flora össze-
állítását követelni, mint végbe vinni. Oly országnak flóráját 
kidolgozni, mint a milyen magyar honunk, melynek egyik * 
végén gyakran még a zab sem érik meg, míg az ellenkező ol-
dalon az olajfa virít, — vajmi kényes dolog. Az orosz bi-
rodalom, melynek flóráját L e d e b o u r irta meg, igaz hogy 
sokkal nagyobb, de egyszersmind az is való, hogy 
M i k l ó s c z á r , ki a természettudományok iránt különös 
előszeretettel viseltetett, azoknak ápolásában kereste büszke-
ségét. Jegyezzük meg azt is, miszerint N e i l r e i c h közel 
20 évig dolgozott Alsó-Ausztria flóráján; pedig mennyien bota-
oizáltak és gyűjtöttek csak C r a n t z óta Bécs körül, mennyi 
előkészület állott N e i l r e i c h rendelkezésére, mennyi segéd-
eszköz, miknek szaporításáról több fejedelmek gondoskodtak ! 
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A növények természethistóriája az alakok helyes felis-
merésén és elrendezésén alapszik, mi legnagyobb nehézség-
gel jár azon családoknál és nemeknél, melyek fajtákban bővel-
kedvén, ingadozó kétes formákban gazdagok. Ezen polymorph 
nemek tisztázására legalkalmasb a monographiai módszer, 
mely a rendszeres munkáknak a legbiztosabb s leggazdagabb 
anyagot nyújtja. Ezen szempontból indulva, sok évek óta 
gyűjtöm és tanulmányozom magyarhonunkban a Carex, Salix, 
Vicia nemek és az ernyösök fajtáit különös előszeretettel ; s 
ez alkalommal a budapesti tölgyekről fogok szólani, miknek 
monographiájára egy év óta gyűjtöm az adatokat. 
Tölgyeinket mindenki ismeri, de ezeren mennek el mel-
lettök s pihennek alattuk, kiknek nem jut eszökbe, vagy kik 
nem is sej t ik, mennyiféle érdek van hozzájok csatolva, men-
nyi érték fekszik a fában , mennyi állatnak szolgálnak küzd-
és menhelyül, mennyi élet ébred és szunnyadozik el hatalmas 
törzseikben, valamint árnyékban gazdag lombjaikban. 
Égövünk lombos erdeiben a tölgy és a bükk viselik a fő 
szerepet, mint erdőket képező fák, melyek között a többi lom-
bos fanemek csak elszórva foglalnak helyet. Ezek képezik az 
erdők fő kincsét, miután hatalmas törzseik nem csak a legjobb 
tűzifát adják, hanem épitöfának, edényeknek, s különféle esz-
közökre is a legalkalmasabbak. Az elsőség azonban a töl-
gyet illeti, mint a melynek terjedési köre sokkal nagyobb ; 
mert mig a nedvvel telt, hiivös légkört kereső bükk a hegysé-
gek hűvösebb és magasabb részeire szorítkozik, az enyhébb 
helyeket kedvelő tölgy nem csak a hegyeket borítja, különö-
sen azoknak védettebb oldalait, hanem leszáll a rónákra is, 
óriási példányokban rengeteg erdőket alkotván, betelepíti 
különös előszeretettel a folyók szigeteit, hol a topolyával 
küzd. 
Szárazföldünkön a tölgyesek hajdanában sokkal na-
gyobbak s elterjedtebbek voltak mint jelenleg. P1 i n i u s 
csodálkozással beszél természetrajzának XVI-ik könyvében 
(cap. 2.) a hercyniai tölgyerdökröl, melyeknek árnyékában a 
sörényes bölény (jubatus bison) — a német chronisták W i -
s e n t-je — legelt. Óriás gyökerei — mondja P1 i n i u s — 
halmokká emelkedtenek, több helyütt oly magas kapunemü 
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ívekké alakulva, hogy azokon lovasok is átférhettek. Hiresek 
voltak Gallia tölgyesei is , melyekben a bűvös viscumot szedő 
druidák ütötték volt fel szent oltáraikat. Magyar chronistáink 
is említik a bölényt, mint a mely a monda szerint az ország 
keleti és északi részeiben létezett nagy lomberdőkben baran-
golt, s melynek hire az erdők kiirtásával rég elhangzott *). 
Az utakat, melyeken a cultura halad, s melyeken sok helyütt 
később az elszegényedés terjed, a balta töri és jeleli. 
Legvilágosabban szólanak a tölgyesek nagy elterjedésé-
ről azok a maradványok, melyek különböző helyeken vízmosá-
soknál, kutak és házalapok ásásánál kerülnek napfényre. Az 
Oder mentében, Boroszló közelében, több helyütt számos 
tölgytörzseket és leveleket találni a partot képező homok alatt 
fekvő kékes pallagrétegben (Letten). G ö p p e r t nézete sze-
rint ott egy egész erdő fekszik eltemetve, mire a népmonda is 
utal, mely hajdanában ott létezett nagy erdőkről szól **). Ir-
hon turfatelepvényeiben erős tölgyfákból épített házak talál-
tattak 16 lábnyi mélységben. Angolhon turfalapjaiból folyton 
ásatnak ki nagy törzsek és ágak, jelesen oly helyeken, hol, 
mint p. a Cheviot hegység völgyeiben, a tölgyek már rég el-
tűntek. 
A nagy tölgyerdők emlcke azonban még hátrább terjed 
földünk históriájában. Északi Némethon barnaszéntelepvé-
nyeiben eddig talált virágmaradványok azt tanúsítják, hogy 
a tölgyek neme a gyántavirányban (Bernsteinflora) is kép-
viselve volt sajátságos fajták által. G ö p p e r t , ezen elte-
metett flora hires búvárja, eddig két fajt különböztetett meg ; 
az egyik a Quercites primaevus, másik a Quercites Meyerianus. 
A gyántavirányra nézve igen jellemző G ö p p e r t azon észre-
vétele, melynél fogva az utóbbi tölgy nem az európai, hanem 
az észak-amérikai fajokhoz hasonlít, valamint a gyántavirány 
*) Turóczi : Hungaria suis cum regibus § VI. p. 197. — J o b . 
B a p t. G r o s s i n g e r : Universa história phys. Regni Hungáriáé 
etc. 1793—1797. Tom. I. pag. 514. 
**) Novorum act. acad. caes. Leopold. Car. nat. cur. Vol. X I X . 
pars posterior. 
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általában az Egyesült Státusok északi vidének mai flórájára 
emlékeztet *). 
A tölgyek mennyisége, valamint terjedési köre még mai 
nap is a kupakosfélék közt a legnagyobb, mire formáinak sok-
alakusága, fajtáinak nagy száma is utal. Eddig már több mint 
190 faj van leirva, melyből legtöbb Ázsia délnyugati tarto-
mányaira, északi Amerikára és délkeleti Európára esik**) 
Északi határuk Európában érinti legközelebb a sarkat. A 
Querem peduneulata fajból egész a 65-ik fok alatt találni még 
egyes példányokat, míg a bükk csak a 60 3 /3 fokig terjed. 
Dél felé behatnak a tölgyek a tropikai égalj erdeibe, s elter-
jednek a szélességi körök mentében Mexicotól Japánig. A déli 
téritön túl ellenben tökéletesen hiányzanak, s Afrikában is 
csak az északnyugati tartományokat érintik, hol a szomszéd 
Spanyolország és Portugallia örökzöld fajtái díszlenek. A 
Quereus Ballata Desf. gesztenyeízü makkjait Algírban nagy 
mennyiségben hozzák a piaezra. 
Amérika számos fajai Canadától Carolináig terjednek. 
N ú t t a l Gen. of North-Americ. pl. czímü munkájában 32 
fajt sorol fel. A Quereus rubra, alba és tinctoria fájával, mely 
kevésbé kemény és tartós mint a mi fajtáink f á j a , nagy ke-
reskedést űznek. Csinos lombozatuk miatt Némethonban ker-
tekben mivelik. Nálunk W r h o w s z k y ügyvéd tenyészti 
nagy gonddal dukai kertjében. — Mexico 16 fajjal bir. Leg-
bvijábban 4000 egész 5000 lábnyi magasságban tenyésznek, 
Myrtaceák, Malpighiák, Terebinthaceák és Laurineák által 
képezett erdőkben. Quereus erassipes H. et Bonpl. az örökös 
hó környékig emelkedik, Pinns religiosa és oeeidentalis kísé-
retében, melyeknek közelében a mi eziezfarkunk (Achillea mil-
lefolium) vir í t .— Jávában B l u m e 10 fajt ismertetett meg, 
mely ottan hasonló körülmények közt tenyészik mint Mexicó-
*) Der Bernstein und die in ihm befindliehen Pflanzenreste 
(1er Vorwelt.. Berlin 1845. — Ueber die Bernsteinflora im einunddrei-
sigsten Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur 1853. 
**) D i e t r i c h D. Synopsis plant, czímii munkájában mind-
össze csak 131 tölgyfajtát sorol fel, E n d l i c h e r el lenben Genera 
plant, negyedik Supplementumában 196 fajt. Amerikára 48 faj esik, 
Európára mintegy 19. 
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ban, tropikai növények közt , füzek és magnóliák által képe-
zett erdők felett. Hatalmas törzsei orchideákkal vannak fedve 
tetőig egy lábnyira lecsüngő usneákkal. 
Ázsia nyugati tartományai, Perzsiától Kaschmirig, sa-
játságos tölgyfajtákban bővelkednek. Társaságukban óriási 
gesztenyefák díszlenek, valamint Olaszhonban, a gesztenye-
erdők hazájában. A török tartományokból (Armenia, Syria) 
К о t s с h y több uj fajtákat hozott, melyeknek rajzát és leirását 
külön munkában közölte *). — Legszegényebb tölgyekben 
Ázsia északi része a Himalayán túl. L e d e b o u r „Flora 
russica" czímü munkájában mindössze csak 7 fajt említ, s ezek 
közül is az egyik — Querem Cerris —• kérdés alá esik. A 
többi mind az európai részen terem, Tauriában és a kaukazi 
tartományokban, az egy Q. mongolica nevii fajt kivéve, mely 
Davuriában honos. Az Urálon túl a nyír a lombos erdőket 
képező fa. Tölgyeseket csak közép Oroszországban találni 
Jaroslawtól kezdve, honnan, a pusztaságot kivéve, délig ter-
jednek , mindenütt gyümölcsfák, Tiliák és Acer tataricum 
által kísérve. Közép Ázsiában, a Himalaya keblében, a 4 
ezer lábnyi magasságban fekvő erdők tölgyekből és Lauri-
neákból állanak, melyek 8000 lábnyira terjednek. Az Acer, 
Prunus, Pyrus, Betulá és Alnus egyes példányait közbeszór-
va találni. 
A tölgyesek tulaj donképi hona közép Európa az Alpe-
sig, s azon vidékek, melyek délkeleti irányban a Feketeten-
gerig s a Balkánig terjednek. Legterjedelmesebbek az utóbbi 
tartományokban, jelesen Bosniában és Szerbiában, hol az er-
dőket emésztő ipar még ismeretlen. Annál nagyobb mérték-
ben meggyérültek Németországban, s különösen Angolhonban, 
hol a hajdani nagy erdőkből csak kisebb berkek maradtak 
fen, s néhány híressé lett óriási fa, miket a nép tisztelet-
ben tart **). Hasonló berkeket, mint nagyobb erdők maradvá-
*) Die Eichen Europa's und des Orients. Olmütz 1858-1859 . 
**) A legnagyobb tölgy, melyről a história említést tesz, a 
„D a m о n y" nevii tö lgy volt Dorsetshire-ben, melynek tetemesb 
része 1703-ban döntetett le nagy szélvész által. Fennmaradt törzse 
azonban 1753-ban vágatot t fel tűzifának. Óriási derekának körű-
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nyait, Schleswig partvidékei is mutatnak. A dán szigetek ré-
genten fenyőkkel voltak borítva, melyek később tölgyek által 
lőnek kiszorítva. Utánuk a bükk kezdett lábra kapni, annyira, 
hogy a tölgy szinte kipusztult. 
A természet váltógazdászatának eme nevezetes tüneteit 
az égalj megváltoztának akarták tulajdonítani. A dánor-
szági eset azonban nem áll magánosan. F r i e s már régeb-
ben figyelmeztetett arra, hogy Svédhonban a lombos erdők 
századok óta küzdenek a fenyők ellen. A rezgő topolya, mely 
Scandináviában ezelőtt az uralkodó fa volt, ki lön szorítva a 
fenyő és a tölgy által, ezt pedig jelenleg a bükk fenyegeti. Ha-
sonló esetek vétettek észre Némethonban, jelesen Hannove-
rában ; legújabban pedig H o c h s t e t t e r emelé ki azon ta-
pasztalását, melynél fogva a cseh erdőben a fenyvesek bük-
kösökkel váltakoznak 4—500 évi időszakban *). Ezen té-
nyek egybevetése után ítélve, helyesebb lesz feltenni, hogy a 
növénynemek is bizonyos körülmények alatt magukat leélik 
Hosszasb tenyészés után kimerítik a talajt, s végre annyira 
megváltoztatják szerkezetében, hogy életigényeinek többé 
nem bir megfelelni, mint mezőgazdaságunknál naponként ta-
pasztaljuk, hol legnagyobb fáradsággal és gonddal igyekszünk 
azt kipótolni, mit a termések által a földből kiveszünk. Ha-
sonló módon haltak ki és változtak, nem egyszerre, hanem 
lassankint, az ősvilág eltemetett organismusai, azon mérték-
ben, a mint a föld fölülete évezredek lefolytában megválto-
zott.. így látjuk a népfajokat is jöni és menni, emelkedni és 
sülyedni, életerejükből végre kifogyni és pusztulni. Az orga-
nicus világban nem csak az egyéneknek van egy bizonyos 
életidő kiszabva, hanem a fajtáknak és nemeknek is. 
A magasság, melyre a tölgy, mint a mérsékelt égalj 
jellemző fája, felemelkedik, a helyek fekvése szerint igen kü-
lönbözőnek mutatkozik. Helvetiában, hol a bükk 4200 egész 
lete 68 lábnyira terjedt ; 16 lábnyi hosszú és 20 1. magas ürege 
Cromwell idejében korcsmául szolgált utasok számára. 
*) Edm. y. Berg Oberförster im Hannoveranischen : Das Ver-
drängen derLaubwälder im nördlichen Deutschland durch die Fichte 
und Kiefer. Darmst. 1844. — Hochstetter értekezését lásd : Bot. Ztg. 
1855. pag. 687. 
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4660 lábnyira emelkedik, a tölgy már 2500 lábnyi magas-
ságban éri legfelsőbb határát, míg felső Sziléziában csak 1500 
lábnyira halad. Közép Magyarországban szinte felemelkedik 
2400 lábnyira. Pest megyében a 2410 láb magas Pilishegy te-
tőjét tölgyek borítják. A régi erdő, mely hatalmas fákból ál-
lott, évek előtt ledöntetett. A vágás jelenleg egykét ölnyire 
felnőtt tökehajtásokból áll, melyeknek bokros tövében a Helle-
borus purpurascens zöldéi. A magasabb gyöngyösi Mátrában 
a tölgyek csak mintegy 2000 lábnyira emelkednek. A tetőket 
óriási törzsekből álló bükkös borítja, mely oly élesen válik el 
az alatta fekvő világosabb lombozatú tölgyestől, hogy a határ 
több órányi távolságban is feltűnik, mint egy a hegysor olda-
lán elhúzódó egyenes vonal. Benn az erdőben is nagyon fel-
tűnő a különbség a tölgyes és a bükkös tekintetében. A tölgy 
kérge (Borke) alkotásban és szinben is nagyon eltér a bükk 
bőrhéjától (periderma); mihez még az is járul, hogy a tölgy-ké-
reg sajátságos alkotásánál fogva sok mindenféle zuzmók-
nak szolgál alapú], melyek által a törzsek különös ábrazatot 
nyernek. — Északon, hol a bükk a Kárpátok közelében 3500 
lábnyira emelkedik, a tölgy alig érinti a Szepesség előhe-
gyeit. Hradek alatt (1900 láb magasságban) W a h l e n b e r g 
csalitokká törpült fákat talált, melyek azóta eltűntek. Sokkal 
magasabbra terjed — mint könnyen gondolhatni — a tölgy 
magassági határa az Alpesek déli szélén, hol 3600 lábnyira 
emelkedik, mint p. az apennini hegységben; sőt az Aetnán Si-
ciliában 5000 lábnyira is felmegyen. 
Ezen általános előadás után érdekesnek tartjuk kiemel-
ni a nagy contrastot, mely a lombos erdők s a zordonabb vi-
dékek fenyvesei közt mutatkozik. A fenyvesek magasba 
nyúló karcsú törzseikkel, sötétzöld merev tüleveleikkel, a leg-
komorabb tekintetet mutatják, mely még komolyabb lesz az 
erdőt alkató fák egyhangúsága által. Ebez járul a talaj ko-
pársága is, mert rendesen nem csak a cserjés virány (Unter-
holz) hiányzik, mely lombos erdeinket oly kellemesen tarkáz-
za, hanem hiányzanak az erdőt népesítő apró növények is, 
hiányzanak lombos erdeink virágos rétjei, hiányzanak a kü-
lönféle árnyéknövények, melyek a lehullott kemény tülevelek 
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által pótoltatnak, az erdő talaján egy sima merev szőnyeget 
képezvén. 
Mennyivel vidámabb és kéjelmesebb a tölgyesek és 
bükkösök ábrázata ! kivált ott , hol az erdő egyhangúsága ki-
egyenlítetik a közbeszórt más fanemek változatos lombozata 
által. A vadgyiimölcs fajták sehol sem hiányzanak, hol a tölgy 
terem, melynek társaságában a gesztenye is vidáman virít. 
Ezekhez járulnak a bükkel vetélkedő gyertyánfa (Carpinus 
B e t u l u s ) , a z Acer, Ulmus, Tilia, Fraxinus, Populus é s a Salix 
fajainak tarka vegyülete. Az erdő nyíltabb helyein a mo-
gyoró, földiszeder, a málna- és a rózsabokrok, a Viburnum, 
Sorbus, Crataegus, Cornus, Staphylea, Spiraea oblongifolia, 
a Lonicera Xylosteum, a z Euonymusok c sa l i t a i k é p e z i k a l e g -
kellemesebb stafïage-t. S hogy az érdekes kép még teljesebb 
legyen, a tropicus erdők kunkorodó növényei sem hiányoz-
nak, melyek tölgyeseinkben a Hedera Helix s a gyakoribb 
Clematis Vitalba által képviseltetnek. Ez utóbbiból a mult nyá-
ron (1862.) egy óriási példányt leltem Nógrád megyében, a 
diós-jenöi erdőben, 3'/„ hüvelyknyi átmérőjű törzszsel. Sző-
lők közelében a könnyen elvaduló szőlőtőke is benyomul a 
tölgyesbe, magasra felkapaszkodván a lombos ágakba. Leg-
gyakrabban a dunai szigetek ligeteiben találni, hol ujabb idő-
ben egy rokona, az Eszak-Amérikából Európába átültetett 
Ampélopsis hederacea Michx. kezd vele vetélkedni. 
Itt leljük továbbá az árnyékot lakó zölék (herbae) fő ta-
nyáját, különösen vegyes erdők nyíltabb helyein s azoknak 
szélein. Közép Magyarország s déli részeinek hegyes erdei 
dúsgazdagok a legérdekesb fajtákban, melyeknek hosszú sorá-
ból itt csak a főbbeket említjük, jelesen Pest megye flórájából. 
E z e k : a z Arenaria graminifolia, Asperida odorata, m e l y n e k 
gyöngébb virágos ágai borba áztatva a sokak által kedvelt 
májusi italt ( M a j t r a n k l ) a d j á k , a z Achillea nobilis, tanacetifo 
lia, Allium scorodoprasum, melynek hagymáit az erdőkben 
legelő juhokat őrző legények szedik és megeszik ; az Atropa 
Belladonna, mely a túlságos erdöirtás folytán annyira meg-
gyérült, hogy a gyógyfüszerárusok (Droguisten) külföldről 
hozatják, hol mesterségesen termesztik : a Bupleurum jun-
ceum} Carduus collinus, a sok kosborok közül a már ritkán 
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e l ő f o r d u l ó Cypripedium cálceolus é s Limodorum abortivum, a 
C'Jrex conglobata s a m i n d e n f e l é e l s z ó r t k a r c s ú Garex Miche-
ln,i a Doronicum plantagineum, Echium rubrum, Digitalis och-
roleuca, Dictammis albus, a Dianthus deltoides, m e l y e t i t t -o t t
 t  
szántóföldek közt is találni, mi arra mutat, hogy az eke által 
feltört talajt egykor erdő borította; a Ferula Sibirien Sadler, 
Helleborus dumetorum és purpurascens, mely utóbbit szinte 
találni kurta fűvel benőtt sovány legelőkké vált helyeken, 
mint kiirtott erdők élő jeleit; a gyönyörű Lilium martagon, 
melyről csak csodálni lehet, hogy kertekben nem tenyésztik; 
a z Orobvs ochroleucus, Salvia glutinosa, Silène dichotoma, 
Trinia Kitaibelii, Veronica orchidea, Waldsteinia geoides sa t . 
Különösen érdekesek lesznek a tölgyek a sok apró ál-
latkák által, miknek kényelmes és biztos hajlékul, sokaknak 
éleimül is szolgálnak. Sok érdekes rovarnak itt leljük küzd-
helyét. Rajtok tanyáz a Cetoniák dísze, a Cetonia speciosissima 
rokonfajaival, az ismeretes szarvasbogár (Lucanus cervus) a 
kisebb Lucanus parallelepipedus fajjal, a nagy Czinczér, 
Cerambyx héros. A pillangók közül csak a selymérek sorába 
tartozó pohókokat említem, jelesen a nevezetes búcsus pohókot 
(Gasteropacha processionea), melynek szőre a bőrön veszélyes 
gyuladásokat okoz. Néha a veszedelmes fenyögyaponezot 
Sericaria monacha) is leljük, ámbár nem oly mennyiségben 
mint a fenyvesekben, hol némely évben roppant pusztításo-
kat visz véghez. 
Jelen értekezésem határán túl mennék, ha mindazon ro-
varokat elő akarnám sorolni, melyek a tölgyeken élnek. Hogy 
számosan vannak, azt a legékesebb futonezunk, a Calosoma 
sycophanta sejdítteti, melylyel gyakran találkozunk a tölgye-
sekben. E gyönyörű bogár csak ott mutatja magát, hol sok 
vadászni valót lel. Legérdekesebbek azonban a különféle gu-
bonezok (Cynips), melyeknek befészkelése által a tölgyek ágain 
és levelein, a virágos részekben a legsajátságosabb korcskép-
zödmények támadnak, milyenek a különféle gubacsok és a 
suska (Knoppern). Ezen képződmények eddig csak egyné-
hány igen fölületesen leirt Cynips fajtáknak tulajdoníttattak, 
és csak legújabban lön kimutatva, hogy a különféle kinö-
vések mindannyi különös Cynips fajták által idéztetnek elő, 
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melyek eddig elnézettek. Ez érdekes állatkák megismerteté-
sét egy Bécsben élő franczia természetbúvárnak , J. G i r a u d-
nak, és a bécsi császári muzeum örjének, a novarai expeditió-
ban részt vett F r a u e n f e l d lovagnak köszönhetjük, ki a 
növényeken bizonyos rovarok szúrásai által támadó sokféle 
kinövéseket nagy szorgalommal tanulmányozza. 
A tölgyek nagy elterjedésénél méltán csodálkozhatni, 
hogy az alakok helyes felismerése s a fajták biztos megalapí-
tása eddig oly csekély előmenetelt tett. A fajták L i n n é óta 
tetemesen megszaporodtak. A Systema Vegetabilium Persoon-
féle kiadásában, mely 1797-ben jelent meg Göttingában, 19 
faj van leirva, míg a legujabb munkákban a fajok száma kö-
zel 200-ra megyen. Ha a régi Linnéféle diagnosisokat össze-
vetjük a jelenleg használt jellegzéssel, azt találjuk, hogy a 
diagnosisok bővebbek lettek ugyan, de nem biztosabbak. A 
jellegzés most is csak oly részeknél fogva történik, melyek for-
máikban nagy változást tanúsítanak. Ilyenek a levelek, a ki-
fejlett gyümölcs, és a különféle részek szőrözete. A levelek 
alakja, hasítási módja, szőrözete, a legingadozóbb jellegeket 
adja, valamint a gyümölcs alakja és nagysága is. 
Ezen jellegzés bizonytalanságát S c h l e c h t e n d a l már 
több évek előtt szóba hozta, avval vádolván a növénytudóso-
kat, hogy még a legközönségesebb tölgyeinket sem ismerik 
tökéletesen *). Nem tudjuk, S c h l e c h t e n d a l szavai szerint 
először, vájjon azon két tölgy, mely Németország erdeit képezi 
— értvén a Q. sessiliflorá-1 és Q. pedunculatá-t — valóban két 
fajta-e, vagy csak egy. Még kevésbbé tudjuk, mond S c h l e c h -
t e n d a l , másodszor vájjon mikép viszonylanak Némethon és 
a szomszéd tartományok egyéb tölgyformái — névszerint a Q. 
pnbescens conglomerata Pers. és conferta Kit. — a z e m l í t e t t 
két fajhoz, s hogy harmadszor nem ismerjük a nevezett töl-
gyek terjedési határait sem. 
S c h l e c h t e n d a l eme tölgy-kérdései mai nap sincse-
nek megoldva, kivéve az elsőt, melylyel tisztában volnánk. A 
Q. pedunculatát senki sem fogja egykönnyen a Q. sessiliflorá-
val összezavarni, ha csak fölületesen is figyelembe veendi ; 
*) Eichenfragen. Bot. Ztg. 1854. pag. 889. 
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hamarább fog ez a Q. pubescens-féle fajtával megtörténhetni, 
mely gyakran a Q. sessiliflorába látszik átmenni. Leghelye-
sebben jellemezte S c h l e c h t e n d á l a helyzetet azon meg-
jegyzéssel , hogy a virágos szervek fejlődésének kikutatása 
eddig tökéletesen el volt hanyagolva. 
Ezen elhanyagolás legélesebben a gyümölcsképzés felett 
szerzett hiányos ismereteinkben tűnik fel. M i с h a u x A n d r é 
már több mint 60 év előtt figyelmeztette a növénytudósokat 
arra, hogy a Q. Cerris gyümölcse csak második évben érik 
meg *). A tény félreismerlietlen, s könnyen észrevehető, ha 
az érett gyümölcs ellielyzése, jelesen a levelekhez való állása 
tekintetbe vétetik. Mindamellett annyira elkerülte volt a fü-
vészek figyelmét, hogy E n d l i c h e r „Genera plantarum" 
czímü munkájában, a S p а с h példáját követve, a Q. Cerrisnek 
első évben érő gyümölcsöket tulajdonít **). Csodálkozásomra 
tapasztaltam , mikép nálunk az erdőszök sincsenek ez iránt 
tisztában, legalább a fő erdőszhivatalnokok nem. Kirándulá-
saimnál többen azon kérdéssel fordultak hozzám, vájjon igaz-e, 
mit némelyek — jelesen az erdőkben gyakrabban megforduló 
alsóbb hivatalnokok — állítanak, hogy t. i. a cser makkjai 
csak második évben érnek meg. 
D e C a n d o l l e csak néhány hónapok előtt figyelmez-
tetett egy másik körülményre, mely u j tanúságot tesz arról, 
mennyire el volt eddig nézve a tölgyek gyümölcs-képezésének 
menete.***) A tölgyek maghona— mint tudva van — eredetileg 
három rekeszü ; mindegyik rekesz két magosával (ovulum) van 
ellátva. A gyümölcs fejlődésénél azon nevezetes körülmény 
áll be, hogy a hat magcsa közül, — mindamellett hogy va-
*) A. M i с h a u x Histoire des Chênes de l'Ame'rique. Paris 1801. 
**) Supplementum IY. pars II. 1847. — Endlichernek ezen té-
vedése annál feltűnőbb, miután H o s t az általa kiadott Flora au-
striaca 1831-ben megjelent Il-ik kötetében (622. lap.) világosan mond-
ja a Q. Cerris leírásánál : „Fructus prima aestate , et hyeme manet 
imperfectus ; ad finem aecundae aestatis attingit perfectum ma-
turitatis gradum." 
***) Note sur un nouveau caractère observé dans le fruit des 
chênes etc. Biblioth. univ. (Arch, des sc iences pbys, et nat.), livraison 
d'Octobre 1862. à Génève. 
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lamennyi termékeny, — csak egyetlen egy fejlődik ki maggá, 
a többi pedig elsatnyul. De C a n d o l l e csodálkozását fejezi ki 
az iránt, bogy az elsatnyult magcsák, melyek az érett mag ol-
dalához tapadva a rekeszfalak maradványaival oly könnyen 
észrevehetők, mindeddig elnézettek. Állásuk, D e C a n d o l l e 
tapasztalása szerint, igen érdekes felvilágosítást nyújt a mag-
csáknak a maghonbai eredeti beillesztésükről, mely eddig va-
lamennyi szerző által hibásan adatott elő. Mindenütt azt olvas-
hatni t. i., hogy a tölgy magcsái a maghon felső végének 
benső szögletébe vannak felakasztva (apici anguli interioris 
appensa. Endl. Gen. pl. pag. 274.), minélfogva azok függők-
nek (pendula) mondattak. D e C a n d o l l e kutatásaiból kide-
rül, miszerint erre nézve lényeges különbség mutatkozik a 
különféle fajoknál, olyformán, hogy míg az egyévéretü gyü-
mölcsök által jellemzett fajoknál a magcsák a maghon aljába 
vannak illesztve, minélfogva azok felemelkedök (adseendentia) 
lesznek, a kétévéretüeknél a magcsák némely fajtáknál fel-
emelkedök, mint az előbb említetteknél, másoknál pedig — a 
hol t. i. a magcsák a maghon felső végébe vannak illesztve — 
függök. Es minthogy az elsatnyuló magcsák a gyümölcs további 
fejlődésénél eredeti állásukat nem változtatják meg, az érett 
gyümölcsben az elsatnyult magcsákat majd a magnak aljában 
találni (ovula abortiva infera DC.), majd annak felső végén 
(ovula abortiva supera), s csak kivételesen a közepén. 
Nem kevésbé feltiinö azon tévedés, melylyel a botanikai 
munkákban találkozunk a tölgyek technikai alkalmazását ille-
tőleg. Általánosan ismert dolog, hogy a dongák tölgyfából 
készülnek, mely hajóépítésre is a legalkalmasb ; a füvészek 
azonban nem igen tudják, hogy az, érintett czélra csak a Quer-
eus sessiliflora és pedunculata törzse használható, legkevés-
bé a cserfa, melyről a botanikai munkák szólnak. 
Hasonló tévedésben vannak a növénytudósok egy másik 
fő iparczikk, a sitskák iránt. Már Wagner „Medicinisch-phar-
maceutische Botanik" czímü munkájában említi, hogy a 
suska a Q. pedunculata fajtán terem *). A magyar természet-
*) I. Bd. pag. 141. Wien 1828. - Különös az, hogy W a g n e r 
ezen megjegyzest nem a következő lapon leirt Q . p e d u n c u l a t a fajnál 
teszi, hanem a Q. Robur alatt. 
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búvárok és orvosok Sopronban tartott VIII. gyűlésében (aug. 
1847.) K o l l á r a bécsi es. kir. muzeum örje egy előadást 
tartott a suska támadásáról, melyben világosan kimondá, mi-
szerint a sajátságos kinövés kizárólag az említett Q. peduncn-
lata-Ше tölgyön fordul elő. Később H e u f f e l hozta fel a 
tényt ujolag, egy a magyar tölgyekről irt értekezésében, me-
lyet a Dr. W a c h t e l által 1850-ben megindított orvosi lap-
ban olvashatni*). A H e u f f e l szavai ezek: „Nur auf dieser 
Eiche (Q. pedunculata) bilden sich die Knoppern." S a füvé-
szek a suskát mégis majd a Q. sessiliftoi ának, majd a Q. Cerris-
nek tulajdonítják, sokan pedig meg sem különböztetik a gu-
bacstól. 
Mindezen említett kételyek csak úgy deríttethetnek 
fel, ha a tölgyek tanulmányozása az erdőben történik s élűi-
ről kezdetik élő fákon. A gyűjtemények szárított darabjai 
nem használhatók, annyival kevésbé, minthogy csak az eddig 
elhanyagolt fejlődési história nyújthat biztos alapot. Én a mun-
kát a budai erdőkben kezdtem meg, s kiterjesztettem Nógrá-
dig, hol a diós-jenői határban nagyszerű östölgyeseket leltem, 
melyeknek tövében hatalmas gesztenyék zöldelnek. 
A dolog ránk nézve különös érdekkel bír. II о с h e 1 el-
ső bánáti utazása óta azon hír terjedt el a botanikai világban, 
hogy Magyarország sajátságos tölgyfajtákat s néhány ér-
dekes válfajokat táplál. R о с h e 1 előtt már K i t a i b e l fi-
gyelmeztetett néhány uj tölgyformákra,melyeket S c h u l t e s 
ausztriai flórájába felvett Quercus suhlobata, pendulina és 
conferta név alatt. A későbbi szerzők azokat ignorálták, s a 
Schultes-féle fölületes leírás után mai nap sem lehet felettük 
biztos Ítéletet hozni. Ujabban H e u f f e l és W i e r z b i c z k y 
állítottak fel néhány u j fajtát. Ekkoráig azonban ezek is kéte-
sek, s ha a nagy változást tekintjük, mely az eddig ismert faj-
ták levelei- és gyümölcseiben mutatkozik, hajlandók leszünk 
azt hinni, hogy az érintett uj fajták csupa válfajokra vagy 
eltérésekre (aberrationes) fognak leolvadni. N e i l r e i c h , az 
ausztriai birodalom legavatottabb floristája, a fajták szigorú 
*) Zeitschrift für Natur- und Heilkunde I. Bd. 1850. 
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bírája, a devalvatiót, melyben vele tökéletesen egyet értek, 
már megkezdte *). 
A tölgyek neme a F a g u s és C a s t a n e a nemmel a kupako-
sok (Cupuliferae) családját képezi, mely a hozzá legközelebb álló 
rokon C a r p i n e á k t ó l lényegesen különbözik a gyümölcsre 
nézve. A kupakosoknál t. i. a virágágy (thorus) szintúgy a hím 
mint a növirágnál, mirigyes vaczokkal (discus) van koronázva, 
melybe a hímvirágban a csészenemü nemrejtő (perigonium) 
a pordákkal van beillesztve, a nő virágban pedig az almag-
honnal összenőtt, szélükön szabad, nemrejtö levelei. A tölgy-
nél a növaczok csak egy maghont foglal magában, a bükknél 
kettőt, a gesztenyénél egyet egész háromig. A gyümölcs fejlő-
désével a vaczok is tovább nő, szélén fejlődő levélpikkekkel 
fedett gyümölcsborítékká alakulván, mely a tölgynél egy bör-
nemü, később elfásodó kupakot (cupula, Becher), a bükk- és 
gesztenyénél pedig egy négy válványra felpattanó áltokot ké-
pez. Egészen másnemű a gyümölcsboríték a Carpineáknál. Ez 
t. i. itten tisztán leveles szerv, mely a fiatal maghont fedő mur-
vából fejlődik, széles leveles takaróvá alakulván. 
A tölgy számos fajai több alnemekre (subgenera) vagy 
csoportokra osztattak. D e C a n d o l l e fentebb idézett leg-
újabb értekezésében öt csoportot állított fel, jelesen : I. Lepido-
balanus ; I I . Androgyne ; I I I . Pasania ; IV. Cyclobalanus ; V. 
Chlamydobalanm; mely felosztásban E n d l i c h e т е к némi-
leg módosított alnemeire ismerünk, melyeknek a gyümölcs mi-
nősége szolgál alapúi. A fajták nagyobb része a Lepidobalanus 
csoport alá tartozik, melyet D e C a n d o l l e módosított fel-
osztása szerint következőképen jellemez : 
S e c t i o I. Lepidobalanus . 
Amenta gracilia, pendentia, floribus omnibus masculis 
solitariis, absque rudimento pistiili ; bracteis solitariis, caducis, 
interdum (in spec, americanis) deficientibus. Stamina plerum-
que erga perigonium non manifeste symmetrica. Cupula squam-
*) Lásd legújabb munkáját : Nachträge zu Maly's Enumeratio 
plant, phanerog. imperii aust. — Wien 1861. pag. 77. 
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mis imbricatis tecta, ore aperta. Ovula abortiva nunc prope 
basin, rarissime in medio, nonnunquam prope apicem seini-
nis persistentia. 
E csoport tölgyei az északi félgömbön honosak, jelesen 
Európában és Amérikában. Fajtái lombozatukban szembetű-
nő különbséget mutatnak. Az egyik rész t. i. lehulló levelek-
kel bír (folia decidua), a másik maradandó azaz örökzöld le-
velekkel (folia persistentia). Közép Európa, s így honunk fajai 
is, mind az első sorba tartoznak, mig az örökzöld tölgyek a 
délibb tartományok sajátai, hol Portugalliától Syriáig az 
örökzöld csalitok által jellemzett középtengeri flórát kiegészí-
tik. Ott azonban már nem igen képeznek erdőket, mint a le-
hulló levelű tölgyek nálunk, hanem elszórva fordulnak elő a 
különben is erdőkben szegény növényöv alatt, sok helyütt 
bokrokká törpülvén a forró napsugarak akadálytalan behatása 
alatt kiaszott földön, mint p. a Q. Ilex, az örökzöld tölgyek 
legelterjedtebb képviselője. 
Kevésbé szembetűnő a második fő különbség, mely a 
gyümölcsben mutatkozik, s mely — mint már említettük — 
annyiból áll, hogy a makk bizonyos fajtáknál első évben érik 
meg, másoknál pedig csak második évben. Ez utóbbiak sorá-
ba nálunk egyedül a Q. Cerris tartozik. Legszámosabban Amé-
rikában fordulnak elő, különösen annak északi oldalán ; az 
illető fajták részint lehulló levelekkel bírnak, részint pedig az 
örökzöld tölgyek közé tartoznak. 
Kirándulásaimnál csakhamar meggyőződtem arról, 
hogy Pest és Nógrád megyék tölgyei rég megállapított fajták-
hoz tartoznak , melyek a szomszéd német tartományokban is 
h o n o s a k . E z e k a Q. sessiliflorá, pubescens, pedunculata é s cerris. 
Legközönségesebb a Q. sessiliflorá, mint tölgyeseink fő képvi-
selője, utána csak a Q. Cerris képez még zárakozott erdőket, 
melyek azonban napról napra gyérebbek lesznek. A Q. pu-
bescens és pedunculata csak elszórva fordulnak elő, rendesen 
az erdők szélein, s csak kivételesen lelni kisebb csoportokban, 
jelesen a Q pubescens-1, mely több helyütt végkép hiányzik. 
Mint különös nevezetesség megemlítendő, hogy Váczon fölüb 
a nagy-marosi erdőkerületben — Kospallag mellett — a Q. 
a eg ilop s-mik egy példánya áll , mely rendesen gyümölcsözik. 
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A faj nálunk idegen, s hihetőleg magról neveltetett. A marosi 
kir. kamrai erdőmester a mult évben (1861.) a makkokat elve-
tette, és szépen ki is keltek, de az idei száraz nyár mind el-
pusztította. 
A következő sorokban adom a nevezett két megyében 
előforduló tölgyfajták közelebbi jellemzését. Szolgáljon e mun-
ka tájékozásúl addig, migkutatásaimmal annyira leszek, hogy 
a magyar tölgyek ezélba vett részletes és teljes monographiá-
ját a füvészeknek át fogom adhatni. 
S e c t i o : Lqi idobalanns . 
A) Roburf éle fajták, korán elhulló murvákkal, első év-
ben érő gyümölcscsel. 
1.) Quereus sessiliflora Sm. FI. brit. III. p. 1026. (Kleb-
eiche, Traubeneiche, Steineiche).— Ez a híres angol füvész által 
megalapított faj a botanikai kézikönyvekben, jelesen a ré-
gibbekben , hibásan Q. Robur L. névvel jeleltetik. L i n n é 
Q. Robur-ул t u l a j d o n k é p e n a Q. pedunculata Ehrh., m e l y r e 
jobban is illik a Robur név, mint a Q. sessiliflora fajra, minthogy 
fája keményebb s termedben is erősebb. L i n n é a Q. sessili~ 
floraîèle tölgyet is ismerte, ö azonban nem vette külön fajnak, 
hanem Q. Robur-ja alá sorolta, mint annak ß alatti válfaját,*) 
A nevek felcserélését általában W i 11 d e n о w n а к tu-
lajdonítják; de már a Systema Vegetabilium Persoon-féle ki-
adásában leljük a tévedést ezen szavakban : „ambae varieta-
tes nunc ut species quoad fructus separantur, qui in Q. Robur 
ses s i l e s , in Q. fructipendula Schrank s e u pedunculata Ehrh. 
peduneulis longis instrueti sunt" **). L i n n é hihetőleg azért 
vette a Q.pedunculata-1 a Q. Robur fő képviselőjének, mivel a 
Q. pedunculata mai nap is közönségesebb Svédhonban, mint 
a Q. sessiliflora, mig Némethonban ez utóbbi, t. i. a német füvé-
szek Q. Robur-]&, a közönségesebb. L i n n é egyedül a leve-
lek formáiban keresvén a tölgyek jellegét, a két fajtát egy-
mástól határozottan megkülönböztetni nem bírta, minek bi-
zonyságául G e r a r d n а к a Q. sessiliflorára vonatkozó eme 
*) Flora suecica p. 340. 
**) Pag. 902, eub uro 17. 
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szavait idézi : „Fructus omnes sessiles sunt; facie magisquam 
charactere distinguenda" *). 
A faj fő jelleme S m i t h elnevezésében van kifejezve 
leghelyesebben, mely a növirágok, s később a gyümölcsök 
csoportos állására vonatkozik. Nálunk a nép szintoly jellem-
zően c s o p o r t t ö l g y - vagy c s o p o r t m a k k f á n a k ne-
vezi. A makkok t. i. hármasan vagy négyesen ülnek egymás 
mellé szorítva az idei ágak hónaiában, vagy azoknak végén. 
A gyümölcsszár, mely a hozzá legközelebb álló Q. pubescens-
nél rendesen 6 egész 12 vonalnyira nő, a Q. sessilißord-nál ki-
fejletlen marad, s csak kivételesen venni néha észre egy alig 
2 vonalnyi hosszú tengelyt. A makk nagy, kupakja tágas, 
s a makknak mintegy harmad részét foglalja magában, pihés 
murvái széles aljból hegyesedök, az alantabb sorbeliek felpú-
posodott gerinczczel vannak ellátva. 
A levelek nagy változást mutatnak. Általában hosszú-
kásak, felső végükön szélesek, lefelé a 6 egész 12 vonalnyi 
hosszú sárgás levélnyélbe keskenyedök, szélükön nem mélyen 
öblözöttek, a karélyok kerekítettek, tompák. Fiatal korukban 
alúl finom puha szőrrel vannak födve, a fedezet azonban ké-
sőbb elvettetik, úgy hogy a levelek tökéletes kifejlődésük 
után kopaszok lesznek és simák. Csak kivételesen marad egy 
vékony szőrözet a levelek alsó lapján, különösen a bordák 
szögleteiben. 
Sajátságos a kéreg (Borke) minősége s fájának sárgás 
szine, melyekről a tölgyet felvágott állapotban is könnyen 
meg lehet ismerni. A kéreg hasadékai szalagforma hosszú kes-
keny szeleteket képeznek, melyek csak későn vastagodnak 
meg. Sárgásfehér fája azon különös tulajdonnal bír, hogy 
könnyen hasad egész hosszában mint a fenyőfa. Ezen tulaj-
donban áll a tölgynek különös értéke, melynél fogva a 
legalkalmasb bodnárfát adja. A dongák egyedül a Q. sessili-
flora és a Q. pedunculata fájából készülnek. Értékét a fa szí-
vóssága és tartóssága, törzsének szabályos és magas nyúlánk 
növése emeli, úgy hogy egyszersmind a legjobb építőfát is 
*) Richter : Codex botanicus Lirmeaims pag. 943. aub nro 7220. 
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adja, mely az idő viszontagságainak, a nedvesség és szárazság 
káros behatásának sokáig ellentáll. 
Erdőszeink kétféle csoportmakkfát különböztetnek meg. 
Az egyiket, mely szirtos, meredek helyeken terem, kőszáli 
tölgynek (Steineiche) nevezik, a másikat, mely mélyebb talaj-
ban terem kevésbé meredek lejtön, feliéi- tölgynek (Weisz-
eiche). Ez utóbbi legmagasabb valamennyi tölgyek közt, 
különösen napsütötte helyeken, törzse legszabályosabban nö 
s legkönnyebben hasad vékony szeletekre. A kőszáli tölgy ke-
ményebb, de törékenyebb is. Tűzifának a csoporttölgy, jele-
sen az úgynevezett fehér tölgy nem a legjobb, minthogy ne-
hezen ég és parázst nem ád ; de azért mégis nagyon keresik, 
mert olcsóbb a cserfánál. Erdőszeti mivelése rendesen tőke-
hajtásokból (Stockausschläge) történik. 
Közép Európa hegyes vidékein a legközönségesebb 
tölgyet képezi, különösen Németországban. Észak felé legfö-
lebb a 60-ik fokig megyen egyes példányokban, s ezek is te-
nyésztetteknek vétetnek. Dél felé mindig ritkább lesz ; helyé-
be, mint erdőket képező tölgy, a Q. Cerris lép. Déli Európa 
füvészei a Q. sessiliflorának több válfajait sorolnak fel, melyek 
mindeddig még nagyon kétesek. A Q. conglomerateт} Q. lanu-
ginosa, Q. Virgiliana sat. nem eléggé ismert alakok. Kelet felé 
a faj még gyérebb lesz. Gallicziában az erdőket alkotó tölgy 
a Q. pedunculata, mig a Q. sessiliflora csak itt-ott fordul elö, 
legfölebb kisebb csoportokban. Oroszországban majdnem egé-
szen hiányzik. L e d e b o u r Pétervár körül említi, hol hihető-
leg szinte csak tenyésztett példányokban fordul elö. Gyakoribb 
lesz déli Oroszországban, jelesen Tauriában és a kaukazi tar-
tományokban, hol vadan terem. 
Magyarországban is legközönségesebb a hegyes vidéke-
ken. Pest, Nógrád és Heves megyékben a tölgyesek túlnyomó-
lag ezen fajtából állanak. A budai hegyekben keverve fordul 
elő, többnyire cserfával, Q.pvbescens-féle fajtával, s egyéb fane-
mekkel, melyek már fentebb (a 109.lapon) voltak említve, s me-
lyek közül leggyakoribb a gyertyánfa (Carpinus Betulus). Zá-
rakozott erdőt (geschlossenen Waldbestand) a Svábhegy bu-
dakeszi oldalán képez. A falu körül Q. Cerris lesz túlnyomó. 
Az erdők azonban az egész vidéken mind fiatalok. Rendezett 
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erdőmivelésnól a tölgyes 60—70 év után vágatik le, míg ná-
lunk alig adnak neki 30 évet. A legvadabb erdőgazdászatot 
Nógrádban találtam a lcgéndi határban , Oroszi és Szécsénke 
körül, hol szinte a Q. sessilifloru a fő tölgy. Mióta a diós-jenöi 
tölgyerdők bérlök kezére jutottak, ott is attól lehet tartani, 
hogy a bérlök is csak oly formán fognak gazdálkodni, hogy a 
haszonbért jó kamatokkal beszerezzék. 
A faj nagyon változik leveleinek alakjában, széleinek 
hasitásában, valamint gyümölcseinek nagyságában. A füvészek 
mindamellett eddig csak a levelek minősége szerint szokták a 
fajokat meghatározni, mi a legnagyobb zavart okozza, s a tanul-
mányozást nehezíti. S c h u r őszintén bevallja az erdélyi töl-
gyekről irt értekezésében, hogy ő az alakokat oly sokfé-
léknek s annyira ingadozóknak találta, hogy határozott fajo-
kat felállítani nem bírt, minélfogva értekezésében csak egy-
mástól különböző egyéneket kivánt megismertetni, s közelebb-
ről jellemezni *). A növények egyéni jellemzésével azonban 
nem sokat nyerünk. Az egyének részletes leirása, mely a 
physiographiába tartozik, csak akkor nyerendi tulajdonképi 
becsét, ha a faj fogalma, mely alá tartoznak, tisztába van 
hozva. A fő gond ennélfogva a jellegek értékére leszen fordí-
tandó, s a határok kijelelésére, melyek között a jellegek inga-
doznak. 
Ily bizonytalanul állván eddig a dolog, bajos lesz ha-
tározottan nyilatkozni azon tölgyalakok felöl, melyek honunk 
füvészei által a R o b u r - f é l e tölgyek csoportjában, részint 
mint lvülön fajok, részint mint válfajok állíttattak fel. Mind-
amellett hajlandó vagyok eddig szerzett tapasztalásaim nyo-
mán Q. sessiliflora alá sorolni a következendő fajokat : Q. svb-
lobata K i t . S c h u l t , o e s t . 1. p a g . 6 1 9 ; Q. pallida Hevffel B a n . 
N r o . 1 5 9 2 ; Q. aurea Wierzh. Reichb. I c . X X I I . t . 6 4 5 . és 
K o t s c h y die Eichen Nro. IV. tab. IV. — Ez utóbbi, melyet 
К о t s с h y idézett munkájában újra mutatott be határozott 
fajnak, nem egyéb, mint egy gyakran előforduló sima levelii 
Q. sessilifloru, melynek bordái simaságuknál fogva sárgás fényt 
*) Beiträge zur Keuntniss der siebenbürgischen Eichen ; Oes-
terr. botan. Wochenblatt VII. Jahrg. 1857. 
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mutatnak. Ennek ellenkező formája a Q. paliida, melynek le-
vélbordái finom szőrrel vannak fedve, gyümölcskupakjai pedig 
molyhosak, mi által az egész szürkés halavány tekintetet nyer . 
Ezen alakot gyakran találni a budai hegyeken. Én mintegy 
átmeneti alaknak tekintem a Q- sessiliflora és Q. pubescens közt* 
Ebbeli véleményem csak az illető füvészek által közlött leírá-
son alapszik. Eredeti példányokat eddig még nem láttam. 
Baranyából — Sz. Lőrinczröl — egy az ottani erdők-
ben előforduló tölgyfaj közöltetett velem néhány gyümölcspél-
dányokban, melyet ott a nép magyaltölgynek nevez. Az elne-
vezésben tévedés van, mert a tulajdonképi magyaltölgy az 
örökzöld levelii Quercus Ilex, mely csak déli Európában te-
rem, az Alpeseken túl. A velem közlött példányok szerint a 
baranyai tölgy egy csekélyen, azaz nem mélyen karélyozott, 
bőrnemii sima levelekkel ellátott, nagy gyümölcsii Q. sessili-
flora. Gyümölcsei csak kettesen ülnek szorosan egymás mel-
lett. Hasonló magyaltölgyet említnek a tolmácsi gazdák is 
Nógrád megyében. Állításuk szerint a tölgy a jász-teleki er-
dőben terem, s a mint mondják, gesztenyeízii megehető mak-
kokat terem. A mennyiben én a nevezett erdőt ismerem, az túl-
nyomókig cserfából áll. Az erdő szélén, a laposban, a Q. pedun-
culata fa jnak nagy példányai állanak csoportosan. Az úgyne-
vezett magyaltölgynek nyomát nem láttam Egyébiránt a dol-
got még tovább fogom kutatni. 
2.) Quercus pubescens Willd. S p e c . p l . I V . p a g . 4 5 0 . — 
Ezen, már a hires С1 u s i u s *) által megkülönböztetett s az 
ujabb füvészek által ismét kétségbe vont fa j meggyőződésem 
szerint a Q. sessiliflora-íóle tölgytől egész lényegében eltérő 
tölgyalak, melynek termete, növési módja s egész tekintete 
más. Legfeltűnőbb jelleme szőrözetében áll. Mig t. i. az 
előbbi fajnál a levelek — jelesen fiatal korukban — puha 
pelyhes szőrrel vannak fedve (folia pubescentia), mely szőrözet 
a levéllap további kiterjedésénél mindig ri tkább lesz, s végre 
egészen eltűnik, vagy legfölebb csak a bordákon s a bordák 
szegleteiben marad meg : a szóban lévő, hibásan Q. pubescens-
nek nevezett fajtánál a szőrözet a fejlődés minden stadiumá-
*) Bubur humile Clus, stirp. Pannon, pag. 9. 
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ban molyhos (tomentosus, filzig). Ezen sürü fedezet az idei ágak-
ra és a gyümölcskupakokra is kiterjed, mi által a lombozat a 
fiatal ágakkal és gyümölcsökkel sajátságos szőke tekintetet 
nyer, mely már távolról szembe tűnik, nem csak tavaszszal, 
midőn a molyhos szőrözet legsűrűbb, hanem őszszel is, mikor-
ra a különben maradandó szőrfedezet ezen fajtánál is valami-
vel gyérebb lesz. Tökéletesen sima kopasz leveleket még eddig 
nem leltem, s a ritkább szőrű példányok ezen fajnál ép oly ki-
vételesek, mint az előbbi fajnál a szőrös levelii példányok. 
A levélalak oly változékony, s oly sokfélekép megyen 
át a Q. sessiliflora szinte változó levélformáiba, hogy ezután a 
két fajt egymástól bizton meghatározni nem lehet. Innen a 
sok zavar. Számos élőfák összehasonlítása után annyit tapasz-
taltam, hogy a Q. pitbescens levelei általában véve kiseb-
bek, mint az előbbi fajnál, valamivel t. i. rövidebbek, végü-
kön aránylag szélesebbek, széleik mélyebben hasadtak, úgy 
hogy némely leveleket szárnyasan hasadtaknak (pinnatifida) 
lehet mondani, a karélyok keskenyebbek és hegyesebbek, a 
levélnyél szinte kurtább, hosszúsága 2 egész 5 vonalnyi. 
Sajátságosabb a gyümölcs állása s elhelyzése. A gyü-
mölcsök t. i. rendesen 3 egész 10 vonalnyi hosszú vastag 
merev száron ülnek fürtösen közel egymáshoz. Ezen gyümölcs-
szár, mely egészen másnemű mint a Q. pedunculata csüngő 
gyümölcsszára, néha oly csekély, hogy könnyen elnézetik, 
gyümölcsei akkor egy csoportban ülőknek látszanak, mint a 
Q. sessilifloránál. A Qvpedunculata gyümölcsszárától lényege-
sen különbözik oly formán, hogy emez hosszú, vékony és le-
csüngő, a Q. pubescens xíéX pedig kurtább, vastag és mereven 
felálló, egyébiránt molyhos mint a fiatal ágak, melyeken a gyü-
mölcsszár ül. A gyümölcs különben kisebb mint az előbbi 
fajnál, a kupak aránylag mélyebb. Némely fákon felette apró 
makkokat lelni, p. a Szép Juhásznénál a kilátás felett. Mások-
nál a makkok keskenyek és hosszúak. Egyébiránt egy fajtá 
nál sem mutatkozik a gyümölcsalak oly változónak, mint a 
Q. pubescens-nè\. A kupakok murvái szinte keskenyek és he-
gyesek, különösen a felső sorban, és molyhosak. 
Az elősorolt tények szerint a szóban lévő faj megkülön-
böztető jellegei egyrészt a levelek és fiatal ágak maradandó 
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molyhos szörözetében, másrészt a gyümölcsök fürtös állásá-
ban volnának feltalálhatók. Ezekhez járul a tölgy sajátságos ter-
mete, lombozatának különös tekintete, szóval egész habitusa, 
valamint kérgének alkata. Mindezekben a faj annyira eltér a 
különben rokon Q. sessiliflorá-tól, hogy a köznép is mindenütt 
megkülönbözteti mint külön fajt, melyre télen is ráismer*). 
A fa sokkal kisebb termetű, fája nem hasad mint az előbbi 
fajnál, kérgének hasadékai vastag apró dudorodásokat képez-
nek, szine gyakran sötétes barna, A Szép Juhásznéhoz vezető 
ut melletti kertekben álló tölgyek a Q. pubescens-hez tartoz-
ván, távolról feltűnnek feketés görcsös kérgük által**). Gyak-
ran eltörpülve is találni. Végre későbben is virágzik mint a 
Q. sessiliflora, kevésbé fanyar gyümölcse pedig hamarább érik. 
Fá ja sokkal jobban ég, több parázst ád, s azért leginkább tü-
zelésre használják, mint a cserfát, melylyel keverve hozatik a 
pesti fapiaczra ugyanazon név alatt. 
A Q. pubescens elöjöveteléröl és terjedési köréről nehéz 
biztos Ítéletet hozni, miután a füvészek adatai a faj fölületes 
jellemzésénél fogva nagyon kétesek; annyi azonban bizonyos, 
hogy az egészen más mint a Q. sessiliflora elöjövetele s elter-
jedése. Tulajdonképi hazája Európa melegebb tartományai, 
jelesen azon vidékek, melyeken a Q. Cerris tenyészik. Ausz-
triában csak Bécsig terjed, a csehországi leihelyek (Karlstein) 
kétesek. Németországban csak a badeni föherczegségben for-
dul elő. Az orosz birodalomban L e d e b o u r flórája szerint 
Podoliában lelni, gyakran Tauriában és a kaukazi tartomá-
nyokban. Déli Európában a füvészek által több tölgyalakok 
említtetnek, melyekről csak annyi bizonyos, hogy ha csak-
ugyan nem azonosak a Q. pubescens faj tával , minden esetre 
nagyon közel állanak hozzá, legalább közelebb mintakármely 
fajhoz. Ezen kérdéses fajtákhoz tartoznak Q. lanuginosa 
Thuill., Q. apennina Lam., Q. f a ginea Lam. Mindezekből az t 
* ) P a n c i c állítása szerint Szerbiában is megkülönbözteti a nép 
a Q. pubescens-t mint külön fajt
 v S i l n a gi a i i c a " név alatt ; lásd : Ver-
zeichniss der in Serbien wildwachsenden Phanerogamen in Verhandl 
des zool.-bot. Vereins in Wien. Bd. VI. 1856. p. 571. 
**) Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a francziák az érintett 
tölgyet c h ê n e noii -nak nevezik. 
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következtethetjük, hogy a Q. pubescensíéle tölgyalakok déli 
Európában nagyon elterjedtek. 
Tudomásom szerint a szóban lévő faj sehol sem képez 
tulajdonképi erdőket. Magyarországban is csak elszórva fői-
dül elő, más tölgyek közé keverve, mindenütt a mélyebb déli 
oldalt keresvén. A budai hegyeken igen gyakori , jelesen a 
Svábhegyen s a Szép Juhászné körül. Budakeszin a calvaria 
felett nagyobb csoportokban találni együtt. Szinte gyakori a 
Kamaraerdőben is, hol csalitos állapotban is virágzik és gyü-
mölcsözik. A megye emelkedettebb hegyividékein hiányozni 
látszik. A pilisi és diós-jenői hegyekben eddig nem leltem, s 
azt vettem észre, hogy ott még az erdőszök sem ismerik. 
H e u f f e l és W i e r z b i c z k y egy Q. Budayana H a b e r -
1 e-féle fajtát említnek, mely véleményem szerint a Q. pubes-
cens alá tartozik ; ugyanazt merném állítni R o c h e l n e k 
Q. sessiliflorá ß lanuginosa-íéle tölgyéről. A nevezett füvészek 
által adott leírásokról csak annyit mondhatni, hogy nagyon 
fölületesek, említett fajaikról ennélfogva bajos határozott Íté-
letet mondani. 
3.) Quercus peduncidata Ehrh. arb. Nr. 77. — ( S t i e l - e s  
Sommereiche, a francziáknál chêne blanc, az angoloknál eng-
lish Oak). — Ez azon faj, melyet L i n n é Species plantarum 
czímü munkájának második kiadásáhan (pag. 1414 ) Quercus 
Robur név alatt irt le, s melyből később az auctorok Q. Robur 
a peduncuJata-féle fajtája lett *). Valamennyi tölgyek közt ez 
a legérdekesebb, s úgy látszik, hogy a legelterjedtebb is, 
mely Finniától a középtengervidékig terjedvén, több helyütt? 
jelesen hazánk délnyugati részeiben, a szomszéd Szerbiában 
és Bosniában mérföldeket borító rengeteg erdőket képez. 
Alkatában s egyáltalában egész szerkezetében oly sa-
játszerű, hogy más fajokkal összezavarni merő lehetetlenség. 
Egyik feltűnő jelleme, lecsüngő hosszú és gyenge száron für-
tösen ülő gyümölcseiben áll. A makkok t. i., melyekből 
rendesen csak kettő fejlődik ki és érik meg tökéletesen, fel-
váltva ülnek az 1 egész 2 hüvelyknyi hosszú csüngő száron, 
bizonyos távolságban egymástól. Makkja a legnagyobbak kö-
*) Wahlenb. Flor. carp. pag. 308. Nro S92. 
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zé tartozik, kupakja aránylag kisebb, azaz rövidebb mint a 
többi tölgyeknél. Keskeny murvái finom, fehéres-szürke szőr-
rel vannak sürün fedve, a gyümölcsszár ellenben csupasz, 
sima. 
Leveleiben szinte nagy változatosságot mutat, mint a 
tölgyek á'talában ; sőt azt mondhatni, hogy tán egy fajnál sem 
változik a levélalak annyira mint a szóban lévő Q. pedun-
culata-nál s a később tárgyalandó Q. Cerris-nél. Ezen sok-
alakuságnál fogva a füvészek különböző válfajokat állítottak 
föl, melyek azonban nem igen képviselnek határozott forrná, 
kat; az átmenetek egyik alakból a másikba oly sokfélék, hogy 
bizonyos typusokat megjelelni lehetetlen. S c h u r fentebb 
idézett értekezésében sok ilyen eltérő formákat állított fel, 
különösen kiemelvén az értekezés bevezetésében, hogy ö 
a tölgyalakokat általában oly ingadozóknak s változéko-
nyoknak tapasztalta, hogy még az eddig legelismertebb fajták, 
ú g y m i n t a Q. sessiliflora és Q. pedunculata b iz tos m e g k ü l ö n -
böztetésénél is zavarba jött, miután az erdélyi tölgyesekben a 
két faj közt világos átmeneti formákat talált. Én ezt a buda-
pesti virány két fajtáiról nem mondhatom. 
Mióta a Q. pedunculata-t sok fák összehasonlítása foly-
tán ismerem, nagyon különösnek találtam, hogy a füvészek 
közt általában azon vélemény uralkodik, mely szerint a Q. pe-
dunculata legközelebb állana a Q. sessiliflorá-hoz. F r i e s 
és W i m m e r hasonlóan nyilatkoznak mint S с h u r, hogy t. i. 
a két faj Svédhonban és Silesiában egymásba átmegyen *), 
m i g K i t t e l m e g j e g y z é s e s z e r i n t a Q. pedunculata a Q. sessili-
florá-val különféle bastardokat is képez **). 
Л mennyiben Pest és Nógrád megyei kirándulásaimnál 
alkalmam volt megismerkedni a szóban lévő Q. pedunculata-
féle fajjal: annyit tapasztaltam, hogy az érintett tölgyfaj 
egy sajátságos typus által jellemzett félreismerhetlen tölgy-
alak. Az egyik vagy másik tülgyfajtába átmenő középformá-
kat eddig sehol sem leltem; s ha csakugyan léteznek a tölgyek 
közt bastardképződmények, mikről különösen K i t t e l beszél, 
*) Flora v. Schlesien, Breslau 1844. pag. 325. 
**) Taschenb. der Fl. Deutschi. Niirnb. 1853. I. pag. 266. 
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akkor azok leghamarább a Q. sessiliflora és Q. pubescens közt 
fordulhatnak elö. Eddigi tapasztalásom szerint a Q. peduncu-
lata leveleiben sem közeledik az érintett két fajtához, bár-
mennyire változzék is azoknak alakjában. A Szép Juhászné 
közelében igen feltűnő példányokat találni óriási levelekkel. 
A sima, majdnem ülő levelek (folia subsessilia) 1 lábnyi hosz-
szuk, 7—8 hüvelyknyi szélesek, széleik rövidre hasítottak, szé-
les karélyaik kerekdedek. Hasonló nagy leveleket eddig 
egyedül csak Q. Cerris-nél leltem. 
H e u f f e l a gyümölcsszár különböző hosszúsága után 
állított fel néhány válfajt*), jelesen : ß) brevipes, a makk 
hosszúságát túl nem haladó kurta gyümölcsszárral ; y) boreulis, 
a makkoknál hosszabb, a levélnél kurtább gyümölcsszárral ; 
Ô) auslralis, a levélnél hosszabb gyümölcsszárral. A háromfé-
le formát a budai hegyekben is találni vegyesen, csakhogy 
a brevipes a legritkább ; a két utóbbinál pedig a gyümölcs-
szár hosszúsága oly változékony, s az egészre nézve oly jelen-
téktelen, hogy számba venni alig lehet. Az australis-féle vál-
fajhoz számítom K i t a i b e l Q. pendulina nevü fajtáját is. 
Felette nevezetes és érdekes lesz a tölgy fájának nagy 
keménysége, törzsének szabályos növése s rendkívüli kifej-
lődése által, miben a Q. pedunculata minden tölgyet fölül 
múl. N e i l r e i c h azt jegyzi meg róla, hogy magasabb és 
karcsúbb lesz, mint a Q. sessiliflora **). A dolog azonban más-
képen van. Fő törzse t. i. rövidebb marad (кш-zschäftig, mint 
az erdőszök mondják), de a fa annál terepélyebb lesz az 
által, hogy 6 egész 8 lábnyi vastag törzse 10—15 lábnyi ma-
gasságban két vagy legfölebb három óriási ágakra oszlik, me-
lyek kisebb-nagyobb mellékágaikkal roppant tért borítnak 
el. A fő ágak magok is hatalmas törzsöket képeznek. 
A történelem több óriási tölgyekről szól, melyek költök 
által is megénekeltettek. Ezek mind a Q. pedunculata fajhoz 
tartoznak. Leghíresebbek ezek közül a már fentebb említett 
D a ni о n у tölgy Dorsetshireben C r o m w e l l idejéből ; ujab-
*) Enumeratio plaiit. in Banatu Temes. sponte erese. etc. Vien-
nae 1858. pag. 159. Nr. 1590. 
**) Flora v. Nieder-Oest. I. pag. 240. 
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ban a p l e i s e l i w i t z i tölgy Boroszló mellett Silesiábau, 
mely csak néhány évek előtt (1857.) döntetett le egy nagy 
szélvész által. Fő törzsének körülete 42 lábnyira terjedt, át-
mérője 14 lábnyi volt, magassága szintannyi. Az egész fa 
magassága 78 lábnyinak találtatott. Derekának üregében 24 
ember fért meg szoros állásban. Egyik fő ága 6 lábnyi átmérőjű 
volt, egy nagy szél által ledöntve s felaprítva 14 öl hasábfát 
és erősebb galyat adott. G ö p p e r t , ki ez óriási tölgyet több 
évekig különös figyelemmel kísérte s le is rajzolta, a le-
döntött fa évgyűrűit megolvasván, korát 900 egész 1000 évre 
böcsülte *). Hasonló óriási tölgyek régebben nem igen tartoz-
tak a ritkaságok közé. L u n d e n b u r g b a n , Morvaország-
ban, 1815-ben ásatott ki egy az ottani Aurevierben állott 
11 lábnyi vastag törzsű tölgy. Mintegy 27 ' /2 lábnyi ma-
gasságban két egyenes ágra oszlott, melyek mindegyike 78 
lábnyi magas törzsöt képezett. A fa egész magassága 105 láb-
nyi volt. Midőn 1815-ben felvágatott, a fő törzs maga 21 Va öl 
fát adott. Kora 696 évre becsültetett. E néhány példa eléggé 
jellemzi a Q.pedunculata-íéle tölgy sajátságos növését. 
Az ide tartozó érdekes fák közt megemlítendő azon 
tölgy is, mely mint rég letűnt századok tisztes emléke virít 
Szarvason, Békés megyében, a gróf Bolza család régi kertjé-
ben. A Körös partján álló terepély fa annál érdekesebb, 
minthogy a fákban szűkölködő alföldön nincsen párja. E hatal-
mas fa, melyet az egész vidék ismer, valószínűleg a Kö-
rös folyó szigeteit töL>b századok előtt borított tölgyesek élő 
maradványa. Szarvas város krónikája szerint a törökök az 
ottani hajdani várban nagy fürdőket építettek volt, melyek-
nek fentartása sokkal több fát kivánt mint a mennyi ma 
az egész megyében terem. Az elhagyatott parkféle kert, 
melynek alsó végében az említett tölgy áll , sok mindenféle 
idegen fákkal van beültetve. A park vadon termő fái magas 
topolyákból állanak ; s én azt sejdíteni, hogy ezek a Körös 
*) Verband!, des sehles. Forstvereins 1846. pag. 180.; lásd Re-
geneb. Flora 1848. Nr. 24. — Utoljára értekezett G ö p p e i t e tölgyről 
1857. évi novemberben a silesiai miveleti társulat gyűlésében. Lásd 
Bot. Zeitung 1857. p. 886. 
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szigetei fö növényzetét képezték, miután a szigetek eredeti 
növényzetét, a tölgyeket, hihetőleg kiszorították volt. 
Sajátszerűnek mutatkozik a tölgy terjedésében is. E fa 
t. i. mely általában az alacsonyabb és enyhébb vidékeket ked-
veli, Svédlionban tovább terjed észak felé mint a Q. sessiliflora, 
söt tovább mint maga a bükk, úgy hogy még a Gő ik szélességi 
fok alatt találni egyes példányokat. Pétervár körül L e d e -
b о u r gyakorinak mondja, söt К о t s с h y állítása szerint 
még Archangelsk körül (64,5 sz. fok alatt 0,8 °C. középmér-
séknél) is képez kisebb erdőket. Németország nyugati és 
déli tartományaiban elterjedtebb s közönségesebb mint a Q. 
sessiliflora, úgy hogy a németek e fajt német tölgynek (deutsche 
Sommereiche) czímezik. Mi azonban jogosabban mondhatjuk 
magyar tölgynek, minthogy nálunk sokkal honosabb lévén oly 
nagy mennyiségben fordul elő, hogy kemény fája s a rajta ter-
mő suska Magyarország nyers terményei közt a gyapjú és a 
gabona mellett fő szerepet visel a világpiaczon. 
Keletre elterjed az Uraiig, a permi és orenburgi tartomá-
nyoktól a kaukazi földszorosig. Csak dél felé nincs tisztán kije-
lelve e faj terjedési köre. Szerbiában és Bolgárországban szinte 
nagy erdőket képez, s elterjed a rumeliai tartományokon vé-
gig egész Görögországig, honnan Kis-Ázsiába is behat. Olaszor-
szágban különféle alakban fordul elő. Az egymástól eltérő for-
mák némely füvészek által külön faj táknak vétetnek, melyek 
közé a Q. brutia és Q. Thomasii Ten. sorolandók, többen azt is ál-
lítják, hogy az olasz floristák által felsorolt Q. pedunculata 
nem azonos közép Európa liasonnemü fajtájával ; mig mások, 
ezek közt G r i s e b a c h , a rumeliai flora hires szerzője, el-
lenkező véleményben vannak, s az említett külön alakokat 
mint válfajokat sorolják a közönséges Q. pedunculata alá. Ev-
vel azonban még nincs eldöntve a kérdés. A különféle ada-
tokból csak annyi derül ki , hogy a Q. pedunculata sorába 
tartozó tölgyalakok a déli tartományokban is nagyon elter-
jedtek. S c h a c h t állítása szerint Madeira szigetén is terem 
egy hasonló tölgy, mely azonban ott eltörpül *). 
*) Der Baum, Studien über Bau und Leben der höheren Gew. 
II. Aufl. 1860. p. 337. Schacht a nevezett tö lgyet Európából átülte-
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Vidékünkön, jelesen Pest és Nógrád megyékben, rende-
sen az erdők szélén terem, vagy egyenkint elszórva, mint a 
budai hegyekben, vagy kisebb csoportokban, mint a nógrádi 
hegyek alján, nevezetesen Diós-Jenő és Tolmács közt. Erdő-
ket sehol sem képez. Leggyakoribb laposabb helyeken, miért 
is a köznép mocsár fának nevezi, ámbár mocsárokban nem te-
rem. Tolmács körül a szőlők felsőszélén találni, mi annak jele, 
hogy a szőlővel beültetett bérezek egykor tölgyekkel 
voltak borítva. A budai hegyekben nagyon el van szórva, 
csak itt-ott találni egyes példányokban, mint a Szép Juhászné 
körül, hol a vendéglő udvarán egy terepély fa ál l , melynek 
széles árnyékában vendégasztalok vannak elhelyezve. Leg-
gyakoribb a Kamaraerdőben, melynek lapos részében cso-
portosan terem. Itt vettem észre, hogy csalitos állapotban is 
virágzik és gyümölcsözik. 
Baranyától kezdve Slavoniáig már nagy erdőket ké-
pez. Slavonia tölgyesei, melyek nagyrészt a szóban lévő fajtá-
ból állanak, világhírűek. Ott még bőven lelni 6—8 lábnyi 
átmérőjű fákat, különösen a kincstári részben. E fa nagy men-
nyiségben szállíttatik Franczia- és Angolországba, hol nagyobb-
részt hajóépítésre használják. A nagy üzlet folytán a magáno-
sok erdei már nagyon megritkultak, s a pesti bodnárok, kik 
nagyban dolgozzák fel e fát hordókra, attól kezdenek tartani, 
hogy a kamarai kincstár erdei is nem sokára kimerülnek, 
miután néhány év óta a francziák e fát nagyon keresik s rop-
pant mennyiségben kiviszik. Ujabb időben a vasutak építése 
is sokat felmésztett. Miskolcz táján, valamint Nagy-Várad és 
Arad körül is nagyobb mennyiségben fordulhat elő, minthogy 
onnan sok suskát szállítnak Pestre. A legerősebb fák, melyeket 
eddig Pest és Nógrád megyékben leltem, legfölebb 2 lábnyi 
átmérőjűek voltak. 
B) Cerrisféle fajták, maradandó murvákkal, második 
évben érő gyümölcscsel. 
4.) Quercus Cerris L. Spec. pl. p. 997. — (Zerr- oder 
t e t t n e k t a r t j a a z o t t an g y a k o r i g e s z t e n y e f á v a l e g y ü t t ; de m i g a t ö l g y 
e l tö rpü l , a g e s z t e n y e ó r i á s i n a g y s á g r a n ő , 32—36 lábny i k ö r ü l e t ü 
t ö r z s z s e l . 
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Zirneiche burgundische Eiche). A rég ismert Linné-féle fajtá-
ból, melyet már С1 u s i u s említ „Cerrus" név alatt *), Will, 
denow kiszakította Alsó-Ausztria és Magyarország csertöl-
gyeit, s azokat Q. austriaca névvel jelelt külön fajtának 
vette **). A különbséget egyedül a levelek alakjára fektette 
L i n n é diagnosisa szerint a Q. Cerris levelei szárnyasan 
hasadtak (foliis lyrato-pinnatifidis), míg W i 11 d e n о vv fajtájá-
nak leveleit röviden kikanyargatottaknak (foliis brevi! er pin-
natis) mondja ; de már K i t a i b e l , W i l l d e n o w kortársa, 
azon helyes észrevételt tette, hogy a Q. Cerris levelei alakúk-
ban nagyon változnak, gyakran ugyanazon egy fán is, úgy 
hogy szárnyasan hasított leveleket együtt találni rövidre ha-
sított széles karélyu levelekkel. 
A füvészek nem is igen ismerték el a W i U d e n o w faj-
táját ; még válfajnak sem akarván elfogadni, egyszerűen csak 
hasonnévnek (Synonym) vették. Ujabban К о t s с h y kivánta 
fentebb idézett munkájában a fa j t ismét visszaállítni azon 
megjegyzéssel, hogy L i n n é Q. Cerris faj tája alatt déli 
Európa csertölgyeitértette, melyektől Ausztria és Magyarország 
rokon formái különböznek ***). К о t s с h y különben elke-
rülte a lényeges különbséget kiemelni. 
Mellőzvén a L i n n é nagyon föliiletes diagnosisát, melyre 
döntő Ítéletet alapítni bajos volna, a K o t s c h y állítását már 
csak azért is hibásnak fogjuk mondhatni, minthogy L i n n é a Q. 
Cerris leírásánál Spanyolország mellett Ausztriát is említi leihe-
lyül, miből jogosan lehet következtetnünk, hogy ö az ausztriai 
tölgyet ismerte. Ezt bizonyítja a faj elnevezése is ; mert a 
Cerris nevet L i n n é csak a németektől vehette át, kiknél 
még С l u s i u s előtt honos volt a „Zerr-U és „Zirneiche" szó, 
miből a tót „cer" és a magyar „cser" lett. L i n n é e szerint Q. 
Cerris alatt inkább érthette a német csertölgyet, mintsem a spa-
nyolországit s általában a déli-európait ; mi annál valószínűbb, 
mert még a mai füvészek sincsenek tisztában déli Európa 
csertölgyei iránt. Különben megjegyzendő, miszerint T e n o -
*) Rar. stirp. etc. hist. pag. 11. 
**) Spec, plant. IV. pag. 454. 
***) Die Eichen, Nr. XX. tab. XX. 
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r e a nápolyi tartomány tölgyei közt a Q. austriaca-1 is meg-
említi, mely szerinte Calabriában terem *). 
К о t s с h y többször idéztük munkájában a nevezett tölgy 
igen híven van ábrázolva normális alakjában, minőben nálunk 
rendesen szokott előfordulni. A fa nagyon szembetűnik szálas 
erős termete, a gesztenyefa sötétszínü börnernü leveleihez ha-
sonlító karcsú levélformája, vesszöforma barna ágai, kettősen 
vagy hármason szorosan egymás mellett ülő nagy gyümölcsei s 
ezeknek sajátszerű kupakjai által,melyeknek keskeny, áralaku 
murvái horgosán vannak visszahajtva. A fa lombozata külö-
nös tekintetet nyer leveleinek valamint fiatal ágainak sűrű 
molyhos szőrözete által, mely gyakran sőtétbarnaszínü lesz. 
Végre nagyon jellemző hamuszínű vastag kérgének alkata is. 
Mi a levélalakot illeti, tökéletesen igazolva találtam К i-
t a i b e 1 fentebb idézett észrevételét, melynél fogva a levelek 
gyakran ugyazon egy fán különböző alakot mutatnak. Rende-
sen hosszúkásak, a nyélbe keskenyedők, szárnyasan ha-
sítottak , a karélyok keskenyek, hegyesek és fogasak ; 
maradandó molyhos szörözetük, mely az alsó lapot borítja, 
leggyakrabban szürkés, míg a levelek felső lapja barnás színt 
mutat. Idővel a szőrözet valamivel ritkább lesz. A 3 egész 10 
vonalnyi hosszú levélnyél vastag és merev mint a levelek. 
Ez a levelek rendes alakja. Azonban rég tudva van, hogy 
ezen rendes alak egy tölgyfajtánál sem változik annyira, mint a 
csertölgynél. A hosszúkás alak gyakran átmegyen a tojásidomu-
bavagy visszástojásidomuba,melyaz alján néha csorbított. Nag}' 
mértékben változik a levélszél minősége is. A hasítás t. i. néha 
majd a közép bordáig terjed, gyakrabban pedig nagyon kurtára 
van hasítva, mely esetben a karélyok szélesek, rendesen tompák 
és épek (ganzrandig). Legfeltűnőbbnek találtam egy a Svábhe-
gyen, F r i w a l d s z k y közelében, álló fát, melynek levelei a 
fentebb említett Q. pedunculata óriási leveleihez hasonlítván 
egészen idegeneknek látszanak. En ezen sajátságos éltérést 
gyűjteményemben Q. Cerris ß macrophytta névvel jeleltem. 
Az alig hasitott nagy levelek majdnem csupaszok. Kertekben 
tenyészett példányok is nagyon változnak levélalakban ; né-
*) Syl loge plant, fl. Neapolitanae. 1831. pag, 471. 
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mely formák oly állandóknak mutatkoznak, hogy magból le-
het nevelni. 
E fa csak tökéletesen kifejlett állapotban virágzik és 
terem gyümölcsöt, mely csak a második évvégén érik meg*). 
Termetében a fa a fehértölgyhöz hasonlít, növése azonban 
nem oly szabályos, törzse gyakran bütykös és csomós lesz, 
fája kemény, de nem hasítható. E fa különben nagyon kényes 
és
 bigen könnyen megrökönyödik. Egy tiilgy sem szárad el 
oly könnyen mint a cser, úgy hogy nem ritkán találni az er-
dőben nagy fákat félig elszáradt csonka ágakkal és elszáradt 
csúcscsal (gipfeldürr). Erdöszeti mivelése magból történik, mint-
hogy töhajtásokból nevelve rendesen eltörpül. Makkja, me-
lyet a rötvad nagyon kedvel, könnyen kicsírázik. 
A cserfa Európa melegebb vidékein honos, a merre t. i. 
a Q. pubescens terem és a szőlő érik, majd elszórva fordulván 
elő, majd pedig terjedelmes erdőket alkotván. Északnyugati ha-
tárát Morvában éri el Lomnitz és Muschau körül, felső Ausz-
triában St. Pöltennél. Honunkban már nagy erdőket képez, 
különösen védettebb és alantabb helyeken. Ép oly gyakori 
az alsó-dunai tartományokban, jelesen Szerbiában, hol ma-
gam is gyönyörű cserfaerdöket láttam óriási bükkökböl álló 
erdők alján. Panci! szerint Szerbiában a nép kétféle csert kü-
lünböztet meg, úgymint a közönségest — Quercus Cerris L. 
— melyet „pozdni ceru-nck nevez, s a korán érőt — „rani 
cer
u
 — m e l y e t Pancic Q. aiistriaca-inik vesz . A Q. Cerris 
egész Szerbiában elterjed, Q. conferta Kit. fajtával vegyülve 
erdőket képezvén, míg a korán érő cser csak a kragujewaci 
kerületben és Belgrád körül fordul elő. A Pancic által kiemelt 
jellegek, úgymint a kevésbé mélyen öblözött levelek, a kevés-
bé mély kupakok, s az egyenlő alakú kupakmurvák, szinte 
nem elégségesek a Q. austriaca-пак, mint külön fajnak meg-
állapítására. A gyümölcs korábbi vagy későbbi megérése 
nagyrészt a fa fekvésétől függ. 
Déli Európában a cser nagyon elterjedt, sőt keleten is 
közönséges. К о t s с h y közlése szerint egész Kis-Ázsiában 
*) Néhány hét előtt (Oct. elején 1863.) az aszódi tölgyeseket 
látogatván, ott egy tőhajtásu fiatal bokros fát leltem tökéletesen ki-
fejlett gyümölcscsel. 
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találni, honnan a Libanon hegységen átmenvén Armeniáig ter-
jed. Gyakori továbbá Görögországban is, valamint Olaszország-
ban, hol az Alpesek déli szélén, a gesztenye környékébon vi-
rít, honnan végig baladván az Apennin hegységen Szicziliáig 
terjed egyrészt, másrészt Portugalliáig. Délfelé mindinkább 
magasabbra emelkedik, úgy hogy az Aetnán 3500 lábnyira 
felmegyen. Az említett vidékeken előforduló cserféle tölgyek 
különféle eltéréseket mutatnak, nevezetesen a levelekben ; a 
gyümölcsök azonban, s egyáltalában a virágrészek, sokkal 
kevésbé ismeretesek hogysem valami határozott bizonyost le-
hetne az eltérő formák tulajdonképi értékéről mondani. 
К о t s с h y azt sejti, hogy az eltérések köréből pontosabb 
kutatás által néhány uj faj fog kikerülni. — Az orosz 
birodalom flórájában L e d e b o u r megemlíti ugyan a Q. 
Cerris-t Flora russica czímü munkájában, gyümölcsét azon-
ban nem írja le, hanem kérdő jelt tesz hozzá, annak jeléül, 
hogy az orosz Cerris-féle tölgy még nagyon kétes. 
Pest és Nógrád megyében e fa nagyon gyakori. Több 
helyütt önálló erdőkot képez, névszerint Pilis, Sz.- Kereszti 
Sz.- Katalin, Tolmács és Diós-Jenő körül. Ez utóbb 
helyen a hegység alsó részén elterjedő cscrfaerdő szélén ha-
talmas gesztenyefák díszlenek számosabb példányokban. 
Ujabb időben a cserfaerdők nagyon megritkultak, minthogy a 
főváros sok cserfát felemészt. Budapesten a bükkfát, minda-
mellett hogy a legjobb tüzelőanyagot adja, nem veszik, a cser-
fának adván az elsőséget. A legközelebbi budai hegyekben 
jelesen a Svábhegyen, a Szép Juliászné körül, a Kamaraerdő-
ben, vegyesen fordul elő, csak Budakeszi körül találni nagyobb 
csoportban. A Svábhegyen néhány gyönyörű fa áll, 1 egész 
1 y2 lábnyi vastag törzszsel. Az erős, magas termetű, hamuszí-
nű vastag kérgéről télen is könnyen megismerhető fa töl-
gyeink közt a legszebb s legtekintélyesebb, dereka vasta-
gabbra nő, mint a kőszáli vagy fehértölgy törzse. 
Fája a keményebbhez tartozik, azonban nem oly tartós 
mint az előbb nevezett tölgy, úgymint a Q. pedunculata fája, 
kivált ha oly helyre alkalmaztatik, hol nedvesség szárazság-
gal váltakozik. Azért nem is igen választják építöfának. Vizben 
azonban, hol a levegő nem igen éri, annál tartósabb. 
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К о t s с Ii y többször idézett munkájábban azt mondja róla ; 
hogy Magyarországban kádakra használják és hordókra. Ez 
nagy tévedés. A bodnárok nem vehetik hasznát, mert szabály-
talan növésénél fogva dongákra alkalmas szeletekre hasítni 
nem lehet. Legalkalmasb tüzelésre, minthogy jó parázst ád és 
élénken ég, főkép jól kiszáradt állapotban. Legjobban ég, ha 
levágása után legalább két évig áll a levegőn száraz helyen. 
Jelen értekezésünk bevezetésében a tölgyet erdeink leg-
nevezetesebb fájának neveztük, és méltán, mert a sok fanemek 
közül egyik sem oly érdekes, akár tudományos, akár ipargazda-
sági tekintetből véve, mint a tölgy. Nagy keménysége által ki-
tüntetett fája különböző czélokra nélkülözhetlen, így a vizépíté-
szetnél, hajóépítésnél, vasutaknál, hordókra s egyéb edények 
készítésére ; cseranyagban gazdag héja a bőrcserzésre alkal-
mazni szokott fahéjak között az első helyet foglalja el ; a fa 
gyümölcse, a makk, nagy becsű tápanyagot ád, különösen a 
sertéstenyésztésnél. A tökéletesen megérett pirított makkok 
(Glandes quercus tostae) kávé gyanánt használtatnak a gyer-
mekek sorvadása ellen. Legalkalmasabbak ezen czélra a 
Q. pedunculata makkjai. Hír szerint a régi németek a kenyér-
be is keverték. Ezen természetes anyagokon kivül felette ér-
dekes lesz a fa és becses számos korcsképződményei által, 
melyek, mint a különféle gubacs és a suska, a festésben és bőr-
cserzésben alkalmaztatnak, mint cseranyagban leggazdagabb 
termények. 
A héjszedés az erdőgazdászatnak egy különös ágát ké-
pezi, melyre csak fiatal fák használtatnak. Az e czélra különösen 
nevelt erdő részletekre osztva 15 legfólebb 20 év után vága-
tik le, mire a fák lehámoztatnak. A vágás tavaszkor vitetik 
végbe, mikor t. i. a nedv szállni kezd s a héj könnyen leválik. 
Ez a rendes eljárás, melytől némely vidéken eltérnek annyi-
ban, hogy a talpon álló fát hámozzák. Az elsőbb mód ész-
szerűbb. Pest körül a tölgyesek sokkal csekélyebbek, hogysem 
liámozásra használtathatnának. A pesti timárok a tölgy he-
lyett a vörös jegenyefenyő (Abies Picea Mill., Rothtanne és 
Fichte) héját használják, melyhez, állításuk szerint, könnyeb-
ben jutnak, mint a tölgyhéjhoz. Ez nagyon feltűnő tölgye-
sekben gazdag hazánkban, s azt bizonyítja, hogy nálunk a 
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tölgyek hámozása még nem fejlődött ki rendes iparrá, mely a 
szomszéd tartományokban, p. Csehországban, a legjövedelme-
sebb üzletek közé tartozik. 
Az említett korcsképzödmények kétféle tekintetben von-
ják magukra figyelmünket : először tudományos szempontból 
véve, mint egy rendellenes képződési folyam szüleményei ; 
másodszor mint a közgazdászaira nézve nevezetes iparanya-
gok, melyek nyers terményeink üzletében nagy szerepet 
visznek. 
Előállításuk minden fáradság nélkül megyen véghez, 
egyedül a gubonczok anyai gondoskodása folytán ; és még se-
hol sem vétetett észre, hogy ezen állatkák befészkelése a fára 
káros hatással lett volna. 
Mindenekelőtt kiemelendő, hogy semmiféle fa sem 
mutat annyiféle idegen kinövést mint a tölgy, melyek mind 
bizonyos rovarok, névszerint a már többször említett gubon-
czok különböző fajtáinak befészkelése által idéztetnek elő. A 
kinövések közül legismeretesebbek a gubacsok (gallae quer-
cus, Galläpfel) és a suskák (Knoppern vagy Knobben). Az el-
sőbbek a különféle tölgyek fiatal ágain támadnak, míg az 
utóbbiak egyedül a Quercus pedunculata-féle tölgyön fordul-
nak elő, még pedig a gyümölcs szárain. A leveleken ismét más-
nemű gubacsokat találni (Blattgallen), másokat a levelek hón-
aiában s a fiatal ágak végén, melyek mint elkorcsosult gyü-
mölcsszervek hosszú tüskékkel borított gumókká fajultak. A 
botanikai kézikönyvek mind csak mellékesen érintik ezen ér-
dekes kinövéseket, s mondhatni a legnagyobb felületességgel 
szólnak rólok, mint oly valamiről, mihez a növénytannak 
semmi köze. 
Az ágakon fejlődő tulajdonképi gubacsok a tölgyek faj-
tái szerint különbözők, nem csak külsőleg, hanem benső tarta-
lomra nézve is. Legbecsesb mint festőanyag és mint gyógy-
szerészi árucziklc (drogue) az aleppói vagy török gubacs, 
mely a keleti tartományokban tenyésző Quercus infectoria 
O l i v , féle tölgyön terem. Legnagyobb mennyiségben Na-
toliában szedik, mintegy Julius táján, a mikor t. i. a gubacsot 
lakó rovar még ki nem bujt, minthogy a kikelt állat által k i fúr 
gubacs csekélyebb értékű. Az isztriai gubacsok, melyek 
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Olasz- és Spanyolországból származnak, apróbbak és világo-
sabbak s rosszabbak is, mint a török gubacsok. Hogy ezek 
minő tölgyön teremnek, még nem tudni bizonyosan. 
Ezen tulajdonképi gubacsoktól lényegesen különböznek 
azon sajátszerű korcsképzödmények, melyek néhány év óta 
mint chinai gubacsok fordulnak elö a kereskedésben. Ezek 
vékony kurta ágakon ülö, börnemü borítékból képezett bizarr 
alakú hólyagok, melyek belül egészen üresek. A boríték kí-
vülről bársonynemü finom szőrrel van fedve. Legújabb tu-
dósítások szerint Keletindiában és Cochinchinában honos 
Rhus semialata Murr, féle fán terem. Véleményem szerint 
nem is idéztetnek elö gubonezok által, szerkezetük után Ítél-
ve hajlandó volnék e sajátszerű kinövést különös levelészek-
nek tulajdonítni. 
A mi tölgyeinken kétféle valódi gubaes terem, melyek fel-
tűnően különböznek egymástól. Az egyik fajta közönséges gu-
baes alakú. A török és isztriai gubacstól abban különbözik, 
hogy tökéletesen sima, színe barnás, belsejében csak e g y 
lárva él. Ezeket a Querem sessiliflorá-n és a cserfán találni 
leggyakrabban. A második fajta, melyet eddig csak a Q. pe-
dunculatá-n leltem, már távolról feltűnik nagysága által. A 
bibircsekkel fedett gubacs nagyságra s alakra nézve a vad-
gesztenye gyümölcséhez hasonlít. Friss állapotban zöldes, ősz 
felé pirosló. Belsejükben k é t , sőt t ö b b pondrót is leltem. A 
guboncz a legfiatalabb ágakba szúrja petéit, mert a kifejlett 
gubacs a legszélsőbb levél-ágakon ül. A Kamaraerdőben 
a mult septemberben (1862.) egy nagy fára akadtam, teli 
gyönyörűen pirosló gubacscsal, melyek oly tekintetet adtak a 
fiinak, mintha a legszebb almákkal lett volna gazdagon meg-
rakva. A mi gubacsainknak eddig semmiféle hasznát nem ve-
szik. 
Annál értékesebbek a suskálc, mint festésre és cserzésre 
szolgáló termények. E sajátszerű kinövés, mint már több íz-
ben mondva volt, kizárólag csak a Q. pedunculata lecsüngő 
gyümölcsszárán fordul elö. A gubacshoz, melylyel a németek 
összezavarják, semmiben sem hasonlít, eredetében is lényegesen 
különbözik. A tulajdonképi gubacs a guboncz által megszúrt 
fiatal ágak héj szövetéből fejlődik, míg a suskának egész alkata 
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orla mutat, bog}7 az a nö virág legfiatalabb állapotában 
megsértett vaczokjából (discus) válik. Л suska ennélfogva egy 
a vaczokba zárt idegen Organismus ingerlő befolyása alatt el-
torzított kupak, melyben néha félig kifejlett makkot is találni. 
Alakra nézve a suska szegletes, felső végén karélyolc 
vázlatát mutatja, színe barna, friss állapotban fölülctén raga-
dós nedvvel van borítva. Fő termőhelye Magyarország s az al-
dunai tartományok. Nálunk nagy mennyiségben szedik Mis-
kolcz, Nagy-Várad és Arad körül, továbbá Baranyában, So-
mogy megyében és Slavoniában. Ez utóbbi tartományból 
legtöbb szállíttatik a kereskedelmi piaezra, úgy hogy a slavo-
niai suska szabja meg e termény árát. Szerbiában is sokat 
gyűjtenek ; a kereskedők és iparosok azonban azon kifogást 
teszik, hogy a szerbiai áruezikk kevésbé tiszta — „schlecht 
adjust irtmint mondják. Legjobbnak, azaz cseranyagban 
leggazdagabbnak azt tartják, mely hegyes vidéken terem ; leg-
csekélyebbnek azt, mely lapályos és mocsáros helyeken ter-
mő tölgyektől származik, a timárok emezt kevésbé zsírosnak 
mondják. 
Ha meggondoljuk, hogy a suskatölgy, a Quercus pedun-
culata, közép Európában a legelterjedtebb, s hogy Németor-
szágban még gyakoribb mint a Q. sessiliflorá : méltán fogunk 
csodálkozni azon, hogy a német növénybuvárok az annyira 
jellemzett suskát nem ismerik jobban, úgy hogy általában 
összezavarják a közönséges gubacscsal. Ezen hibába még a 
szomszéd bécsiek is esnek, midőn maga N e i l r e i c h is azt 
állítja, hogy a gubacsok és suskák a Quercus sessiliflorá. 
féle tölgyön teremnek *). A bécsiek boldogult K o l l á r t ó l 
megtudhatták volna, hogy a suskát csak a Q. pedunculatú-n 
találni. Ezen tévedés átment valamennyi gyógyszerészi és 
áruismereti kézikönyvekbe a legújabb időkig **). Mily zavart a 
*) Flora von Nieder-Oesterr. I. Bd. p. 240. 
**) Lásd : Dr. C a r l S c h r o t t , Lehrbuch der Pbarmacogno-
sio Wien 1853. p. 123. mely nagyra böcsült munka nálunk ; továbbá 
dr. J. R. L i n k e , Lehrbuch der medic, pharmaceutischen Pflanzen-
kunde, Leipzig 1863. 
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németek e részbeni ismerete, legfeltűnőbben tanúsítja egy a 
vegy- és gyógyszerésztan körében tapasztalt férfiú ellen-
kező nyilatkozata, D ö b e r e i n e r t. i. legújabb gyógyszerészi 
kézikönyvében azt áll í t ja, hogy a suska anyanövénye 
a Quereus Aegilops L. *), bővebb értesítésül idézett kézi-
könyvének 1842-ben megjelent első kötetére utalván, mely-
nek 577-ik lapján kétféle suskáról van szó, úgymint a ter-
mészetesről, mely D ö b e r e i n e r szerint nem egyéb, mint a 
Q. Aegilops gyümölcshéja, s a természetellenesről, mely a Q. 
Robur és Q. sessiliflora-íéle tölgyön terem a fiatal makkok gu-
bonezok általi megsértése folytán. 
Ezen tévedések közös forrása H a y n e , B r a n d t é s 
R a t z e b u r g hires munkáiban keresendő, melyekből a tévedés 
később egyik tankönyvből a másikba átköltözött. Л németek 
t. i. az érintett Linné-féle Q. Aegilops tölgyet régóta suslta-
tölgynek (Knoppern-Eiche) nevezték el, ennek tulajdonítván 
a kereskedésben előforduló suskát. H a y n e a dolgot oda 
igazította, hogy a tulajdonképi suska Magyarországban te-
rem a Q. Robur makkjain**). B r a n d t és R a t z e b u r g 
H a y n e ezen igazítását egyszerűen felvették, azon megjegy-
zéssel, hogy a H a y n e értesítése szerint a suskák nem a csé-
szén, hanem a makkon (Nüsse) támadnak ***). Hogy végre a 
gazdasági tankönyvek szerzői sincsenek jobban értesülve, lát-
hatni M e t z g e r-nek, a heidelbergi gazdasági intézetigazgató-
jának nyilatkozatából, melynél fogva a Q. Cerris volna a suska 
anyanövénye ****). 
Ezen oly általánosan elterjedt tévedést annyiban tartom 
érdekesnek, hogy véleményem szerint azt látszik bizonyít-
ni, hogy azon bizonyos gubonezfajta, mely petéit a Q. pe-
*) F r a n z D ö b e r e i n e r : Deutsches Apothekerbuch II. Th. 
Grundzüge d. Botanik. Stuttgart 1855. p. 201. 
**) F r . G o t t l . H a y n e Getreue darstellung u. Beschrei-
bung der in der Arzneikunde gebräuchlichen Gew. Berlin 1805—1818. 
***) J. F. B r a n d t u. J . P . C . K a t z e b u r g : Mediciuische 
Zoologie. I. Bd. Berlin 1829. p. 154. 
****) J. M e t z g e r : Landwirtschaf t l i che Pflanzenkunde. Hei-
delberg 1841 .1 Abth. p. 358. 
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dunculata vaczokjába fúrja, Németbonban, sőt Ausztriában is 
idegen ; mert lehetetlen feltenni, hogy a növénybuvárok a 
suskát annyi idő óta elnézték volna, ha a félreismerhetlen ki-
növést előidéző guboncz csakugyan ott is előfordulna. A néme-
tek ez áruczikket mindig Magyarországból vették; de minthogy 
honunk a külföld előtt mindig terra incognita volt, termé-
nyeinket általában keleti czikkeknek vették ; így támadt Hay-
ne előtt azon hír, hogy a suska szinte keleten terem a Quer-
em Aegilops-íéle tölgyön, mely ott a legközönségesebbek 
közé tartozik. A régi görögök fő tölgye a nevezett Q. Aegi-
lops volt. 
Timáraink a suskát megőrölve használják a talpbör 
készítésére. Az eljárás nagyon egyszerű, s annyiból áll, 
hogy a kellően előkészített bőrt a suskaliszttel behintik. A 
festők a timárok által már használt lisztet veszik, s csak a 
finom kelméket festik tiszta suskaliszttel, mely t. i. még 
nem volt használva. 
Nem kevésbé érdekesek a tölgyek levéllapjain elő-
forduló levélgubacsok, melyek még nagyobb változatosságban 
fordulnak elő mint a közönséges gubacsok, úgy hogy bizonyos 
tölgyfajtákon két- sőt háromféle gubacsot is találni, kiseb-
bet és nagyobbat, melyek mind a levéllap bordáin ülnek. 
A közönséges gubacsoktól feltűnően különböznek egész 
szerkezetük által. A levélgubacsok t. i. börnemü vékony 
héjjal vannak borítva, mely majd egészen sima, mint a Q . 
peduncidata-nál, majd bibircses, mint a Q. sessiliflora és Q . 
Cerris fajtáin előfordulók. Belül nedvet vezető puha sejts zö-
vettel vannak telve. A kinövést előidéző rovar a szövet к ö-
zéppontjában fekszik egy kis üregben, hol gyakran a töké-
letesen kifejlett szárnyas gubonczot találtam, mit a bécsi 
es. к. muzeum állatbuvárai, kikkel ez érdekes esetet szó-
val közlöttem, kereken tagadtak. En azonban több részre-
hajlatlan tanukra hivatkoztam, kiknek jelenlétében a tolmá-
csi hegyekben szedett levélgubacsokat felvágtam s a szár-
nyas gubonczot finom tűvel kiszedtem. Az asztalra tett ösz. 
szegörbiilt állatka azonnal kezdé nedves szárnyait kifeszít-
ni s'ide-oda mászni. A borszeszbe tett állatkákat a bécsiek-
nek bemutattam ; feleletüket még mindig várom. 
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Sokkal feltűnőbb a korcsképződménycknek egy másik 
neme, mely a gyümölcsök közt foglalván helyet, összekuszált 
hosszú tüskékkel borított kinövésből áll, s mely élénken em-
lékeztet a rózsabokrokon oly gyakran előforduló tüskés kinö-
vésekre. Némely évben nagy mennyiségben mutatkozik a fia-
tal ágak végén. Tapasztalásom szerint ezek is eltorzított gyü-
mölcskupakok, minta suskák, melyektől azonban lényegesen 
különböznek az által, hogy itt a kupak murvái, melyek a sus 
kánál nem fejlődnek ki, eleinte puha, később elfásodó ágas 
tüskékké válnak, melyekkel a kinövés borítva van. Gyakran cso-
portosan találni, kettőt, hármat szorosan egymás mellett mint 
a gyümölcsöt. A Quercus sessilijlora és Q. pubescens ágai néha 
tele vannak vele. Fiatal korában, mikor t. i. a kinövés még el 
nem fásodott, a tüskék különös vereses szint mutatnak. 
Az eddig részletesebben tárgyalt kinövésekkel a tölgye-
ken előforduló korcsképződmények sora még nincsen befejez-
ve. Gyakran leltem az ágakon apró gubacsféle képződménye-
ket, melyek elkorcsosult s elfásodott tokgyümölcsökhöz (Kap-
selfrucht) hasonlítottak. A fentebb említett levélgubacsokon 
kivül több másnemüeket is találtam, előttem ismeretleneket. 
Nem mulasztottam el azokat a bécsi levélgubonczok búvá-
raival közölni. Legújabb tapasztalások szerint a levélguba-
csok a növényországban nagyon elterjedtek, s úgy találtatott, 
hogy azok a különféle növénynemeknél és fajtáknál a legkü-
lönbözőbb minőségben tűnnek fel. Ezen körülmény azt sej-
teti velünk, hogy a dolog a gubonczokkal hihetőleg úgy áll, 
mint a levelészekkel, hogy t. i. mindegyik növényfaj sajátsá-
gos gubonezfajt táplál. Ez állatkák életmódjának kilcuta-
tása nagy nehézséggel jár, tanulmányozásuk azonban nagyon 
kecsegtető annyiból, hogy sok uj felfedezéseket igér, mint 
G i r a u d és F r a u e n f e l d fentebb érintett kutatásaiból 
láthatni. 
A dolognak azonban még egy másik homályos oldala is 
van, mely a sokféle kinövések támadási oká t , azoknak fejlő-
dési processusát illeti. T. i. az iránt sem vagyunk tisztában, 
vájjon az érintett kinövések különböző nemei a növényfaj 
természetétől, szerveinek minőségétől függnek-e egyedül, vagy 
hozzájárul-e a kinövést okozó állat egyénisége is ? A levél-
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gubacsok ugyanazon egy fajtán tapasztalt különnemüsége az 
utóbbi nézet mellett látszik szólni. E kérdés mélyen bevág 
az illető növények és állatok életfolyamába, s azért csak a 
növény- és állatbuvái'ok közös működése által lesz megfejt-
hető. A fáradságos munka még sok időt veend igénybe és ki-
tartó türelmet, mely a nagy nehézségektől vissza nem riad. 
PAEÁDI ENARGÍT. 
Mult September hóban Párádon, a Mátra alján fekvő 
fürdő- és bánya-helyen j á rván , haza hoztam az ottani „Isten 
ajándéka" (Gabe Gottes) bányából egy pár darab érkőzctet, 
melynek üregecskéi imitt-amott fekete fémes apró kristyályocs-
kákkal megrakvák. Az utóbbiakat ott „tűércznek" (Nadelerz) 
nevezték, de valóságos tüércz már csak sziniiknél fogva sem 
lehettek; azonban hogy valósággal mik legyenek, megmon-
dani magam sem tudtam, mert az ismertebb ásványok közül 
egyhez sem hasonlottak annyira, hogy azonfajuságukat vala-
melyikével rájok lehetett volna fogni. 
Egyébiránt megtudtam Párádon azt is, hogy a rajna-
bonni ásványkeresltedő Krancz, kinek kezéhez a szóban levő 
ásványból is juttattatott egy pár darab, azt valami ú j , még 
nem ismert ásványnak tartja. 
Haza jővén vizsgálat alá vettem, és bár nem is valami 
ú j , de minden esetre igen érdekes és r i tka ásványnak, t. i. 
Enargít-nak találtam, melyet eddig biztossággal csak egyetlen 
egy helyről, és azt is csak 1850. óta, Breithaupt meghatározá-
sa és közlése folytán (Poggendorffs Annalen 1850. 383. 1.) 
ismertek. Eddigi egyetlen lelhelye : déli Amérika, Morococho 
helység Peruban. 
A parádi Enargít annyira egyez minden lényeges tulaj-
donságban az amérikaival, hogy a kettőnek egyfajuságában 
kételkedni nem lehet. 
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Egyezésük, mint szintén csekély és lényegtelen külön-
bözésük, ki fog tűnni a parádi ásványnak következő össze-
hasonlító leírásából. 
A kristályocskák, melyeket szedhettem, igen aprók, leg-
feljebb egy vonalnyi hosszuk és fél vonalnyi vastagok. A perui-
akat nem láttam ugyan, de azok sem lesznek nagyobbak, mert 
Breithaupt igen kicsinyeknek mondja. 
A rhombos rendszerhez tartoznak. 
Alakjuk : álló rhombos oszlop véglappal és nagyátlós 
lappal (basisches- und Macro-Pinakoid), mind a háromféle lap 
közel azonkiterjedésü. Igen ri tkán, és csak igen alárendelt 
kiterjedésben látható a kisátlós lap is. Kristálytani formulá-
jok tehát : ooP.oP.ooPoo.ooPc«. 
Az amérikai kristályokon is Breithaupt csak a nevezett 
lapokat találta, de Dauber később még Poo, P és több aláren-
delt lapot is vett észre. 
Az oszlopnak élét a kristályoknak kicsinysége miatt 
magam ugyan nem bírtam megmérni, de segédemnek, Pauli-
nyi Sándornak, élesebb szemével legalább egy kristályon si-
került a fényverési mérés ; de az is legfeljebb csak félfokra 
biztos, mert a mérés ismétléseinél félfoknyinál is nagyobb kü-
lönbségek mutatkoztak. A szerint az oszlopnak tompa éle 
98 foknyi. 
Breithaupt 98" l l ' - ny inek jegyzi, Dauber pedig 97° 53 '-
nyinek mérte. 
Iker kristályokat is találhatni, melyek a Staurolith ike-
réihez hasonlanak. 
A véglap tökéletesen s ima, de az oszloplapok, valamint 
a nagyátlós lap is csaknem mindig nagy mértékben hosszába 
rovatékosak, úgy annyi ra , hogy néha a tompa élt képző két 
oszloplap a nagyátlóssal egyetemben csak egyetlen görbített 
rovatékos laphoz hasonlanak. —• Oly kristályokon azonban, 
melyeken a nagyátlós lap alárendeltebb kiterjedésű, az oszlop-
lapok is legalább az éles él mellékén simák. Sima nagyátlós-
lapot nem láttam egyet is, de igen is kisátlós lapot. 
Breithaupt is a függélyes lapokat rovatékosoknak ír ja le. 
Némely kristály-csoportnak valamennyi kristálya sár-
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gás barna, igen vékony, kissé érdes hártyától boríttatik, és 
annak következtében fénytelen. 
A parádi Enargítnak hasadását háromfélének találtam. 
1., Egyközii az oszloplapokkal, tökéletes. 
2., Egyközü a nagyátlós lappal, tiszta. 
3., Egyközü a kisátlóssal, alig észrevehető. 
Hihető, hogy van még másféle hasadás is, mit a piczi 
kristályokon csak észre nem vehettem ; mert Breithaupt a 
kisátlós hasadást is tisztának mondja, azonkívül pedig még a 
véglappal egyközü tisztátlan (undeutlich), és a törzs pyramis 
lapokkal egyközü csak jelzett (in Spuren) hasadást is említ. 
Az első két hasadás a két Enargíton tökéletesen egyez egy-
mással. 
A törése egyenetlen. 
A fénye fémes, de jóllehet élénk, még sem egészen tö-
kéletes, nevezetesen a sima véglapon feltünöleg közeledik 
gyémántfényhez. — Ezen fénykülönbséget Breithaupt nem 
említi ugyan, de igen is azt, hogy a véglap nem oly sötét 
mint a többi. 
A színe vasfekete, és fekete a porának színe is. 
Szívósságára nézve rideg és igen könnyen szétmorzsol-
ható. 
Keménysége Mohs fokozata szerint 3 3-5. Breit-
haupt szerint is 3, (az ö fokozata szerint 4). 
Fajsúlya : 4'475. Meghatározására főzés lett szükséges, 
mert a rajta tapadó léggömböcskéket egészen eltávolítni más-
képen nem lehetett, és főzés előtt a fajsúlyt csak 4'35-nek 
találtam. 
Breithaupt a fajsúlynak határait 4'430 és 4"445 közé 
teszi. A parádi Enargít tehát jóval tömöttebb az amérikainál. 
Okát alább látandjuk. 
A fennött kristályokon kívül a parádi Enargít az érkö-
zetbe még be is van hintve, vagy abban kis ereket meg fész-
keket képez. E halmazoknak szövete szemcsés, és törésökön 
mindenütt tisztán látni hasadási lapokat. Az anyakőzet üre-
ges, likacsos, ritkán tömött kovarcz, mely ujabbkori felette 
elmállott dioritporphyrban több lábnyi vastag eret képez, és 
üregeiben igen gyakran kőolajat rejt, úgy hogy nem igen tör-
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hctni belőle nagyobb darabot a nélkül, hogy az olaj itt vagy 
amott ki ne szivárogna, és a munkások azt állították, hogy 
egy nagyobb üregből két itcze olajat nyertek. 
Az amérikai Enargít egymaga képez egyenetlen vas-
tagságú, néhol igen vékony, de néhol három ölet is meg-
ütő eret kristályos mészkőben. E vaskos tömegnek szövete 
nagyszemcsés, és csak ritkán fordulnak elő benne kis üregek 
kristályocskákkal megrakva. 
A parádi Enargítot a fennérintett kőolajon és kovar-
czon kivül még Chalkopyrit kiséri, részint aprócska kristá-
lyokban, részint finomszemcsés kis halmazokban és behintve; 
valószínűleg az előbbivel keverve pyrit is, melynek krystá-
lyait azonbanaz Enargít tőszomszédságában nem vettem észre. 
Az amérikainak kísérői : Tennantit, Chalkopyrit és 
pyrit. Az első a leggyakoribb. 
Az amérikai Enargítot több év előtt Plattner, a parádit 
megkérésem folytán Bittsanszky Ede k. próbász és vegyész 
a selmeczi hutánál vegybontották. 
Bittsanszkynak csak igen csekély mennyiséget adhat-
tam, minek folytán a bontás is legfeljebb egy százalékig biz-
tos. Innen van, hogy Bittsanszky a százalékoknak tizedes 
törtszámait, mint bizonytalanokat, k i se tette. — Mindamel-
lett a Bittsanszky-féle bontásnak eredménye ugyanazon vegy-
tani formulára vezet, mint a Plattner-féle bontásé. 
Az amérikai Enargít általános formuláját Plattner így 
írja : € и 3 ( А » Д ) . 
A parádinak bontásából a következő részletes formula 
ered, melyből az Arsen és Antimon közti egyszerű arány is 
látható : C u 3 ( j À 4 - } - i & b ) . 
Az alábbi kimutatásban a harmadik rovatot az utóbbi 
formula szerint számítottan, még pedig az ujabb javított vegy-
súlyszámok alapján, nevezetesen : 
Cu 31-7 a régibb 31'8 helyett. 
As 75-0 „ „ 75-2 „ 
Sb.. . .120-3 „ „ 129-0 „ 
S . . . . 16-0 
Tartalmaz pedig 100 részben : 
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Amerikai Enargít Parádi Enargít Formula után 
Plattner szerint Bittsánszky szerint kiszámítva 
S 32-222 32 31-82 
As 17-599 14 14-92 
Sb 1-613 6 5-98 
Ou 47-205 47 47-28 
Fe 0*565 — gyenge jelei — 
Zn . . . . 0 -228 — .' — 
Ag 0-017 — tiszta jelei — 
"99.449" 99""" ÍOO-OO.-
A két Enargít közti vegy-kiilönbség tehát legfeltűnőbb 
az Antimon tartalomban, mely a parádi Enargítban több mint 
háromszorta nagyobb, és annak következtében az Arsen tar-
talom kisebb. — Azonkívül a vas a parádi Enargítban alig 
érezhető, míg az amérikaiban félszázalékot meghalad. Zink 
csak az amérikaiban találtatott. 
A nagyobb Antimon tartalom megfejti a parádi Enar-
gítnak fentebb kimutatott magasabb faji súlyát. 
Végre megemlítem, hogy a parádi Catharina bányában 
különös érez fordul elő, vaskosan és nagy mennyiségben, melyet 
ott szürke éreznek (Fahlerz) neveznek. Abban kicsiny de tisz-
ta hasadási lapokat vettem észre, melyek merőben Enagítra 
emlékeztetnek. 
Ha ezen érez legaláb nagyobbrészt csakugyan Enargít 
nak bizonyulna, akkor Párád az Enargit mennyiségére nézve is 
vetélkedhetnék az amérikai lelhelylyel ; és csak azt a szeren-
csét kivánom a nem rég alakult Mátrai bánya-egyesületnek, 
hogy annyi rezet készíthessen évenkint Enargítjából, a men-
nyit készített a magáéból egy év alatt az illető amérikai tár-
sulat, t. i. körülbelül 90.000 tallér értékűt ! 
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A K Ö L C S Ö N Ü G Y 
M A T H E M A T I K A I S Z E M P O N T B Ó L . 
WENINGER VINCZÉTŐL. 
(Felolvastatott 1864. január 25-kéu.) 
B e v e z e t é s . 
l . § . 
Azon tudományok körébe, a melyek pénzügyi viszonyok 
megbirálásánál támpontul szolgálhatnak, mindenesetre a poli-
tikai számtant is kell helyezni, a mennyiben az mathematikai 
felvilágosítást nyújt a pénzügyek számbeli viszonyairól. 
Jelen értekezés czélja a kölcsön ügyet, mely az állam-
életben szintúgy mint magánviszonyokban nagy fontossággal 
bír, számtani tekintetben taglalni. A tökének közreműködése 
által létesül számos közlekedési és iparvállalat, a földmivélés-
ben a befektetett töke által intensivebb gazdálkodási rend-
szert lehet követni sat. ezeknélfogva nálunk is mindinkább na-
gyobb figyelemben részesül a pénzügy. 
Magából érthető, miszerint a kölcsönök megbirálásának 
azok felvétele előtt kell történni, miután csak annak meg-
történtével lehet helyes bírálatot alkalmazása felett hozni, 
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és megtudni azt, hogy vájjon elönynyel lehetend-e azt felhasz-
nálni, vagy nem. 
Mint az állam, úgy a magányos is csak akkor használ-
hatja fel saját javára a tökepénzt, lia a kölcsön által nagyobb 
tehertől megszabadul, vagy ha általa oly előny birtokába jut, 
mely a kölcsön által származott tehert nem csak ellensúlyoz-
za, hanem még felülmúlja. A kényszerűségből felvett, és a 
választást meg nem engedő kölcsön, mind pénzügyi mind 
nemzetgazdasági tekintetben birálaton kivül marad. 
A kölcsönök számtani tekintetben kétféle munkálatot 
okoznak, a mint a számítás a kölcsön eszközlése előtt, vagy 
annak felvétele után történik. 
A kölcsön eszközlése előtti számítások : 
1-ör. Törlesztési tervek készitése. 
2-or. Kölcsönajánlatok megbirálása és egybehasonlítása. 
A kölcsön megkötése után előforduló számítások : 
1-ör. A tartozás meghatározása a törlesztési időszak bár-
mely perczében. 
2-or. Törlesztési tervek változtatása a törlesztési időszak 
folytában, vagyis átmenet egy rendszerről a másikra. 
3-or. Azon előnyök és hátrányok megbirálása, a melyek 
valamely kölcsönügyi tervezetben rejlenek. 
Mind ezen fejezet két különböző rendszer szerint kí-
vánja a részletes tárgyalást, a mint t. i. a kamatfizetés előle-
gesen vagy utólagosan történik. Ezen megkülönböztetés a 
legnagyobb fontosságai bir, mert mindkét eset inás mathema-
tikai képletet és más kezelést feltételez. 
Jóllehet az államkölcsönök megbirálása számtanilag 
ugyan azon elvek szerint történik, a melyek magánkölcsönök-
nél irányadók, mindazonáltal a forma a melyben azok előfor-
dulnak, azt kivánja, hogy az illető fejezetekben külön figye-
lemben részesüljenek. 
Miután pedig a kölcsönügy mathematikai viszonyától 
függ annak kezelése és könyvezése, felemlíteni fogom, mily 
összefüggés van a számtani eredmény és annak evidentiában 
tarthatása között, és mely rendszer mutatkozik legelőnyösebb-
nek. Magából értetődik, hogy ez utóbbira nézve nem a részié-
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tes munkákat, hanem a rendszert fogom körvonalozva előter-
jeszteni. 
E munkálat feltételezi az t , hogy olvasója a politikai 
számtan tárgyát és eszközeit ismeri. Ennélfogva nem bocsát-
kozok oly képletek lehozásába a melyek már ismeretesek, ha-
nem politikai számtanomra fogok ilyes esetekben hivatkozni. 
2. §• 
A . ) Törlesztési tervek készítése. 
A törlesztési tervek készítésénél a számítás elrendezése 
attól függ, hogy a kölcsönvevő mennyit s mily időben fordít-
hat tartozásának lerovására, a mi felett gazdasági, pénzügyi 
és politikai viszonyok határoznak. 
Ha a kölcsön olyféle czélra alkalmaz tátik, vagy oly mó-
don helyeztetik el, hogy az csak évek múlva hajthatja a várt 
hasznot, akkor a kölcsön visszafizetését, sőt néha a kamatfize • 
tést is későbbi időpontra kell helyeznünk. Ugyan ezen mód 
ajánlkozik kényszerűségből államkölcsönöknél akkor, ha nyo-
masztó viszonyok a törlesztés megkezdésését jelenleg nem 
engedik, vagy ha az államkölcsön oly közérdekű vállalatokra 
fordíttatik, a melyek csak később jövedelmeznek. 
Ha a kölcsönvevő tartozásának kamatjait sem fizeti az 
alsö időszakban, akkor tartozása folytonosan növekszik és pe-
dig annál inkább, minél később kezdetik meg a visszafizeté-
sek rendes sora. 
A kölcsön visszafizetése történhet : 
a) valamely időszak végén, addig csak a kamatok fizet-
tetvén 
b) valamely időszak végén oly módon, hogy akker a 
töke és az addig nem fizetett kamatok is visszafizettetnek. 
c) oly módon, hogy időről időre a tökének egy része 
visszaadatik, és így a visszafizetett tökének kamatjaival ki-
sebbedjenek a kamatfizetések, 
d) altkép, hogy az adós minden évben vagy félévben 
egy állandóan egyforma összeget lefizet, mely nagyobb a ki -
kötött kamatoknál, és ez által tartozását bizonyos időszak 
alatt lerójja. 
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Említem volt, hogy a számításokra lényeges befolyást 
gyakorol az, hogy vájjon előleges vagy utólagos kamatfize-
tésre köteleztetik-e az adós ? 
Lássuk először is előleges kamatfizetések mellett a szá-
mítást. a) Ha az adós a kölcsön kamatjait rendesen fizeti, és 
meghatározott időszak végén magát a tökét visszafizetni kö-
teles, a dolog egyszerűségénél fogva a mathesis szóba sem 
jöhet. Ez esetben, a mely takarékpénztáraknál, valamint mind 
azon üzleteknél előfordul, hol a tőke meghatározott időben 
visszafizetendő, vagy pedig a hol a tőkevisszafizetés a felmon-
dástól függ, a könyvezés a következő rendszer szerint viendő. 
A mint a félnek a kölcsön kiadatik, a kamat levonásba 
jön. A pénztár a félnek terhére írja a kölcsönt, javára pedig 
a fizetett kamatokat. A mint a pénztárkönyv és mellékletek 
alapján a könyvvivő az elökönyvben (Prima Nota) a félt adó-
sítja az előre fizetendő kamatokkal, a félnek számlájában mint 
tartozás elöforduland a kölcsönösszeg és az előre fizetendő ka-
mat, követelésben pedig a már kifizetett kamat lesz látható. 
Ezen kölcsönökre nézve egy napló szükséges, a mely-
ből azátán időről időre a fizetendő kamatok nyugtáit k i kei-
lend jegyezni. A mint ezen nyugták kiállíttattak, az elökönyv-
ben a kamat részletek az adósok ^erhére iratnak. Az előkönyv-
böl a főkönyvnek számláira átmegyen e tétel, melyet azután 
a pénztárnál teljesített kamatfizetés egyensúlyoz. — A mint 
az adós a tökét a pénztárnál lefizeti, az adósok számlájából 
kiesik. 
b) Ha a kamatok a tökével együtt lesznek fizetendők, 
két eset fordul elő. ú. m. a mint 
a) egyszerű, vagy pedig 
ß) kamatos kamatok fizetendők. 
Az a) alatti esetben a képlet a következő : 
к a kölcsönösszeg 
n az évek száma 
í » » 7 о 
M = a visszafizetendő összeg 
M = k-)-k j-'^j utólagos kamatfizetés mellett, 
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míg előleges kamatfizetés mellett visszafizetendő a töke 
к 
kp 
az első időszak kamatja i s azonnali adósság szere-
pelvén, ettől is kamat számíttandó, mi által a végösszeg 
к + ( к + ш ) ) ш a m i 
M=k[i+(l+JL)|IL] az n"dik év vésén-
A könyvezésnél ez esetben évről évre az adós terhére jönnek 
k ^ l - } - j q q ) j q q " kamatok, és így a tartozás n év múl-
va valóban M = k £ l - j - ^ l - | - Щ ) ] ' e s z> 
c) Ha a tökének lerovására időről időre fizetések tör-
ténnek, e mellett pedig a kamatok rendesen évről évre vagy 
általában időszakonként fizettettek, akkor a történt fizetés 
összege levonatván a kölcsönösszegből, a következő idősza-
kokon át csak a maradt tartozás kamatjait számítjuk mindad-
dig, míg ujabb visszafizetés azt le nem szállítja. 
d) Azon eset, melyben az adós időszakonkénti fizetései 
által, — a melyek állandóan egyenlő összegben teljesíttetnek 
— tartozását, és ennek kamatjait lerója, ujabb időben gyak-
ran előfordul. 
A jelenkor hitelintézeteinél általában ezen kölcsönök di-
vatoznak. Magából érthető, hogy az időszakonként fizetendő 
s állandóan egyenlő összeg nagyobb a tartozás kamatjainál, 
miután csak ez esetben lehet szó a tőkébeni tartozás lejebb-
szállításáról. Jóllehet a tartozásnak lejebbszállítására tett 
visszafizetéseket egész általánosságban törlesztési-átalány-nak 
(Amortisations-Quote) mondjuk, e szavat ez értekezésben csak 
akkor fogjuk használni, ha a tartozás lerovása állandóan egyen-
lő összegben történő fizetések által eszközöltetik a mi a 
3-dik §-nek tárgya. 
Lássuk a számítás menetét először utólagos kamato-
zással. 
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3. §. 
I . ) Törlesztés utólagos kamatfizetéssel. 
Ez esetre nézve a képlet (Polit. Számtan 243-dik lapon) 
i — 1 
q (q—!) 
hol к a kölcsönösszeget 
a az időszakonként történő részletfizetést jelenti. 
Kölcsönkötésekkor к és q mindenkor ismeretesek, és csak 
a-nak, vagy pedig и-пек értékét kell kipuhatolni, miután a 
második mennyiség a viszonyokhoz lett alkalmazva. 
Az előbbi képletből : 
a = k M és ; 
q n —1 ' 
loga—log[a—k(q—1)] 
n _ l o gq 
Államkölcsönök felvételénél a melyek törlesztendők (ide 
nem sorolom most a Lotteria kölcsönöket) a most idézett kép-
letek használandók. 
Ezen kölcsönök után a kamatok többnyire félévenként 
utólagosan szoktak fizettetni, mindazonáltal a kamatos kama-
tokat nem lehet félévi időszakokkal számítni, mert a félévi 
kamatfizetést azért köti ki az állam, hogy az év folytábani be-
vételekhez alkalmazhassa kiadásait. A második félév végén 
fizetendő összeg (kamatokra) nincs még az év közepén a pénz-
tárakban, de még akkor is ha megvolna, az állam azt nem ka-
matosíthatná a második félév végéig, miután hitelüzletekkel 
nem foglalkozik. — Ez utóbbira nézve volna ugyan mód, hogy 
az állam a heverő pénzt, rövid időközben is kamatoztassa, ha 
t. i. az állam azt folyó számlára valamely banknak átengedné, 
vagy pedig saját szelvényeit időelőtte leszámítolná. 
Ebből érthető, hogy államkölcsönöknél egész évi kama-
tozást kell feltételeznünk, habár az állam kötvényekhez félévi 
kamatszelvények fognak adatni. 
A törlesztésre nézve két mód van használatban, ugyan is : 
1.) a részletfizetések az állam évi budgetjébe kerülnek, 
mint állandóan egyenlő évikiadások, vagy pedig 
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2.) az állambudget csak a kölcsön kamatjait fedezi a kö-
telezvények beváltása pedig egy különös pénztár jövedelmei-
ből eszközöltetik, mely törlesztési pénzalap-nak (Ammortisa-
tions-Fond) neveztetik. 
Ezen két mód elseje ott ajánlkozik, a hol az államköte-
lezvények tetemesen a névértéken alul kelnek, habár kamat-
lábuk normális viszonyokhoz volt alkalmazva. Ez esetben a 
fentebbi képletből nyert a érték azon összeg, mely a kölcsön 
kamatozása és törlesztése végett évenként az állam kiadásai 
közé kerül. 
A második mód ott használandó a hol a normális kamat-
lábú állampapír részére találkozik oly vevő, ki azt névértéken 
vagy kis különbséggel az árfolyamban megvenni hajlandó. 
(Ily törlesztési alap volt Ausztriában 1848-ig.) 
E két eset egészen különböző számítást igényel, ugyan 
is ha a törlesztési és kamatozási részletet az évi budget fel-
veszi, akkor az állandóan egyenlő összeget két részre kell 
bontani. Az egyik rész a kiadott és még künlevő papirok után 
fizetendő kamatokra, a másik rész a szabályszerű törlesztésre 
használandó. 
m időszak múlva a tartozás még 




az m 1 - d i k időszakban tehát az a összegből esik 
kamatokra R(q—1) 
törlesztésre pedig a—R(q—1). 
A törlesztési szabályzat már előre elkészíttetvén, az ille-
tő táblázatból a-nak alkatrészei kivehetők. 
Példa. Valamely, államkölcsön 30 millió 5°/n-os kötelez-
vényből áll, mely 50 év alatt törlesztetik, a kamatok minden 
félév végén fizettetnek, a kisorolt kötelezvények beváltása 
minden év végén történjék. 
Lássuk a törlesztési szabályzatot. 
Az állam budgetjében e kölcsön részére, 50 éven át mint 
kiadás szerepelend : 
, n - i kq" 1 
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k = 3 0 millió, q " r = l , 0 5 5 0 = l 1,4673997858 
és így 
• a=30,000000x 11,4673937858- °'°5 10,4673997858 
elegendöleg pontos eredményre jutunk, ha 












°=1-643,302 frt 06 kr. 
és e helyett 1,643300 frt fog vétetni az ez által az utolsó év-
ben mutatkozó néhány forint hiányt akkor lehetend pótolni. 
Ezen számítás alapján a törlesztés menete leend : 
az 1-sö évben. Az év végén levő . . . . ft 30000000 — 
kötelezvények 5"/0-os kamatja : 
ft 1,500000 — 
ezt levonva a fentebbi és ez évben e kölcsön-
re fordítandó 1,643300 fr tból , a törlesztésre 
marad 143300 — 
fenmaradt tartozás ft 29,856700 — 
Az 1,500000 frt kamatnak fele az első félév végén, má 
sik fele pedig az év végén lesz fizetendő, a 143,300 ftnyi kö-
telezvények beváltása az év végén történik, miután már az év 
végén a kisorolt kötelezvények száma közzé tétetett. 
2-dik év. 
A második évben már csak 29,856700 után kell 5 ° / n ' O S 
kamatot fizetni a mi ft 1492835. 
fenmarad tebát az ez évi 
1,643300 ftból 
1,492835 
150465 f r t , mi által a tartozás, vagy is a 
kiinnlevö kötelezvények névértéke 
29856700 frtból 
150465 
29706235 ftra apad. 
Minthogy pedig az államkötelezvények csak 100, 500, 
1000 sat. forintokról, általában tehát százakról szóllanak csak 
150400 frtnyi kötelezvényeket lehetend ez évben beváltani, 
és 65 frt a jövő évre kerül. 
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Miután pedig ezen 65 frt után, mely be nem váltatott a 
jövő évben az 5°/0-os kamat fizetendő, ezen maradékok vagy 
inkább áttételek a jövő évre, minden következő évben mutat-
koznak, látni való, bogy kívánatos, miszerint a mathematikai 
képletből nyert a összeg valamivel nagyobbnak vétessék vagy 
pedig a számítottnál nagyobb tétel veendő majd az utolsó év-
ben e kölcsön törlesztésére. 
Eleinte igen lassan apad a tartozás , azonban az utóbbi 
időszakokban annál tetemesebben. 
Ezen kölcsönök könyvezésénél a következő eljárás igé-
nyeltetik : 
A kölcsön valamely megnevezést k a p , többnyire a fel-
vételnek évszáma és a kamatláb szolgál alapul. A mint ez 
megtörtént számlát kap az államadósság főkönyvében és a 
számlának követel oldalán beírandó a kiadott kötelezvények 
névértéke. Egy második számlát nyitunk a kölcsönnek kama-
taira nézve, egy harmadikat az állampénztár vagy pénzügyi 
ministerium részére. 
A mint az év folytán az e végre megnevezett pénztárak a 
kamatszelvényeket, vagy kisorsolt kötelezvényeket beváltják, 
az államadósság ezen osztályát adósítják és így azután az ál-
lamadóssági könyvezésben : 
a beváltott kamatok a kamatszámla terhére 
a beváltott kötelezvények a kölcsönszámla terhére iratnak. 
A pénzügy ministeriumot, a mely a kölcsönt kapja, az 
államadóssági hivatal mintegy adósnak tekinti, és a kötelez-
vények értékén kivül évenként még a vissza nem váltott kö-
telezvények kamataival is adósítja, mi által az év végével, mi-
dőn a pénzügyi ministerium a szelvényeket is beváltott köte-
lezvényeket átadja, a következő számlákra találunk : 
5°/0-os kötelezvények. 
Pénz. Ministeriumnak f . 1 4 3 3 0 0 j Pénz. Ministeriumtól f. 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
beváltott kötvény 
Mérleg 
f. 30,000,000 f. 30,000,000 
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Pénzügyi Ministerium. 
5 % k ö t v é n y e k é r t f . 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
az évi k a m a t o k é r t „ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
f . 3 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
kamatsze lvényekért 1 , 5 0 0 0 0 0 
bevál tot t kötv. 1 4 3 , 3 0 0 
E g y e n l e g 2 9 , 8 5 6 7 0 0 
3 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
Kamat számla. 
P é n z ü g y i Minis. f . 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
f . 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
Pénzügy i Minist. f . 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
f. 1 , 5 0 0 , 0 0 0 
Ha a pénzügyi ministerium az év folytán beváltandó 
volt szelvényeket és kötelezvényeket meg nem küldte, illető-
leg beváltani elmulasztá, akkor a számlák bezártakor nagyobb 
tartozás fog mutatkozni a pénzügyi ministerium számláján. 
Ezen egybeállítás csak mintegy váza a főkönyvben levő 
azon számláknak, a melyeket a példánkban felhozott kölcsön 
maga után von. 
Л gyakorlati élet azt kívánja, hogy az első feljegyzések 
az üzlet könyvezetésében a lehető legegyszerűbbek legyenek, 
és az osztály vagy pénzügyi hatóságok belkezelészénél történ-
jék az illető tételek gruppirozása a különböző főkönyvi szám-
lák részére. 
Midőn a fentebbiek szerint a kettős könyvviteli rend-
szert alkalmazom, a törlesztési számolásokra nézve az állam-
adóssági számvevőség teendőiben azt feltételeztem, hogy ugyan 
azon rendszer a pénzügyi ministerium számvevőségében is 
alkalmazást nyerhet , és erre nézve még a következőket kell 
felemlítenem. 
A mint a pénzügyministerium által előterjesztett budget 
jóvá hagyatik, annak egyes tételeit a főkönyvben nyitott ugyan 
azon számlák javára kell jegyezni , és ezen tételeket az év 
folytában tett valódi kiadások fogják egyensúlyozni. 
így például ha a budgetben a hadügyre nézve 100 mil-
lió van engedve, a főkönyvben leend 
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1864-diki Budget 
hadügynek 100,000,000 | 
hadügynek 1864-diki sz. 
I 1864. budgettöl f. 100,000,000 
A budget számlán előfordulnak a különféle adónemek 
után várt bevételek is, és ezek is számlákat kapnak a fő-
könyvben , így például, ha a dohányegyedárusság után 
f. 35,000,000-t várna a budget, e tételre nézve leend 
1864-diki Budget 
I dohányegyedáruság f. 35,000000 
Dohányegyedárusság 
1864-ki budgetnek f. 35,000000 | 
ezen számlákat azután az egyes valódi bevételek ellensúlyoz-
zák, a mint azok t. i. a különböző számvevőségek jelentései-
ből láthatók lesznek, ez alkalommal adósítván az illető pénz-
tárt, melyhez a pénz került. 
Szükségesnek találtam a kettős könyvvitel alkalmazá-
sáról az álladalmi könyvezésben érintöleg szóllani, miután a 
kölcsönök és az államadóságok könyvezése avval szoros kap-
csolatban áll. 
Mint tudom 1848-ban a magyar pénzügyministerium a 
kettős könyvvitelt akarta a számvevőségeknél használni, és 
erre nézve tervet készíttetett. Jóllehet az akkori tervezetet 
nem láttam, megvagyok győződve arról, hogy az a most em-
lített elvek alapján készült, miután más mód nem is gondol-
ható. 
Az említett eljárás a földmentesitési kárpótlás papírjai-
nál találhat alkalmazást. 
Tér jünk vissza a kölcsön számításához. 
Példánkban (154-ik lapon) azt mondtuk volt, hogy a-nak 
értékét elegendő a forintok értekében fontosán kiszámítani. Ez 
áll az államkölcsönöknél, nem alkalmazható azonban a ma-
gánkölcsön ügyekben a hol kis összegek mellett a krajczá-
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rokbani eltérés az évek hosszú során át nagy külömbséget 
okozván a hiány pótlására az eszközök hiányoznak. 
Ezen oknál fogva magán intézetekre nézve a-nak érté-
keit, ha csak lehet a krajczár tizedrészeiben is meg kell ha-
tározni és így azt fogjuk elérni, hogy a törlesztési szabályza-
tot a könyvvitelnél és számításokban oly zsinórmértékül fog-
ják tekinteni, a melytől eltérni semmikép sem szabad. 
Azon esetben, ha valamely összeg a krajczár tizedré-
szeire is kiterjed ezen tizedrészeket vagy elhanyagolják vagy 
pedig egy egésznek számítják, a mint t. i. az egyik vagy má-
sik eljárás által a szilárdság azt kívánja. 
A törlesztési szabályzat magánintézetek részére a kö-
vetkező elrendezést igénynyel. Kell , hogy látható legyen 
abban : 
a) Évről évre mekkora a fennmaradt tartozás, 
b) „ mennyi van az adósságból lefizetve. 
c) „ mennyi fordittatik a részlefizetésböl a tar-
tozás lerovására, és mekkora rész esik a kamatozásra. 
Mind ezen négy oszlopérték összefüggésben áll, és pe-
dig úgy, hogy egymást ellenőrzi. 
Példa. A törlesztési szabályzat a 153-ik lapon lévő felte-
vés szerint : 
a b e d 
1. év f. 30,000000,,— f. 143,302„055 f. 1,500000»— f. l,643302„055 
2. „ f. 29 856697„945 f. 150,477„158 f. 1,492834„897 f. 
3. „ f. 29,706230„787 f. 157,990„516 f. 1,485311 „539 f. 
4. „ f. 29,548240„271 f. sat. 
az a) alatti oszlop mutatja a tartozás apadását, 
b) hogy mennyi esik évenként a tartozás lerovására 
c) mennyi esik a fennmaradt tartozás kamatozására 
d) ezen rovat az évenként fizetendő és állandó át-
alányt tartalmazza, és a két előbbi rovatban levő számok ál-
landó összege. 
Magánintézeteknél, a melyek pénzkölcsön őket törlesz-
tenek és a kamatozást utólagosan számítják, a részlefizetések 
nem évenként, hanem félévenként teljesítettnek. 
Ezen feltevés mellett a kamatos kamatok is félévi idő-
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szakra terjednek. Ily számítási alapot pénzintézet elfogadhat, 
mert pénzeit a hitelüzlet által (mint váltóleszámítolás, kölcsön 
papírokra [Lombárdüzlet]) sat. folytonosan forgathatja, és 
így nem veszít kamatokat. 
P 
Ezen esetben q = -
100+ í 
, n pedig a félvék száma. 100 
Ezen számítási alapot használja a belgahitelbank. Mi-
után a törlesztési százalék igen alkalmatlan ha az nem égész 
szám, vagy nem legalább oly tört, a melynek alsaja 2 vagy 
4, a kölcsönöknél nem az évek számához szokás alkalmazni 
a számítást, hanem inkább az alkalmas törlesztési "/0 megvá-
lasztása után az időszakok számát keressük. Könnyen ért-
hető, hogy a képletből nyert n legritkább esetben egész szám, 
hanem még valami tizedestört is lesz mellette, a melyet egy 
fél vagy egy évre szokás kiegészíteni. 
Ezen kiegészítés által az adós az utolsó időszakban va-
mivel többet fizet mint kellene. 
Lássuk a most mondottak alkalmazát : A felsorolt tör-




miután k = 1 0 0 vétetett. 
a értékei legyenek sorban 2 % 
tehát évenként 
és q = l , 0 2 5 tehát 
F,!/ 
° /2 f 
' logq 
3 y 2 , 4, 
6, 7, 8 






























































97,11 vagyis 98 
72,56 „ 73 > 
50,73 „ 5Г® 
59,72 „ 4 0 ~ 
32,84 „ 3 3 ^ 
28,06 „ 29 
a hol z-nek csak öt első jegyétől volt szükséges a logart ke-
resni. 
A számítás eredménye, hogy félévenkénti 2 '/„ frt, 3 frt, 
31/, frt 4 frt, 5 frt által 49 — 36'/2 — 25 V2, — 2 0 — 1 6 1 / 2  
— 14 »/„ — év alatt valamely 5°/°-os kölcsön törlesztve л'ап. 
A könyvezésre nézve a kölcsönök e neménél a főköny-
vet illetőleg az áll a mit a 150-dik lapon felemlítettünk, azon 
külömbséggel, hogy minden részlet fizetésnél az adóst meg-
terheljük a fennmaradt tartozásának kamatjaival és javára 
jegyzük az egész részletfizetést, mi által az adós terhére írt 
kamatok ismét kiesnek, és egyúttal a tartozás is épen a rendes 
illetékkel lejebb száll. — Miután pedig a főkönyvben az adó-
sok egyetemesen csak egy számlát bírnak, és csak a segéd-
könyvekben fordulnak elő egyenként, a segédkönyvben az 
egyes adósok terhére írt kamatokat összegben hozzuk a fő-
könyvben az „adósok" számlájának terhére, és a „kamat-
számla" javára. 
. (Ld. Könyviteltanomban a ^Takarékpénztárak"-at il-
lető fejezetet). 
Kérdés már most, hogy a törlesztésnek, mely neme mu-
tatkozik elméletileg előnyösbnek, évenként fizettessenek-e a 
kamatok és tökerészletek vagy pedig félévenként. 
4- §• 
E feladatnak megoldása végett eseteket kell megkülöm-
böztetni, a melyek a gyakorlati élet kívánalmaihoz vannak 
alkalmazva : 
1) A kamatfizetés történhet minden év végén és a töke-
törlesztés is az év végén. 
2) A kamatfizetés történhet félévenként az év végén. 
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3) A kamatfizetés és töketörlesztés is minden félév 
végén. 
l)-hez. 
Ha a kamatok és törlesztési részletek az év végén fizet-
tetnek akkor a használandó képlet (Polit, számtan 243 1. (4)]. 
q n — l k = . ( q - l ) q n 
és rfM 
q n —1 
2)-hoz. 
Ha a kamatok félévenként fizetendők a tökerészletek 
azonban csak az év végén, akkor az adós minden kamatrész-
letnek felét félévvel előbb fizetvén, elveszti a félkamatnak ka-
matos kamatjait. 
Az első év végén a tartozás (Id. Pol. szt. 222 1.) 
kq—a 
a második év végén 
a harmadik év végén 
, 2 q 2 - 1 k q — a -
q — l 
qB—1 kq 3 —a 1 — sat. 
q— 1 
Kell tehát az első év végén kamatokra : 
k ( q - l ) 
a második év végén: 
(kq a)(q 1) 
a harmadik év végén : 
a negyedik év végén : 
sat. q-
Ezen kamatok fele mindenkor félévvel előbb fizetendő, 
az első évben „k(q—1) egy félévvel előbb fizetendő, és ez az 
и 
év végéig hozhatna kamatokban k(q—1) ^ összeget, 
a mi 
(k 4»_a3l-i)(q- i) 
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^ k ( q - l ) 3 
a második évben fizetendő kamatnál a veszteség a második 
év végéig szintúgy számítva 
azután szintúgy évről évre 
i ( ( k q - a ë ) ( ^ l ) 3 sat 4 V ' q-
mindezen összegek leszámítolva az első év kezdő pontjára 
eredményül adnak 
. . . ! 
8 = k - t f !
 q-
k+ ь ? ( k q 2 - a 
+ 
£ ) -
1 * a - 1 . : L . a b 1 1 . ( i n ~ 1 ~ i y 
Vq'4 q—1 q 3 q — 1 q» q - 1 J\ 
S = ^ ( q — 1 ) 2 I - k -n—а-т - î—тГ(п—1) i—. - p — 
4 ; ' q q(q—1)L ' q"- 1 ( q - 1 ) A\ 
vagy is 
mely a veszteségek jelen értékét képviseli 
3-hoz. 
Lássuk már most azon esetet, midőn a tökerészletek és 
kamatok is félévenként fizettetnek. 
Ekkor q helyett a félévi kamatozási tényező 
1 + fcí> « az 2 + í p ü 
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és n helyébe n-f-2 teendő, a helyébe pedig ? mi által ezen fél-
íj 
évi ^ fizetések jelenértéke. 
a mi 
m 2n —1 
K , = a 
2 ( т ) " С г - 0 
•k-i (q-j-l)!ín(q 1) 
kérdés már most, hogy A", nagyobb-e vagy kisebb mint a 161-
dik lapon levő к érték. 
к—я» TT 
q " ( q - l ) 
(q-f l ) a n—22 n > q " ~ 1 
(q+l)*»(q— l ) < q n ( q — 1) 
(q+l )* n —2 2 n > q D — 1 (q+i)ïn < qn 
^ - щ у - Ф " 
minthogy O 2 ) > q n 
Í 1 \ 2 V 1 ' • 
( J Í 7 . ) < ? e s , 8 í (2 ч ь / ' l , \ n 
q T p ï J nagyobb mint 1 - Q - J tehát 
K a > k . 
így tehát ugyanazon a, az az évi kiadás mellett, mely féléven-
ként feliben kiadatik, nagyobb tartozást lehet törleszteni, mint 
ha a kamatok és tökerészletek az év végével kiadatnak. 
MATH. ÉS TEKM. KÖZL. IV. 1 2 
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Ebből kitűnik, hogy ezen mód államkölcsönöknél is a 
legelőnyösebb. 
5. §. 
A kölcsönök törlesztése még állandóan növekedő vagy 
kisebbedő tökefizetések által is eszközölhető, a kamatok min-
denkor csak a fenmaradt adósság után fizetendők. A töke le-
rovására fordított összegek számtani vagy mértani viszonyban 
növekedhetnek. 
Lássuk először a számtani arány szerinti növekedést. 
A tartozás legyen К , az a mi a törlesztésre fordíttatik 
A, mely összeg évről évre D összeggel növekszik, e szerint az 
adós fizet az első év végén 
K(q—1)-4~A összeget, 
a második év végén 
( K - A ) ( q - 1 ) , + A + D 
a harmadik év végén 
| K — ( 2 A - f D ) j ( q — 1 ) + ( A + 2 D ) összeget 
és az m-dik évben 
I) ) к - ( ( т - 1 ) А + ( m - 2 ) ( m - l ) B ^ ( ( q _ 1 ) + 
+ ( A + ( m - l ) D ) 
Törlesztve lesz az adósság, ha 
A + ( A + D ) + ( A + 2 D ) = K . 
a mi lia n év múlva történik 
n A + n ( n - l ) D = K 
и 
mi által a törlesztett adósság v év múlva 
. . v(v —1)
гл  A v +
 2 ' D 
a fennmaradt adósság pedig 
K - j A v + ^ b j 
Az líi-dik évben fizetendő részlet az előbbiek szerint 
L = K ( q - l ) - ( ' n - l ) A ( q - l b ( m " ' 1 1 ) . ( ° " ' 8 ) D . ( q - l ) + 
+ A + ( m - l ) D . 
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Ezen kifejezésnek maximumát keresvén, a külzéki há-
nyados 
„,. , d2L . Miután
 g negativ, a nyert hányados a maximum, mely 
= 0 tétetvén 
0: 
ebből 
I ' — 
m = ! — 2 A ( q — l ) + 2 D + 3 D ( q — 1 ) J : 2D(q—1) 
1 , 3 A 
m
= q = T + 2 ~ D 
m mindaddig tevőleges mi fe 
q—1 ' 2 ^ D 
a mi 5"/0 mellett 
100 3 A .
 y l _ A 
mig 60/0 mellett 
16,66+1,6> g 
1 8 , 1 6 > g 
Ezen lehozás azt mutatja, hogy az adós fizetései azon 
évben érik el a maximumot, a mely számot a fentebbi képlet 
m részére ád. 
Példa : A kölcsönösszeg ft 10 millió, 5%-ot kamatoz, 
törlesztésére az első évben 100000 frt esik azontúl minden 
évben 1000 frttal több, mely évben fizet az állam kamatok-
ban és töketörlesztési részletekben legtöbbet ? 
0 1 100,000 11 _ 
m = 2 1
'
5
— l ö ö ö ö - = 1 1 ' 5 
az az a 11, 5-dik évben legtöbbet fizet az adós, ezen к ' adás 
pedig az előbbi képletek értelmében azon évben : 
(l)-be helyettesítvén a megfelelő értékeket. 
12* 
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j 10,000000—(10,5x lOOOOO-t^11 '5""""2^11 '5"""1) 10000) J x 
0,05-f (100000H--10,5X 10000) 
a mi : 
| 10,000000—1,548750}0,05+205000=627562 f. 50 
ugyanazon (I) képlet szerint a 12 évben fizetendő : 
! 10,000000—(1100000-1-550000 j ,Q,05+(100000+110000) 
a mi 627500 ft. 
az előtte való vagyis 11-dik évben pedig I szerint 
110,000000—(1000000-1-450000) j 0,05-|- (lOOOOO-flOOOOO) 
vagyis 627500 frt fizetendő, azaz szintén több mint az 11 V2-ik 
évben. 
A törlesztésnek egy más módja abban ál l , hogy a köl-
csönösszegnek egy része törlesztési alapul szolgál, oly formán, 
hogy ennek kamatjaiból évenként a kötelezvények egy része 
beváltatik. 
A kölcsönösszeg legyen К , ebből a törlesztési alapba 
jön С összeg, ennek kamatjai legyenek C(t—1) akkor a 
C(t—1) évi összeg által m év múlva törlesztve lesz 
fn> I 
a mely lia К összegre rúg, a tartozást leróttuk, és így azután 
K = C ( t m — 1 ) ebből 
К , , 
- + l = t m vagyis 
l o g ( K + C ) - l o g ( C ) = m  
logt 
a mely egyenletből a törlesztés tartamát meghatározni lehet. 
Ha pedig K,t és m adva van С részére, ered 
c = K -
tm—1 
A törlesztés a törlesztési alapból oly formán eszközöl-
tetik, hogy ezen alap a kötelezvényekből С összeget kap, és 
ezen kötelezvények kamatjaiból bevált évenként künlevő kö-
telezvényeket, a mely beváltott kötelezvények kamatjait is-
mét beváltásra használja, mi által m év múlva, minden köte-
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lezvény a törlesztési alap birtokában leend, és a kamatfizetések 
megszűntek. 
Lássuk már most, hogy 6°/0 kamat mellett, feltéve hogy 
60 év alatt törlesztendő a kölcsön, ennek mennyied részét 
keilend a törlesztési alapba tenni ? 
Ha az állam К öszeget igénynyel, akkor felveendő lesz 
M kölcsön, a melyből С, a tartalékba jön és így 
J ^ K - j - C , 
már most tehetem: 
К : C = M : C j , és ebből 
C ' M 
, ebbe helyettesítve C-nek értékét, 
lesz 
és ha M = 1 0 0 
a M ji—f6<> 
n _ 100 100 4 — ; 
"1 ,06 6 0 —1~ 31,987691 
, , 100 . _ , , 
e helyett tevén g£>- ered reszére 
C i = 3 V e % 
így ha az állam 80 millió kölcsönt fel vesz, abból két 
és fél millió a törlesztési alapba volna teendő, használatára 
marad 77,5 millió, a mely 60 év alatt feltételezésünk szerint 
törlesztve leend. 
Ha m = 1 0 0 év, akkor 5°/0 mellett 
г .
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így például 3000 millió törlesztésére ezen feltét alatt 
szükségeltetnek 22,98 millió alap vagyis közel 23 millió. 
6- §• j 
A t ö r l e s z t é s i r é s z l e t e t mértani haladás arányában is le -
het növeszteni, úgy hogy például w % mellett és A első tör-
lesztési részletet felvéve, az első év végén törlesztve leend : 
A 
a másodikban 
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a i A w 
A + A I Ö Ö 
azután a harmadikban 
s. a. t. 
Ezen esetről igen jelesen értekezik Oettinger tanár e 
czimü munkájában „Weitere Ausführung der polit. Arithme-
tik." Greifswald 1863. 
A badeni nagyherczegségnek 1842-ben kelt kölcsöné-
nél e rendszer szerint van a törlesztési szabályzat készítve, 
azon kikötéssel, hogy az első törlesztési részlet, mely a köl-
csönnek Va °/o"ja 60%-al növekszik évenként és így a vi-
szony számok évről évre. 
A; A X l , 0 6 ; AX1,062 sat. 
Jóllehet ezen szabályzat (melyet, mint gyanítok, Oettin-
ger tanár készített, ki egyúttal Badenben udvari tanácsos) 
ritkán fordul elő, ennek kifejtését is röviden tárgyalom. 
A tartozás legyen K, mely után p °/0-ot fizet az állam, 
ezenkívül évről évre A, Aq, Aq- törlesztési részle-
teket. Kérdés, hogy az állam kiadásai évről évre hogyan vál-
toznak ? 
Az állam kiadása az első évben 
K X 0 , 0 p + A 
a második évben 
K X 0 , 0 p + A q — A X 0 , 0 p 
a harmadikban 
K X 0 , 0 p + A q ° — ( A + A q ) X 0 , 0 p 
az m-dikben : 
К X 0,0p-J-Aqm—1—(A-f-Aq -f- Aqm-*)0,0p 
vagyis : 
L = K X 0 , 0 p - f A q ™ - 1 — A ( l + q + q 2 + qm~2)0,0p 
vagyis : L — К X 0,0p + A q m - 1 — A ( q ' ' ^ _ Y q ) X ° ' 0 p ( П ) 
Törlesztve lesz m év múlva 
A-|-Aq-|-Aq2-j- Aq™-1 
vegyis A ( l + q + q 2 - l - qm_1) a mi 
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A 
A fennmaradt tartozás tehát 
К - A <£ï) 
Ha a tartozás teljesen törlesztetett 
ebből 
log i K(q—1)—A ! —logA_ 
logq 
Lássuk már most, hogy vájjon ezen esetben nem jut-
nak-e az évi fizetések szintén maximumra. 
Két egymásután jövő évi fizetés különbsége. 
Lm—Lm—i=A(qm—1—qm—2)— » - q»-8) 
vagyis 
L m - L m _ 1 = A s - ^ P S = ^ r ) ( ( q - l ) - 0 , 0 p ) 
a tényező 
f ( q _ l ) _ 0 , 0 p í 
állandó, és így folytonosan kisebbednek vagy folytonosan na-
gyobbodnak az évi kiadások, tehát sem maximum sem mini-
mum nem fordul elő. 
Ha q—1=0,Op akkor a növekedés 
r = ( A - A ) ( q m - ! — q m " 2 ) = 0 
azaz az évi fizetések állandóan egyenlők. 
A sorsjegykölcsönökröl később fogok szóllani. 
7. §. 
I I . Törlesztés előleges kamatfizetéssel. U j a b b i d ő b e n a 
nagyobb hitelintézeteknél az előleges kamatozás alkalmaz tá-
tik. Ez az eset a franczia „Credit foncier", a bécsi banknak 
hypothekar osztály kölcsöneinél, a magyar földhitelintézetnél} 
és mint láttam a prágai takarékpénztár is ezen rendszert al-
kalmazta kölcsöneinél ingatlan birtokra. 
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Ezen rendszer az előbbiektől annyira eltér, hogy kü-
lönös kezelést, leginkább pedig eltérő könyvezést igényel. 
Tudtommal, Nenmann hazánkfia (ki a bécsi banknál 
van alkalmazva) első volt ki a törlesztésnek e nemét mathe-
matikai uton kifejté, máshol e tárgyat még nem találtam 
érintve. A tárgy fontosságánál fogva politikai számtanomban 
a megfelelő képleteket részleteztem, az ez évben megjelent 
könyvviteltanomban pedig az ezen rendszernek megfelelő 
könyvezésnek egy külön fejezet szemteltem. 
így tehát e helyen a képleteket és a- könyvezést illető-
leg egyszerűen az említett munkákra utallok. 
Alkalmam levén e tárgyban azóta is némely ujabb 
számtani viszonyokat fellelni és annak alkalmazását eszkö-
zölni azon tett ebbeli tapasztalataimat lesz szerencsém e §-ben 
részletezni. 
A politikai számtanak 248 lapján e képlet található 
. 0 0 1 0 0 = * & ) 
a melyben r=v—-• és a a törlesztési százalék. 
J
 100—p 
A viszonyszámok a melyek a törlesztésre fordítandó 
összeget mutatják. 
ar,ar2 ,ar3 ,ar4 
r-nek értékeit Neumann kiszámítá 12 tizedes jegyre és pedig 
3°/o — 8"/u-ig. Miután ehhez a logartáblák nem voltak ele-
gendő kimerítők, ?--nek hatványait rövidített szorzás utján 
megszerzé ; ezen számok, a melyek itt a függelékben következ-
nek, oly pontossággal számítattak, hogy midőn Vega Thesau-
rus-ának segítségével a sorok utolsó tagjai t ellenőrzés végett 
számítottam, a 9-dik tizedes jegyig nem találtam hibát, kivé-
vén a 6"/0-os segédszámok utolsójánál, hol egy tetemes hibát 
találtam, a melynek eredetét megmagyarázni bajos. 
Midőn a magyar földhitelintézet törlesztési szabályzatát 
készítém, a Neumannféle öy2°/0-.os segédszámokat alkalmam 
volt egyenként ellenőrzeni, szintúgy a 6°/0-os számokat a mult 
nyár folytán, midőn a Pest, és a sz. kir . Városok részére 
alakuló hypotheka bank alapszabályainak és törlesztési sza-
bályzatának elkészítésével megbízattam. 
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A magyar földhitelintézetnek törlesztési szabályzatát 
előbb 100000 forintnyi kölcsönre nézve készitém és pedig oly 
pontossággal, hogy ezen összeg törlesztésénél a 69 félév vé-
gén, tehát a törlesztési időszak végén, mutatkozott csak a 
krajczárok tizedrészében eltérés. Ennek elérhetése végett, 
Callet logarjaiból ^QQ^^ y^-nck értékét 12 tizedesjegyben 
hatványoztam, hogy biztos legyek a felöl, hogy a logar, a 
melyhez a számot keresem a 10-dik tizedesjegyben is töké-
letes. Azután az évenként a törlesztésre fordított részletek 
logarjainak számait a krajczár század részéig kikeresvén, 
ezen számok folytonos összeadása által ugyanazon eredmény-
re jöttem a mit a Neumann-féle számok összeadása adott, 







számítása által ellenőriztem, és miután ugyanazon összegre 
jöttem, az alaptáblázat egybeállításához fogtam, a mely (A) 
alatt látható. 
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A . 
A magyar földhitelintézet 
T ö r l e s z t é s i s z a b á l y z a t a . 
I. 
Alaptáblázat 100,000 frtnyi kölcsönre nézve. 
Félévi átalány (Pauschal-Rate) frt 3250 — mely 34 Va 
éven át (69 félév) fizetendő. 
Számíttatott pedig : 
2,75°/o kamatokra frt 2750 
0.47 „ törlesztésre . . . . „ 470 
0.03 ,, tartalékra 30 
félévenként 3 ,25% átalány frt 3250 
Félévek 
törlesztett fenmaradt Az átalányból esik 
a d ó s s á g törlesztésre j kamatokra 
száma 
f о г i n t 
1 4 8 3 , 2 9 9 9 5 1 6 , 7 1 4 8 3 , 2 9 2 7 3 6 , 7 1 
2 9 8 0 , 2 5 9 9 0 1 9 , 7 5 4 9 6 . 9 6 2 7 2 3 , 0 4 
3 1 4 9 1 , 2 6 9 8 5 0 8 , 7 4 5 1 1 . 0 1 2 7 0 8 . 9 9 
4 2 0 1 6 , 7 2 9 7 9 8 3 , 2 8 5 2 5 , 4 6 2 6 9 4 . 5 4 
5 2 5 5 7 , 0 3 9 7 4 4 2 , 9 7 5 4 0 , 3 1 2 6 7 9 . 6 9 
6 3 1 1 2 , 6 3 9 6 8 8 7 . 3 7 5 5 5 , 6 0 " 6 6 4 . 4 0 
7 3 6 8 3 , 9 4 9 6 3 1 6 . 0 6 5 7 1 . 3 1 2 6 4 8 . 6 9 
8 4 2 7 1 , 4 1 9 5 7 2 8 , 6 0 5 8 7 . 4 6 2 6 3 2 . 5 4 
9 4 8 7 5 , 4 8 9 5 1 2 4 , 5 2 G04.08 2 6 1 5 . 9 2 
1 0 5 4 9 6 , 6 4 9 4 5 0 3 , 3 6 6 2 1 . 1 6 2 5 9 8 . 8 4 
1 1 6 1 3 5 , 3 6 9 3 8 6 4 . 6 4 6 3 8 . 7 2 2 5 8 1 . 2 8 
1 2 6 7 9 2 , 1 4 9 3 2 0 7 . 8 6 6 5 6 - 7 8 2 5 6 3 . 2 2 
1 3 7 4 6 7 , 5 0 9 2 5 3 2 . 5 0 6 7 5 . 3 6 2 5 4 4 . 6 4 
1 4 8 1 6 1 , 9 5 9 1 8 3 8 . 0 5 6 9 4 . 4 5 2 5 2 5 , 5 5 
1 5 8 8 7 6 , 0 4 9 1 1 2 3 . 9 6 7 1 4 . 0 9 2 5 0 5 . 9 1 
1 6 9 6 1 0 , 3 3 9 0 3 8 9 . 6 7 7 3 4 . 2 9 2 4 8 5 . 7 1 
17 1 0 3 6 5 , 3 7 8 9 6 3 4 . 6 3 7 5 5 . 0 4 2 4 6 4 . 9 6 
1 8 1 1 1 4 1 , 7 7 8 8 8 5 8 . 2 3 7 7 6 , 4 0 2 4 4 3 . 6 0 
1 9 1 1 9 4 0 , 1 3 8 8 0 5 9 . 8 7 7 9 8 . 3 6 2 4 2 1 . 6 4 
2 0 1 2 7 6 1 , 0 6 8 7 2 3 8 . 9 4 8 2 0 . 9 3 2 3 9 9 . 0 7 
2 1 1 3 6 0 5 . 2 0 
1 4 4 7 3 . 2 1 
8 6 3 9 4 . 8 0 8 4 4 . 1 4 2 3 7 5 . 8 6 
2 2 8 5 5 2 6 . 7 9 8 6 8 . 0 1 2 3 5 1 . 9 9 
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törlesztett fenmaradt Az átalányból esik 
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Félévek 
száma 
törlesztett fenmaradt Az átalányból esik 
a d ó s s á g törlesztésre 1 kamatokra 
f 







8 4 7 2 8 , 3 9 
8 7 6 0 7 , 6 0 
9 0 5 6 8 , 2 2 
9 3 6 1 2 , 5 7 
9 6 7 4 3 , 0 0 
9 9 9 6 1 , 9 6 
1 5 2 7 1 . 6 1 
1 2 3 9 2 . 4 0 
9 4 3 1 . 7 8 
6 3 8 7 . 4 3 
3 2 5 7 . 0 0 
3 8 . 0 4 
2 8 0 0 , 0 3 
2 8 7 9 . 2 1 
2 9 6 0 . 6 2 
3 0 4 4 . 3 5 
3 1 3 0 , 4 3 
3 2 1 8 , 9 6 
4 1 9 . 9 7 
3 4 0 . 7 9 
2 5 9 . 3 8 
1 7 5 , 6 5 
8 9 . 5 7 
1 . 0 4 
A 60-dikfélév lejártával ugyan frt 38.04 hiány mutatko-
zik, a mi azonban csak képzetes, mert ezt könnyű pótolni 
azon többletből, a melyet az adós félévenként 30 forintnyi 
összegben a tartalék javára fizet és a mire nézve az utolsó év-
ben fizetett 60 frt elegendő segélyt nyújt. 
II. 
Törlesztési szabályzat 1000 frtnyi kölcsönhöz. 
Félévi átalány frt 32.50 és pedig 
2,75% kamatokra, azaz frt 27.50 
0,47% törlesztésre „ 4.70 
0,03o/o a tartalékba „ 0.30 
3.25% átalány frt 32.50 
Félévek 
száma 
A z a d ó s s á g b ó 1 Az átalányból esik 
törlesztve fenmaradt törlesztésre kamatokra 
f о r i n t 
1 4.83 995.17 4.83 27.37 
2 9.80 990.20 4.97 27.23 
3 14.91 985,09 5.11 27.09 
4 20.17 979.83 5.26 26.94 
5 25.57 974.43 5.40 26.80 
6 31.13 968.87 5.56 26.64 
7 36.84 963.16 5.71 26.49 
8 42.71 957.29 5.87 26.33 
9 48.75 951.25 6.04 26.16 
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A z a d ó s s á g b ó l 
törlesztve 
Az átalányból esik 



















































































176 WENiNGER VINCZE. 
Félévek 
A z a d ó s s á g b ó 1 Az átalányból esik 
törlesztve fenmarant törlesztésre I kamatokra 
száma 
f 
о r i n t 
52 557.72 442.28 20.04 12.16 
53 578.32 421.68 20.60 11.60 
54 599.51 400.49 21.19 11.01 
55 621.29 378.71 21.78 10.42 
56 643.70 356.30 22.41 9.79 
57 666.73 333.27 23.03 9.17 
58 690.42 309.58 23.69 8.51 
59 714.77 285.23 24.35 7.85 
60 739.82 260.18 25.05 7.15 
61 765.57 234.43 25.75 6.45 
62 792.05 207.95 • 26.48 5.72 
63 819.28 180.72 27.23 4.97 
64 847.28 150.72 28.00 4.20 
65 876.08 123.92 28.80 3.40 
66 905.68 94.32 29.60 2.60 
67 936.13 63.87 30.45 1.75 
68 967.43 32.57 31.30 0,90 
69 999.62 0.38 32.19 0,01 
A II-dik táblázat első oszlopa az 1-sö táblázat első osz-
lopából van véve, és eliliez azután a következő három oszlop 
számai alkalmazva, a mennyiben a tizedestörtek elhagyása ál-
tal a krajczárokban eorrectura lett szükséges. 
Miután ezen táblázat elkészült 1000, 5000,10,000 és 
50000 forint részére készíttettek a táblázatok, mely munkára 
nézve a következőket kell megjegyeznem. 
Midőn 100000 frt törlesztési szabályzatából az 1000 fo-
rintnyi kölcsön részére készítünk szabályzatot, az egység je-
gyének tova indítása által a krajczárok mellett tizedestört is 
származik. Ezen tört rész kiegészítése vagy elhagyása által 
azonban a 69 féléven át a kamatrovatban érezhető különbsé-
gek származnak. Hogy ezen különbség a lehető legkisebb 
számra leszállíttassék, ajánlandó, hogy a correcturák a törlesz-
tett kölcsön rovatában történjenek (a mint azt tettem) és ezen 
rovathoz alkalmaztassanak a többi rovatok correcturái. A 
krajczárok tizedrészeit meghagyni nem lehete, mert a könyv-
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vitelben ezen részekre kitei'jeszkedni bajos, másrészt pedig a 
közönség kezébe sem adható olyféle táblázat 
(B) alatt a Pesten állítandó városi hitelbank néhány tör-
lesztési szabályzata is látható. 
I-sö T á b l á z a t . 
Kölcsön f r t 100,000 után. 
, / , , . , , . i kamatokra. . . 7a evi torlesztesi reszlet 
' törlesztésre. . . 
Törlesztési tartam 23 év 
Részlet 
3°/o= frt 3000 
l ° / o = „ 'ООО  
frt 4000 
törlesztett fenmaradt 
t a r t o z á s 


























































































































1 7 8 WENINGEli VINCZE. 
törlesztett fenmaradt A törlesztési részletből jut 
Részlet t a r t o z á s tökére 1 kamatokra 



































































II-dik T á b l á z a t . 
Kölcsön f r t 100,000 után 
ли • • J. - í u • л kamatokra 3 % — frt 3Ö00 ielevi törlesztési részlet ! 
' törlesztésre 1 Va0/0— » 1500 
frt 4500 
18'/a év 
törlesztett fenmaradt A törlesztési részletből jut 
Részlet t a r t 
о z á s tőkére kamatokra 
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Részlet 
törlesztett fenmaradt 
t a r t o z á s 




































6 4 7 8 , 4 9 
8 2 2 5 , 2 5 
1 0 0 2 6 , 0 3 
1 1 8 8 2 , 5 0 
1 3 7 9 6 , 3 9 
1 5 7 6 9 , 4 8 
1 7 8 0 3 . 5 9 
1 9 9 0 0 . 6 0 
2 2 0 6 2 . 4 8 
2 4 2 9 1 , 2 1 
2 6 5 8 8 . 8 8 
2 8 9 5 7 . 6 1 
3 1 3 9 9 , 6 0 
3 3 9 1 7 , 1 1 
3 6 5 1 2 . 4 9 
3 9 1 8 8 , 1 3 
4 1 9 4 6 , 5 2 
4 4 7 9 0 , 2 3 
4 7 7 2 1 . 8 9 
5 0 7 4 4 , 2 1 
5 3 8 6 0 , 0 2 
5 7 0 7 2 , 1 8 
6 0 3 8 3 , 6 9 
6 3 7 9 7 . 6 2 
6 7 3 1 7 , 1 3 
7 0 9 4 5 . 5 0 
7 4 6 8 6 , 0 8 
7 8 5 4 2 , 3 5 
8 2 5 1 7 , 8 9 
8 6 6 1 6 , 3 8 
9 0 8 4 1 . 6 3 
9 5 1 9 7 , 5 6 
9 9 6 8 8 , 2 0 
100000,00 
9 3 5 2 1 . 5 1 
9 1 7 7 4 , 7 5 
8 9 9 7 3 . 9 7 
8 8 1 1 7 . 5 0 
8 6 2 0 3 . 6 1 
8 4 2 3 0 . 5 2 
8 2 1 9 6 , 4 1 
8 0 0 9 9 , 4 0 
7 7 9 3 7 , 5 2 
7 5 7 0 8 , 7 9 
7 3 4 1 1 , 1 2 
7 1 0 4 2 . 3 9 
6 8 6 0 0 . 4 0 
6 6 0 8 2 , 8 9 
6 3 4 5 7 . 5 1 
6 0 8 1 1 , 8 7 
5 8 0 5 3 , 4 8 
5 5 2 0 9 , 7 7 
5 2 2 7 8 , 1 1 
4 9 2 5 5 , 7 9 
4 6 1 3 9 . 9 8 
4 2 9 2 7 , 8 2 
3 9 6 1 6 , 3 1 
3 6 2 0 2 , 3 8 
3 2 6 8 2 , 8 7 
2 9 0 5 4 , 5 0 
2 5 3 1 3 , 9 2 
2 1 4 5 7 , 6 5 
1 7 4 8 2 , 1 1 
1 3 3 8 3 . 6 2 
9 1 5 8 , 3 7 
4 8 0 2 , 4 4 
3 1 1 , 8 0 
o -
1 6 9 4 . 3 6 
1 7 4 6 , 7 6 
1 8 0 0 , 7 8 
1 8 5 6 , 4 7 
1 9 1 3 , 8 9 
1 9 7 3 , 0 9 
2 0 3 4 , 1 1 
2 0 9 7 , 0 1 
2161,88 
2 2 2 8 , 7 3 
2 2 9 7 , 6 7 
2 3 6 8 , 7 3 
2 4 4 1 , 9 9 
2 5 1 7 , 5 1 
2 5 9 5 , 3 0 
2 6 7 5 , 6 4 
2 7 5 8 , 3 9 
2 8 4 3 , 7 1 
2 9 3 1 , 6 6 
3 0 2 2 , 3 2 
3 1 1 5 , 8 1 
3 2 1 2 , 1 6 
3 3 1 1 , 5 1 
3 4 1 3 , 9 3 
3 5 1 9 , 5 1 
3 6 2 8 . 3 7 
3 7 4 0 , 5 8 
3 8 5 6 , 2 7 
3 9 7 5 , 5 4 
4 0 9 8 , 4 9 
4 2 2 5 , 2 5 
4 3 5 5 , 9 3 
4 4 9 0 , 6 4 
3 1 1 , 8 0 
МЛТВ. ÉS TERM. E.ÖZL. — IV. 1 3 
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III-dik Táblázat. 
Kölcsön f r t 100,000 után 
У
а
 évi törlesztési részlet ) k a m a t o k r a 3 % = frt 3000 
i törlesztésre . . . 2°/0 = „ 2000 
15 l/2 év. 
frt 5000 
törlesztett fenmaradt A törlesztési részletből jut 
Készlet t a r t 
о z á s , tökére^ 1 kamatúkra 
f 
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IV-dik Táblázat. 
Kölcsön f r t 100,000 Idán 
% évi törlesztési részlet f k ^ a t o k r a . . 3 % = frt 3000 
9
 ' törlesztésre . 2 l / 2 % = „ 2500 
frt 5500 
13 év 
törlesztett j fenmaradt j A törlesztési részletből jut 









































































































Ennyit elegendőnek tartottam itt felemlíteni az efféle 
törlesztési szabályzatok egybeállításáról, a függelékben rész-
letezve van a számítás menete. 
13* 
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A prágai takarékpénztár is félévi előleges átalányrész-
leteket számít kölcsöneinél, és pedig : 
5 y2°/0 évi átalány mellett 
Lássuk már most a képletben és ezen rendszerben rej lő 
egyébb nevezetesebb körülményeket. 
IIa egy efféle bank készpénzt ád a kölcsönvevőnek, ak-
kor a törlesztési szabályzat csak az adós részletfizetéseinek 
felosztásával jő használatba. A mint azonban az ilyféle inté-
zet készpénz helyett kamatozó zálogleveleket ád, a törlesztési 
szabályzat befolyása a záloglevelek kezelésére is kiterjed. 
Ugyan is a kiadott záloglevelek beváltására, az adósnak 
részletfizetéseiből azon rész fordíttatik, mely a tartozást tör-
leszti, és így a záloglevelek beváltasára mindenkor azon ösz-
szeg fordítandó, a melyet a főkönyvben lévő „törlesztett töké-
nek számlája" mutat, mert csak ez által fog visszakerülni min-
den kiadott záloglevél akkorra, midőn az adós tartozását le-
rótta és leend elegendő a kamat számlára tett összeg a künn-
levő záloglevelek kamatszelvényeinek beváltására. 
Kérdés már most, hogy vájjon a törlesztett tökének 
számláján mutatkozó összeget bármely kiadott záloglevélnek 
beváltására lehet-e fordítani ? 
Nem, és pedig a következő oknál fogva. A kiadott zá-
loglevelek mindegyikére nézve az illető intézet, a beváltásnak 
bizonyos határidejéhez van kötve ; tegyük fel, hogy évenként 
egyenlő mennyiségű e értékű záloglevelet ád ki az intézet. 
Az első évnek zálogleveleiből beváltandó, e kölcsönösszeg után 
marad tehát a forgalomban e(l—ar) értékti záloglevél. Ehez 
jön a második évben e, záloglevél, beváltandó pedig a máso-
dik félévben 
év alatt törlesztetik a 
kölcsön 
8. §. 
e X a X r 
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ear2-}-e1ar záloglevél, és igy a való-
színűség, hogy sorsolás utján a második évben az első éviek-
ből beváltandó záloglevelek fognak húzatni. 
e ( l—ar) 
e( l—arj- j-e] 
és ha e = e , 
— -r—;—— a mi bizonyosan <"1 
(1—ar)-f-l 
a harmadik évben pedig az első éviek még kedvezőtlenebb 
viszonyban lesznek. Ennek így voltát még ekkép lehet meg-
magyarázni : 
A második évben sorsolás alatt van 
e( l—ar) és e értékű záloglevél, hol e( l—ar) bi-
zonyára kisebb mint e, midőn a második év végén az első 
éviekből ear2 záloglevelet kellene kikapnom, a valószínűség 
nagyobb, hogy a több (e) záloglevélből fog aránylag több 
darab kikerülni, mint a kevesebb e(l—ar) számuakból, és 
pedig az arány 
viszonyban rosszabbodott az első éviek 
részére. Tegyük fel, hogy ezen húzásnál ni fog kikerülni az 
első éviekből és и a másodéviekböl, akkor 
ear2:=m-)-n 
és leend 
m : n = e ( l —ar) : e ebből 
m = ( l — a r ) X n 
miután pedig ш = е а г 2 — n , lesz 
(1—ar)n=ear 2 —n 
n [(1 —ar) -)-1 ] =: ear2 
tehát ( 1 — a r ) + l 
.. aer3 ear2(l—ar) 
m=(l-ar)X (-1_a r )+1= ( 1 _ a r ) + 1 
ezen húzás után van tehát még az üvegkerékben első évi zá-
loglevél : e ( l — a r ) — e a r 2 ( *
 a r
a / p ) 
másodévi pedig : 
a e l
 , összesen tehát : ( l - a r ) + l 
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f 2ara , agr3 ^ 
e
 V а Г ( 1 — a r ) + l "T" ( 1 - a r ) - f i y 
ekkor a másodéviek törlesztése végett még (er) záloglevél hu-
zatik. Tegyük fel, hogy e húzásnál 
t záloglevél az első éviekből és 
s „ a másodéviekböl kikerül, akkor 
ear=rt-)-s 
és t: B = [ e ( l - a r ) - e a r « ( ( 1 ^ r + 1 ) ] : [ e - ^ ^ - J 
a mibe s = e a r — t téve lesz 
t : ear—t=[( l—ar)( ( l—ar)- | - l )—ar 2 ( l—ar)] : 
[ ( ( l - a r ) + l ) - a r » j 
vagy is 
t : aer—tz=A : В 
tB=ae rA—At t(B-j-A)=aerA 
A t = a e r 
t = a e r 




t = a e r - r-j— (1—ar)+l 
az első éviekből tehát összesen kikerülend : 
1 .
 2 1— а г I 1 — a r m 4- t = : e a r - hear?;  2—ar 2—ar 
í * í 1—ar Л m-f- t = e a r 2 l - }- —, r 1 
V2—ar r(2—ar)- ' 
és most bebizonyítandó, hogy 
ebből: 
1—ar , r + 1 
^ ( 1 — a r ) - f l r 
r (2—ar)>( l—ar) ( r - ( - l ) a miből r > l — a r a mi való' 
• л , 100 , , , mert r mindenkor e s >gy egesz szam, ar pedig tört-
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szám, mely levonatván 1-ből ismét törtet ad, jeléül annak, 
hogy : 
mely kifejezés azt mondja, miszerint az esetben, ha a mult évi 
záloglevél számok a folyó éviekkel egybevetetnek, az előb-
biekből következetesen kehesebb fog kikerülni, mint a men-
nyit a törlesztési szabályzat szerint törleszteni kellene. Ezen 
viszony évről évre roszabbul, miután a sorsolási edényben na-
gyobb arányban gyarapodnak a sorsolandó számok, kisebb 
arányban pedig a kivonandók. 
Ugyan ezen eredményre jövünk, ha egyáltalában ear2-J-
ear összegek kivonását azonnal eszközölve gondoljuk, mert 
ekkor m képviseli a kivont első éviek összes számát, mely is 
Ezen mathematikai kifejtés a következő eredményre 
vezet. 
A különböző években kiadott záloglevél külön sorsolási 
rendszer alá helyezendő, és így minden évnek zálogleveleit 
a főkönyvben külön-külön kell kezelni. A kisorsolásnál pél-
dául az 1863-dik évben kelt záloglevelekből évről évre annyi 
kerül beváltáshoz, a mennyit azon adósok a törlesztésre fizet-
tek, a kik az 1863. évben keltezett zálogleveleket kapták. 
Ha ez nem történik, äZEZ Ri kisorsolásnál mindannyi zá-
loglevél számából huzzuk a beváltandó záloglevelek számait, 
akkor a záloglevél beváltásának határidején a kisorsolt zálog-
leveleken kivül a beváltási határidőben lejárt záloglevelek is 
fognak a beváltásra jelentkezni, és ezek jóval nagyobb szám-
ban lesznek mint a behivottak, miután mint a fentebbi lehú-
zásból kitűnik, évről évre kevesebb kerül ki a sorskerékből a 
régiebb záloglevelek közül, úgy hogy egyenletes üzlet mellett 
valószínűsége mindinkább kisebbedik. 
Ezek alapján állíthatni, hogy hibás azon eljárás, a me-
lyet a bécsi bank a kisorsolás körül követ. Ennek mentségeül 
az mondatik, hogy a bank a teendők egyszerűsítése végett tér 
m: , a miből úgy mint elébb 
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el a rendes eljárástól, oly állapotban lévén tartalékjából be-
válthatni a fenmaradt, és sorsolás utján még be nem hozott 
lejárt zálogleveleket. Ezen indokolást nem lehet helyesnek 
mondani, mert a tartalék más feladattal bir. 
Megtörténhet, hogy kamatveszteséget szenved azon in-
tézet, mely előleges átalány-fizetések mellett ád kölcsönt. 
Lássuk ennek igazságát egy példában. 
Tegyük fel , hogy 5Va°/o kamatfizetés mellett az adós 
részére 5*/
г
°/0-ов záloglevelek kiadattak és például erre 30 
év múlva a kezelési kamatláb rövid idejű kölcsönöknél 4°/o-
ra leszállt , vájjon mi fog mutatkozni a számításban, ha 5 
millió régiebb kölcsön után viszszük a számítást és a zálog-
levelek a félév végén váltatnak be. 30 év múlva a táblázat 
(a függelékből) értelmében a tartozás leend frt 5,000,000 
levonva 25,000X157,408222 . . . . frt 3,935,205 
* 
tartozás frt 1,064,795 
ha 1 % törlesztés mellett 25000 frt esik a félévre, akkor a fél-
évenként (З'Д0/«) frt 162500 — összegből a töke levonására 
fordítandó az 51-dik félévben : 
5,4794099X25,000 frt 136985,25 
Ezeket felemlítve lássuk a számításokat. 
Az 51-dik félév lejártával az intézet fizet : 
a) 274°/o kamatot 1,064795 frt után frt '29,281 „86 
b) a kisorsolt zálogleveleknek beváltására frt 36,985„25 
frt 166267„11 
Bevétele 
a) törlesztési átalány frt 162500,,— 
b) ennek 2%-os kamatja a félév végéig . „ 3250,,— 
frt 165/750 — 
a miből látszik, hogy a kamatláb lemente által 
frt 517.11 
hiány mutatkozik ez esetben. 
Felemlítendő, hogy átalában előleges törlesztés utján min-
den félév első napján beváltandók azon záloglevelek, a me-
lyekre nézve a napon az adósok az átalányt lefizetik. így 
előbbi példánk szerint a 
V 
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frt 1064795 
tartozás lerovására fizetett és azonnal beváltott 
frt 136,985,25 levonása után 
maradt tartozás frt 927809,75 és ennek 
23 /4%-os kamatja fi t 25514,75 a mely már a félév elején meg 
van, mert az adós által fizetett 
frt 162500-ból 
„ 136985.25 levonatván, 
fenmaradt frt 24514.75. 
A mondottakból következik, hogy azon napon, a melyen 
az adós az átalány részletet lefizeti, azon nap annyi záloglevél 
beváltandó, a mennyi összeget az akkori átalány fizetésekor 
az adós törlesztett. Az előbbi számítás szerint máskülönben 
veszteség származik, a melyet még fokoz a kamatláb apadása. 
Mielőtt a képletnek további fejtegetésébe ereszkednék 
a törlesztési időszak választására (n) nézve kell még néhány' 
megjegyzést tenni. 
Az n-nek meghatározására nemzetgazdászati viszonyok 
birnak befolyással és maga a tárgy is, a melyre mint jelzálog-
ra kölcsön adatik. 
Földbirtokra vett kölcsönök nem birnak el nagy tör-
lesztési százalékot, annál kevésbbé, miután az évi jövedelem 
ingadozó, és az időviszonyoktól függ. Bérházaknál azonban 
a jövedelem állandóbb, és így nagyobb törlesztési százalékot 
lehet alkalmazni kölcsönökél, a melyek ily tárgyra adatnak. 
Más részről az utóbbi esetben a tárgy maga bélértékében 
avulás által szüntelen fogy és elemi csapások által a töke 
maga is veszélyeztetve van. így például háború vagy forra-
dalom idején befolyásuk által támadt tűzvész sat. ellen nem 
lehet a birtokost biztosítani, és így a tárgy értéke maga is 
koczkáztatva van. 
Ezen oknál fogva okszerű bérházakra adott kölcsönök-
nél rövidebb törlesztési időszakot venni, hogy értékapadás 
esetében is a fenmaradt tartozás fedezve legyen. 
Ez szolgált indítóokul arra nézve, hogy a mellékelt tör-
lesztési szabályzatokat a városok részére alakuló hitelbank 
alapszabályaiban rövidebb időre tettem. 
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Képletünkből 
I-u+1 





r n + l _ r 
miután ezen tényező -— a mi nem egyébb mint 
= г - ( - г 2 + г 3 4 - г » + r" 
igen gyakran előfordul, azon összegeket egybeállítva itt adom 
a függelékben és e táblázat segítségével több feladatnak meg-
oldása könnyíttetik. 
így ha a értékét kell meghatározni, a függelékben lé-
vő táblázatban rovatában azon sorból, a mely a törlesztési fél-
évek számának megfelel, kiveszem a segédszámot és evvel 
osztván 100-at, kapom «-nak értékét, hogy t. i. a törlesztési 
százalék mekkora. • 
Példa. Valaki 2°/0-°s kölcsönt kap oly feltét alatt, hogy 
azt 50 félév (25 év) alatt törleszsze, hány °/o~°t kell féléven-
ként a törlesztésre számítni ? 
A függelékben lévő 6°/0 táblában az 50-dik sorban áll 
119,526034 és így a félévi törlesztési százalék. 
1000000 119526=0,83 
évenként tehát 6 - f l , 6 6 = 7 , 6 6 " / Q fizetendő. 
Ha egy ily táblázat a kamatozási százaléknak minden 
tizedrészére nézve elkészülve lesz, igen nagy pontossággal 
lehetend majd minden e rendszerbeli kölcsönnél gyorsan meg-
határozni a kamatozási százalékot. 
Máskülönben a "/„ meghatározására 
log i (100-fa)r—100 ! —loga
 ( 
logr 
képletet szoktam használni, a melybe a és r részére a lehető 
értékeket addig helyzem, mig n valódi értékére nem jöttem. 
így például legyen 30 éven át félévenként 3,157°/,, fize-
tendő ; akkor : 
a , = l , 6 5 7 és r i — 1 0 q ^ 1 5 0 V A . - o s kamatok) 
vagy : 
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a 2 = l ; 1 5 7 „ r s = — ^ r — g (2u/0-os kamatokkal) sat. 
1 ' 'U и 
értékpárokat addig helyettesítek, mig n részére kikerül 60. 
Példa (I) Hány n/o"ot kamatoz egy kölcsön, a mely után 50 
évig félévenként 3 ,03% iizetendö ? (II) hány °/0 kamatoz a 
kölcsön, ha csak 8b-u/0 készpénzt kapunk 100 frt kötelezett-
ségért. 
(I)-hez. Ha a fentebbi képletbe 
p = 2 , 8 5 és a = 0 , 1 8 tehát r — ^ ^ tétetik, 
10' 6.0D 
akkor n—97 félév ered 
ha p = 2 , 8 7 és a = 0 , 1 6 akkor n = 1 0 0 
mi által a kamatláb 5,74°/0. 
(II)-Aez. Ha 100 helyett 88-at kapunk, akkor nem 
6,06° /„ esik egy évre, hanem 
100 , , x = 6 , 8 8 6 
6,06 6 S l g y félévre =3 ,443 n / 0 . 
a helyettesítések itt arra vezetnek, hogy a kamatozási száza-
lék 6,65 tehát : 
6,886 
6,65 
0,23.6 és így a = 0 , 1 1 8 . 
Az igaz , hogy a és p felvett értékeinek helyettesítése 
által n csak megközelítőleg fogja adni a kivánt számot. Mi-
után azonban az adott értékhez bármely határig közeledhe-
tünk, a képletet használni lehet. 
Megjegyzendő, miszerint ç-nak értékét legritkábban 
keressük, többnyire csak akkor , ha a kölcsönvevő tudni 
kívánja, hogy hány százalékba kerül a kölcsön, ha a zálogle-
vélnek pári értékén alóli eladása által a törlesztési időszak 
elején már veszteséget szenved az eladó. 
Az árfolyambani veszteség legyen v°/0 > akkor a fentebbi 
képletekben a helyett teendő mindenütt — X a -
100—-V 
A gyakorlatban még egy más eljárás is ajánlható. Ugyan 
is az előre fizetendő részletfizetéseket megtoldjuk ezek félévi 
vagy évi kamatjaival, és ennek megtörténtével ezen nagyobb 
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összeget utólagos törlesztési részleteknek tekintjük. Ezen 
munkálatról a következő fejezetben fogok szóllani. 
9. §. 
Lotteria kölcsönök. 
A kölcsönök törlesztésénél még azon rendszert követ-
hetjük, hogy a tőketörlesztésére fordítandó összegek számtani 
vagy mértani sorrendszerben évről évre nagyobbodjanak vagy 
kisebbedjenek, azaz, ha az első időrészben b összeg fordíttatik 
a törlesztésre a következő években bv, bv2, bv3 
vagy pedig (b-)-v), (b-)-2v), (b-)-3v) fordíttassék. 
Lássuk először azon esetet, ha a törlesztésre fordított 
összeg számtani haladást képez, ekkor n időszak végével tör-
lesztve leend : 
K = | [ b + ( n - l ) v ] - f b ^ n 
Ezen egyenlet feltevése mellett a tartozás törlesztve lesz 
2 b + v ± У(2Ь—v)a+8vK] időszak alatt. 
Ezen képlet segítségével mindenkor meg lehet határozni 
azt, hogy hány év alatt lesz törlesztve a tartozás. 
Példa. Valamely lotteria kölcsönnél 200000 darab sors-
jegy van kiadva, a nyereményrészleteken kivül évről évre 
100 darabbal több sorsjegy beváltatik, megkezdik pedig 500 
darabbal, hány év múlva lesznek a sorsjegyek beváltva. 
* = 2 Ж о [ - 2 X 5 0 0 + 1 0 0 ± ; 
± \ í (2 x 500—100)24-8 X 1 0 0 X 200000] 
n = ^ L [ _ 9 0 0 - b V810000-)-160.000,000] 
n = ^ [ — 9 0 0 + 1 2 6 8 1 ] = 5 8 , 9 = 5 9 . 
Miután K = ? ( 2 b - f (n—l)v) 
Л 
látni, miszerint a tartozás az első év végén : 
t 1 = K - i ( 2 b + ( l - l ) v ) 
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t „ - K - | ( 2 b + ( 2 - l ) v ) 
t 3 = K - | ( 2 b + ( 3 - l ) v ) 
t 4 = K - | ( 2 b + ( 4 - l ) v ) 
t m = K — ^ (2b+(m—1 )v) 
a fizetendő kamatok e szerint : 
az első évben = K q 
a 2-dik „ = | K - | ( 2 b + ( l - l ) v ) jq 
a 3-dik „ = | K - | ( 2 b + ( 2 - l ) v ) | q 
a 4-dik „ — | К — |(2b-J-(3—l)v)}q sat. 
Ezen fizetéseket összetéve a törlesztési részletekkel ered : 
Kiadás az első év végén : 
K q + b 
a második év végén : 
( K _ b ) q + ( b + v ) 
a harmadik év végén : 
! K — ( 2 b + v ) ! q + ( b + 2 v ) 
a negyedik év végén : 
j K - | ( 2 b + ( 3 - l ) v ) j q + ( b + 3 v ) . . . . 
az n-dik év végén : 
j K - ^ = i ( 2 b - K n - 2 ) v ) j q + ( b + ( n - l ) v ) 
Ezen fizetések leszámított értéke g kamatozási tényező 
mellett 
l ' K q + b ! + 1 ! ( K - b ) q + ( b + v ) ! + ^ ! [ K - ( 2 b + v ) ] q + 
О О О 
+ ( b 2v) ! + + 1
 i [ K _ ^ - 1 ( 2 b + ( n - 2 ) v ) ! q + 
Ö
 + ( b + ( n l ) )v!—1 . . . . ( « ) 
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mely képlet a kölcsönnek jelenértékét más kamatozási ténye-
ző mellett képviseli. 
Ezen lehozást lotterici kölcsönök tervezésénél igen czél-
szerüen lehet felhasználni, ugyanis az első képletben, mely 
K = ? ( 2 b + ( n - l ) v ) 
n, К és b a viszonyokhoz képest előre meghatároztatnak, és 
ezen adatok alapján v-nek értékét kipuhatoljuk, mely 
2(K—nb) 
V
- n(n—1) " 
ha v értékét tudjuk, azaz azon számot, a melylyel évről évre 
a kisorsolandó kötelezvények száma nő, akkor már a kiadá-
sok nagyságát évről évre meghatározhatom. 
Példa. Valamely kölcsönnél 100000 db kötelezvény lön 
kiadva, mely 50 év alatt beváltandó számtani viszonybani nö-
vekedés által, megkezdő szám 500. Kérdés mennyi kötelez-
vénynyel kell évenként növeszteni a kisorsolandó kötelezvé-
nyek számát? 
^ 2 ( 1 0 0 0 0 0 - 5 0 X 5 0 0 ) 
5 0 X 4 9 ' 
veendek tehát évről évre 60 darabbal többet, és így kisorso-
landók lesznek az egymásután következő években : 
500,560,620,680, 740, 800,860,920,980,1040,1100. . . darab 
az 50-dik évben 500-)-49 X 6 0 = 3 4 4 0 darab kötelezvény, 
és így az 50 év alatt kikerül 
25 X ( 5 0 0 + 3 4 4 0 ) = 2 5 + 3 9 4 0 = 9 8 5 0 0 
a mi a — darabnak elhanyagolása miatt kisebb a 100000-nél 
1500 darabbal, a melyeket az utolsó évre teszünk, vagy az 
utolsó évekre felosztunk. 
Ha egy-egy kötelezvény 100 frtra szóllana, fizetendő 
lenne évről évre 
frt 50000, frt 56000, frt 62000, frt 68000 sat. az utolsó tagja 
e sornak frt 344,000. 
10. §. 
Tegyük már most fe l , hogy a kisorsolt kötelezvények év-
ről évre növekedő értékben beváltatnak. E végre egy kötelez-
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vényért először a azután a-)-w, azután a + 2 w sat. számíttas. 
sék és leerul : az első évben Leváltott kötelezvényekért fize-
tedő b X ( a )=ab 
a második évben beváltottakért 
(b-|-v) X (a-}-w)=ab-f-bw-|-av-l-v w 
a harmadik évben fizetendő 
(b+2v) X (a+2w)=:ab-^2bw-f2av-) -4vw 
a negyedik évben fizetendő 
( b + 3 v ) X ( a + 3 w ) = a b - f 3 b . w - | - 3 a . v + 9 v w 
és az n-dik évben 
(b - f (n— l)v)(a-f(n - l )w)=ab- | - (n— l ) b w - f ( n - l ) a v + 
+ ( n — l ) 2 v w 
Mind ezen értékeket leszámítolva ered : 
о r a b . a b , ^ " l i ^ r ^ I 2 . (n—1) 1 . 
' ~ L q "r" "q q" J "1" q Lq "" q5 ' q~3 ' J 
Я [ î 4 î q n _ 1 J ^ q L q q 2 q 3 ' 
( п - 1 ) П  
' q n — 1 J 
hogy S értékét kitudjuk, a rekeszben levő sorok összegét kell 
tudnom, lássuk azokat sor szerint 
1 , 2 . 3 . n—1 
+ + 3 + q q q> q" 
( n - l ) q ) 
( я " - 1 i 
я + я + я + я + я t + q ) 
. _
 1
 í Я"-Я I Я""1—Я I Я"-2 • Я , I qn-(n-2)-q / 
+ q - ! + • • • • + q—* 5 
s ! q - ^ - ' M - q ) - ( n - i ) i 
Az utolsó tagnak sortényezöje : 
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Lq q 2 q 3 ^ ; J 
ezen sort álalakítjuk : 
s 2 = - n ( 1 2 • q n - 1 + 2 a q n _ 2 + 3 ! í q n ~ 3 + + 0 ~ l ) 2 q ] 
a rekeszben levő tagokat felbontva ered 
qji-i 
qn _ 3-j-qn _ 3-f-qn — 3-f-qn s_|_qii—l_|_qn | 3_|_qn-3_|_qn-3^_ qn-3 
q + q + q + q + q [(n—i)2-szer] 
az összeg : 
+ ( ( n - l ) 2 - ( n - 2 ) 2 ) f a 
és így 
_ 1 |~q" q , oq""1—q • Лп~г-<1 • 
q n L q—1 q—1 q - 1 + 
+ (2(n—1)— 
s
2=^= ï)[(qn-q)+3(q»-1-q)+ (2(n 1 ) l)(q2 q)] 
^ = í ) [ ( q n + 3 q n - 1 + . ( 2 n - 3 ) q 2 ) - q ( l + 3 + 5 + 
+ . . . . . (2n-3)) ] 
E kifejezésben q(q u - 1 - | -3q n - 2 - ) - ) sort ismét fel-
bontva, ered : 
/ q» - i \ 
l q n - 2 + q " - 2 + q n - 2 i 
I q u - - 3 _ j _ q i i — 3 _ j _ q i i — 3 _ | _ q n — 3 q i i ~ 3 
q x \ / 
q-j-q—J—q-j—q (2n—3)-szor 
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ezek összege 
\ q - 1 I q — 1 ' q — 1 ' q — 1 У 
vagyis 
ч - > - < ¥ ) ] < 
vagyis 
q |q—1 ' (q-l)L q - 1 C" 2 )]{ 
ezt s2-be helyettesítve 
s - 1 r q " - q 1 2 q ín 
qn— '(q—1)1- q — 1 q — I V q—1 ^ J 
- ( 1 + 3 + ( 2 " - 3 ) ) ] 
mindezeket S egyenletébe téve : 
a , 1 A " - ^ , bw . av . vw S = a b — I -
 T ) - \ S[-J- - s,- | s2 q11 V q—1 У ' q q q 
a melyben s, 
cs s2 előbb nyert kitételek. 
Ha e képletből w értékét keressük 
q " - l \ avs, 
V q q У qn V q—1 У q 
q"—1 Sq —ab • q —-К
 ; —avs, 4
 q n (q—1 1 w = t — г  b s ^ v s , , 
mely képlet segítségével ki lehet számítni, hogy mennyivel 
növekedhetnek a legkisebb díjak. 
Példa. A 192-dik lapon lévő példában 100000 darab 
kötelezvény van felvéve, darabja 40 frtról szól (tehát a köl-
csönösszeg 4 millió forint). A számítás ott azt mutatta, hogy 
500 darabbal kezdvén meg a sorsolást, ha minden következő 
évben 60 darabbal több kötelezvény kerül k i a sorsolás alól? 
akkor 50 év lefolytával a kötelezvények összes száma (1500 
darab híjával) be lesz váltva. 
Tegyük fel , hogy ezen beváltandó kötelezvények jelen 
értéke 3,000000 forint, kérdés, hogy 6°/0-ot vévén a számítás 
alapjául, mennyivel lehet évről évre a beváltási összeget nö-
veszteni ? 
MATH. ÉS TERM. KÖZL. I V . 1 4 
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Itt : 
S=3000000 ; n = 5 0 ; b = 5 0 0 ; v = 6 0 ; a—40; q = l , 0 6 
és kerestetik w értéke. 
Mindenek előtt Sj és s2 tényezők értékét kell kiszámí-
tani, mely 
i ; i . 0 6 ^ - i . 0 6 j _ 2 3 0 5 0 5  












_ 1 11.0650—106 2,12^1,06*u—1,06 Л 
~~ 1.06 , 9(0,06)j " 0,06 "10 ,064 0,06 J 
- ( 1 + 3 + 5 . . . + 9 7 ) j 
1.064 9=17,377504 
1.06 






474,791808 : 0,06 
7913,1968. 
minthogy 
49 ( 1 + 3 + 5 + 9 7 ) = 9 8 X * = 2 4 0 1 
s S = í ^ 4 2 ^ 5 Ö 2 4 Í 2 8 9 , 3 3 5 9 + 7 9 1 3 , 1 9 6 8 - 2 4 0 1 1 = 5 5 6 4 , 2 










mindezeket helyettesítve : 
1,06e9—1 
_3,000000 X 1,06—40 X 50 X 1,06 X1,06âu(0..06)- 40 X 60 X 230,505 W— — * 
500 X 230,505+60 X 5564,2 
1 06à" 1 
















2833372,455 : 449104,5=6,3 
1387454 
tehát a beváltandó sorsjegyekért évről évre 6,3 frtal többet 
lehetend adni, e szerint az első évben kisorsoltatik 
500 db a 40 frt . . . frt 20,000 
a 2. évben 560 „ „ 46,3 frt . . . „ 23,688 
a 3. „ 620 „ , 52,6 „ . . . „ 32,612 sat. 
6°/(fOS kamatok mellett az első években az alaptökének 
(3,000000) kamatjait sem veszi igénybe a törlesztés, úgy hogy 
14* 
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az alaptöke még a kamatfelesleg által folytonosan nagyob-
bodik. 
Ha már most w összeget leszállítjuk, például 3 frtra, tete-
mes összeg megmarad, a melyet nagyobb díjakra fordíthatunk, 
tehát a névleges 4 millió kölcsön törlesztésére 3,000000 fo-
rint is elegendő, és így a névértéken alól 2ö°/0-al eladva a 
sorsjegyeket, a költségeket is fedezni lehet. 
A most kifejtett képletek annyiban érdekesek, a men-
nyiben az eddig egyedül csak kísérletekre fektetett törlesz-
tés lotteria kölcsönöknél, azok által meghatározott mathemati-
kai képletekhez van kötve. Elértem ez alkalommal azt, a mit 
4 év előtt, midőn a politikai számtanhoz a lotteria terv készí-
téséről szólló fejezetet ír tam, még nem birtam egyszerű sza-
bályba foglalni. Akkoron azon utat követtem a melyet más 
politikai számtanokban találtam volt. 
A ki valaha foglalkozott ily lotteria tervnek készítésé-
vel , tudni fogja , miszerint heteket igényel a díjak beosztása, 
és a kölcsön törlesztésének elrendezése ; a mutatott képletek 
órákra reducálják azon munkát. 
E mellett még egy körülményt kell kiemelnem. Míg a 
létező lotteria kölcsönök terveiben a szabályosság a törlesz-
tésben hiányzik, mert csak próbálgatás által készíttettek volt 
azok, a kifejtett képlet szerint bármely kívánsághoz lehet al-
kalmazni a tervet, mely egyúttal a legszebb szabályosságot 
fogja mutatni. 
Ennek igazságáról mindenki meggyőződni fog, ha a fen-
levő lotteria kölcsönök terveit vizsgálja. 
Még azt kellene vizsgálnunk, hogy mily számtani viszo-
nyok mutatkoznak egy lotteria kölcsön tervében akkor, ha a 
kisorsolandó számokat évről évre mértani viszonyban nö-
vesztjük. 
Ezen eset nem igen alkalmas, mert mértani arányszá-
mok alkalmazása által az évről évre húzandó kötelezvény-
darabok részére törtszámok erednek, a melyek miután meg 
nem maradhatnak, a kiegészítések által kéntelenítve leszünk 
azon elvtől eltérni. 
A lotteria terveket egybekötésbe hozhatni törlesztési 
szabályzatokkal, a mint azt a főúri kölcsönöknél, a bécsi hi-
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telintézet sorsjegykölcsönénél, a párisi „Crcdit-foniter" zálog-
leveleinél sat. láthatni. Ugyan is a kölcsönt eszközlö bankár 
vagy intézet két szerződést köt , egyet avval a ki a kölcsönt 
kapja, a másikat a közönséggel, a mely a sorsjegyeket veszi. 
Ezen két egymástól teljesen független terv csak annyi-
ban van egymással összeköttetésben, a mennyiben a bankár 
a sorsjegyek kiadásakor kisebb kötelezettséget vesz magára, 
mint a minőt a kölssönszerzőre vetett. 
így például a bécsi hitelintézet sorsjegy kölcsöne úgy 
létesült, hogy a es. kir. sz. Erzsébet vaspálya, a es. kir. sz. 
tiszai vasút, a cs. kir. dél-éjszak németországi egybekötő vas-
út, és a es. kir. sz. Lloyd gőzhajózási társaság együtt 42 millió 
forintnyi kölcsönt kaptak a hitelintézettől, és ezért fizetnek a 
hitelintézetnek : 
1) A cs. kir. Erzsébet vaspálya, és a tiszai vasút társa-
ság, egyenként fizetnek 
az első két éven át . . . . 787,500 frtot évenként 
azután 21 éven át . . . 819,000 „ „ 
az utolsó 44 éven át . . . . 819,000 ,, ,, 
2) A dél-németországi vasút társaság 
az első két éven át évenként frt 157,500 
azután 64 éven át „ „ 163,800. 
3) A Lloyd társaság 22 éven át fizet évenként 475,500 ftot. 
Ezen fizetések képezik a hitelintézet követelését, míg 
tartozását ezen üzletben a kiadott sorsjegyek sorsolási terve 
képviseli. 
A „Credit-foncier" Párisban kölcsönt ád 50 éven át 
fizetendő 0,59122 törlesztési százalék mellett, úgy hogy az 
átalány 4I/2"/0 kamatozás mellett évenként 5,44122°/0 és így 
a félévi átalányrészlet : 
2,72061% 
A kiadott 1000 frankos zálogleveleket 3%-al kamatoz-
tatja az intézet, és sorsolás utján oly dijakkal váltja be 
azokat, a melyek legkisebbiké 1200 frank (ezen áron a zá-
loglevelek túlnyomó rcsze beváltatik), a legnagyobb pedig 
100000 frank. A mint látni, e tervezet is kettős szerződésen 
alapszik. 
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11. §. 
Hátra maradtak még az államkölcsönök évjáradékokra, 
és életjáradékokra. 
Az évjáradékos papírok azon nemét értem itt , a mely-
nél az állam a papírtulajdonosnak a rendes kamatoknál na-
gyobb kamatokat fizet azért, hogy ezen többfizetés által a tö-
két is lerója úgy, hogy meghatározott évek múlva a papír 
értéke teljesen megszűnt, így például ha az állam 100 forint-
nyi kötelezvényre 8 forintot fizetne évenként kamat fejében 
oly feltét alatt, hogy 20 évig teljesítvén e fizetést, a papír ér-
vénye és értéke megszűnt legyen, 
Ily kölcsönnél amagasb kamatozási százalék nem csak 
az évek számától, hanem a rendes kamatozási tényezötöl is 
függ, meghatározására szolgálván a képlet : 
a = 1 0 0 q n 1 7 1 
A kölcsönök e neme nem igen ajánlkozik, mert a papír 
értéke, és így árfolyama is a kölcsön neméhez képest évről évre 
fogy. Ha már a törlesztésre fordittatik valami, inkább a papí-
rok névértékében való beváltására használtassék az fel. 
Az életjáradékos-peL-pírok oly papirok, a melyek után a tulaj" 
donos addig mig él nagyobb kamatozást, mely a kortól függ, él-
vez, meghaltával azonban a papír értéke megsemmisül. Ily élet-
járadék papírokat tehát nem lehet átruházni. Hogy mennyi ka-
matot fizessen az állam minden egyes esetben, az az alapul 
vett halandósági táblázattól függ, és erre nézve ajánlandó, 
hogy oly halandósági táblázat használtassék, mely kisebb ha-
landóságot mutat az általánosnál, és a mely, viszonyaink kö. 
zött, angolországi lehetne. Ily életjáradékos papírokat a mult 
században Francziaország birt. 
Mielőtt e fejezetet bezárnám, még az értékpapírok árje-
löléséről akarok szólani. 
Nem szándékom itt a börzeüzletröl szólani, mert ez tá-
vol esik a kölcsönügy mathematikai részétől, csak a különbö-
ző értékpapírok árjelölését akarom érinteni. 
Europa börzéin két rendszert látunk képviselve, ú. m. 
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az árjelölését a papír tökébcni értékére nézve, ezt követik 
Europa keleti részén ; és azon rendszert, mely szerint a kitett 
árban nem csak a töke, hanem a szelvény értéke is foglaltatik. 
Az első rendszernek előnye a z , hogy az árfolyam egy 
tekintetre azt mutatja, hogy hány ft/(l-al kelt el valamely érték-
papír a névértéken alul vagy felül. 
A második rendszer szerinti áraknál ezt directe nem 
tudjuk, mert az árfolyamban az árjelölés napjáig lejárt kama-
tok, a melyek a szelvényben rejlenek is benfoglaltatnak. 
A második módot használják Nyugoti-Europa börzéin, 
mint Londonban, Brüsselben, Párisban, Turinban, Genfben és 
E j szak-Amerikában. 
Ezen második rendszer a gyakorlati életre nézve, legin-
kább pedig a banküzletben, roppant előnyökkel bir. Az elő-
nyök a következők : 
1-ször. Értékpapírok vételénél vagy eladásánál az ár-
folyammal a papír névértékét szorozva a papírok az napi ér-
tékét birom, és elmarad minden külön kamatszámítás. Maga 
ezen előny kívánatossá tette volna, hogy a 3 év előtt végbe-
vitt reorganisatiója a bécsi börzének, a nyugati országokban 
használt árjelölést figyelemre méltassa, annál inkább pedig a 
pesti börze alapszabályaiba foglalja. 
A ki nálunk kamatozó értékpapírt vesz, mindenkor a 
kamatok számításával bajlódik« így az 1859 előtti osztrák 
állampapíroknál, a melyek pengő pénzre szóllanak, a kiszámí-
tott kamatokat át kell számolni osztrák értékű forintokra, és 
még ezután ezen összegből 7n/0 jövedelmi adót levonásba hozni. 
Ezen eljárás mellett mennyi idő vész el, mennyi iroda személy-
zetet kell igénybe venni , és a mellett a gyengébb számító a 
papír értékét nem is képes kiszámítani. 
2-szor. Minden üzletben, mely tárczájában értékpapíro-
kat bir, az évi mérleg készítésekor megkíméli a tetemes időt 
és munkát, melyet a kamatok számítására fordít. 
3-szor. A bankár kémleti számolatokat a legrövidebb 
idő alatt képes az ajánlott rendszer szerint végrehajtani. így 
például, ha Bécsben az ajánlott rendszer alkalmazása mel-
lett az 5°/0-os métalliques papír árfolyama 64% és Páris-
ban (a hol ezüstben számítanak) 54°/0 ? és ha Bécsben a 
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rövidlátó párisi váltók árfolyama 47, akkor egyszerűen igy 
számítom át az 54°/0-ot 
X o, é. frt 54 párisi ezüst foriut 
ha ft 2 5 franknak számíttatik Párisban 
frtok 100 47 osztrák értékű forint, 
ebből x = 6 3 , 4 5 azaz 55 kral kevesebbe kerül az nap a papír 
Párisban mint Bécsben, a mi 64 frt mellett közel 9in°/o kü-
lönbség. Ezen árjelölés mellett a fentebbi lánczból mindenkor 
azon szabályt vonja a számító, hogy a távsürgönyözött árfo-
lyamat 2y2-el és a Bécsben lévő váltóárfolyammal kell szo-
rozni, az így nyert árfolyamat azután a papírnak Bécsben levő 
árfolyamával egybchasonlítni. 
A jelen árjelölés mellett a számítást nem lehet ily egy-
szerűen és gyorsan véghezvinni, mert a Bécsben jelölt ár-
hoz még a kamatokat is kell adni, a mi külön munkálatot 
igényel. 
Meggyőződésem, hogy az itt ajánlott rendszert elvégre 
elfogadandják Ausztriában is. 
Egy másik észrevétel az, hogy mostanáig a záloglevelek 
minden különbség nélkül keltükre nézve egyféle árfolyamban 
vannak, ez azonban évek múlva szinte változást fog szenved-
ni , mert a záloglevelekre nézve a kisorsolás valószínűsége 
igen különböző. így például az első években a bécsi bank 
záloglevelei a kisorsolási valószínűségre nézve igen is egyér-
téküek; 15—20 év múlva a különbség már tetemes lesz, mert 
a régiebb záloglevelekre nézve a valószínűség igen nagy és 
az akkori újabbakra nézve, még igen csekély lesz. A ki ezen 
mathematikai valószínűségek befolyásán kétkednék, annak 
figyelmébe ajánlom a földmentési papírok árfolyamát megte-
kinteni, a hol egyenlő kamatlábú azaz 5°/0-os papíroknál azt 
találja, hogy az országok szerint 693/4-töl egész 91-ig külön-
bözik az árfolyam, a mint t. i. a beváltás ideje távolabb van 
vagy közelebb. 
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12. §. 
Kölcsönajánlatok megbirálása és egybehasonlítása. 
A kölcsönajánlatok megbirálásánál két eset fordul elö, 
a mint a törlesztés egyenlő évi fizetések által eszközöltetik, 
vagy pedig a visszafizetések ettől eltérő módon történnek. 
Az első esetben a kölcsön ajánlatban vagy előleges, vagy 
utólagos kamatfizetés lehet kikötve, mindkét esetben más el-
járást kell követnünk. 
A kölcsönterv megbirálásánál a következő viszonyszá-
mokat kell mindenek előtt megállapítni : 
a) mennyi készpénz adatik a kölcsönvevőnek, 
b) mennyit kell azért évenként fizetnie, 
c) hány éven át tart a részletfizetés. 
Ezen adatok megállapítása után meg kell határoznunk 
azon kamatlábat, mely szerint a készpénzben felvett pénz a 
kitűzött évek száma alatt, a megszabott részletfizetések által 
törlesztetik. 
Utólagos kamatfizetés mellett a képlet : 
K q n _ ; l ( l J z J 
q ~ 1 
a melyben q ismeretlen. 
Ezen egyenlet (n-J-1) fokú lévén, kölcsön törlesztési 
számításoknál, hol n mindenkor nagy szám igen sok nehéz-
séggel já r q-nak kitudása, annál is inkább, miután 
és p-nek változása által q a 3-dik sőt 4-dik decimalisban is 
változik és ezen körülmény miatt igen érzékeny. Ennek elle-
nében úgy találtam, hogy alkalmasbb az előbbiből kifejtett 
n = _loga—log[a- K(q—1)] 
logq 
egyenletet felhasználni és ebben q helyébe addig helyettesítni 
értékeket, míg n részére ki nem kerül a kikötött évek száma. 
Ha a százalékban egy tizedes jegyet meghatároztunk, az 
eredmény a gyakorlati életre nézve kielégítő. Igen elősegíte-
nek ebbeli munkálatokban táblázatok, a melyek a leszámíto-
lási tényezőknek összegeit tartalmazzák (Polit, számtan IV-ik 
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táblázat), mert ily táblázat segítségével 
К 
a 
hányadost keresvén, az n dik sorban q-nak határait birom, fel-
téve, hogy a kamatláb nem nagyobb, mint a mely még a táb-
lázatban előfordul. 
Igen kívánatos, hogy a kamatozási tényezők és minden 
ebből levont segédszámok a százalék tizedrészei szerint ha-
ladva elkészíttessenek. A munka tetemes időt veend igénybe, 
miután mintegy 80 sornak számítását teszi szükségessé. 
E helyen felemlítem egyszersmind azon még kereske-
delmi szaklapokban és a hírlapokban is használt hibás eljá-
rást, mely szerint kölcsönök megbirálásánál egyedül az árfo-
lyamat és éviszázalékot veszik a számításba. Ezen eljárás 
csak ott megengedhető, a hol a kölcsön törlesztése elmarad, 
máskülönben a fentemlített három tényezőből határozzuk meg 
mathematikai uton a kamatozási százalékot. 
így például, ha valaki 6°/0-os kölcsönt kap, mely l"/n 
ráfizetés által 35 év alatt törlesztetik, és с mellett 100 ftért 
csak 90 forint készpénzt kap, akkor nem mondhatjuk azt» 
hogy 90 : 6 = 1 0 0 : x arány szerint 
fi%"/n-ba kerül a pénz , hanem a fentebbi képletben K = 9 0 , 
a = 7 és n = 3 5 tétetvén, q értéket mathematikai uton kell 
meghatározni, minden más számítás hibás eredményre vezet. 
Ha a kölcsön előleges kamatozásra van fektetve, akkor 




a ( í = r y 
mely képletben a-nak egészen más értelme van, mint az előbbi 
képletben ; itt ugyanis a azon százalék, a melyet a kamatokon 
felül fizet az adós a tartozás törlesztésére. 
Ha tehát a kamatozási százalék p és az összesen fizetett 
százalék t , akkor 
t = a - | - p és igy a = t — p 
t adva szokott lenni. Miután r=;—4r-— , fentebbi képletünk-
től)—p + 
bői ered 
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_log[(100+a)r—100]—loga 
logr 
s leend még a értékének helyettesítése által 
—1 
l o g [ ( 1 0 0 - f t - í o o ] — l o g ( t - - p ) 
Miután t adva van, szintúgy n , p helyébe addig helyet-
tesítek különböző értékeket, míg nem n részére az adott évek 
száma ki nem jön. 
Ha eredetileg a kölcsönnek teljes névértéke ki nem ada-
tik, akkor t-nek értékét az árfolyam szerint módosítom, mi 
előtt a számítást megkezdeném. Az árfolyam legyen példáúl 
v, akkor 
és t1 fog a fentebbi képletbe helyettesíttetni. n többnyire na-
gyobb szám, úgy hogy ritkán kisebb 20-nál és oly érzékeny> 
hogy p-nek változása a második vagy harmadik tizedes jegy-
ben n értékét már az egységgel változtatja, a mi nem csoda, 
mert maga a százalék r értékének már második tizedesében 
okoz változást. 
Ha p értékét birom, már megbírálhatom, hogy a kölcsön 
olcsóság, vagy drágaság tekintetében megfelel-e a hely és idő 
viszonyoknak. 
Hogy előleges részletfizetéseknél mi módon könnyítik a 
táblázatok p meghatározását, azt már felemlítém és a függe-
lékben is látható. 
Kérdés már most, hogy ugyan nem lehet-e némileg kön-
nyíteni a munkálaton , ha előléges részletfizetések mellett n a 
most idézett képlet érzékenysége miatt ugyan nem a legna-
gyobb mathematikai pontossággal, hanem az életben kivánt 
pontosságot kielégítő határok között, gyorsan meghatározandó. 
Erre nézve a következő példa fog utmutatásul szolgálni. 
Valamely kölcsönüzlet előleges részletfizetésekre fektet-
t ,= -
t x i o o 
v 
13. § . 
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ve, félévenkénti P terhet ró az adósra n féléven át. Л töke 
azonban minden 100 után v-re apad árfolyambani veszteségek 
által, kérdés már most, hány %-ba kerül a kölcsön a vevőnek ? 
Árfolyam veszteség nélkül p százalékba kerülne a köl-
csön, a melyre a számítás fektetve lön. E végre a kölcsönt 
utólagosan kamatozóvá alakítsuk át. 
A kölcsönt átalakítni lehet utólagosan kamatozóra az 
által, ha a szabályos félévi kamatokkal pótolom, leend tehát 
l ( i - f _ Е - Л 
V ' 200S 
miután pedig ennyi fizetendő minden 100 forint névérték után, 
a melyre csak v fizettetett, keressük sorban a 
qn—1 
K q n = a 4 — -
q—1 
egyenletből K-nak értékeit, téve sorban q helyébe 
' 0+lö)> c+fe). O+Sffi).-
a helyett P ^ l - | - 2 q q ) tétetvén. Ezen elv szerint számítván 
a magyar földhitelintézetre nézve a kölcsönt, a következőt 
találjuk. 
P=6 '757„ -nek fele = 3 ' 3 7 5 félévenként 
ehez számítsunk 2%°/„ félévi késedelmi kamatot, hogy utóla-
gosan kamatozó részletfizetéssé alakítsuk, lesz 
3,375 
2 % . . . 6,75 
V.% • • • 1,687 
V(t% • • • 84375 
3,4677875"/,, e helyett 3,4678-at véve, 
q helyett pedig sorba tévén : 
1,0305 félévi kamatozási tényezőt évi 6,lft/0 mellett 
h0310 „ „ „ „ 6,2 „ 
1,0315 „ „ „ „ 6,3 
1,0320 „ „ „ „ 6,4 
1,0325 „ „ „ „ 6,5 
1,0330 „ „ „ „ 6,6 
1,0335 „ „ „ „ 6,7 
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К részére a következő eredmények származnak : 
99,395 a kölcsön kerül 6,1%-ba 
98,256 n 6,2 
и 
96,912 « „ 6,3 n 
96,038 il „ 6,4 11 
94,960 n „ 6,5 n 
93,895 11 „ 6,6 11 
92,813 11 „ 6,7 » 
91,838 11 „ 6,8 11 
90,838 11 „ 6,9 11 
89,853 n „ 7,0 11 
88,888 11 „ 7,1 n 
8/,935 11 „ 7,2 11 
86,998 11 „ 7,3 11 
86,084 11 » 7,4 11 
85,185 11 „ 6,5 11 
számítást a bécsi osztrák nemz Lássuk már 
bank kölcsöneire nézve. — Ezen intézetnél évenként 
éven át 7% fizetendő, félévi átalány részletekben előre. 
Itt P= 3,5 ehez 3 % kamat félévre 
105 
3,605 
q04 értékei különböző százalék mellett 
32 










l,0355e ' J=9,3241 
l ,0370 ü ! , =l 0,229 
l ,0385 e *=l l ,220 
1 ,04^=12,306 





1 , 0 3 9 0 " = ! 1,571 
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ezek segítségével : 
99,813 árfolyam mellett a kölcsön kerül 6,2 %-ba 
9 8 , 7 1 9 
n 71 11 n n
 6>3 n 
9 7 , 6 5 0 n 11 11 n « 6 , 4 11 
9 6 , 5 9 9 il TI 11 11 „ 6 . 5 n 
9 5 , 5 5 6 
n 11 n 11 „ 6 , 6 11 
9 4 , 5 5 1 11 11 n я „ 6 ,7 n 
9 3 , 5 5 3 11 n n n „ 6 ,8 n 
9 2 , 5 7 1 11 11 n n „ 6 , 9 11 
9 1 , 6 0 6 11 11 11 11 „ 7 , 0 11 
9 0 , 6 5 8 V n n n » 7 ,1 n 
8 9 , 7 2 6 11 11 11 n „ 7 , 2 „ 
8 8 , 8 0 8 11 11 n n « 7 ,3 n 
8 7 , 9 0 5 11 11 n 11 „ 7 , 4 » 
8 7 , 0 1 5 11 n 11 n „ 7 , 5 11 
8 6 , 1 4 8 11 11 11 11 „ 7 ,6 11 
8 5 , 2 8 6 
n n n n „ 7 ,7 11 
8 4 , 4 4 3 11 11 11 11 „ 7 ,8 11 
8 3 , 6 1 4 11 11 11 11 „ 7 , 9 11 
8 2 , 7 9 9 11 11 11 11 „ 8. 11 
és ezt egybehasonlítva az előbbi eredményekkel, azt talá-
lom hogy : 
6,5°/0ba kerül a kölcsön ba 9 4 , 9 6 0 é r t kél a magyar, és 96,599ért a bécsi 
7 ,0 
и n 
„ 8 9 , 8 5 3 
a 11 9 2 , 6 0 6 
7,1 r> 11 „ 8 8 . 8 8 8 n 11 9 0 , 6 5 8 1N 
7 , 2 11 n 8 7 , 9 3 5 11 11 8 9 , 7 2 6 j 
' SS-
7 ,3 11 11 8 6 , 9 9 8 11 11 8 8 , 8 0 8 ' 
CI 
7 , 4 TI 11 „ 8 6 , 0 8 4 11 11 8 7 , 9 0 5 CD 
7,5 n 11 „ 8 5 , 1 8 5 11 11 8 7 , 0 1 5 
<! 
1 œ. 
7,6 11 11 „ — 11 11 8 6 , 1 4 8 —• 
8. Ö 11 „  11 11 8 2 , 7 9 9 j 
*) 
*) Spitzer Simon (tanár a be'csi ker. akadémiánál) az 1862-dik 
iskolai programmban a bécsi bankról értekezve'n, ennek je lzálog 
kölcsöneit elemzi, a számításoknál azonban minden compensatio nél-
kül utólagos kamatozást feltételez, miáltal eredményei az általam 
kimutatott számoktól némileg különböznek és pedig a tizedes je-
gyekben. 
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Midőn e sorokat irom a magyar záloglevelek árfolyama 
893/4—90, a miáltal a kölcsön 7%-ba kerül annak, a ki ily 
záloglevekben kapja a kölcsönt. De ugyanakkor, a bécsi 
bank záloglevelei 84,50 árfolyammal keltek, holott 91,606, 
ért kellet volna kellniök, hogy ugyanazon egy árba jöjjön a 




a 91,606 fo-iint után 7,7°/o~ot tesz, a mit egy kell értelmezni, 
hogy a ki 107,7 forint kölcsön vesz a magyar földhitelintézet 
zálogleveleiben oly terhet vállal magára, mint a ki a bécsi 
banknál 100 forintnyi kölcsönt kap annak zálogleveleiben. 
Ha ezen 7,7n/0-ból levonjuk azon 'Д °/0 jelenértéket, a 
melyet évenként költségek fejében fizet az adós a m. földhi-
telintézetnél, még mindig 4°/0 előny mutatkozik a magyar 
földhitelintézet javára a jelen árfolyam mellett. 
Ha az időszakonként fizetendő átalányok különbözők, 
azaz ha változó összeget képeznek, akkor nem marad más 
hátra, mint az egyes időszakokban fizetendő G, G1, G2 G3 
G4 összeget leszámítolni, alapul vévén oly százalé-
kot, a mely anemü üzleteknél használtatni szokott, miáltal a 
kötelezettségek jelen értéke : 
T G, I G2 I G3 , 
+
 <i3 + 
más különben, azaz ha az átalány előre fizettetik a jelenérték: 
+ ^ + % + volna. 
q 1 q-* 1 q~ 1 
Ezen elvnek alkalmazásáról sorsjegykölcsönöknél nem szük-
séges külön szóllanom, politikai számtanomban a sorsjegyköl-
csönszámitások bírálatát találhatni. 
14. §. 
Ha a kölcsöntervezetben valamely szabályosság uralko-
dik, akkor mathematikai képletet lehet arra alkalmazni, míg 
lia a szabályosság hiányzik, nem marad más hátra, mint min-
den évntk részletfizetését egyenkint leszámítolni. 
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Lássuk már most az árfolyam befolyását a kamatozási 
tényezőre. 
Tegyük fel, hogy az eredeti kölcsönösszeg К és az adós 
A tökerészt törleszt az első év végén, azután A + D , A + 2 D 
öszeget sat. a fenmaradt tartozástól pedig mindenkor a ka-
matokat p %-al fizeti, akkor az évi fizetések sor szerint : 
L , = K X o , o p + A 
L s = K X o , o p 4 - ( A + D ) - AXo,op 
L 3 = K X o , o p + ( A + 2 D ) — ( 2 A + D ) o , o p 
L 4 = K X. o ,op+(A+3D)—(3A+3D)o,op 
L S = K X o ,op+( A + 4 D ) — ( 4 A + D + 2 D + 3 D)o,op 
L m = K X o , o p + ( A + ( m — l ) D ) - ( ( m — l ) A + D ( l + 2 + 3 + 
+ (m—2)))o,op 
mely utolsó kifejezéssel egyértelmű 
L m = K x o , o p + ( A + ( m - 1 )D) -
(m—1)A+D- ^ J o,op 
Ha már most azt akarnám tudni, hogy ezen kölcsön 
Q 
tervezet с u/0 mellett mennyit ér és 1 + -~r=rq , akkor azon 
évi fizetések leszámított értékét kell keresnem, ez pedig 
leend : 
I L 1 = K X o , o p X - + A X ^ 
,L 2 = К x О,op x ; p + ^ ( A + D ) — A X о,op Х 
1 L , = K = o , o p X ^ + i s ( A + 2 D ) - ( 2 A + D ) o > o p X ^ 
, L r a = К X о,op X + ^ ( A + ( m - 1 ) D ) _ 
f , , . (m—l)(m — 2) Л I 
a mely értékeket összeadva származik : 
M i — l L J + l L , + 2 L 3 + l L + l L + , L m = K X o , o p Q + 
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hogy M,, nek értékét egybevonva kifejezhessük, szükséges, 
hogy mindenekelőtt a rekeszekben levő sor tényezők össze-
gét birjuk, ugyanis 
0+ q L *+ í+ < p = i + q m 1} a ,iii 
v ^ i f c 1 ) 
' qm V q—1 S 
továbbá : 
f i l l , Y 1 1 2 4 - m ~ l > > 
Vq~ q 3 ' qm J qVq ' q* ~ q™-' J 
a mely összeg 
i q С q'"—q ,
 П
Л 
és az utolsó rekeszben lévő sor összege : 
v - i n + L , I i ( m - l ) ( m - 2 ) 4 _ L 
q u V q ^ q2 ^ q'4 ^ 2 J ~ q* 
t értékét felbontva, ered 
1 
q 
4 _ 1 i I . ! 
q* q2 
4 . L 4 . L , L + L . L , L qa q q3 q3 q3 ' q3 
_L _L__| L _L JL 4- 1 4- 1 I
 nm—A I" nm—2~T~ nm—2 I nm—2 I Q I U - — • QUI—A  Q I U — f , • — 2 
A függélyes sorokat összeadva ered : 
+ + 
MATH, É S TKRM. KÖZL. — I V . L O 
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+ q3 + q" + 
ezen összeget ——-g által szorozva és osztva, ered 
_ L . J l ( q m - 3 + q m - 4 + 1 ) + 
- f 2 ( q , u " 4 - f qm 1 ) + 
- f 3 ( q — 5 + q m - 6 + 1 ) + 
+ ( m - 2 ) i 
vagyis : 
1 „111-2 1 r(in—3 t . . 1 
— _ L ä 1 4-2- 1 + (m-2)ä—i I 
—
 q m - 2 | q _ i T q — 1 ^ ^ q - 1 j 
vagyis : 
3 + % m 4 + ( m
~
2 ) q 
- ( l + 2 + 3 + . . . . ( m - 2 ) ) j 
_ 1 j +qm~' 
(q - l)qm~2 f + q m _ 3 +q n l — 3 
+qm_4+qm~4+qm~4 
+ q + q + q + q + q + q + q + q ~ j 
1
 > q m - . _ 4 q m - » _ q 
(q—l)qm— í q—1 ' q—1 ' 
q
a
 — q ( m - l ) ( m — 2 ) , 




 (m ( m - l ) ( m - 2 ) , 
és így : 
1 . 1 f q'n—q2 Л (m — l)(m—2) , 
v.. 
"(q—l)qmí q — l V q—1 v n J 2 
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Vj v2 v3 értékeit külön számítván, minden egyes esetben ered : 
Mc=v t Ko,op- f Av, + D v 2—A X o,op X v 2—v 3D X o;op ....(y). 
E szerint az adósra nézve mindegy, akár fizet p %-ot К köl-
csön után, akár pedig Mc összeg után с °/o"os kamatokat, az 
eredmény ugyanaz. 
Ha százalékos számokban számítunk, akkor K = I 0 0 A , 
D helyett pedig a K-ra vonatkozó % teendő,, és találtatni fog 
Mc összegben azon árfolyam, a melyért a kérdésben lévő köl 
csönnnek 100 ftos kötelezvénye adható annak, a ki с u/o"os 
kölcsönné akarja a tervezetet átalakitni, vagy a ki a befekte-
tett pénz után с kamatozást vár. 
Ha c<Cp akkor M c > 1 0 0 , míg ha 
p < c „ Mc < 1 0 0 . 
Ha D > A , azaz ha ugyanazon összeggel növekszik a tő-
ketörlesztésre fordított összeg, akkor (j>)-ból ered 
M(! = V j К X o,oj)-(-A(vl v,2—v2o,op—vso,op) 
= v , к X o,op-f-A [(v, +v a )—o,op (v 2 +v 3 ) ] 
l ia a törlesztésre mi sem fordíttatik, akkor 
M c = v , X k o , o p 
ez esetben m végtelen nagy, és így miután 
v, = — С — — a miből : 
oo Vq—1 у 
ezt helyettesítve lesz : 
M C = K Ä = K ^ q— 1 o,oc 
tehát : 
Mc X o , o c = K X o , o p . 
a miből, mint a valóságban is áll 
К : M,. = o , o c : o ,op=c : p 
így lia 5%-os 100 forint után ö(l/0-ot akarunk élvezni akkor 
Mt. = 1 0 0 ^ = 8 3 Vs az árfolyam. 
15. §. 
О ettinger, a már egyszer említett ujabb müvében azon 
esetet vizsgálja, a melyben a törlesztésre fordított összegek 
15* 
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mértani viszonyban nagyobbodnak, a mely esetre nézve az 
általa kifejtett képlet : 
l ,owm
 1 
V o , o w / l,ow—l,oc 
1
 V r 1 o,ow У о,ос 1 l,ocn 
E képlet feltételezi, miszerint 
1) évről évre fizetendő volna : 
L ! = A-J-K X o,op 
L 2 = А X l,ow-}-K X o,op—А X o,op 
-, i TT » l.ow2—1 
L j = A X l , o w ' + K X o , o p — A o,op sat. 
1
 o,ow 
2-szor hogy n év múlva a tartozásból még a töredék Sn 
adósság fenmaradt. 
3-szor. Hogy tehát a fenmaradt tartozás kamatain kivül 
még évről évre fizetendő : 
A ;AXl ,ow;Ax l ,ow a 
16. §. 
Előfordulhat azon eset is, hogy a törlesztésre és kamatozás-
ra egyenletesen növekedő vagy apadó átalányok számíttatnak. 
Lássuk ez esetben a költsön jelenértékének meghatározását. 
1) Tegyük fel, hogy a kölcsön tervezetben az adós által 
fizetendő részletet évről évre : 
A 
A - f D 
A + 2 D 
A + ( n — 1 ) D 
Ezek értéke q kamatozási tényező mellett : 
J = A A + D A-f 2D A + ( n - l ) D 
q ' q^ q3 ' ' qu 




 +<?)+1 <?+ ?+ ?+• • • V ) 
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Ha a növekedés évről évre 
А, 2A, ЗА, 4A 
akkor (F) egyenletben D = A és leend : 
2-szor. Ha az évenként fizetett összegek : 
A, Aw, Aw2, Aw3 sat. 
akkor ezek jelenértéke q kamatozási tényezőt feltételezve : 
A , Aw , Aw2 . Aw n _ 1 
q q2 q3 qn 
vagy is : 
q V q q2 ' q n ~ l J 





mely R mint látni a mértani haladás rendszer szerint növe-
kedő fizetések jelenértékét adja. 
17. §• 
Miután sorsjegy kölcsönnél a szabály szerinti érték 
meghatározás, mint azt a politikai számtanban levő munkála-
tok mutatják, igen hosszadalmas, azon kérdés merül fel, hogy 
ugyan nem lehet-e rövidebb uton legalább közelítőleg meg-
tudni azon számokat, a melyek a lotteria kölcsön megbirálá-
sánál főszerepet játszanak. 
Erre nézve az osztrák 1860-diki jorsjegykölcsönt vizs-
gáljuk. 
Ezen kölcsön 400,000 darab sorsjegyben, 500 ftjá-
val számítva, 200 millió forintra kiterjed. A papirok az 5 % 
kamatokon kívül félévenkénti sorshúzásokban '/2 millió fo-
rintnyi nyereményben részesülnek, mindenkor 50 sorsjegyre 
felosztva, van pedig 114 efféle húzás. Minden kisorolt szám, 
melyre nem esett nyeremény, 600 forinton fog beváltatni. Mint 
a tervezetből látszik az 1903 évig a sorsjegyek fele beváltva 
leend : 
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Miután minden sorsjegy a névértéken felül váltatik Ъе a 
kormány által, ezen névértéket azaz 500 ftot nem is hozom 
számításba, hanem egyedül a dijakat. 
Ilyen dij 114 húzásban az 500000 ft 
ezen összegből levonandó az 50 sorsjegy névérteke ft 25,000 
mi által a dijak összege 
114-szer ft 475,000 ft 64,150000, 
Ehhez jön 100 ft minden nyeremény-
nélküli sorsjegyért 
összesen 400000 darab 
ebből levonván 114-szer 50 db 5700 
marad 394300 darab 
100 forintjával frt 39,430,000 
a díjak összege frt 93,580,000 
a melyet a kormány átlagosan számítva 1903-ban fizet (felét 
később) a mi 1860-tól számítva 43 év múlva történik. 
Mint minden sorsjegy kölcsönnél, úgy enncl is mondható, 
hogy arra nézve a kinek sorsjegy számát előbb húzzák, papirja 
jövedelmezőbb volt, mint azt az átlagos számítás mutatá, míg 
a kinek száma később kerül ki, kisebb kamatozást élvez ; 
A dijak összege 57 éven által mindig állandó és pedig 
félévenként 475,000 forint, azaz évenként 950000 forint. Ezen 
57 éven át teljesített fizetések jelenértéke 5%-val : 
18,7605188X950000 . . frt 17,822492,,90 
ehhez a 39.430000 frt jelenértéke 43 évre 
leszámítolva 39430000X0,1227044 „ 4,917134„49 
~22,739627Т39 
a mit 400000 sorsjegy között felosztva, ered egyre egyre 
56,85 ft többérték az 500 fi-t felett. 
Ezen érték, csak közelítőleg való a tervezet szerint 
ítélve, azonban a részletes leszámítolás által nyert érték igen 
keveset fog eltérni ettől. 
Miután az 500 ftos sorsjegyeket 475 frt árban adta ki a 
kormány, ezen viszony szerint : 
556,85:475=1,172 
17,20/°-al olcsóbban kapta a közönség a papirost, mint a 
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mekkora annak 5%-° s belértéke, és így nem 5-öt, hanem 
5,86%-ot, jövedelmez. 
Ebből egyúttal látható, hogy e kölcsön az állam pénz-
ügyeire nézve nem oly nyomasztó, a tervezet még kedve-
zőbbnek is mutatja a nyers számokban. 
Ugyanis a papírok beváltására és a nyeremény dijak 
kifizetésére eleinte (u. m. 1886-ig) az egy milliót csak lassan 
lassan meghaladó összegek igényeltetnek, 1886-ban már két 
millió, 1900-ban 3 millió, 1907-ben 4 millió, 1913-ben 5 mil-
lió, 1916-ban már 6 millió és így a nagy teher a későbbi bud-
getekben fog mutatkozni. 
Ezt annál inkább kell figyelemre méltatni, mert az 
1839 dik sorsjegykölcsön után 1886-tól kezdve szintén nagy 
díjtételek fizetendők, úgy hogy ezen kölcsönre 1876 tói fog-
va három éven át közel 9 millió kell évenként, ehhez járu-
landnak még az 1854-diki kölcsön díjtételei, a melyek most 
nem is 1 millió forintra rúgnak évenként, 1886-ben már 1T/2 
milliót az 1900-dik év felé pedig márközei 2 l/2 millió forintot 
tesznek, úgy hogy ezen évszázad végével az ausztriai sors-
jegykölcsöneinek díjai és beváltási összege jelentékeny tételt-
képezendnek az állambudgetben. 
18. §. 
Az eddigi számításoknál azt mutattam, hogy mely módon 
kell eljárnunk, hogy valamely kész kölcsönterv alapján meg-
mondhassuk azt, hogy mekkora annak jelenértéke az első idő-
szak kezdetén, azonban még e mellett más kérdések is felme-
rülnek u. m. 
1-szor. Mi módon lehet a már folyamban lévő törlesztés 
esetében a még hátralévő fizetések jelenértékét meghatá-
rozni ? 
A válasz e kérdésre igen könnyű, a hátralévő fizetése-
ket mint egy önálló tervezetet kell tekintenem, a mely a terve-
zetnek lejárt tételeivel nincs semminemű kapcsolatban, a jelen 
idő határvonalt képezvén a múltra és jövőre nézve. 
így például a Como évjáradék jegyek beváltására a 
kormány évenként 84000 ftot fordit megkezdettek a beváltások 
1847-ben és befejeztetni fognak 1888-nak végéig. 
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Kérdés már most, hogy mekkora államterhet képviselnek 
azon évidijak 1864-ben midőn még 24 díjfizetés van hátra? 
8 4 0 0 0 Q + I + + L , ) 
a mi 
84090 • ~ 1 ) = 8 4 0 0 0 X13,7 98642 




a mi 1759085 frt 93 kr. 
mely összeget a még ki nem sorsolt jegyek számával osztva, 
egy darab sorsjegynek jelenértékét birjuk. 
Ha a tervezetben valamely mathematikai szabály ural-
kodik, igen könnyű a kölcsönnek értékét annak bármely idő-
pontjára téve meghatározni ugyanis : 
A teljes kölcsönnek értéke a kezdetben volt : 
f(n) 
mely az n évek függvénye. Az ni-dik évig terjedő tervezet-
beni kölcsön értéke : 
f(m) 
és igy f(n)—f(m) az m-dik időszakon túl lévő tételek jelen-
értéke (azaz : értéke, az első időszak kezdetén), miután ezen 
értékkülönbséget az да-dik időszak kezdetére kell állítanunk, 
akkoriban 
} f ( n ) - f ( m ) i q -
képviseli a még hátralévő fizetések értékét. 
Ezen elv szerint kell eljárnunk, ha a még hátralévő fi-
zetésekből a mathematikai szabályt ki nem puhatoljuk, mely 
utóbbit ha tehetem a képlet egybeállítását közvetlenül esz-
közlöm. 
2-szor. Sorsolás alá kerülő papírok legkisebb és legna-
gyobb értékét mi módon lehet meghatározni ? 
Ha az illető papir jelen vételára с forint és azt esetlege-
sen az első évben váltják be m forinton, akkor (m—c) össze-
get nyerünk rajta, míg ha n év múlva, az utolsó évben r ér-
tékben beváltatik a nyeremény jelenértéke. 
r 
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(r-c) qn 
és így a két határérték : 
c + ( m — c ) és 
a hol feltételeztetik, hogy m > , c és r > c , különben a beváltás 
által veszteséget szenved a tulajdonos. 
így például, ha valamely 100 ftnyi papir jelen árfolya-
ma 90 és a beváltás 100 fttal történik, és meg van annak le-
hetősége, hogy egy év múlva kerül beváltás alá, akkor azon 
10 ft töblet értéke : 
vagy is 5%-al ^ = 9 ft 52 kr . 
ö V / . - a l pedig . . = 9 „ 48 „ 
a kötelezvénynek lehető legnagyobb értéke 5 ' / 2 °/0-al 
9 0 + 9 , 4 8 = 9 9 . 4 8 frt 
Ha azonban a beváltás lehetősége 34 évre terjed, meglehet, 
hogy csak az utolsó évben kerül beváltás alá a kötelezvény 
és így a 10 ft jelenértéke ez esetben 
- 1 6 2 
1,066" ' 
mi által a kötelezvény legkisebb értéke : 
9 0 + 1 , 6 2 = 9 1 ft 62 kr származik ; 
a kérdésben levő kötelezvény határértékei tehát 
ft 91,62 és ft 99,48 
Elméletileg meghatározni lehet a sorsolási tervet követve 
a kötelezvényre eső tíz forintnak átlagos és valószinü jelenér-
tékét. 
Ugyanis látható, hogy a névérték és árfolyam közötti 
különbség jelenértéke egyszersmind attól is függ , hogy mek-
kora a valószínűség évről évre azon különbség megszer-
zésére ? 
Mintán ezen kérdésnek megfejtése semmiféle gyakor-
lati haszonnal nem bir, mellőzöm és áttérek az árfolyamok 
viszon yaira sorsolás alá hozandó papíroknál. 
Ha az illető papir pári értéken alul áll, akkor kisorsolás 
esetében a kisorsolás valószínűségének emelkedésével az ár-
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folyam felfelé közeledik a 100-hoz. Ellenkezőleg, ha a papir a 
kamatláb nagysága miatt pári felett kél el, akkor a kisorsolás 
valószínűségének növekedésével a papir árfolyam kénytelen 
lefelé a 100-hoz közeledni. Az árfolyammozgás ez esetben 
tehát a különböző érdeknél ellentett irányt mutat. 
Ebből következik, hogy a közönség érdekében fekszik, 
miszerint a sorsolás alá jutó papirok kamatlába ne legyen 
nagyobb mint a milyen a természetes kamatláb, más külön-
ben a papirban fektetett töke idővel veszteséget mutat. Ez az 
eset a porosz zálogleveleknél. 
Ezen határt azonban nem lehet a papir kiadásakor elta-
lálni, mert a papírokat nem lehet kényelmetlen kamatlábbal 
ellátni, másrészt a természetes kamatláb is ingadozik, miután 
a pénznek változó árát képviseli. 
3-szor Eddig csak a kölcsönt magát mint olyat bírál-
gattuk, lássuk már most az adósnak és hitelezőnek viszonyát 
ahhoz, valamint a közbenjárónak helyzetét. 
Az adós a kölcsön megbirálásánál azt kivánja tudni, 
hogy mely terhet vállal magára. Ha a kölcsönterv készítése 
az adós szabad választásától függ, a kölcsön azon nemét vá-
lasztja, mely reá nézve a legelőnyősb. Míg az „elöny"-nek 
értelmezése az értéket mérő kamatlábra szorul, addig a terve-
zet ellen nincs mit mondanunk, a mint azonban a tervezet 
egy következő generatióra rója azon kölcsön terhét, a mely-
nek a hasznát egyedül a jelen nemzedék huzza, és a mely 
kölcsön visszahatása csak szenvedőleges, akkor a tervezet 
mind politikai mint nemzetgazdasági tekintetben roszalandó 
és csak az „après moi le deluye" elvek uralkodásának idején 
juthat érvényre. 
Törlesztendő kölcsönt csak az vehet okszerüleg, a ki 
annak hasznából oly jövedelmi forrásra akad, mely a törlesz-
tést lehetőve teszi, vagy a törlesztésre kívánt összeget megta-
karitni képes leend. Imnoralis actionak mondható pedig az, 
ha kölcsönök minden hasznot hajtó alkalmazás nélkül felvé-
tetnek, azok törlesztését pedig egy későbbi generatióra rójják. 
Ily ítéletet ébresztenek bennem az álladalmi Lotteria köl-
csönök tervezetei, miután évtizedek múlva eszközöltetik ál-
taluk a törlesztés érezhető mérvben.. 
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Az adós által követelhető, és legigazságosabb törlesz-
tési tervezet az, a mely által évenként egyenlő terheket vi-
sel az adós, és így az adós maga megkezdi a törlesztést. 
Kölcsönök, a melyek törlesztése másokra nehezül, u j 
kölcsönt vonnak magok után és állandó adóssággá válnak, 
miért is a kölcsönök e nemét Európának nyugoti részén mel-
lőzik és ott az államkölcsönöknél az évjáradék rendszer talál al-
kalmazást. Ha itt ott Némethonban még Lotteria-kölcsönök 
előfordulnak, azok investitiókra használtatnak, a tervezetek 
pedig mindenkor olyanok, hogy a terhek kevésbbe kirívó 
arányban nehezülnek későbbi évekre, a mint azt már oly ma-
gán kölcsönöknél is láthatni, a melyek kezelése részvénytár-
sulatokra van bizva, a minő a bécsi hitelintézetnek sorsjegy-
kölcsöne a mely után az évi teher a törlesztés végéig igen kö-
zel egyenlő, és inkább fogy nem pedig nagyobbodik. 
Eltekintve attól, hogy minden sorsjegykölcsön a közön-
ség játékszenvedelmére fekteti a finanz-operatiót, és már ez 
oknál fogva roszalandó, még azon körülmény, hogy a legtöbb 
létező tervezet a törlesztést késlelteti és későbbi évekre rój ja , 
a Lotteria kölcsönöket egyáltalában nem lehet ajánlani. 
Megemlítenem kell még, hogy mi módon kell eljárnunk, 
ha kölcsönajánlatok az adós érdekében birálandók. 
Az eljárás ez esetben a következő : 
Az ajánlott kölcsöntervekben létező terheket a mint 
azok évről évre kimutatva vannak, a kölcsön megkötés idejének 
kezdőpontjára kell meghatározott kamatláb mellett leszámí-
tolni. Az így nyert összegek egybehasonlítása által kitűnik, 
hogy mely tervezet képviseli a legkisebb jelenértéket, a mely 
is azután elsőséggel bír. Miután pedig erről politikai számta-
nomban a IX. fejezetben a kellő utasítás mellett példák is lé-
teznek, e tárgyra nézve itt nem veszek helyt igénybe. 
A hitelező érdeke diametral ellentétben áll az adós ér-
dekével, miután a hitelező a lehető legnagyobb hasznot kí-
vánja húzni a kölcsön üzletből. E két érdek túlfeszitése bi-
zonyos viszonyok által korláltatik és megállapodást nyer, a 
kínálat és szükséglet közötti viszony által. 
Arra nézve, ki valamely kamatozó értékpapírt vesz, 
számtani tekintetben, azon papír jövedelme szolgál irányadóul, 
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és annak valószínűsége, hogy a rendes kamatozáson felül a 
kötvény mikor és mi módon váltatik be. Hogy mi befolyást 
gyakorol ezen utóbbi tényező, azt az értékpapírok árjegyzéke 
mutatja. így például mily nagy átkülönbséget lehet észreven-
ni a földmentesitési papírok között Ausztriában. 
Azonban mondhatni, hogy a nem számtani viszonyok 
még sokkal nagyobb befolyást gyakorolnak a papirok árke-
letére, áll ezen állítás mint az álladalmi mind a magán érték-
papírokra nézve. A politikai és nemzetgazdasági tényezők 
befolyásáról szóllani, nem ez értekezés feladatja. 
Lássuk meg a közvetítő állását : 
Közvetítő a pénztkereső és tőkepénzes között a bankár 
vagy valamely közvetítő intézet. 
A közvetítő mindig kettős szerződést köt, és e szerző-
dések pontjaira nézve számtani tekintetben az határoz, hogy 
mily tökepénzzel bir maga, és mily hasznot akar húzni a köz-
vetítésből. 
A közvetítés történhet magán érdekből, vagy pedig 
közérdekből, mindkét esetről külön kell szóllanom. 
Ha a közvetítő a közbenjárásból hasznot huz és a kellő 
pénzerő vei bir, ránézve mindegy, hogy mi alakkal bir a tör-
lesztési tervezet, mert ha a kettős szerződésnél fogva a tör-
lesztésre nézve anticipálnia kell, vagyoni állása ebben nem 
gátolja. Ily viszony mutatkozik főúri kölcsönöknél, a men-
nyiben a bankár az illető főúrral oly szerződést köthet, mely 
például a lotteria kölcsönnel nincs más összeköttetésben, mint-
hogy az a főúri tartozás alapján létesült. A közvetítő d í ja , ha 
egyszerűen mint bizományos működik , valamely meghatáro-
zott jutalék. Ily közvetítés nem igényel financialis capacitást 
és vagyont, hanem routint, és a börze életfogásainak ismere-
tét. Az ily közvetítő érdeke nem egyesül arányos mértékben a 
pénzkereső érdekével, mert a kedvező árfolyam megszerzése 
keresetére nincs nagy befolyással. 
Egészen más viszony mutatkozik az olyan közvetítőnél, 
a ki a pénzkeresőnek a tökét saját erszényéből nyújtja, és a köl-
csön alapján vett érték papirok értékesítése által jut ismét pén-
zéhez. Az ilyen közvetítő előnye a papirok kedvező árfolyamá-
tól van feltételezve. Ez esetben a számítás menete akövetkező : 
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Mindenek előtt tudnunk kell, bogy a bankár mely össze-
get előlegez kölcsön gyanánt a pénzkeresőnek, másodszor, 
bogy a kölcsönvevő által elvállalt fizetések mily jelenérték-
kel birnak. 3-szor hogy a kiadandó értékpapírok tervezete 
mily jelenértékkel birjon. 
így például tegyük fel, hogy valamely bankár 30 millió 
kölcsönt nyújt. Ennek kamatozására és törlesztésére az adós 
terheket vállal magára bizonyos tervezet szerint. Az adós által 
teljesítendő fizetések ö"/0-al számítva, például 32 millió jelen-
értéket képviseljenek. Ha már most ezek alapján a bankár ér-
tékpapírokat kiadhat, általa meghatározandó, hogy a törlesz-
tés mely rendszeret kivánja követni, hány év alatt törlesztesse-
nek a kiadott papirok, és hogy ezen utóbbi törlesztési tervezet 
mily jelenértéket képviseljen. 
Tegyük fel , hogy a kiadandó értékpapírok 50 év alatt 
leendenek törlesztendők, és hogy a készítendő tervezet fizeté-
sei 29 millió jelenértéket képviseljenek 5 % mellett. Már most 
megállapítandó, hogy a törlesztés mely nemét kivánja a ban-
kár alkalmaztatni, ugyan is a kötelezvények beváltása szám-
tani vagy mértani viszonyban történjék-e, vagy pedig lotteria 
kölcsön használtassék-e sat. Miután a törlesztés rendszere és a 
kölcsön neme felett megállapodás történt az első fejezetben 
tárgyalt és kifejtett képletek segítségével a tervezetet elké-
szíteni lehet. 
Ez a számtani munkálatok menete. 
Ha a közvetítő ezen kivánt tervezeteket birja és jelen-
értéküket ismeri, egybehasonlítja a magára vállalt terhek és 
kiadások összegét bevételével, figyelemmel levén a várható, 
remélhető árfolyamra és igy a nyert előnyt megbírálnia lehet. 
Ha a közvetítő nem bír elegendő pénzerővel az előlege-
zésre, a papirok beváltására nézve nem használhat oly terve-
zetet, mely habár jelenértékében kisebb a várható összes be-
vételek jelenértékénél, de eleinte kiadásokat feltételez, a me-
lyek akkori bevételeit felülmúlják. Ha a körülményre nincs 
a tervező figyelemmel, a legnagyobb zavarnak és veszélynek 
teszi ki a közvetítőt. 
Nagy befolyással van a tervezet készítésére az érték-
papírokat kiadónak hitele, mert lia a hitel teljes, a törlesztést 
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hosszabb időszakra is k i lehet terjeszteni. Ennek igazsága 
Ausztria pénzviszonyaiban is mutatkozik , mely évjáradékos 
kölcsönöket nem köt , hanem mindinkább rövidebb időszak-
ban törlesztendő kölcsönöket kénytelen felvenni (mint például 
az adókölcsön), mely már az államkölcsönök rendes formájá-
tól teljesen eltért, és mely más tekintetben is megrovást érde-
melt. Ugyan is ha azon kölcsön felvételét a be nem folyt adó 
okozá, akkor azt csak lebegő tartozás gyanánt kellett volna 
kezelni, és legfeljebb egy év lejártával törleszteni, mely idő 
alatt a hátralékok effective behajtattak, nem pedig több évre 
kiterjeszteni a törlesztést mert ez által a kölcsön mint azon évi 
bevétel szerepelvén, az állandó deficitnek lerovására fordítta-
tott és a következő neliány év deficitjének növelésére tetemes 
befolyást nyert. Ily kölcsönök által a hitelt is csökkenti az 
állam , mert a következő kölcsönök, ha ezek kedvezőbb tör-
lesztési tervvel nem birnak, azokat a szokottnál és várhatónál 
alantabb árfolyammal kénytelen az állam kiadni. 
A kölcsön tervezetére még] befolyással van a kölcsön 
czélja, és pedig pénzintézeteknél szintúgy mint az államnál-
Mondhatni, hogy a legkedvezőbb tervezettel ellátott államköl-
csön , mely az évi mérleg rendes deficitjének kiegyenlítésére 
szolgál, nehezebben kap vevőt, mint kevésbé előnyös terve-
zettel ellátott kölcsön, mely rendkívüli esetek által okozott 
kiadásokra fordíttatik, mert az első esetben a háztartás hiá-
nyos volta a hiteltől fosztja meg a kölcsönvevő államot 
Ha a közvetítő nem bir vagyonnal, nem használhat tör-
lesztési tervezetet, mely anticipálni kénytelenítené. Ily eset-
ben a legjobb és egyedül helyes eljárás az, ugyan azon tör-
lesztési tervezetet használni, mind az adósra, mind a hitelezőre 
nézve. E rendszert követik azon hitelintézetek, a melyek köl-
csönösségre vannak fektetve. 
Ezen intézeteknél a költségek fedezésére szükségelt 
összegeket pótlékok által kell beszerezni, a melyek a kölcsö-
nök tervezetére nincsenek ugyan befolyással, azonban az adós 
részére történt kölcsön bírálatánál számításba hozandók. 
így például a bécsi bank hypothekáris osztályánál a 
kölcsön tervezete 6"/0-os kamatozást feltételez, az intézet által 
kiadott záloglevelek csak 5%-ot hajtanak. Ez által az intézet 
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többet vesz be kamatokban az adóstól, mint a mennyire szük-
sége van, a külömbség képviseli a bankári jutalékot-
Miután az adós által fizetett félévi átalányból folytono-
san kevesebb fordítandó a kamatozásra, a bankári jutalék 
mennyisége folytonosan apad. 
Hogy az efféle intézet költségeit fedezhesse, szükséges, 
hogy évről évre szaporítsa a kölcsönök számát és összegét, 
mert csak ez által pótolandja a kisebbedő jutalék által szár-
mazó hiányt. 
Ezen rendszerrel szemközt áll azon eljárás a melyet 
hazai hitelintézetünk követ. Ez ugyanis a záloglevelet oly 
százalékkal kamatoztatja, a minőt az adósnak törlesztési ter-
vezetébe foglalt, és költségeinek fedezésére az állandóan 
egyenlően 'Д "/o jutalékot kívánja, (a melyet nem tartok ele-
gendőnek) miáltal a jutalék évről évre ugyanaz, ujabb kölcsö-
nök hozzájárulása nélkül is. 
Azon észrevételt tehetné valaki, hogy a most mondotta-
kat inkább az első fejezetbe kellett volna sorolnom , mely a 
tervezetek készítését tárgyalja, minthogy azonban a kifejtett 
eszmék inkább a birálat és egybehasonlítás szüleményei, al-
kalmasabbnak találtam itt szóllani azokról, annál is inkább, 
miután csak e részek teljes ismerete után nyerhetünk át-
nézetet. 
19 . § . 
(B) A kölcsön megkötése után előforduló számítások, 
Ezek mint a bevezetésben mondatott : 
1-ször. A tartozás meghatározása a törlesztési időszak 
bármely perczében. 
Ezen kérdés nem kiván hosszadalmas tárgyalást, mert 
az első fejezetben levő képletek sorában előfordulnak azon 
elemek, a melyekből a kivánt értéket mindenkor kipuhatol-
hatjuk. 
Ugyanis az első fejezetben levő képleteknél feltételez-
tük, hogy y évi fizetések mellett n év alatt az adósság tör-
lesztve leend és így a kölcsön К függ у és n mennyiségektől a 
melyekhez a föfontosságú q mint kamatozási tényező járul ; 
tehát : 
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K = f . ( y , n, q) . . . . . . . (1) 
На y egyedül a kölcsön kamatait fedezi akkor K = 0 és 11 
nem gyakorol befolyást, mert a kölcsön nem lesz törlesztve ; 
ha azonban y a kamatoknál nagyobb, akkor n évi múlva a 
kölcsön törlesztve lesz. 
Ha a fizetéseket nem teljesitjük n éven át, akkor a tarto-
zásnak csak egyrésze lesz törlesztve, a mely ki keriil, ha az 
(1) alatti kifejezésbe az »i-nél kisebb évek száma tétetik, mely 
például m. 
Általában bármely kölcsön tervnél a tartozásnak tör-
lesztett részét kikapjuk, ha azon összegeket a melyeket az 
adós évenként fizetett, kamatos kamatokkal az m-dik évre 
helyezzük, és az így nyert összeget levonjuk azon értékből, a 
mely ered, ha az eredeti kölcsönt kamatos kamataival szintén 
az m-dik évre felszámítjuk. 
Nevezzük az adós fizetéseit. 
L a L 8 L4 Lm—i-nek 
és az eredeti kölcsönt K-nak, q a kamatozási tényező, és pe-
dig azon kamatláb értelmében a melyre a törlesztési tervet 
fektettük, akkor az 111-dik évben a tartozás : 
K q - - ( L i q m - H - L 2 q m 4 - - j - L m _ i ) = M 
a mely kifejezés feltételezi, hogy az adós fizetéseit mindenkor 
az év végen teljesíti. 




hol p az évi kamatszázalék. 
A fenmaradt tartozásnak ekképeni meghatározása csak 
akkor szükséges, ha magát a törlesztési tervet nem birjuk, 
mert különben magából a törlesztési tervből látható a tartozás 
apadása vagy esetlegesen növekedése évről évre. 
A bevezetésben felemlített e két pontot : u. m. : 
2-szor Átmenet egy törlesztési rendszeről a másikra és 
3-szor, az előnyök vagy hátrányok megbirálása, a melyek 
valamely kölcsönügyi tervezetben fekszenek, egybevonjuk a 
következő czikkben. 
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20. §. 
A törlesztési tervek átalakításánál azon szabályt kell 
követni, hogy a módosítandó tervezet szerint még fenlevö 
tartozást kipuhatoljuk és ezen tartozást mint újonnan törlesz-
tendő összeget tekintjük, a melyre az első fejezetben tárgyalt 
törlesztési módok egyike alkalmazandó. 
így például tegyük fel, hogy előleges kamatozás mel-
lett félévi átalány összeget fizetett valaki m féléven át, és a 
fenmaradt tartozásra nézve a határidőnek kiterjesztése kiván-
tatik ugyanazon rendszer szerint n évre. Kérdés, hogy mely 
összeget kell ezentúl fizetnie az adósnak. 
A fizetetett törlesztési százalék b — volt, a kamatozási 
százalék p, a kölcsönösszeg К, a kamatláb a következő évek-
re legyen g, 
m félév múlva a tartozás az első fejezetben tárgyalták szerint 
b
 r m + l , r 
K = K
~
K T o o " r - r 
hol 1 0 0 100—Jp 
kérdés már most, hogy ha n — év alatt törlesztendő 100 fo-
rint kölcsön, g u/e mellett, mekkora a törlesztési százalék ? 
Képletünk 
v п-И r 1 100 
100=a— ^ , ebből a = 1 0 0 ' , hol r , = -
r i — l i ' r ^ + ' - r , ' 1 1 0 0 - J g 
és így fizetendő lesz ezentúl félévenként : 
ha g = p , akkor г
г
 is = r és ekkor 
Ezen képlet leend alkalmazandó a magyar földhitelinté-
zetnél ha alapszabályainak 9-dik §-ének értelmében az adós 
azon kedvezményben lesz részesítendő, fenmaradt tartozását 
uj 34У2 évi törlesztésre kiterjeszthetni. 
E körülmény még azon észrevételre és indít, hogy a 
fenidézett képlet értelmében az illető § módosítást fog igé-
nyelni és pedig oly formán, hogy ily kölcsöntörlesztés változ-
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tatásakor azon záloglevelek közül, a melyek azon évben keltek, 
midőn a kérdésben levő eredeti kölcsön kiadatott, annyi ér-
ték beváltandó, a mekkora az illető kölcsön után az adósnak 
fenmaradt azon tartozása, a mely ujitott törlesztés alá hozatik. 
A régiebb záloglevelek beváltása után ugyan annyi új és a 
következő 34 l /2 évre szóló záloglevél lesz kiadandó és az 
ezek kiadása alkalmával származó árfolyam különbséget más 
nem viselheti, mint azon adós a kinek előnyére a törlesztés 
határideje meghoszszabbítatott. 
Egyáltalában kölcsöntervek változtatásakor a változta-
tás idején fenlevő tartozást kell meghatározni, és úgy azután 
a tartozás összeggel mint uj kölcsönösszeggel elbánni, — al-
kalmazván erre az első fejezetben felsorolt törlesztési tervek 
egyikét. 
Kölcsönök átalakításáról lévén szó, az ausíriai állam-
adósság papírjairól szándékom még szóllani. 
A ferde pénzkezelés által Austria 70-nél több különböző 
állampapír nemet adott ki. Azon papirok különböznek egy-
mástól : névértékük, kamatlábak, pénznemük, a kamatfizetés 
ideje, törlesztési szabályzatuk sat. által. 
Ily zilált állapotot megszüntetni nem csak az állam érde-
kében fekszik, hanem maga a tőkepénzes is kivánja. Az 
austriai papirok ismerete egész studium és ez által kezelésük 
is nehezíttetik. 
Igénytelen nézetem szerint, ha az államadósság ügyé-
nek rendezése és elintézése még szóba jövend, az máskép 
nem lesz létesíthető, mint a kamatozó mindennemű papírokat 
egynemű évjáradékos papírokká változtatni. 
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F ü g g e l é k . 
Tizenegy táblázattal oly számítások könnyítésére, a melyek 
előleges-kamatozást feltételeznek. 
A táblázatok készítése és használata. 
Ha p-vel a félévi kamatozási százalékot jelölöm és en-
nek folytán 
_ t oo 
r
~ 1 0 0 — p 
akkor az előlegesen fizetendő átalány elmélete folytán r, , 
r3, r3, r4 azon tényezők, a melyekkel félévről fél-
évre azon állandóan egyenlő összeg szorzandó, a mely a töke 
törlesztésre számíttatott, és a mely szorzat azután azt mutatja, 
hogy a félévi átalányból mennyit kell az illető félévben a tőke 
törlesztésére számítni,a maradék a kamatszámlára lévén teendő. 
így például, ha valaki ezen törlesztési rendszer szerint 
felvett 100000 frtot 6% kamatokra, és 2 % évi törlesztésre, 
akkor állandóan fizet meghatározott éveken át félévenként 
előre 
frt 3000 — 
„ 1000 — 
összesen frt 4000 — átalányt. 
Kérdés már most, hogy ezen átalányból mennyi teendő 
félévenként a töke törlesztésére ? 
Az elmélet értelmében fordítandó : 
az első félévben ÍOOOX^ ^ Z ^ ) 
(100 V 
(100 Л 3  ^ j ö — s a t . 
Ebből látni, miszerint r, r2 , r3, r4 . . . . a különböző ka-
matozási (l/0-ok szerint a számításra nézve szükségesek, és az 
efféle üzlettel foglalkozó intézetekre nézve a könyvezési és 
16* 
2 3 0 WENINGER VIiNCZE. 
felszámítási viszonyok rendbentartása végett ezen tényezők 
nélkülözhetlenek. 
Ezen tényezőket először Neumann ismerteté. A ténye-
zők 10 deczimalisra lettek kifejtve, azonban csak az r-nek 
azon hátványaig, a mely az У
а
% félévi törlesztésnek megfelel. 
Ezen hiányos táblákat revideáltam és kiegészítém a 
100-dik hatványig. 
Egy úttal jónak láttam a hatványok összegét is számítni 
és egy külön rovatba foglalni. Hogy ez által a táblázat sok 
mindenféle kérdés megoldását lehetővé teszi, azonnal ki fog 
tűnni. 
A Neumann-féle táblázat kiegészítését a következő mó-
don eszközlém. 




Ezen táblázatban Neumann az 56-dik hatványig haladt. 
Logarithmusokkt?l ellenőriztem ezen tényezőt, mely 
8,5027353527 
ezt helyesnek találván, a további hatványozáshoz kellett fog-
nom, a tényezőt tovább szorozván 
— ^ J — = 1 . 0 3 8 9 6 1 0 3 8 9 tényezővel. 
100—3,75 J 
A szorzást 10 tizedesjegyre folytatván, hibák elkerülése 











Miután ez elkészült, a szorzást ekkép rendezém : 
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58. 9,1781929922 = r48 
sat. 
a számítás menete könnyen érthető. 
Az ezúton nyert tényezők utolsóját (a 100-dik hat-
ványt) logarok által ellenörzém. 
Könnyen érthető, hogy a tényezők utolsó tizedesjegyei 
nem teljesen igazak, mert hiszen a rövidített szorzásnak száz-
szori alkalmazása által az utolsó jegyek értéke nem lehet hi-
bátlan. A számításnak kiterjesztése tíz tízedesjegyre azonban 
magával hozta azt, hogy a hat első tizedes jegy teljesen pontos, 
a mi mindenkor kielégítő, és azt akartam volt elérni. 
Azon észrevételt tehetné valaki, hogy jobb lett volna a 
tényezőket sorban logarokkal számítni. 
Ez nem áll, és pedig : 
1-ör azért nem, mert ha a közönséges hétjegyű logarokat, 
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alkalmaztam volna csak hat teljesen pontos számjegyet kap-
hattam volna, r hatványaiban pedig szorzás által, a hat tizedes 
jegyen kivül még egy — két egész számjegyet is birok tehát 
mintegy nyolez jegyről mondhatom hogy igazak. 
2-or A szorzás által az egyes tagok ellenőrizve lettek, 
mert ha egy közbenső szorzás hibás lett volna a 100-dik a 
szorzat által r l 00-nak valódi értékét nem kapom ki 
3-or Ha Véga „ Thesaurus "-ának segítségével számítot-
tam volna r logarjait, igaz hogy kilencz jegyig pontos ténye-
zőt kaptam volna. Evvel szemközt azonban az áll, hogy a je-
gyek pontosságát misem ellenőrizte volna és ehhez véve azt, 
hogy a munka tízszer annyi időbe került volna, az általa elér-
hető eredménnyel (t. i. egy jegygyei többre terjedő pontosság 
mint a mit szorzás által elértem) nincs arányban. 
Jóllehet csak az első hat tizedes jegy teljesen pontos a 
tényezőkben, bevettem a következő négy jegyet is, nehogy 
az egyes tényezők összeadása által kijött összegek, a melyek 
a második rovatban állanak, ne vágjanak össze. 
Az által, hogy az összegrovat tényezőinél csak a négy 
utolsó számjegy nem pontos, állíthatni, hogy az r tényezőknél 
még a hetedik számjegy teljesen igaz, mert az r összeadása 
által származó tényezők máskülönben nem lehetnének a ha-
todik deczimálisig pontosok. 
De ugyan lássuk, hogy hat pontos tizedes jegy kielégít-
het-e minden igényt. 
Ha hat tizedes jegy pontos, akkor 10000 frtnyi félévi 
törlesztési illeték mellett a krajezárok is még pontosan kike-
rülnek. — Ámde 10,000 frt törlesztési illeték (félévenként vé-
ve) két milliónyi kölcsön összeg után esik évi l°/n-kal félévre. 
Mondhatni tehát, hogy a táblázat milliónyi kölcsönök-
nél teljesen pontos értékeket ád, és így minden várakozásnak 
megfelel. 
Ennyit a táblázatban foglalt tényezők értékéről. 
Lássuk már most a tényezők értelmét : 
Az ru rovatban álló tényezők az mutatják, hogy fél-
évenkénti előre fizetett 1 frt törlesztési részlet után, mennyit 
keilend félévről félévre az adós tartozásából mint törlesztett 
kölcsönt leszámítani. 
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így például a 3°/0-os táblázatban állanak: 
r«=l ,0152284263 
r 2 =l ,0306887277 sat. 
Ha valaki 3%-os kölcsönt kap és ezután félévenként 1%-ot 
fizet a tartozás lerovására, akkor félévenként fizet 15 -j- 1 
%-ot, a mi 2 Va%- E z 1 0 0 0 0 f r t n y i kölcsön után félévenként 
tesz : i y a % • • • frt 150 
1 °/o • • • » 100 
frt 250 
Ezen 250 frtból esik a táblázat értelmében az 
1-sö részletnél frt 101'52 a tartozás lejebbszállítására, a 
2-ik „ „ 103,07 „ „ sat. 
Ha ezen frt 101,52 azután frt 103,07 sat. az állandóan 
egyenlő 250 forintból levonatik, akkor azon részleteket nyer-
jük, a melyek félévenként a kamatokra esnek. így 
10,000 frtból levonva 
101,52 
marad frt 9898.48 tartozás, ennek félévi kamatja 
* frt 98,9848 
) 49,4924 
frt 148,4772 
és valóban az igényelt kamat 
frt 148,4712 
és a törlesztési részlet 101,5228 
frt 250,0000 a félévi átalány. 
Ebből látni, hogy ha r"-nek értékét félévről félévre az 
első félévi törlesztési illetékkel szorzom, azon összegeket nyerem, 
a melyek félévről félévre a tartozás akasztására fordítandók, a 
melyeket ha sor szerint az állandóan egyenlő félévi átalányból 
levonok, azon összegek maradnak, a melyek félévről félévre a 
kamatokra esnek. 
A táblázatok második rovatában az első rovatban lévő 
számok összege áll. Ezen számok azt mutatják, hogy a félévi 
1 frt törlesztési részlet által n félév múlva a tartozásból mennyi 
lesz törlesztve. 
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így például a 3%-oe táblázatban n=20-nak megfelel a 
második rovatban 
23,528679 
és e szerint az előbbi példánk számait követve, azt találom, 
hogy 10 év múlva 
100X23,528679 forint lesz az adósságból tör-
lesztve, tehát 
2352 frt 86.,g krajczár. 




Ezen második rovat tényezői még azt is mutatják, hogy 
1-ször, megállapított törlesztési részlet mellett mikor lesz 
a tartozás törlesztve. Így 
Előbbi példánkban 10,000 frt után a törlesztési részlet 
100 frt, tehát 1 frt által 100 törlesztendő, és így 
összeg (r-f-r2-j- . . . . ) = 1 0 0 
mely értékhez legközelebb esik a 61-dik sorban lévő 
100,9428526 a miből látni, hogy 
61 félév múlva, vagyis 30V2 év múlva a fentebbi 
tartozás törlesztve leend. 
2-szor. Ha azt akarjuk tudni, hogy mennyi veendő tör-
lesztési részletnek, hogy meghatározott kamatláb mellett vala-
mely tartozás n év alatt törlesztve legyen, a táblázatban lévő 
(r-j-r2-j- ) érték által osztom a kölcsönösszeget. 
így ha például a feladat : 
megtudni, hogy 6Va°/0 mellett mekkora törlesztési 
részlet által fog 40 félév alatt 5000 frt törlesztetni, a 6%-os 
táblázatban a 40-dík sorban lévő 
84,596731 
által osztom az 5000-et, a mi 
5000 : 845(96=59,11 
~TU0 
" э т о 
1240 
a miből kitűnik, hogy az adós által fizetendő félévenként 
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5000 frt után (6,5%-nak fele) 3,25% frt 162,50 
törlesztési részlet „ 59,11 
összesen frt 221,6.J 
3-szor. Közelítőleg, azaz, a táblázatok százalékjainak 
határai között meg lehet határozni azt is , hogy hány %-ba 
kerül valamely kölcsön. 
Példa. Valaki félévenként 60 féléven á t , köteles 4%-ot 
fizet mint átalányt, bány "/(l-ba kerül a pénz ? 
Ha 5%-ot feltételezünk, a félévi kamat illetőség frt 2,50, 
s a törlesztésre marad illeték frt 1,50 és így leend 
2 , 5 0 + 1 , 5 0 = 4 
5 % mellett esik kamatokra 2 , 5 0 törlesztésre 1 , 5 0 a tényező 1 4 2 , 7 1 8 7 2 
5 , 5 „ „ 2 , 7 5 „ 1 , 2 5 „ 1 5 7 , 4 0 8 2 2 
6 , 0 „ „ 3 , - „ 1 , — „ 1 7 3 , 9 5 4 9 1 
6 , 5 „ „ 3 , 2 5 „ 0 , 7 5 „ 1 9 2 , 6 1 7 9 3 
7 , 0 „ „ 3 , 5 0 „ 0 , 5 0 „ 2 1 3 , 6 9 4 9 5 
7 , 5 „ „ 3 , 7 5 „ 0 , 2 5 „ 2 3 7 , 5 2 8 2 4 
Ha a táblázatokból vett és az illető kamatlábaknak 60 
félévre megfelelő tényezőit egyenként a törlesztési részlettel 
szorzom, és e szorzat = 1 0 0 , akkor a megfelelő törlesztési 
részlet kamatszázaléka a keresett kamatláb. így példánkban : 
6,5% mellett 0,75X192,61793=136,96344 
7,0% „ 0,50X213.69495=106,84747 
7,5% „ 0 ,25X237,52824= 59,38206 
mely egybeállításból kitűnik, hogy az illető kölcsön közel 
7%-ba kerül, és pedig valamivel többe, miután a 106,84747 
legközelebb jön 100-hoz. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82 ; 185,9051751628 















































































































4°/ * /о 
г—I——I—г^—I— -|~г" п 
1,0204081632 ! 51 
2,0616409828 1 52 
3,1241234518 53 






11,1940571001 : 60 
12,4429154082 61 
13,7172606206 62 







































































































































































77 4,7379685288 77 
78 4,8346617641 78 
79 4,9333283307 79 
80 5,0340085008 80 
81 5,1367433677 81 
82 5,2415748645 82 
83 5,3485457806 83 
84 5,4576997756 84 
85 5,5690814031 85 
86 5,6827361252 86 
87 5,7987103312 87 
88 5,9170513579 88 
89 6,0378075075 89 
90 6,1610280683 90 
91 6,2867633346 91 
92 6,4150646266 92 1 
93 6,5459843123 93 
94 6,6795758282 94 
95 6,8158937006 95 
96 6,9549935724 96 
97 7,0969322160 97 
98 7,2417675668 98 
99 7,3895587409 99 


















































































































































































































































































































































































































































































h-1 W > hH 









n n I r-j-r^-l-r-1-}- rn 
1 1,0256410256 1 
2 1,0519395134 2 
3 1,0789123215 3 
4 1,1065767400 4 
5 1,1349505025 5 
6 1,1640517975 6 





10 1,2881126433 10 
11 1,3211411726 11 
12 1,3550165873 12 
13 1,3897606023 13 
14 1,4253954896 14 
15 1,4619440919 15 
16 1,4994298378 16 
17 1,5378767567 17 
18 1,5773094941 18 
19 1,6177533273 19 
20 1,6592341818 20 
21 1,7017786480 21 
22 1,7454139980 22 
23 1,7901682030 23 
























































































































































































































































































































































































































































































































































25 2,0079816978 25 
26 2,0647626713 26 
27 2,1231492764 27 
28 2,1831869166 28 
29 2,2449222793 29 
30 2,3084033720 30 
31 2,3736795599 31 
32 2,4408016040 32 
33 2,5098217008 33 
34 2,5807935226 34 





38 2,8853255403 38 
39 2,9669157227 39 
40 3,0508130824 40 
41 3,1370828611 41 
42 3,2257921451 42 
43 3,3170099178 43 
44 3,4108071134 44 
45 3,5072566719 45 
46 3,6064335958 46 
47 3,7084150085 47 
48 3,8132802144 48 
49 3,9211107603 49 



























75 8,0961631332 75 
76 8,3251034782 76 
77 8,5605177150 77 
78 8,8025889094 78 
79 9,0515053046 79 
80 9,3074604668 80 
81 9,5706534 >54 81 





85 10,6999845374 85 
86 11,0025548058 86 
87 11,3136810334 87 
88 11,6336051750 88 
89 11,9625760146 89 
90 12,3008493716 90 
91 12,6486882991 91 
92 13,0063632888 92 
93 13,3741524811 93 
94 13,7523418821 94 
95 14,1412255847 95 
96 14,5411059988 96 
97 14,9522940851 97 
98 15,3751095981 98 
99 15,8098813337 99 










































































































































































































































25 2,1414436130 25 
26 2,2076738278 26 
27 2,2759523998 27 
28 2,3463426802 28 
29 2,4189099796 29 
30 2,4937216284 30 
31 2,5708470396 31 
32 2,6503577728 32 
33 2,7323276008 33 
34 2,8168325782 34 
35 2,9039511115 35 
36 2,9937640325 36 
37 3,0863546727 37 
38 3,1818089409 38 
39 3,2802154030 39 





43 3,7052321740 43 
44 3,8198269835 44 
45 3,9379659624 45 














































86 ! 13,7287454900 
87 ! 14,1533458630 
88 ! 14,5910782090 
89 ! 15,0423486670 










































































































































5,3926265021 ' 51 
5,5737741624 52 
5,7610068862 53 














9,4565732023 1 68 
9,7742358675 i 69 
10,1025693712 70 
10,4419321660 71 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 2,6000190767 25 
26 2,7013496901 26 
27 2,8065970806 27 
28 2,9159450188 28 
29 3,0295532663 29 
30 3,1475878091 30 
31 3,2702211004 31 





35 3,8104315434 35 
36 3,9588899152 36 
37 4,1131323794 37 
38 4,2733842903 38 
39 4,4398797821 39 
40 4,6128621113 40 
41 4,7925840118 41 
42 4,9793080642 42 
43 5,1733070797 43 
44 5,3748644984 44 
45 5,5842748035 45 





49 6,5067456312 49 













































































99 I 1146,3269574672 












































































































































































25 2,7747200603 25 
26 2,8903333962 26 
27 3,0107639543 27 





31 3,5448003161 31 
32 3,6925003292 32 
33 3,8463545096 33 
34 4,0066192809 34 
35 4,1735617509 35 
36 4,3474601572 36 
37 4,5286043304 37 
38 4,7172961775 38 
39 4,9138501849 39 
40 5,1185939426 40 
41 5,3318686902 41 
42 5,5510298856 42 
43 5,7854477975 43 
44 6,0265081224 44 
45 6,2776126275 45 
46 6,5391798203 46 
































75 21,3627678637 75 
76 22,2528831908 76 





80 26,2000039053 80 
81 27,2916707341 81 
82 28,4288236806 82 
83 29,6133579997 83 
84 30,8472479153 84 
85 32,1325499116 85 
86 33,4714061574 86 
87 34,8660480802 87 
88 36,3188000828 88 
89 37,8320834188 89 
90 39,4084202270 90 
91 41,0504377355 91 





95 48,3317878311 95 
96 50,3456123230 96 
97 52,4433461692 97 
98 54,6284855922 98 
99 56,9046724910 99 

































IV. KÖTET. 1863. III. SZÁM. 
SÁROS VÁRMEGYE 
Á S V Á N Y V I Z E I R Ő L . 
HZHKFOGLALÚLAÖ ÉKTEKEZIK 
CHYZER KORNÉL LEV. TAG. 
(Olv. febr. 16-án 1863.) 
(A megye föld- e's ásványvíztani térképével). 
/ 
Ertekezésemuek a megye földtani ismertetését bocsá-
tom előre, melyet részint a legjobb kútforrások után s azok 
megnevez ésével, részint mint szemtanú állíték össze ; s végén 
érdekesnek s tárgyunkra vonatkozólag fontosnak is tartot-
tam megyénk mai napig megmért magaslatait Senoner*) ré-
gibb összeállítása, Hauer **) értekezései, s a cs. k. katonai 
*) Senoner A. Zusammenstellung der bisher gemachten Höhen-
messungen in den Kronländern Ungarn, Croatien, Slavonien, dann 
der Militairgrenze. Jahrb. der к. k. geologischen Reichsanstalt. Wien 
1853. 1. füzet 120, s a külön lenyomat 8—9. lapján. Senoner adatait 
az egyöntetűség kedvéért bécsi ölekre számítottam által. 
**) Hauer Fi am von. Höhenmessungen im nordöstlichen Un-
garn. Mittheilungen der к к. geographischen Gesellschaft. Wien 
1859. III. Jahrg. 2. füzet 71—102. lapján. 
МАТЫ. ÉS TEKM, KÖZL. — IV. 1 8 
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földrajzi intézet által kiadott megyei térképek nyomán betű 
rendben összeállítni. 
Azon néhány könyvnek czíme, melyekre a következők-
ben többször fogok rövidítve hivatkozni : 
Kitaibel Paulus : Hydrographica Hungáriáé, praemissn 
auctoris vita, edidit ./. Schuster, Pestini 1829.1. és II . к . 
Tognio Lajos : Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről. 
Pest. 1843. 
Bartsch Eduárd : Sáros megye helyirata. Eper jes 1846. 
Lengyel Dániel : Fürdői zsebkönyv. Magyar-, Erdély-? 
Horvát-, Tótország, a szerb Vajdaság s temesi Bánság, nem 
különben a határőrvidék ásványvizei és fürdöintézetei is 
mertetését tárgyalva. Pesten 1853. 
Török József : A két magyarhaza első rangú gyógyvizei 
és fürdöintézetei, természet-, vegy- és gyógytani sajátságaikban 
előterjesztve. A m. t. Akadémia által koszorúzott pályamunka, 
2-ik kiadás XII tájképpel. Debreezenben 1859. 
Jácz Aloys : Die Mineralquellen des Sároser Komitates. 
A „Zeitschrift für die Natur und Heilkunde in Ungarn" czi 
mü folyóirat 1858-iki 5. 6. és 7. számaiban. 
Wachtel David : Ungarns Kurorte und Mineralquellen. 
Nach einer im hohen Auftrageseiner Excellenz des Herrn Mi-
nisters des Innern Freiherrn Alexander von Bach unternom-
menen Bereisung beschrieben. Oedenburg 1859. 
Hauer Franz v o n u n d Ferd. F r e i h e r r v o n Richthofen : 
Bericht über die geologische Uebersichts-Aufnahme im nord-
östlichen Ungarn im Sommer 1858. Jahrbuch der к. k . geolo-
gischen Reichsanstalt X. 3. 399—465-ik lap ; és külön le-
nyomatban. 
Sáros megyének, mely hazánk éjszaki részén, Graliczia, 
Zemplén, Abauj és Szepes megyék által környezve 65,1 
(vagy 62,7) Q mértföldre terjed, legfelületesebb vizsgálata is 
már mutatja, hogy itt számos forrásra kell akadnunk; mert ki-
vévén az egyes folyók és patakok mentében levő alluviál la-
pályokat, legnagyobb része erdőkkel borított hegyes ; s az 
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erdős hegyek azok, melyeket a források bölcsőjének méltán 
tekinthetni. 
De, hogy a források nagy része nem csupán üde édes 
vízzel, hanem különböző alkatrészekkel terhelt ásványos vi-
zekkel bír, azt megyénk hegyeinek köszönhetjük, melyek kü-
lönböző kőzetén a levegői csapadék-víz átszivárogván, azok 
alján vagy más helyeken, hol forrás képében magának útat 
tört, kihozza azt, mit különben a hegyek belseje talán örök-
re elrejtene vizsga szemeink elöl. 
Források számára nézve megyénk oly gazdag, hogy 
alig van más megye széles e hazában, mely annyit képes 
volna előmutatni. 
Jelenleg biztonsággal 60 helységben 139 ásványvíz-for-
rást találni. 
Sáros vármegye földtani szerkezete. 
(A. megye földtani térképével). 
Mielőtt az egyes ásványvizek részletesebb megemlítésé-
re általmennék, lássuk megyénk földtani szerkezetét, me-
lyet ásványvizeink termödési helyének méltán tekinthetünk. 
Sáros megyét egy vonal által, melyet éjszak-nyugotról 
a Poprád melletti Lipniktöl a Mincsol és Csergő hegységen 
Hradiszkón, Deméthén keresztül, egész a Hanusfalvától éjszak-
ra fekvő Györgyösig vonunk, két, nagyságra nézve csaknem 
egyenlő, de földtanilag egymástól egészen különböző éjszak-
keleti vagyis felső, és dél-nyugoti vagyis alsó részre oszthatjuk. 
Felső része az eddigi vizsgálatok szerint a kárpáti vagy 
bécsi homokkőből áll, melyben három fő módosítványt lehet 
megkülönböztetni, úgymint : 1. a közönséges homokkövet, és 
márgapalát, 2. a durva halmazokat — Conglomerate — s 3. a 
smilnyói szarukővel kevert fekete palát. 
Mindamellett azonban, hogy itt három valószinüleg kü-
lönkori képlettel van dolgunk, mégis minthogy a kövületek, 
kivévén néhány fucoidát s egy Meletta pikkelyt, bennök egé-
szen liiányzani látszanak, korukat meghatározni csak való-
színűséggel lehet. 
Hauer lovag *) a legtöbb s legnagyobb hegyeket képe-
*) Geol. Uebersichts-Aufnahine 43U. lap. 
20* 
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zö homokkövet s a márgapalát kréta-képletinek gondolja ; a 
halmazokról, melyek helyenként a nevezett homokkő töredé-
keiből állanak, azt hiszi, hogy képződési időszakuk azon kor-
ba esik, midőn az előbbiek már megvoltak, s tehát eocenek ; 
a smilnyói fekete palát pedig csakis analógia útján az Albien 
és Aptien közé, tehát szintén a kréta-képletbe sorolja. 
Gyanítása mennyire i gaz , azt csak szorgos részletes 
tanulmányozások deríthetik fel. Annyi bizonyos, hogy mint 
Hazslinszky *) mondja, s nagy részt bizonyítja is, a kárpát i 
homokkő gyűjtőnév alatt számos különféle képleti közetek 
foglaltatnak és zavartatnak össze, melyeket akár összesen, 
akár egyenként bajos a nyugoteurópai képletekkel párhu-
zamba állítni. 
Egyébiránt van az éjszaki résznek az ide csatolt térképen 
szembe ötlőleg rajzolt egyformaságában mégis némi változa-
tosság, a mennyiben az özönvízi vagy negyedkori képletek 
közül valamint a löszt úgy a kavicsot is sok helyütt annyi-
ra kifejlődve találtam, hogy majd együtt, majd külön egész 
lejtöket képeznek, melyekből rohanó hegyi patakjaink vagy 
folyóink, különösen a Tapoly, koronként öselefánt-, szarvorru-
s más csontokat mosnak ki. 
Ezen negyedkori képletek feljegyzését azonban a k k o r r a 
halasztottam, ha majd egyes helyekeni kiterjedésöket, s az 
alattok fekvő rétegekhezi viszonyaikat bővebben fogom is-
merni. 
A megyének az említett vonal alá eső részében mái-
több változatosságot, s oly képleteket találunk, melyek korát 
nagyobb biztonsággal meghatározhatni. 
A felső és alsó rész közti határt rövid megszakításokkal 
neocom-márga — mész — képezi ; azon határvonalban, me-
lyen ezen krétaképleti mész egyes megszakításaival elterül, 
Matiszova, Hajtuvka, Ujak , — Jesztreb, Kijó, — Hradiszko, 
Nagy és Kis Szilva, Deméthe és Procs helységek esnek. Ezen-
kívül szigetképen a kárpát i homokkőben előtűnik még Csircs-
nél három helyen, hol most beomlott, és a kárpáti és eocen 
homokkő határán Somnál Kis-Szebenen felül. 
*) Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Pressburg. 
185У. 111. lap. 
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A juramész a neoc ommész tőszomszédságában jön elő, 
és pedig Palocsánál, Pusztám ezötöl Tarkőig, Ádámföldénél, s 
Hazslinszky tanár legújabb felfedezése és szives szóbeli köz-
lése szerint Kis-Szebennél, hol a Kis hegyet — Malahura—, 
s Cservenavoda — Veres-víz-nevü helyiséget alkotja, és a Kis-
Szeben és Jakabfalva közti uton egy kis helyen. 
Ezen kétféle képleti mészen kiviil találni még egy har-
madik képletit i s , úgymint a triasz-meszet, mely több he-
lyen jön elö, mint a bécsi geologok följegyezték. Az el-
ső két nagy kiterjedésű darab a megye dél-nyugoti részén az 
ott előforduló Verrucanóra (mely mindkét oldalról befelé a 
gneiszt, s ez által ennek keblében lévő, Szepes megyéből kes-
keny szorosként benyúló, csillámpalát foglalja magába) tá-
maszkodik. Csakhogy a Hernád bal partján valamivel na-
gyobb kiterjedése v a n , mint a birod. földtani intézet tér 
képe mutatja. Hazslinszky tanár szives szóbeli közlése nyo-
mán még Tereböt és Kisfalut is bele foglaltam. Ugyanis a te-
reböi Velyka és Mala-szkala — Nagy és Kis-szikla — s azon 
domb, melyen a kisfalui búcsu-templom áll, ugyanazon triasz-
mészböl állanak, mely a Hernád jobb partján terül el, s e sze-
rint a Hernád folyó itt mészbe ásta a medrét. A másik hely, 
hol eddig a triasz-mész még nem volt feljegyezve, s bol a biro-
dalmi földtani intézet térképén Verrucano áll, Singlérnél kezdő-
dik, s egészen a Magura hegyig ter jed, melynek alja triasz-
mész, teteje eocen homokkő. A szinye-lipóczi fürdő vadre-
gényes vidékét ugyancsak ezen faj tá jú mész romokhoz ha-
sonló szikláinak köszöni. S ezen mészben van a lipóczi bar-
lang is. 
Ellenkezőleg a földtani intézet térképén oly helyen is 
találjuk a triasz-meszet, hol nem fordul elő, mint a Sáros és 
Szepes megyék közti határon a branyiszkói országút két ol-
dalán, hol ugyanazon helyen gneisz képezi a hegységet. (A 
harakóczi Reitopiki nevű csúcs mészből, de a Brezova nevii 
hegy gneiszből állanak). 
A triasz-képleti mésznek egy másik módosítványát is 
találni megyénkben, t. i. a Dachstein -meszet, mely a triasz-
képletben a legfelsőbb réteget képezi, de ezt csak egy elkü-
lönzött ponton, körülvéve eocen homokkőtől, Keczer-Pálvá-
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gástól délre, hol három kiálló mészkúpot képez, melyből nagy 
mennyiségit meszet égetnek. 
Az alsó részben a külön-kori meszeken kivül még szá-
mos más képletet találunk, melyek közül legnagyobb kiter-
jedésű 
az eocen homokkő ; ez a v u l k á n i h egy Ián ez s a k á r p á t i 
homokkő közti tért részben kitöltve, Kis-Szeben alatt kiszéle-
sedik, kelet felé mindenütt a Tárczáig terjed, továbbá a dél-
nyugoti triasz-mészre, feljebb a Verrue an óra, s Lipócznál me-
gint a triasz-mészre támaszkodik, azontúl ismét kiszélesedve 
Szepesmegyébe átvonúl. Korának biztos meghatározására szol-
gálnak különösen a Radácson Hazslinszky *) által felfedezett 
s Ettingshausen **) által is eoceneknek felismert nagy mennyi-
ségű szép kövületei. 
Ezen képletből két helyen hatalmas trachyt-csúcsok ál-
lanak k i , úgymint a Sárosvár alapja, s a Sztrázs hegység, 
melynek legvégső keleti csúcsán ha jdan Kapi vára tündöklött. 
Az eocen homokkő hegységgel szemben a Tárcza bal 
part ján már fiatalabb kori terményekkel találkozunk, ú. m. 
A miocén homokkal és homokkövei , mely Somos-Ujfa-
luig a Tárcza jobb part ján maradva, azon túl a folyó mindkét 
partján le egész Kassáig, éjszakon és keleten mindenütt az 
eperjes-tokaji vulkáni hegylánczra támaszkodva, Sárosmegye 
legtermékenyebb részét képezve, elterül. 
Az eddig említett neptuni képletek sorát bezárják végre : 
a triasz-képleti Verrucano, mely Somos-Ujfalutól kezdve 
eleintén nyugat, később éjszak felé keskeny csík-képen ha-
ladva a fent említett Magura hegyig terjed ; s az egyes fo-
lyók mentében levő alluvium. 
Tüz-eredetü képletet az eperjestokaji hegylánczon s az 
eocen homokkőben szigetképen feltűnő két kisebb trachyt-
hegycsoporton kivül, csak egy helyen találunk m é g , s ez a 
sárosmegyei oldalról mindenütt Verrucanótól környezett 
gneisz (Hazslinszky tanár állítása szerint, s nem granit mint 
*) Jahrb. der к. к. geolog. Reichsanstalt III. 2. 87. lap. 
**) Ugyanott III. 1. 169. lap. 
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a földtani intézet térképe mutatja), melybe kis csillámpala-
szoros van beékelve. 
A granit nagy szemű válfaja csak egy helyen tör ki a 
gneiszből, nem messze a Viszoka-hola hegytől, hol a Kameni-
hrebeny nevű hegyet képezi. 
Más képletbeli közetet e megyében, mely a mondottak 
után nem egészen terra incognita, nem találni. 
Az egyes képletek részletesebb kiterjedését az ide csa-
tolt térkép mutatja. 
Ha megyénk most vázolt fölosztásánál tekintettel va-
gyunk ásványvizeink elterjedésére, akkor látjuk, hogy felső 
részében, a kárpáti homokkőben 26 helységben 74, s az alsó 
különféle képletekből álló részben 34 helységben ugyan, de 
csak 65, s így összesen 139 forrást találunk. 
Ezek fölosztásánál a hévmérséket alig vehetjük alapul, 
mert a legmelegebb köztük csak - |-12,5"R, tehát csak vi-
szonylagosan a helység közép hévmérsékéhez mérve nevez-
hető meleg víznek, s absolut hévvízzel, mely a - | -24R fokot 
meghaladná, nem bírunk. *) 
Alkatrészeik szerint fölosztását Bartsch**) már 1846-
b a n , s k é s ő b b e n Jácz ***) é s Wachtel ****) k i s é r l e t t é k meg . 
Minthogy azonban arról nincs tudomásom, hogy nagy részök 
valaha csak minőségileg is kimerítőleg elemeztetett volna: ás-
ványvizeinket most előlegesen csak legkiválóbb tulajdonsá-
*) A hévmérsék meghatározásánál, kivévén Sesavnyikot, Ra 
domát, Alsó-Orlikot, Hazslint, Kapronczát, Hertneket és Zabavát 
mindenütt oly hévmérőt használtam, melynek helyessége 1 hónapi 
folytonos,Kuczinsky krakói egyetemi természettani tanárnak a bártfai 
fürdőben lebészeti észleletekre használt hévmérőivel tett ellenőrzési 
észleletek által bebizonyult. A vizek hévmérséket, ahol csak lehetsé-
ges volt, oly módon határoztam meg, hogy a hévmérőt üvegbe téve 
eresztém, illetőleg tartám a forrásba, nehogy kivételkor, s a fokok 
leolvasása alatt a légkör hévmérséke hévmérőmre behathasson, s ez 
által észleletem hiányossá váljék. 
**) Az idézett helyen 5—11. lap. 
***) Az idézett helyen 5. 6. és 7. szám. 
****) Az idézett helyen 243 -270 . lap. 
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gaik szerint , minden részletezéstől tartózkodva, következőké-
pen osztom fel : 
I. Savanyú vizek, melyek szabad szénsavon kivül több-
nyire még sókat , földeket , vasat s több más alkatrészt — a 
kénkönt kivéve — tartalmaznak. Ide sorolandók : Ádámfölde, 
Alsó-Asgúth, Ba jor , Bár t fa , Berk i , Tapoly-Bisztra, Buják, 
Clausura, Czeméthe, a czigelkai források közül 8, Dubova, 
eperjesi 2 forrás a nagy és k isborkút , Fr icska , Gáboltó, 
Gerlachó , Hazslin, Tapli-Hermány, Hosszúrét, " Hrabszke> 
Izsép, Kakasfalu, Laghnó , Kapi-Pálvágás, Keczer-Pálvágás, 
Pitrova , a magyar-raszlaviczaiak közül 1 forrás , Kis-Sáros, 
Singlér , Somos-Ujfalu, sznakói 1 forrás , Szulin , Ternye, 
Töltszék, Alsó- és Felsö-Tvavoszcz. 
I I . Kénkön tartalmú savanyú vizek. 
Ide tartozik : Czigla, Szinye-Lipócz, Radoma, Scsavnyik 
és 1 sznakói forrás. 
I I I . Savanyú sós iblanyos vizek : 
A czigelkai források közül 4. 
I V . Édes kénkön tartalmú vizek, m i n t : B a j o r v á g á s , ü a -
rócz, Décsö, eperjesi Sz. László forrás, Fekctekút, Gromos, 
Hertnek, Ilradiszko, Kaproncza, Kozselecz, Olysó, Felső-Őr-
lik, Plavnicza, Felső-Polyánka, a magyar-raszlaviczaiak közül 
2 forrás, Kis-Szeben, Vapenyik és Zabava. 
V . Konyhasós vize к : 
Sóvár és Sósújfalu. 
V I . Konyhasós kénkön tartalmú vizek : 
Alsó-Sebes és a sebes-kellemesi rét ? 
Ezen itt elősorolt forrás-helyeken kivül még a követke-
zőket részint némely szerzőknél feljegyezve találtam, részint 
a nép szájából hallottam : 
Cselfalu és Pósfalu. Ezek közt volt hajdan állítólag egy 
savanyú vizii forrás, melyet azonban a víz elsodort. 
Enyiczke. Váj jon nem az eperjesi kis borkútat értik-e 
a la t ta? Enyiczkén ásványvíz-forrásról semmit sem tudnak, 
valamint a szomszéd Kendén és Radácson sem. 
(r«/?írjfcoü=Györkö. Lásd Kozselecz. 
Hanusfalunak, melynek határán, hacsak a t. bisztrai 
forrást ide nem számít juk, egy forrásról sincs biztos tudomá-
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som, hármat tulajdonítnak. A Sólyom-szikla = szokolova 
szkala s Oblik hegy nem a hanusfajvi határon vannak. A vas-
tetöi forrást — pod zselezni vcrh — nem ismerem. 
Карг. Az itteni forrás nagyobb mélységből jövő, télen 
be nem fagyó, közönséges édes víz. 
Kvacsányt, Licsértet, Nagy-Sárost n e m i s m e r e m . 
Lacsnón forrás nincs, 
A palocsai „pod, zamkom" forrás sem kénes ; állítólag 
sok mész- és keseréleget tartalmaz, s golyvát okoz. 
Péchy-ujfalusi fürdő, közönséges édes víz. 
Pétervágás. Lásd Tapli-Hermány. 
Váradkán egy közönséges édes forrást kénesnek tar-
tanak. 
Varjufalui forrás alatt a kapronczai értendő. 
Adámfölde. 
Az itteni állítólag savanyúvizforrás ott-létem alkalmá-
val ki volt száradva, 
Alsó-Asgúth. 
Az asgúthi határon csak egy forrás van, s ez a Kapi és 
Töltszék közti országútról jobbra mintegy fél órányi távolság-
ra, a helységtől délnyugotra, za kadlnbkem nevű mezőben, 
mély patak jobb partjából, réteges eocen homokkőből fakad-
A forrás jelentéktelen, kifolyásánál nagy mennyiségű rozsdás 
csapadék látható. Vize kissé zavaros, — mit aligha nem az 
azelőtt közvetlenül történt mérés okozott ; — szagtalan ; íze 
savanyú kellemes frissítő. Hévmérsék 1. XI . d. u. 4. órakor 
-J-12"R levegői hévmérséknél - j-7, l°R. 
Jácz — az idézett helyen 53. 1. — ki névleg említi, az 
égvényes vasas savanyúvizek közé sorolja. Másutt nem talá-
lom említve. 
Bajor. 
Ezen helységbeli forrást a vidék n é p e f i l y o v i savanyú-
víznek hívja, mert Filyov nevű, legnagyobb részt bikkfa-er-
döktöl környezett helyen, az országútról jobbra mintegy fél 
órányira hegyi patak bal part ján fekszik. Medre fatörzszsel 
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van bélelve, ! 3/„' mély. Löszből ered. Kissé tejedzö vizének 
íze kellemes savanyú, üdítő ; kifolyásánál rozsdás csapadék 
látható. Hévmérséke 4. XI . d. u. 4 ó. - f 6 e R levegőnél + 6 , 7 ° R . 
Hatása alji. Szénsav- buborékokat belőle felszállani nem ész-
leltem. 
Bartsch, ki névleg említi — az idézett helyen 9. lapon — a 
szénsavas só, föld, vas és kénkővel bíró savanyúvizek közé 
sorolja ; az előbbi három lehet s alkalmasint van is benne ; de 
kénkő, ha ugyan a kénkönt = S H érti alatta, nincsen. 
Jácznál nincs említve, azonban úgy hiszem, hogy az ég-
vényes vasas savanyúvizek köz t— az idézett helyen 53. lap 
— említett Bajorvágás, mely a kénes vizek közt is felhozatik, 
alkalmasint mint nyomtatási hiba Bajor helyett áll. 
Wachtelnál is — 258. lap — hibásan a kénkönes vizek 
közt szerepel. 
Bajorvágás. 
Itt két forrás létezik ; egyik a templom melletti (melyet 
nem láttam, minthogy senki sem tudott hozzá utasítni), Bartsch 
állítása szerint gyantás, miért is a népbelférgek ellen használja. 
A másik a falu nyugoti oldalán, vagy mint itt mondják, felső vé-
gén, közvetlenül az utolsó épület mellett, zsedlyarki nevii me-
zőben fakad. 
Vize tiszta, színtelen, édes, kissé zápbüzü, semleges ha-
tású; szénsavból igen keveset tartalmaz. Hévmérséke 15. X. 
délben 4-6°R levegőnél - f 6"R. 
Ezt valamennyi leírásban a kénes vizek közt találjuk. 
Jácz azt mondja , hogy egészen hasonló a gromosihoz, melyet 
minölegesen elemezett. Lásd azt. 
Bártfa. 
A bártfai források, melyek sz. k. Bárt tá várostól ' /a órá-
ny i ra^ Beszkéd hegység 471° magas Magura vagy közönségesen 
Kőhegy — Kamena hura — nevü csúcsának déli oldala tövé-
ben, pompás fürdöintézettel ellátott, és csak dél felé nyílt 
völgyben fakadnak, sokkal ismeretesebbek, mintsem hogy 
bővebb helyrajzi leírásukat közölni szükséges volna. 
Irodalmuk, melyről még Török jeles fürdészeti munká-
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jában azt mondja „hogy a gyógyhely kitűnő állásához képest 
szegény," az utóbbi években nagyon megszaporodott, különö-
sen idegen nyelveken. A következő összeállításban, melyet 
a források története helyett közlök, minden e tárgyra vonat-
kozó jegyzetet , melynek nyomába juthattam, chronologiai 
rendbe szedve hozok fel. 
1791. Hacquet : Neueste lleisen in den Jahren 1791,92 
und 93, durch die dacischen und sarmatischen Karpaten. (Ki-
taibel után), 
1Я01. Kitaibel Pál: A bártfai ásványos vízről. Kassán. 
1801. Kitaibel: Vorläufige Nachricht über das bartfei-
der Mineralwasser etc. Caschau. 
1802. Pawla Kitaibla: Poprzednicze Uwiadomienie tycza-
ce sie Bardyowskiej wody mineralniej. W. Krakowie. 
1806. Schultes. Ennek munkáját, daczára annak, hogy 
rosz elemzése könyvről könyvre járt, sehol sem találom idézve. 
1817. Csaplovics : Beschreibung des bartfelder Bades. 
Wien. 
1818. Dessewffy József gróf. ; Bártfai levelek Döbrentei 
Gáborhoz Erdélybe. S. Patakon. 
1 8 2 5 . Szepesházy u n d Thiele: M e r k w ü r d i g k e i t e n d e s Kö-
nigreiches Ungarn. Caschau. 
1 8 2 9 . Kitaibel: H y d r o g r a p h i c a . T o m . I I . pag . 3 — 105 . 
1839. Kéler : De aqua 1. et r. c. Bártfa. Vindobonae. 
1843. Tognio: Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről. 
1845. Koch: Die Mineralquellen des gesammten öst. 
Kaiserstaates. Wien. 
1846. Bartsch: Sáros megye hely irata. 
1846. Horváth A. A bártfai fürdő és gyógyforrásokról. 
A m. orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tartott 
7-ik nagy gyűlésének vázlata és munkálata. 132—154. lap. 
1851. Hunyady L. Das Mineralwasser zu Bartfeld. 
Wachtels Zeitschrift f. d. Natur und Heilkunde in Ungarn. 
41. szám. 
1853. Lengyel az idézett helyen 228—232. lap. 
1857. Seegen: Compendium d. alig. u. sp. Heilquellen-
lehre. Wien II. k. 83. 1. 
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1858. Diet! : Die Heilquellen von Bartfeld. Krakau. 
1858. Dietl : Éródla lekarskie w Bardyowie (Uwagi nad 
zdrojowiskami sat.) Krakow 249—284. lap. 
1858. Janota : History czno-topograficzna Wiadomosc о 
wodach lekarskich Bardyonskich. W Krakowie. 
1858. Skobel: Obrazki wod Podgorskich. A krakói tu-
dós társulat évkönyveiben 3. sorozat I. k. 209—222. lap. 
1858. Lepkowski : Bardyow. Teka Wilenska Wilns 4. sz. 
1858. Jácz az idézett helyen 51—53. lap. 
1858. Hauer : F . v. Jahrb. der к . к. geolog. Reichsanstalt 
IX. Verh. 145. 1. 
1859. Helfft : Handbuch der Balneotherapie. Berlin 4. 
kiadás 348. lap. 
1859. Hauer С. v. Uebcr die Mineralquellen vom Bart-
feld. Bes. Abdruck aus dem Jahrb. d. к. k. geol. Reichsanstalt. 
1859. Török ./. az idézett helyen 219—223 lap. II. tábla. 
1859. Wachtel az idézett helyen 247—254. lap. 
1861. Janota : Historisch- topographische Skizze des Ba-
des Bartfeld. Mitihoilung der к . k. geograph. Gesellschaft. 
Wien IV. 1. 141. lap. 
1862. Chyzer K. Tudósítás a bártfai fürdőről s különö-
sen annak 1861-iki idényéről. Pesten, a Gyógyászat 6. 7. és 
11. számaiban, és külön lenyomva. 
1862. Härdtl A. v. Die Heilquellen und Kurorte des oest_ 
Kaiserstaates. Wien . 
1862. Hörling .-finanzieller, ökonomischer und ärztlicher 
Führer in die Kuror te von Mitteleuropa. Paderborn. 
1862. Janota: Bardyow. Historyczno-topograficzny opis 
miasta i okolicy. Z mapka i planem zakladu przy zdrojowis-
kach Bardyowskich. Krakow. 
Tárgyunkra vonatkozólag csak Hauer lovag kimerítő 
alapos munkájából fogok némelyeket kivonni, a többi érte-
kezés úgy is csak legnagyobbrészt ugyanazon tárgy más 
alakbani ismétlése. 
A források számát illetőleg, a hány a szerző, annyiféle 
az adat; mit én oda magyarázok, hogy itt is, mint sok más ás-
ványvizekkel bővelkedő pontjain a megyének, minden mé-
lyebben ható ásás vagy forrásnál új forrást nyithatni. Kitai-
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bel *) tizenegy forrást említ és ír le, a jelentéktelenebbeket 
nem is számítva, ámbár megjegyzi, hogy első itt-léte alkalmá-
val 18 évvel azelőtt 1795-ben csak 7 volt. 
Jelenleg 9 van, ámbár legtöbb szerzőnél csak 7-röl van 
szó, melyek éjszakról dél felé a következő sorban fakadnak : 
1. Fürdőknek használt legfelsőbb forrás négy szegletes 
famedenczével, a városi hatósági épülettel szemben. 
2. Fürdőknek használt középső forrás, mely felett vizet 
csövekbe szivattyúzó géppel ellátott nagy fabódé áll. Ennek 
nagy medenczéjébe vezetik az 1. számú s a következő forrás 
vizét is. 
3. Fürdőknek használt, szintén négyszegletes fameden-
czéjü harmadik forrás, az előbbitől nyugotra néhány lépés-
nyire. 
4. Lobogó=buzogó forrás vagy Bene kútja. 
5. Fő forrás vagy István kútja. 
6. Andrássy kútja a fő forrás mellett. 
7. Kis kút. 
8. Orvosforrás. 
9. Töltő forrás vagy Kéler kútja. 
A Hauer elemezte négy forrásról kevés szólni-valóm 
van ; az elemzésének eredményét mutató következő táblás át-
nézet megmagyaráz mindent. 
*) Hydrographica T. II. 117, 118 és 130 13ü lap. 
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1. Hévmérsék + 8 , 0 8 nR -|-7,6 °R 4-8,32°R + 8,4 °R 
2. Fajsúly 1,004140 1,004681 1,003060 1,005268 
3. Tartalom egy font 


































































Az alkatrészek összege 53,9750 65,3794 36,4838 57,3232 
A szabad szénsav meny-
nyisége bécsi köbhü-
velykben a források 
rendes nyomásánál s 
hévmérsékénél 51,5 49,8 40,3 53,3 
Meghatározhatlan mennyiségben van jelen : vilsav 
cselélecs, lavéleg (Lithion) és szerves anyag. 
Mint ezen átnézetböl kitűnik, a bártfai források, melye-
ket az égvényes konyhasós vasas savanyúvizek közé soro-
lunk, számos kitűnő tulajdonságaikon kivül, különösen még a 
majd minden forrásvízben nagyobb mennyiségben jelenlévő 
kénsav hiánya, illetőleg nagyon csekély mennyiségbeni jelenlé-
te által tűnnek ki. Ezen körülménynél fogva Hauer a bártfai 
savanyúvizet nevezetes vegyi specialitásnak tartja, mi orvosi 
tekintetben is nem kevéssé fontos. De erről majd más alka-
lommal és másutt fogok szólani. 
Az említett 4 forrás hévmérséke az én meghatározásom 
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szerint 10, X. d. xi. 3—4 ó. k ö z t + 1 0 , 6 ° R levegőnél következő 
volt: 
1. Fő forrás + 7 , 8 UK. 
2. Orvosforrás + 7 , 4 n R . 
3. Lobogó forrás + 8 , 6 ° R . 
4. Töltő kút +8 ,4°R. 
Ez alkalommal az orvosforrás körüli most nem söpört 
deszka padozaton nagy mennyiségű fehér sziksó és konyha-
só-kivirágzást észleltem. 
A fürdőknek használt három forrás hévmérsékét 18. 
XI. határoztam meg, mely d. u. 4 óra tájban — l,8°fí levegő-
nél volt 
1. A legfelsőnél - f 7"R. 
2. A fabódéval fedettnél + 6 " R . 
3. A harmadiknál + 6 ° R . 
Ezekre nézve meg kell jegyeznem, hogy medenczéjök-
ben a víz mindig huzamosb ideig ki levén téve a légkör hatá-
sának, valamint vegyi szerkezetök, úgy hévmérsékök is alkal-
masint némi változást szenved. Mind háromnak a vize zavaros 
tejedző, holott a többi forrásé jegecztiszta. Ezekben is sok el-
szálló szénsav-buborékot láthatni. 
Kivévén az orvos-forrást, mely azóta, hogy medenezéjét 
symmetria kedvéért a pavillon közepe felé tették át, a bele ha-
tolt édes víz miatt be szokott fagyni, a többi bártfai forrás a 
legkeményebb télnek is ellene áll. 
A bártfai források körül létező pompás fürdőintézet 
jelenleg kétszáz hetven lakó-, 81 fürdő szobával, czélszerüen 
berendezett édesvizi zuhanynyal, s más kényelemhez és mu-
latsághoz megkívántató eszközökkel bőven rendelkezik. Az 
ezidei fürdővendégek száma meghaladta a 700-at. 
Berki. 
(tótul Rokiezanij. 
Az Eperjestől Czeméthén keresztül a Szepességre vezető 
úton haladva Berkibe ér az ember, melynek forrásához a 
Berki és Bajor helységek közti út közepe tájáról jobbra rop-
pant meredek sziklás partu, mély, do roszochach nevü patakba 
kell betérni. 
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A forrás eocen homokkő-szikla hasadékából fakad. Vize 
igen tiszta, színtelen, szagtalan, jó savanyú ízü, alji hatású. Ki-
folyásánál igen sok rozsdás barna üledéket képez. Hévmér-
séke 4. XI. d. u. 3 % órakor + 7 ° R levegőnél - f6 ,9 u R. 
Bartsch és alkalmasint utána Wachtel is, kénkönt is tu-
lajdonítnak a sárosi ásványvizek azon csoportjának, melybe 




Itt két forrás v a n , de bennünket jelenleg csak az 
egyik érdekel, mert a másik, állítólag kitűnő, a bártfaihoz ha-
sonló savanyúvíz, melyet üvegekben többfelé is visznek, a Ta-
poly túlsó partján van, tehát már Zemplén megyébe esik. 
A mi forrásunk a Hanusfalu és T. Bisztra közti út bal 
oldalán (némelyek állítása szerint még a hanusfalui határon 
Dessewffy gróf rétjén) mocsárnak közepette fakad. 
Az itteni ingoványos talaj miatt csak nagy bajjal lehet 
hozzá jutni. A rét csak azért oly nedves, mert a forrásnak, mely 
a rét középső legmélyebb pontján ered, nincs lefolyása. Hajdan 
gerenda-falazattal bírt s rendben tartatott, most egészen el van 
hanyagolva. A folytonosan elszálló szénsav-buborékok már 
távolabbról is ásványos forrás jelenlétét gyaníttatják a néző-
vel. A forrás mély lehet, öt lábnyi mélységben még nem értem 
feneket; vize jelenleg zavaros, gyengén savanyú, kellemetlen 
ízü, alji hatású; 30. X. délben - f l 0 , 8 ° R levegőnél - f 8 , 2 ° R 
hévmérsékü. 
Hogy kitakaríttatás után tulajdonságai változnának, ille -
tőleg javulnának, arról meg vagyok győződve. 
Bartsch a kénkővel is bíró savanyúvizek közé sorolja, 
úgy szintén Wachtel is ; mi nem áll, mert kénkönt benne nem 
találni. 
Buják. 
Berkitől éjszakuyugotra keskeny meredek partu völgy-
ben haladva Bujákra ér az ember, hol a patak mentében s en-
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nek csekély lapályán levő réteken észlelhető nagy mennyi-
ségű rozsdás csapadék is már földből kiszivárgó vas tartalmú 
vizek jelenlétét gyanítatja ; s mint a bujáki lakosok mondják : 
itt csakugyan bárhol mélyebb ásásnál könnyen savanyuvíz 
forrásra akadni. 
A fő kútforma forrás a faluban van ; a roppant nagy men-
nyiségben ökölnyi nagy buborékokban folyvást elszálló szénsav 
moraját már néhány lépésnyire hallhatni; kút ja fával fedett, 
mintegy 1 V„ öl mély ; a völgy talpának színéig emelkedő víz, 
arra készített csatornán foly ki. Vize sárgás, naphta-szagu, 
kellemes savanyu ízű, alji hatású s 4. XI. d. u. 3 órakor 
-j-7°R levegőnél -}-7,80R hévmérsékü. 
Bartsch nevét említve, a szénsavas só-föld, vas és kénkő-
vel bíró savanyúvizek közé sorolja, úgy szintén Lengyel és 
Wachtel is ; de kénkönt nem tartalmaz. Jácz nem említi. 
Clausura. 
(Zárgát.) 
A sóvári hegységnek meredek trachyt kúpjai közt a 
veresvágási opál bányákhoz vezető úton, Kujava nevű csúcs 
déli tövében fekszik Clausura nevű falu, (Itt fogják, illetőleg 
zár ják el a vizet, mely azután kieresztve csatornában viszi le a 
tűzifát egészen Sóvárra), hol két savanyuvíz-forrást találunk, 
melyekről sehol sincs említés. Bartsch az idézett helyen ezen 
források egyikét mint a kakasfalui határhoz tartozót említi; 
de ez nem áll, s valamivel bővebb kéziratában, melyet ő nagy 
készséggel szíves volt nekem átengedni, csakugyan Klausz-
nerquelle név alatt fordúl elő. 
E két savanyú forrás magában a faluban, od Jozefki 
nevű kis, de néha áradó patak mentében, egymástól mintegy 
15 lépésnyire, — a felső a patak jobb oldalán, az alsó a bal 
oldalon fakad. A felső fa medenczéjü, vize kissé tejedző,jó ízü, 
savanyu, szénsavat belőle kibugyogni nem észleltem; hatása 
semleges ; hévmérséke 31, X. d. u. 6 órakor -J-4°R levegőnél 
+ 6 , 5 ° R , 
Az alsó nagy rendben tartott forrás csínos faragott kő 
medenczébe van foglalva, 2 láb mély ; vize az előbbinél te-
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jedzöbb, igen gyengén alig észrevehetöleg naphta-szagu, jó ízü 
savanyu. A falu népe hajdan kiválólag a felsőből ivott, most 
ezt használja kizárólag közönséges italul ; hatása semleges ! 
hévmérséke -4-60R. 
Borral vegyítve e vizek nem pezsegnek, kifolyásaiknál 
rozsdás csapadékot képeznek. 
Kénkönnek bennök nyoma sincs. 
Czeméthe. 
Az Eperjes városhoz tartozó, s ettől egy órányira, szép 
erdőktől környezett völgyben fekvő czeméthei fürdőben fakad 
egy oszlopos fedélzettel ellátott savanyu forrás, mely Jácz 
szerint — i. h. 44. lap — óránként 18 köb láb vagyis 720 bé-
csi pint vizet ád, -j-20°R levegői hévmérséknél -|-8UR, s 1,003 
fajsúlyú. Minőleges elemzés utján talált benne 
Ketted szénsavas mészéleget 
„ „ vas élecset 
„ „ szíkéleget 
Kovasavat 
Szabad szénsavat és 
Kénkönt. 
Kitaibel, ki már 1801-ben elemezte *), sem kénkönröl, 
Г 
sem kivált kénről, de kénsavról sem tesz említést. E n sem 
orrommal, de kémszerekkel sem voltam képes a helyszínén 
kénkön jelenlétéről meggyőződni, s nem is hiszem, hogy vol-
na. benne, minélfogva nem is sorolom Czeméthét a kénes vasas 
savanyúvizek közé, hová azt Török is Jácz állítása nyomán 
sorolta. 
Én e vizet színtelennek, szagtalannak, kellemes savanyu 
ízűnek, s 4. XI. d. u. 1 órakor - | -7 0R levegői hévmérséknél 
-f-6,6"R hévmérsékünek találtam. 
A másik, könyvekben nem említett forrást nem láttam. 
Környékének földtani alkatára vonatkozólag sem áll 
mind az, mit Jácz állít, mert porphyrnak itt nyoma sincs. Itt 
csupán eocen homokkövei van dolgunk. 
A már néhány év óta kész 14 lakó szobán kivül most 
*) Hydrograpbica II. k. 1—2. lap. 
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már 12 uj fürdőszobát is találni, melyek ezen fürdőhely igé-
nyeinek teljesen megfelelnek. 
Altalán véve Czeméthe igen jó benyomást tesz látogató-
jára, s valóban megérdemelné, hogy sz. k. Eperjes városa, 
mint e fürdő tulajdonosa, vizét mennyiségileg is elemeztesse, 
s hogy az eperjesi orvos urak is valamivel több gondot fordít-
sanak reá. 
Czigelka. 
Gáboltótól fél órányira, az 521 öl magas Buszó és 523 
ölnyi Laczkova kárpáti homokköböl álló hegyek közti kes-
keny völgyben, Galiczia határán 200 ölnyire a tenger színe 
fölött fekszik Czigelka, a zborói gf. Erdödyféle uradalomhoz 
tartozó jelentéktelen orosz falu, melyből kellő felszerelés 
mellett első rendű világhírű gyógyintézet vagy legalább for-
rás válhatnék. Azonban sajnos, hogy én is csak róla iró elő-
deim jajveszékeléséhez vagyok kénytelen csatlakozni ; mert 
mindaz, mi eddig Czigelka ásványvizeinek érdekében történt 
nagyon kevés. 
I t t sok forrást találunk, de hogy több volna harmincz-
nál, mint valamennyi ide vonatkozó értekezésben, melyek^ 
mellesleg legyen mondva, mind a legborzasztóbb hibákkal tel-
vék, olvassuk, azt nem tapasztaltam, pedig én gondosan utána 
jártam, és tudakozódtam valamennyi felöl ; Czigelkán mind-
össze 12 oly forrásról szereztem tudomást, melyet méltán le-
het annak nevezni. 
Saárossy az itteni ásványvizek közt háromfélét akart 
megkülönböztetni *); minek alapján? azt nem tudom, mert ö 
maga sem mondja. Hogy többfélék is lehetnek, azt nem tagad-
hatni, de én csak az eddigi felületes vizsgálatok után indulva, 
(s azon elvhez híven ragaszkodva, hogy inkább keveset de 
gazat , mit későbbi ismeretek által még mindig tágíthatni, 
mint többet, de csak valószínűt mondjak), a czigelkai forráso-
kat a néppel együtt savanyu és sós, illetőleg szíksós forrá-
sokra osztom. Savanyu forrás van 8, szíksós 4. 
*) Czigelka ásványos vize természettani és orvosi tekintetben. 
Eperjesen 184G. 1. lapon. 
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Savanyúk a következők : 
1. Pod Buszorem azaz Buszó tövében találunk egy ki-
tűnő, réteges és márgás homokköböl fakadó savanyu forrást. 
Ez tulajdonságaira nézve megegyez a vele egy vonalban 
fekvő s csak Buszó által elválasztott alább említendő felső-
tvaroszczi forrással. Sajnos, hogy hegyi patak partján levén, 
ki van téve az áradásnak s beiszapoltatásnak, mely alól azon-
ban csakhamar kiüti magát. Famedenczéjében a víz egy láb 
mély; v izekevés , színtelen, szagtalan, kellemes savanyu. A 
falu népe jelenleg mind ebből iszik. Szabad elszáüó szénsavat 
nagyon keveset látni. Hévmérséke 8. X. d. u. 1 órakor 12 R 
foknyi levegőnél csak -{-50R. Ez hát Buszó hegység valamen-
nyi forrásai közt leghidegebb. 
2. A második savanyu forrás, mely a dluhe polyo = 
hosszú mező nevü mezőségben, a czigelkai magaslati síkon, a 
helységtől V4 órányira réten fakad, visnyanszka scsava — fel-
ső savanyuvíz nevet visel. Famedenczéjéből kifolyó s a ré-
ten elenyésző vize nagy mennyiségű rozsdás csapadékot hagy 
maga után. Vize kissé tejedzö, szagtalan, gyengén savanyu 
ízű. Ebből a falusiak csak akkor isznak, ha szomszédságában 
dolgoznak. Hévmérséke -j—8,2UR. 
A 3. és 4. kevés vizű savanyu forrás a Laczkova hegy 
éjszaki oldalán, az egyik mezőn, a másik patakban fakad. 
Állítólag jobb ízűek a 2. számúnál, és nagyon sok szénsavat 
fejtenek ki. Ezeket ez alkalommal nem láthattam, vala-
mint az 
5-ik, nagyon meredek partu pod Preltiba nevü patak-
ban, kősziklából a part oldalán fakadó forrást sem, mely állí-
tólag bő, kellemes savanyu ízü. Ez a helységtől nyugotra 
mintegy 3 / 4 órányi távolságra esik. 
A 6-ik jelenleg félig behányt forrás na rivnyi nyizsej 
valala = a falu alatti lapályon fekszik. 
7. A Lajos forrástól délnyugotra mintegy 60 lépésnyire 
van egy hosszas négyszög alakú famedenczébe foglalt, jó ízü, 
tiszta, szagtalan bő savanyu forrás, mely Talyinszka scsava 
nevet visel. Bár íze tisztán savanyu nem sós, kifolyásánál 
mégis nagy mennyiségű fehér, alkalmasint szíksó lerakodást 
Yehetni észre. Hévmérséke -|-7 ;ü"R. 
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8. A hore olysinami nevű patak mentében jobb oldalt a 
2 ölnyi magas meredek part felében több helyütt, sok rozsdás 
üledéket magok után hagyó jó ízü savanyúvizek fakadnak ré-
teges homokkőzetböl, azonban jelentékenynek ezek közt csak 
a malommal szemben levőt a mlyinarszka scsava = molnári 
savanyúvizet nevezhetjük. 
Mindezen most említett savanyúvizeket a Czigelkáról 
szóló tudósításokban hiában keresné az olvasó. Valamennyien 
csak a 
Lajos forrást — Toynio Lajos t i s z te le té re í g y e l n e v e z v e 
— tárgyalják. Ez az, mely Saárossy főorvos magánrajzának 
tárgyul szolgált, s mely hivatva van az ásványvíztanban az 
égvényes konyhasós iblany tartalmú vizek közt első rangú 
gyógyvíz gyanánt szerepelni. 
Legelőször Tognio elemezte *). О 4 obonynyi lepárolt 
vízben 31,5 szemernyi maradékot talált, (tehát 1 polgári 
fontban = : 16 obonyban 154 szemért), miből szerinte 16 
obonyban 140 szemer a szíksóra esnék. Ezen kívül talált még 
Szénsavas mészéleget 
„ keseréleget 




Kénsavas szíkéleget (keveset) 
Kovasavat és 
Szabad szénsavat (igen sokat). 
Jácz tr. **) egy orvosi font = 24 lat víznek elpárolása 
után 225 szemer szilárd alkatrészt talált benne, (tehát 1 p. 
font vízben 300 szemer!! ***). Minőleges elemzése által csak 
a már Tognio által felfedezett alkatrészek jelenlétét mutatta 
*) Saárossy könyve 4. lap. 
**) az idézett helyen 34. lap. 
***) Nem mellőzhetem el itt azon megjegyzést,[miszerint szeren, 
csétlen gondolatnak tartom orvosi súlymérték szerint közölni a vegyi, 
leg vizsgált vizek alkatrészeit, mi által más ásványvizekkeli összeha-
sonlítások nehezülnek, minthogy az egész világ e cze'lra a polgár1 
fontot, vagy a tizedes súlymértéket választotta zsinórmértékül 
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ki, hozzájok adván m é g a timföldet, s nem találván köztök 
a Tognio által felfedezett kénsavat. 
Legújabb elemzését, melylyel b í runk Kovács. S. E. trnak 
köszönjük *). Szerinte a szilárd alkatrészek összege 1 p. font-
ban 120,7654 szemer, ha t. i. a szénsavas sókat mint ketted 
szénsavasokat veszszük. 
Van tehát három adatunk : Tognio 154, Jácz 300, Ko-
vács 120 szemer szilárd alkatrészt tulajdonít a víz 1 p. fontjá-
nak. Hogy kinek állí tása igaz, azt csak egy új és fontosabb 
elemzés fogja megmutathatni. 
A Kovács közlötte elemzés eredménye következő : 
1 p. font kereskedésben előforduló vízben van 
szemer 
Kénsavas szíkéleg. . . 0,0967 
Borsavas szíkéleg . . . 3,1334 
Szíkhalvag . . . . . 30,3521 
Szíkiblag 0,1989 
Szénsavas szíkéleg . . 58,7297 
„ mészéleg . . 0,9131 
„ keseréleg . . 1,2349 
Vilsavas agyagföld . . 0,0238 
Szénsavas vasélecs . . 0,2787 
Kovasav 0,3525 
szilárd állományok összege 95,3158 
Szabad szénsav 28, 7. k. h. 
Ha a szénsav vegyületeit mint ketted szénsavasokat 
veszszük, akkor van : 
Ketted szénsavas szíkéleg 83,0254 
„ „ mészéleg 1,3140 
„ „ keseréleg 1,8731 
„ „ vasélecs 0,3855 
s a szilárd alkatrészek összege akkor 120,7654 szemer.**) 
*) A víz élettani tekintetben, s különösen a ezigelkai gyógyvíz» 
M. Akadémiai Értesítő. A math, és term, tudományi osztályok közlö-
nye 1859. I. k. 251—263-dik lapon. 
**) Kot/ács S. e'rtekezésc'be egy értelmet nagyon zavaró nyomta-
tási hiba csúszott be. Ugyanis a 258-dik lapon, a víznek tartalmáról 
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Hogy a szénsav mennyisége a forrásnál még egyszer 
akkora, minőt a palaczkokból szedett víznek elemzése muta-
tott, az több mint valószínű. 
leven szó, gran helyett gramm vagyon nyomva. S ezen nyomtatási hi-
bát boldogult Tóth Sándor barátom , ki Czigelkáról egyszer az orvosi 
Het i lapban— 1862.23 sz.—• s másodszor a Természettudományi Tár-
sulat közlönyében (1862. 186. lap) értekezett, hol mindig a Kovács-féle 
elemzést írta le, következetesen, s még kclletinél is többször terjesz-
tette tovább. Ezt szükségesnek tartottam megjegyezni, nehogy valaki 
ezen adatok után indulva, az egyes alkatrészek mennyiségét 13,7-szer 
többre becsülje ; — de egyszersmind intő példa gyanánt felhozni, 
hogy ne használjuk soha a magyarban szemer helyett a gran szót, mint-
hogy azt oly könnyű a hasonló hangzású gramme-mal, melyet úgy is 
meg kell hagynunk, felcserélni. 
Ehhez hasonló több hiba is jár még könyvről könyvre a Czi-
gelkára vonatkozó adatok közt. Például : 
Jáa m'i»t szemtanú csodálatosképen ezeket írja : Die Gebirgs-
formation besteht aus verwittertem Trachyt und Porphyr, die mit ein-
gesetzten Kalkablagerungen, und weissen Lettenziigen verwebt sind. 
Auch scheint es nicht unwahrscheinlich dass Torf und Salzlager im 
südlichen breiten Thale Platz finden dürften. •— i. h. 34. lap. 
Kowícs-nak következő szavaiban „A környező földtani képle-
tek : trachyt és porphyr mészlerakodásokkal szövetkezve, mitől dél-
irányban valószínűleg sólerakodások vannak". — i. h. 261. lap •— ki 
nem ismerne Jács-nak hamis állításaira ? 
Wachtel soraihoz „Die Formation des umgebenden Terrains ist 
hier Trachyt und Porphyr mit Kalkablagerungen und weissen Letten-
ziigen verwebt, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass im anlie-
genden breiten Thale im Süden Torf nnd Salzlager vorhanden sein 
würden" — i. h 255. 1. — sem kell commentár. De Tóth Sándor állítá-
sához „földtani képzetét tekintve a vidék mésztelepekkel vegyes tra-
chyt és porphyr képződmény szürke lösztől fedetve, tehát ez a közel 
eső só és turfa telepek létezésével egészen összeeső". (Orvosi He-
tilap 1862. 23. sz. 451. lap.) 
S egyik szerző sem nevezte meg a kútforrást, honnan e liamis 
adatokat merítette. Pedig mind ezt Jricinak köszönhetjük ; ki, ha 
már Czigelkáról írt, megnézhette volna Saárossy magánrajzát, hol már 
a 3-dik lapon ez áll : „A hegyek az újabb homokkő formatiójához tar-
toznak, s bikkfával sűrűn benövesztvék." Ennél igazabbat senki sem 
mondhat. Egyébiránt Jáci tr. úgy látszik kiválólag szereti a korhadt 
porphyrt, mert Sesavnyikon és több más helyen is hegyeket emel be-
lőle, hol ilyenek szintén nem léteznek. S ott is talált utánzókra. 
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A Lajos forrás állapotja nem a legjobb. Ugyanis fame-
denczéje, melybe vizét serczegéssel, de moraj nélkül önti , oly 
nagy, miszerint több napra van szüksége míg egészen meg-
töltheti. 
Már hogy fogjuk ezt Jácz állításával összeegyeztetni, k i 
azt mondja, hogy a forrás perczenként 6 köb láb, s e szerint 
naponta 4873 akó vizet ád. Hogy lehet ilyes valamit í rni , s 
ez által a világot félrevezetni, ha az ember a forrást látta? Itt 
is jó lett volna Saárossy magánrajzába bepillantani, ki e for-
rást ásatta, s tapasztalta, hogy „azon viznek mennyisége, mely 
24 óra alatt ezen forrásból omlik 60—80 kubik lábot teszen" 
tehát csak 8560 köb lábbal kevesebb, mint a mennyit Jácz 
tr. képzel. 
Hogy a víz, medenczéjében nagy felülettel ki levén téve 
a légkör hatásának (ha mindjárt fabódéban van is a forrás) 
változik, az bizonyos*). E mellett szól tisztaságának elveszte 
is. Mint Saárossy tudósításából tudjuk, a forrás vize a mint a 
földből kibuzog jegecz tiszta, s tejedzövé, mint a milyennek 
legtöbben állítják, csak későbben válik. Ize savanyu sós. Hév-
mérsékével is úgy vagyunk, mint szilárd alkatrészeinek meny-
nyisége. 
Saárossy szerint -4~15°R levegőnél -}-50R 
Jácz szerint - f 16"R „ - f 9 ° R 
Az én mérésem szerint 8. XI. d. u. 
2 % órakor - f 12"R levegőnél +7 ,5"R . 
Föltéve, hogy hévméröink egyenlők volnának, akkor 
közép számmal -|~7,17"R hévmérsékünek vehetnök. 
Fajsúlya Jácz szerint 1,025, Kovács szerint 1,0133. 
Az is régen volt igaz, mit Wachtel könyvében és Tóth 
Sándor értekezésében olvasunk, hogy a Lajos forrást Burg-
hardt eperjesi kereskedő 90 p. forintért bérli. E forrást jelen-
l e g Kocli János és társai ( P a p K á l m á n ) E p e r j e s e n b é r l i k . 
2. és 3. A Lajos forrástól , mely tudtommal a legalsó 
szíksós forrás, éjszakra néhány lépésnyire, na rivnyi — a lapá-
lyon, a Laczkovából jövő szurovicsna nevü, mintegy 11/2 Ölnyi 
*) Feltűnő változást vehetni észre hasonló körülmények közt a 
gzulini forrásokon is. Lásd azokat. 
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magas partu patak jobb és bal oldalán egymással szemben fa-
kad két sós for rás , melyek tulajdonságaikra nézve a Lajos 
forrással megegyezni látszanak. Mindkettő kifolyásánál a 
patak alján és partjain hófehér szíksós kivirágzást láthatni ; 
ezt egyébiránt alább is a czigelkai nagy patak mentében min-
denütt észlelhetünk, még ott is, hol mostan sós lerakodást nem 
képzelhetni. It t kétségkívül a földnek nagy mennyiségű 
szíksó tartalmúnak kell lennie, mit miután a szomszéd parto-
kon nem láthatni, csak a források hajdani nagyobb bőségé-
nek, illetőleg lefolyásuk vagy tóképzésük alatti, most kivirág-
zó szíksó lerakodásának köszönhet; mert vegybomlási ter-
ménynek , minőnek az alföldünk síkjain kivirágzó szíksót 
Szabó*) kimutatá, alig vehetjük. 
A bal oldali forrás, mely roppant sok szénsav elszállása 
által valósággal forrni látszik, most kékes iszaptól piszkos, 
mely fenekét képezi, s melyet folytonosan felhány ; igen bő, a 
Lajos forrásnál bővebbnek látszik. Famedenczéje mintegy 18 
köb lábnyi teriméjti. Hévmérséke -}-12nR levegőnél - |-9nR. 
A patak jobb partján levő forrásnak 1825-ben sókeresés 
alkalmával nyitottak útat, ez is hasonlóan piszkos az agyagtól 
mint az előbbi, de nem oly bő. 
4. Za hirkom = „a hegy mögött" nevü mezőben az előb-
biekhez nagyon közel, Haluska Péter földmíves szántóföldjén 
is van egy sós forrás , melyet azonban behánytak , nehogy a 
marha járhasson hozzá, minthogy ha többször iszsza, megso-
ványodik s nagyon elgyengül. A forrást gazdagnak mondják. 
Mindaddig, míg csak a Lajos forrást ismertem, magam 
is azon véleményben voltam (mit némely helyütt olvashatni)( 
hogy Czigelkán fürdő intézetet víz hiánya miatt nem lehetne 
állítani. Most meg épen az ellenkezőről vagyok meggyőződve, 
sőt hiszem , hogy könnyű módon több vízre is lehetne szert 
tenni , mint a mennyi szükséges volna; s mi e hely érdekét 
különösen emeli, az a többféle ásványvíz, melyek elemzése, ki 
tudja még mit deríthet fel ? s a nagy mennyiségű szénsav, 
melyet gyógyczélokra is lehetne felhasználni. 
*) Egy continentális emelkedés és sülyedésröl Európa délkeleti 
részén. A m. t. Akadémia évkönyvei X. к. VI. darab 30—31. lapon. 
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Czigla. 
Zborótól keletre egy órányi távolságra fekszik Czigla 
nevü orosz falu. 
Bartsch, Lengyel é s Wachtel, k i k n é v l e g eml í t ik , C s i g l á -
nak í r ják. A falu népe forrásáról, mely a Czigla és Niklova 
közti határ-patakban, az utóbbinak na csverti nevü mezején, 
Cziglától éjszakra '/„ órányira, a niklovai ásványvíz forrástól 
mintegy 20 lépésnyire, a smilnyós fekete pala tőszomszédsá-
gában f a k a d , semmit sem tud. A forrás a patak bal part ján 
hegy oldalból ered. Vízmennyisége jelentéktelen, kifolyásánál 
igen kevés vas csapadék látható. Vize tiszta, színtelen, kénkő 
szagú, j ó savanyu ízü, hasonló némileg a parádihoz, csakhogy 
zápbüze sokkal gyengébb, semleges hatású ; 23. X. d. u. 3 
órakor -j-5,8°R levegőnél -j-7,2°R hévmérsékü. A barmok ha 
itt legelnek, inni mind ide futnak. 
A nevezett szerzők mind a kénkön nélküli vizekhez so-
rolják. 
Darócz. 
A Héthárstól Berzevicze felé vezető útról jobbra, eocen 
homokköböl álló kopasz hegyektől környezve fekszik a mész-
tuff lerakodásokban gazdag Darócz falu 237,1 ölnyi magas-
ságban a tenger színe fölött. 
Itt két, a helységtől '/2 órányi távolságra fekvő, jelen-
téktelen, áradásoknak kitett kénkönes forrásról szereztem 
tudomást. 
Az egyik Koszczelne= templomi nevü mezőben egy me-
redek patak jobb partjában homokköböl fakad ; szénsavra 
nézve rendkívül szegény, de kénkönre gazdag. Vize tiszta 
színtelen, édes, zápbüzü ; hévmérséke 15. X. d. u,. 5 órakor 
-j-2°R levegőnél + 7 , 5 ° R . 
A másik potucski nevü mezőben a szomszéd Polom 
helység alatt, szintén egy patak partjából ered. Tulajdonsá-
gaira nézve hasonlít az előbbihez, csakhogy hévmérséke 
+ 2 , 3 " R levegőnél - f 6,ö°R. 
Bartsch — i. h. 10. lapon — Daróczon csak a Hariski 
nevü majorságban említ egy nagyon zápbüzü forrást, mi alig-
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ha nem az első általam említett forrásra vonatkozik, mert ez 
közel esik a Hariski majorhoz. 
Décsö. 
(tótul Dzsadzsow.) 
Héthárstól délnyugotra 1 órányira fekszik Décsö falu, 
melynek egyetlen kénkönes forrása a helység déli végén me-
redek partu patak alján eocen homokkőből fakad. A forrás 
jelentéktelen, vize tiszta, színtelen, gyengén kénkön szagú, 
édes, semleges hatású, s 16. X. délben + 9 , 5 " R levegőnél 
+ 4 " R h é v m é r s é k ü , tehát az egész megye ásványvizei közt leg-
hidegebb. 
Jácz az általa minölegesen elemezett gromosi kénkönes 
vízzel hason alkotásunak mondja. Lásd azt. 
Dubova. 
Bártfától 2 % mértföldnyire, a Cziglától kelet felé folyó 
Ondavka patak partjain terül el Dubova helysége, melynek 
savanyu vizét már Kitaibel is említi *). О azt mondja, hogy 
„scaturigines adsunt très" de ma csak egyet találhatni, mely 
a helységtől nyugotra V4 órányira nyílt mezőn fakad. Jelen-
leg fába van foglalva ; vize rendkívül tiszta gyöngyöző, szag-
talan, kellemes savanyu, kissé sós ízü, (de azért a czigelkai-
hoz nem hasonlítható) semleges hatású ; kifolyásánál rozsdás 
csapadékot rak le. Hévmérséke 22. X. d. u. 4y a órakor 
+ 5 , 5 ° R levegőnél + 8 , 8 °R. 
Jácz itt is csak zavart idézett elő. Ugyanis „die Dubovaer 
und Niklovaer Mineralquellen" n é v a l a t t — i. h. 53 . l a p — 
egy víznek elemzését közli, azt pedig az olvasóra bízza, hogy 
találja ki, melyikről szól. A Tognio által e vízben felfedezett 
iblanyt**) hiába keressük Jácz elemzésének eredményei közt. 
*) Hydrographiea II. k. 3. lap 
**) Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről. 35. lapon. 
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Eperjes. 
Eperjesen három ásványvízzel van dolgunk, ú. m. 1. 
Sz. László nevű édes kénkönes. 2. Nagy s 3. Kis-borkút 
nevii savanyu forrásokkal. 
I. A Sz. László forrás hasonnevű hegyen, melyet az 
eperjesiek közönségesen Vileezhurká-nak hívnak, az ottani 
fürdő, vagy inkább mulatóhely egyik épületének pinczéjében 
fakad. 
Ezt csak Bartsch állítása szerint jegyzem fel, mert sze-
mélyesen nem láthattam, minthogy dec. 16-kán Hazslinszky 
tanár ur társaságában oda ki rándulván, mindent elzárva 
találtunk. 
Sajátságos, hogy Jácz nem említi. Az ottani nagy kö-
zönséges édes kú tnak vize, melyből leginkább készitik a für-
dőket, 16. XII. d- u. 3. órakor — 3°R liévmérsékü volt. 
II. A Nagy borkút a Sz. László hegy mögött szép lombos 
fákkal környezett völgyben fekszik. Kocsin Enyiczkén ke-
resztül kell oda menni, melytől éjszaknyugotra */4 órányira 
esik. A forrás igen szép rendben tartatik, köbe van foglalva, 
egy ölnél mélyebb ; vize tiszta, színtelen, szagtalan, kellemes 
savanyu ízíi ; hatása gyengén savi. Hévmérséke 3. XI. délben 
- j-10°R levegői hévmérséknél -j-7°R. 
Ezen forrásból igen sok vizet visznek apró korsókban 
Eperjesre, csakhogy ott már, minthogy csak fagallyakkal van 
dugaszolva, nagyon gyenge savanyu ízű. 
III. Kis borkút. Bár ez is az eperjesiek kirándulási 
he lye , egy szerzőnél sem találom említve a Kis-borkú-
tat, mely az előbbitől délkeletre mintegy l/2 órányira esik. 
E n azt gyanítom, hogy ezen forrást más szerzők, kik több-
nyire az ásványvizekkel bíró helységek nevét csak említik, a 
nélkül, hogy a forrás helyét megjelölnék, radácsi vagy kendei 
forrásnak tartják, hol meg én a legszorgalmasabb utánjárás-
sal sem tudtam forrásra akadni. De talán még enyiczkei-
nek is tartják, hol szintén semmit sem tudnak savanyu víz-
ről. A Kis-borkút most el van hanyagolva, medenczéje köböl 
való, 1 1
 2 ' mély ; vize kissé tej edző, szagtalan, még a nagy-
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borkútinál is jobb savanya ízü ; gyengén savi hatású. Hév-
mérséke 3. XI . délben + 7 , 4 ° R , 
Feketekút. 
(Schönbrunn). 
A feketekúti kénkönes forrást látásból nem ismerem. 
Bartsch értekezésében nincs említve, s Jácz és Wachtel csak 
német Schönbrunn nevét említik. De Bartsch főorvos szó-
beli közlése nyomán utólagosan írhatom, hogy e forrás oly 
gyenge, miszerint kanállal lehet fogni sziklából lassanként 
szivárgó édes vizét. 
Fricska. 
Gáboltótól 3/4 órányira Pitrován túl Galiczia határán fa-
kad a két fricskái forrás. 
Az egyik a falu éjszaki részén, ettől mintegy puska Iö-
vésnyire, Furmanecz nevű patak jobb partján, kitéve az áradá-
soknak. Utoljára egy évvel ezelőtt annyira megrongáltatott, 
hogy helyreállítása, minthogy a patak épen a forrásnak vette 
útját, az egész falu munkáját vette igénybe; s ez óta állítólag 
gyengébb az íze is. 
A forrás jelenleg famedenczébe van foglalva, átmérője 
1 '/2 , mélysége 1'. Kifolyása gyenge, vize kissé tejeazö sa-
vanyu, de nem jó ; korsókban állítólag 24 óra alatt megromlik, 
mit én a bele hatoló édes víznek vagyok hajlandó tulajdoní-
tani. Hévmérséke 7. X. d. e. 11 órakor -(-11,50R levegői hév-
mérséltnél - f 7°R. 
A másik forrás do potoka ku scsave = a savanyu vízhez 
nevű bikkfa erdőben, a Prehiba nevű csúcs déli lejtőjének tal-
pán, az előbbitől éjszaknak fél órányira ugyanazon patak 
jobb oldalán, majdnem benne fakad. Ez jelentéktelen, szem-
mel a patak vizétől meg sem különböztethető, alig három hü-
velyknyi mély ; vize jegecztiszta, kitűnő savanyu ízű, szag-
talan, hévmérséke -)-7nR. A közvetlenül mellette folyó patak 
hévmérséke szintén annyi. 
Említésre méltónak tartom, hogy ezen szénsav tartal-
mára nézve gazdag vízben, élő gordius-féle férget találtam, 
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Bartsch a fricskái forrás nevét említve, a szénsavas lu-
ganyos sós földes iblanyos és vasas savanyúvizek közé so. 
rolja. Jácz s utána Wachtel a pitrovaival tartja rokonnak. 
Lásd azt. 
Gáloltó. 
A gáboltói scsava nevű forrás a várostól éjszak-keletre 
г/4 órányira Pod Lyipi nevü mezőn, Pokrusko János gazda 
rétjén a Buszó hegység déli lejtőjén, kender-áztató gödrök 
mellett f akad ; fából való medenczéje 2' mély s 1%' átmérőjű, 
állítólag V» óra alatt telik meg, ha kimerik egészen. Kifolyá-
sánál sok rozsdás barna csapadékot képez. Vize tiszta, szagta-
lan, savanyu ízü ; szabad szénsav csak ritkán, de akkor nagy 
buborékokban száll el fenekéről ; hévmérséke 7. X. reggeli G 
órakor — 2°R levegői hévmérséknél - | -8"R. 
Bartsch, Lengyel, Jácz és Wachtel, k i k e fo r r á s t n é v l e g 
említik, a szénsavas vasas vizekhez sorolják. 
Ezen kiviil említtetik még az 1846-ban Eperjes város-
ban kiállított ásványországhoz tartozó termények névsorá-
ban *) egy másik gáboltói úgynevezett csoda forrás is, s ezt 
Saárossy a kénes források közé sorolta, pedig ez a lehető leg-
tisztább közönséges édes víz. A nép csodás erejűnek tartja, s 
búcsúk alkalmával különösen köszvény és szembajok ellen 
használja. 
Gerlachó. 
A gerlachói két forrás a helységtől 1 т/2 órányira éjszak-
felé a Csarna-Hura = Fekete-Hegy déli lejtőjén, az egyik 
nyilt mezőn, a másik patakban fakad. 
A felső za scsop nevü mezőben lévő réti forrás már tu-
lajdonképen hrabszkei határon fekszik, de azért a nép is csak 
gerlachóinak hívja; famedenczéjéből sok szabad szénsav 
bugyborékol el ; vize sok, kifolyásánál lassanként elenyészik, 
eleintén veres barna, későbben fehéres meszes csapadékot 
*) A m. orv. és term. v. kassa-eperjesigyűlésének munkálatai. 
196. lap. 
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hagyván maga után. Vize színtelen, szagtalan, savanyu ízü, 
semleges hatású, 12. X. cl. u. 3 l / a órakor -)-15,50R levegőnél 
4-8°R hévmérsékü. 
A forrás alatti lejtőn, közte s a tőle 120 lépésnyire fekvő 
alsó forrás közt, több helyütt, daczára a mostani nagy szá-
razságnak, mocsáros helyeket láthatni, melyek egészen rozs-
dás színűek. 
Az alsó szintén fa-törzsbe foglalt forrás vize tej edző, 
szagtalan, savanyu ízére nézve a felsőnél gyengébb, semleges 
hatású, s -j-7,8uR hévmérsékü. 
Az alsó forrás melletti lapályon mintegy 30—40 • öl-
nyi ingoványos téren igen sok helyütt szénsav bugyborékokat 
láthatni, s a növényzet itt egészen rozsdás barna üledékkel 
fedett. 
A gerlachói vizet Bartsch és Jácz s utánok mások, kik 
szintén csak névleg említik, az égvényes vasas savanyu vizek 
közé sorolják és méltán. Csakhogy még földesnek is ne-
vezhető. 
Oromos. 
A Palocsa és Plavnicza közti útról jobbra délnyugotra 
völgybe befordulva, Gromosra érünk, melynek másik végén 
Petrur Jankó gazda telkén találjuk az itteni forrást, mely a 
Sarki nevü mezőből jövő, s a nevezett gazda kertjét mosó kis 
patak áradásai által igen gyakran szenved. Mint mondják, haj-
dan oly gazdag forrás volt, hogy fedélzete alól, mely most 
hiányzik, kis patakcsa csordult ki be lő le , s fürdőknek is 
használtatott ; mit most vizének csekély mennyisége miatt 
alig lehetne eszközölni. Jácz szerint óránként 4 köb lábot ád, 
de én még azt is sokallom ; mert miután a 2 lábnyi magas s 
mintegy ugyanannyi átmérőjű vízoszlopot egészen kimerítet-
tem, még jó darab ideig maradtam a forrásnál, s távozásom-
nál alig láttam vizet benne. Csak apró, a földből folytonosan 
elszálló buborékok voltak láthatók. S birtokosa is mondá^ 
hogy két nap fog elmúlni, míg megtelik. 
Vize színtelen, édes, erős zápbüze miatt kellemetlen ízü, 
semleges hatású, állítólag hashajtó erejű. 
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15. X. d. e. 9»/a órakor -)-lO,30R levegői hévmérséknél 
+ 7 , 8 ° R . Télen néha befagy. Jácz szerint 4 -18°R levegőnél 
-j-9 °R és 1,004 faj súlyú. 
Jácz minöleges elemzése szerint van benne : 




Kénkön nagy mennyiségben. 
Egy polgári font víznek elpárologtatása után 21 szemei-
szilárd alkatrész maradt hátra. Ezek után Jácz az égvényes 
kénkönes vizek közé sorolja. 
Bartsch e forrást ezen név alatt nem említ i , de okom 
van hinni, hogy a szomszéd Kozselecz majorsági forrás alatt, 
melyet ő a „leggazdagabb és legerősebb kénkömeszes forrás-
nak" tart, hol pedig oly gazdag forrás nem létezik, ezt érti. 
Jelen állapotjában fürdőnek nem való, mert vize kevés. 
A másik gromosi, az előbbihez hasonló, s tőle mintegy 
у
а
 órányira fekvő forrás, melyről sehol sincs említés, a szlana 
rnlaka — sós mocsár nevü erdőben fakad, de most majd egé-
szen be van hányva. 
Plavniczán azt is hallottam, hogy itt valaha keserűvíz 
forrásra akadtak, de ez most nem létezik. 
Hazslin. 
A Tapoly lapályán futó úton Bártfáról Belovezsán és 
Kurimáról Sasova és Ortutorán keresztül jutni Hazslinba, 
melynek egyetlen ásványos forrása nad mlinyami vagy pod 
dzilyom vagy ka kvasnej vodze = a savanyúvízhez nevü me-
zöségben a falutól keletre '/4 órányira több ölnyi magas lösz 
domb tövében fakad. A forrás a hegyről szakadó patak árte-
rének közepén fekszik, s így minden nagyobb esőnél beisza-
poltatik ; vize nem sok, jegecz-tiszta, de üvegben két-három 
nap múlva megzavarodik, míg végre az üveg fenekén iszapos 
csapadékot képezvén, ismét megtisztul. íze kellemes savanyu, 
hatása alji. Hévmérséke 14. XI . d. u. 4 órakor 4-5 nR levegő-
nél 4-8 ,5°R. 
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A helyszínére engemet kikísérő lelkész úr állítása sze-
rint, ki e forrásnak gondos ápolója, s minden áradás utáni 
rendbehozója, nyáron kénes szagú, én azonban kénkönt nem 
találtam benne. 
Bartsch és Jácz nem eml í t ik . Saárossy az „Epe r j e s vá-
rosban kiállított ásványországhoz tartozó termények névsorá-
ban" *) említi ugyan, de csak névleg, s alkalmasint ennek alap-
ján sorolta Wachtel nagyon hibásan — az idézett helyen 265. 
lapon — az édes kénkönes vizek közé. 
Tapli-Hermány. 
A hermányi savanyuvíz forrás is azon kevés sárosi ás-
ványvizekhez tartozik, melyeket látásból nem ismerek, s azt 
csakis egy helyütt találom feljegyezve**). Egyébiránt tudako-
zódásom, s hiába utána való járásom nyomán nagy valószínű-
séggel állíthatom , hogy ezen forrás nem lehet más, mint az, 
melyet Bartsch, s utána valamennyien, pétervágási forrás név 
alatt, hol ilyen az ottani lakosok tudtával nem létezik, jegyzett 
fel. De ott is egy kis hiba csúszott be.Ugyanis a Kura-hurahegy, 
melyet Bartsch Kapi-Pálvágásnál említ — az idézett helyen 8.1. 
— nem ott van, hanem a pétervágási és hermányi határ közt, 
s ezen Kur a. liura hegynek tapli-hermányi oldalán fakad állító-
lag egy savanyu forrás , melyhez a körút végett jutni időm 
szűke miatt nem lehetett. A mondottak után a kapi-pálvágási 
egyik forrást sem fogjuk többé tekintetbe venni. 
Hertnek. 
A hertneki forrás, melyről Hauer ***) tesz először emlí-
tést, pod stavenyecz nevű réten fakad 196 ölnyi magasságban 
a tenger színe fölött. A mocsárból, melyben e red , bőven ki-
folyván, nagy mennyiségű rozsdás barna üledéket képez. 
Vize jegecztiszta, édes, alig érezhetöleg kénkön szagu? 
nyáron állítólag büdösebb, hévmérséke 30. XII. -(-0,1 UR leve-
*) A m. orv. és term, kassa-eperjesi gyűl. munkálatai 196. lap, 
**) Ugyanott 196. lap. 
***) Höhenmessungen sat. 83. lap. 
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gői hévmérséknél -j—7°R ; fakadási helyén igen sok szénsav-
buborék látható. 
Hoszszurét. 
A bártfai fürdőtől az osztva hurka — meredek hegy által 
elválasztva a zborói vár aljától V4 órányira dél vagy Bártfa 
felé, 140,3 ölnyire a tenger színe fölött fekszik Hoszszurét, 
melynek egyetlen forrása a hajdani országút mellett az uraság 
háza előtt fakad. — Hajdan itt fürdőintézet is létezett ; az arra 
szolgáló épület romjai még most is megvannak, s akkor a for-
rás is jobb karban tartatott — be volt fedve, de a bártfai fürdő 
emelkedésével nem birván kiállani a versenyt, hanyatlásnak 
indáit, s most csak italul használják a vizet. 
Irodalma igen csekély. Legtöbb szerző csak névleg 
említi, mint a bártfai vízzel rokon forrást. 
Hoszszurétnek egykori fénykorára az is emlékeztet, 
hogy halhatatlan Kittiibelünk a bártfai vizekkel együtt a hosz-
szurétit is nem csak minőlegesen, de mennyilegesen is elemezte. 
Elemzéseinek eredményeit a Hydrographica Hungáriáé 
I. k. 89-dik lapján táblás kimutatásban találjuk. 
Kitaihel az alkatrészek mennyiségét 100 köb hüvelyknyi 
vízben határozta meg ; én ezt az egyöntetűség s könnyebb össze-
hasonlítliatás okáért 1 polgári font tartalomra számítottam által. 
S minthogy Kitaihel kétszer s különböző eredménynyel ele-
mezte e vizet, én az eredmény közép számait is kiszámítottam. 
Kitaibd elemzése szerint a hoszszuréti vízben vannak : 
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az 1795-ki az 1796-ki közép 1 p. fontban 
elemzés sze- elemzés sze - számmal köz.számmal 
rint szemer rint szemer szemer szemer 
Szénsavas vasélecs 0,31 0,30 0,305 0,0930 
„ mészéleg 12,30 11,90 12,100 3,7065 
„ keseréleg 1,82 1,80 1,810 0,5540 
Agyagföld 0,30 0,30 0,300 0,0920 
Kovaföld 1,20 1,10 1,150 0,3525 
Szénsavas szíkéleg 56,20 54,90 55,550 17,0145 
Szikh al vag 24,40 23,32 23,860 7,3080 
Kénsavas szíkéleg 0,01 У 0,02? 0,015? 0,0045 
Kivonati anyag 0,94 0,90 1 0,920 0,2810 
A szilárd alkatrészek 
összege 97,48 94,54 96,010 29,4060 
Szénsav köbhüvelykben : 
Földekkel vegyülve : 9,2 8,9 9,05 2,771 
Sókkal vegyülve: 48,5 47,4 47,95 14,687 
s a szabaddal együtt 
összesen : 177,1 174,8 175,95 53,893 
Ezekből láthatni, hogy a hoszszuréti víz az égvényes 
konyhasós vasas savanyu vizek közt kitünö helyet foglal el. 
Tognio iblanyt is fedezett fel benne. 
A forrás medre korhadt deszka falazattal van ellátva ; 
kifolyásáig három láb mély s 2 ' / a láb átmérőjű. A nagy bu-
borékokban elszálló C02 által folytonos mozgásban tartott víz 
mennyiségét óránként 1 hordóra = 1 8 0 iteze, becsülhetni. 
Némely napokon 14—15 hordóval visznek belőle Galicziába, 
különösen Konecsnára és Osekra, ide nem számítván az egész 
falu számára folytonosan korsókban vitt v ize t , melyet itt kö-
zönséges-italul, de főzésnek is majd mindenki használ. 
A víz soha' sem tiszta, tejedző, mit egyrészt talán fala-
zata korhadásának is tulajdoníthatni. 
íze kellemes savanyu, csípős,frissítő, minden összehúzó 
utóíz nélkül. Néha a legszebb időben is minden ismert ok 
nélkül , de eső után rendszerint, ízre nézve sokkal gyengébb. 
Télen soha sem fagy be. Hatása semleges. Hévmérséke négy-
szeri, külön napokon tett meghatározásom szerint közép szám-
mal -1-8,50R. 
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A forrás körül megvannak még hajdani fedélzetének 
nyomai, a földből néhány hüvelyknyire kiálló czölöpök alak-
jában. E z e k e n , valamint a forrástól 30 lépésnyire fekvő, ez 
idei nagyon száraz nyárban kiszáradt tócsa helyén, melybe a 
forrás vize szokott lefolyni, íiagy mennyiségű szíksós kivirág-
zást láthatni. 
Hrábszlce. 
Itt több forrásra akadunk. 
1. Az egyik Gerlachótól Hrabszke felé vezető út jobb 
oldalán a Fekete-hegytől jövő Dvoriszko nevü patak bal part-
ján, s hasonnevű mezőben, Hrabszkétől ' /
г
 órányi távolságban 
fövénykö sziklából fakad. Közvetlenül felette egy lábnyira 
kavics réteg következik. 
A forrás nagyon sekély, de sok szénsavat hoz ki magá-
val. Vize tiszta, színtelen, szagtalan, igen jó savanyu ízii, sem-
leges hatású. 12. X. d. u. 4 ' Д órakor -)-12,5°R levegőnél 
-j-8,3°R hévmérsékü. A körülötte levő köveken sós kivirág-
zást láthatni. 
2. 3. 4. Más három forrást találunk a fa luban, a Silszlce 
patak jobb part ján 2 ölnyi magasban a patak színe fölött. 
Mind a három fába vau foglalva. Ezek közt jelenleg legkitű-
nőbb az 1' mélységű legalsó vagy fő forrás, melyből minden 
5—10 másod perczben nagy mennyiségű szénsav nagy mo-
rajjal bugygyan ki. Vize kissé tejedző, szagnélküli, igen gyen-
gén savanyu, semleges hatású, -j-10°R levegőnél -}-7,50R 
hévmérsékü. 
A felette levő másik kettő hasonló tulajdonsággal bír, 
csakhogy még tejedzöbb, illetőleg zavarosabb, savanyu ízök 
még gyengébb. A legfelsőbb liévmérséke -j-7"R. 
Itt valószínűleg máshonnan jön a víz és máshonnan a 
szénsav, s csak a föld felületéhez közel, tehát gyenge nyomás 
alatt jönek egymással érintkezésbe ; mert másképen nem 
képzelhető, hogyr -f-7°R hévmérsékü forrásnak, melynek fene-
kéről annyi szabad szénsavat látunk elszállani, a vize miképen 
lehet oly gyengén savanyu, azaz oly kevés szénsav-tartalmú ? 
5. Ezeken kivül van Hrabszkén még egy forrás a 
tíznako felé vezető út völgyében, Hrabszkétől '/„ órányira a 
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malom felett. ízre nézve hasonló az előbbi háromhoz. 
Ezen forrásokat a nevüket említő szerzők a vasas sava-
nyu vizek közé sorolják. 
HradiszJcó. 
A neoeom mésznek kárpáti homokkövei való érintke-
zési helyén, Ternyétöl éjszakra, Hradiszkó helysége alatt leg-
alább 50 ölnyire az erdész lakán felüli szük völgyben fakad a 
hradiszkói kénkönes, négyszegletes famedenczébe foglalt for-
rás, melynek tőszomszédságában hat legnyomorultabb állapot-
ban levő fiirdökamarából és semmi egyébből álló fiirdöintéze-
tet láthatni. Egyébiránt a forrás mostani állapotjában szó sem 
lehet fürdöintézetről, mert a víz mennyisége csekély. Jácz sze-
rint — az idézett helyen 49. lapon — 24 óra alatt legfeljebb 15 
fürdőnek valót meríthetni. f 
Vize Jácz szerint pohárba merítve tiszta, színtelen. En 
egészen tejszínünek találtam, és pedig annyira, hogy ez vala-
mennyi sárosi ásványvizek közt, melyeket láttam, legkevésbbé 
mondható színtelennek és tisztának. Egyébiránt itt talán 
különböző adatainkat össze lehet egyeztetni ; ugyanis megle-
het, hogy a víz a földből kijővén tiszta, s csak későbben (nem 
bírván kifolyással) a kénkön fölbomlása, s ennek következté-
ben a kénnek kiválása által lesz ilyen szinüvé, minőnek én 
láttam. E mellett szól az általunk meghatározott hévmérsék 
közti nagy különbség is. Jácz -j-20°R levegőnél - | -10 n R, én 
pedig 17. X. d. u. 6 kor 4"4HR levegőnel csak -f 5,3aR hév-
mérsékünek találtam. Fajsúlya Jácz szerint 1,004. 
Jácz elemzése szerint 1 polgári font vízben 
Ketted szénsavas mész 4,0 
„ „ szíkéleg 1,5 
Kénsavas mészéleg 1,5 
Kovasav 1,0 
összesen 8,0 szemer 
szilárd alkatrészt találni. Ezeken kiviil szabad szénsavat és 
kénkönt . 
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Izsép. 
Az izsépi forrás a helységtől éjszakkeletre Vi órányira 
na Pongraczovej nevii mezőben fakad. Vize nem sok, tiszta, 
szintelen, szagtalan, kellemes savanyu ízü, alji hatású s 4. XI. 
d. u. 6 kor -j-5°R levegői hévmérséknél -+-7,6<rR hérmévsékü. 
Wachtel-nél — az idézett helyen 35Я. lapon — hibásan 
találjuk a kénkönes vizek közt. 
Kakasfalu. 
A Sóvártól 1 órányira esö helység még a miocén kép-
leten terül ugyan e l , de tőle 1 órányira esö savanyu forrásai 
már az eperjes-tokaji trachyt hegyláncznak köszönik létüket. 
A források Szigorcl (Venatori) nevü helytől éjszaknyu-
gotra, scsavicza nevü erdőben mintegy fél órányira fakadnak. 
Magát a fő forrást, mely köbe van foglalva, szintén scsa-
viczának hívják. Vize tiszta, kissé tejedző, csípős frissítő kel-
lemes savanyu ízü, az üvegekben, melyekben hordják, rozsdás 
barna csapadékot rak le ; hatása semleges ; fenekéről sok 
szénsav-buborék száll e l ; hévmérséke 31. X. este 8-kor 
4 - 2 °R levegőnél + 6 , 8 ° R . 
A másik ettől nyugotnak esö forrás el van hanyagolva, 
s csak pocsolya. 
Az, melyről Bartsch-nh\ olvassuk, hogy a „remeteház 
mellett van" clausurai forrás. Lásd azt. Wachtel — az idézett 
helyen 258. lapon — a kénkönes savanyu vizekhez sorolja, de 
hibásan. 
Kaproncza. 
A kapronczai, némelyek szerint varjufalui, kénkönre 
nézve gazdag forrás, Kapronczatól keletre 10 pereznyire Kósa 
úr épülete mellett Varjufalu határán, egy kis hegyi patak bal 
part ján fakad. Famed enczéjében a víz 1" 1' mély. Vize te-
jedző, édes, erősen zápbüzü, igen kevés szénsavat, de sok föl-
deket tartalmaz; hatása alji, hévmérséke 11. XII . délben — 
12°R levegőnél -f-6,5"R. Légbuborékokat belőle felszállani 
nem észleltem. Az itteni épületek, melyek közt egy kis fürdő-
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ház is van, mintegy 16 évvel ezelőtt épültek e forrás körül, 
egyébiránt fíirdöintézet létesítéséről itt nem lehet szó, mert 6 
fürdőre való víznél többet egy napon nem kaphatni. 
Az itt lakók, kivált télen, e vizet mindenre használják, 
csak hordókban tartott káposztának leöntésére nem lehet állí-
tólag használni, mert egészen meglágyul tőle. 
Mész után tudakozódván, Kapronczán ugyan nem, de a 
közel fekvő Ábrahámfalván t. Winkler Bertalan ur házánál 
találtam néhány darab mésztuffot, mely e környéken állí-
tólag igen gyakori, s e szerint itt is megvolna a kénkön tar-
talmú víz eredetének magyarázó kulcsa. 
Mind a mellett , hogy Bartsch jó helyen említi e forrást, 
s Jácz azt mondja, hogy a scsavnyikihoz hasonló, Wachtel-néA 
mégis nagyon hibásan említve találjuk. Ugyanis, ő ezen for-
rásból kettőt csinál, t. i. kapronczait és varjúi a lu it; az előbbit 
a kénkön tartalmú savanyúvizekhez, s az utóbbit az édes ké-
nes vizekhez sorolja. 
Kozselecz. 
A gromosi forrástól délkeletnek fekvő hegyen keresztül 
menve, Kozselecz nevü majorságra j u t u n k , melynek határán 
következő kénkönes források fakadnak : 
1. Za rovni vrh = az egyenes csúcs mögé nevü erdő-
ben egy kis patakban ku smerdczaczej — a büdös forráshoz 
nevü helyen egy sekély ugyan , de meglehetős gazdag forrás. 
A patak vize mellett csak a kifolyásánál látható fehér kénes 
csapadék által tűnik fel. Vize igen tiszta édes, oly zápbüzü 
mint a gromosi, szénsavat igen keveset tartalmaz ; hévmérsé-
ke 15. X. délben Ш / , órakor + 1 2 ° R levegőnél -j-6"R. 
2. A majorságtól délnyugotra fekvő male kuti nevü erdő 
felett van állítólag az előbbihez hasonló, de kevesebb vizű 
forrás. Ez t nem láttam. 
3. Kozseleczről Bajorvágás felé a prez harcsareny nevü 
hegyen keresztül haladva Pusztamezö felet t , a kozseleczi és 
györkői határok érintkezési pontján, van a harmadik, mocsá-
ros helyen, édes víz tőszomszédságában fakadó kénkönes for-
rás. Ez is nagyon sekély, vize tiszta édes, zápbüzü, semleges 
hatású, s -j-7°R hévmérsékü. 
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Alkalmasint ez azon forrás , melyet Wachtel — i. h. 
265. lap — Gyurkovi név alatt említ. Gyurkov = Györkö. 
Laghnó. 
(tótul Legnyava.) 
Galicziával szemben, s tőle csak a Poprád által elvá-
lasztva fekszik Laghnó, hol hajdan két savanyuvíz forrás léte-
zett. Már Bartsch is mondja : „két félig behányt forrással". 
Ottlétem alkalmával az egyik , az urasági, most bérlő lakta 
házzal szemben fekvő dombon tú l i , a nagy szárazság miatt 
kifogyott. A másikat pedig, mely a Sztarina felé vezető út 
baloldalán fakad s famedenczébe van foglalva, édesnek talál-
tam. Más savanyu forráshoz pedig nem tudtak utasítani az 
odavaló lakosok. 
De Lipniken hiteles személytől értesültem, hogy Lagh-
nón még nem régen kitűnő savanyu víz létezett, mely az üve-
geket, melyekben hordták és tartották, rozsdás barna hártyá-
val vonta be. Ezen hártya azonban lassanként elenyészett, s 
az üveg egészen kitisztult, ha egy ideig szulini savanyúvizet 
tartottak, illetőleg hordtak benne. 
Szinye-Lijoócz 
Sáros megye legszebb, legregényesebb vidékén, az eocen 
homokkőnek triasz-mészszeli érintkezési pontján , Eperjestől 
3, a branyiszkói hegységen keresztül Szepesbe vezető ország-
úttól jobbra y a mértföldnyire fekszik a szinye-lipóczi fürdő *), 
valódi csirája egy magyar Lubiennek vagy Eilsennek. 
Itt nagyon sok a forrás, számukat meghatározni alig le-
het , mert egyes helyeken , mint Józna mondja „imo baculus 
humi defixus, acidulares aquas proliciat." 
*) Jdcz az idézett helyen 41. lapon — e fürdő tenger színe fölötti 
magasságát 2000 lábra becsüli , minek az alapján nem mondja ; mi 
pedig nem valószínű. A legközelebbi megmért magaslat, melynek 
hitelt adhatni, Szintje, Kreil szerint 170,9"=1025,4', pedig Szinve 
aligha nem maga- sabban fekszik Lipócznál. 
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Józsa, kinek Lipóczról szóló legrégibb értekezését *) 
elavultsága végett elég legyen itt megemlítenem, a többi ne-
vezetesebb kútak megemlítése után még azt is mondja , hogy 
van itt egy kis patak a fehér források — mai buzogó és tükör 
fürdő — mellett „e cujus fundo et lateribus sexcentae et am-
plius scaturigines aquas suas minerales exonérant, quas inter 
binae, crassitie brachii humani alte subsilientes consideratio-
nem merentur praecipuam" sat. 
Ezekről nincs tudomásom, egyébiránt Józsa állításának 
akkori igazságát nem vonhatni kétségbe, mert az itteni terület 
a sok áradás következtében csakugyan folytonos változásnak 
van alávetve. 
Bartsch a számtalan források közül kiemeli 1. a fö forrást, 
2. Nathália forrást, 3. a katlankútat, 4. Feszt fatörzskútacská-
ját, 5. e melletti kútat, s 6. a tükör fürdőt. De minthogy helyü-
ket nem jelöli meg, nem tudhatni, mely név alatt, melyik for-
rást érti, annál kevésbbé, mert valamint ezen elnevezésekről 
úgy másfélékről is itt semmit sem tudnak. 
Jácz a források számát 20-nál többre becsüli és felsőkre 
s alsókra osztja fel. 
En következő névre érdemes forrásokat különböztetek 
meg : 
1. Fő vagy ivó kút, a fürdő közepén roskadozó oszlo-
pos fedélzettel ellátva. 
2. Az előbbitől éjszakkeletre, a kocsiszín mellett, ala-
csony fabódéval fedett fürdőknek hasz nált felső-, 
3. a katlan és a 2-dik szám alatti közt levő, fürdőknek 
használt alsó forrás. 
4. A fürdői lakház nyugoti oldalán a jobb oldali kert kö-
zepén, ezidén ásott tej szinti vízzel telt kútacska, 
5. Ettől nyugotra több • ölnyi területen, számtalan 
légnemük elszállása miatt feltűnő, apróbb források által tá-
madt tócsa, melynek rendbe hozásával talán egy másik tükör 
fürdőt lehetne létesíteni. 
6. Az éjszakról délfelé folyó patak jobb oldalán, a fö 
*) Scrutinium aquarum mineralium in possessionibus Sindler 
Lipócz existentium. Cassoviae 1799. 
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forrástól néhány száz lépésnyire a kitűnő, félreismerhetlen 
buzogó, s 
7. az előbbitől egynehány lépésnyire fekvő tükör fürdő-
A Bartschtól Nathália forrásnak s Feszt kutacskájának 
nevezett források jelenleg nem léteznek. Az előbbit elsodorta 
a víz, az utóbbi el van hanyagolva, úgy látszik behányva. 
I. A fő forrásnak serczegéssel tajtékzó vize sok, jegecz-
tiszta, gyengén kénkön szagú, (mely szaga nedves időben 
annyira növekszik, hogy időjós gyanánt szolgál ; mi a dolog 
természetében fekszik, mert kisebb légnyomásnál kevesebb 
kénkönt bír a víz oldva tartani), kellemes savanyu ízü, gyen-
gén alji hatású; s 5. XI. d. e. 10-kor -J-7°R levegőnél -f-9,6°R 
hévmérsékü. Medenezéjében fehér üledéket képez. 
Ennek vizét kizárólag italul és szétküldésre használ-
j ák . Palaczkokba töltve kénkön szagát elveszti anélkül, hogy 
szinét megváltoztatná, vagy látható csapadékot képezne. 
Ha valaha itt nagyobbszerü fürdöintézet létesülne, s 
több vízre volna szükség, ezen forrás is sokkal járulhatna 
hozzá, mely most haszonvétlenül a patakba foly le. 
II. A második szám alatti, csupán fürdőnek használt 
forrás vize tulajdonságaira nézve hasonlít az előbbihez, csak-
hogy falain nincs fehér lerakodás ; kifolyásánál sok rozsdás 
barna üledéket képez, s- j -9, l"R hévmérsékü. Ebből csatorná-
kon, melyek be sincsenek fedve, vezetik a katlanba a vizet. 
Csatornájának szerkezeténél fogva alkalmas volt arra, hogy 
vizének mennyiségét meghatározzam, mely perczenként 15, 
tehát óránként 900, s naponként 21600 itczét vagyis — akó-
ját 80 itczével számítva — 270 akót teszen. 
III. A 3-ik számú forrásba jelenleg mocsáros vizek foly-
ván le, erről semmit sem szólhatok. 
IV. A 4-ik számú kerti kis 1 l / 2 ' mély kút vize kevés, 
tejszínü, savanyu, gyengén kénkön szagú, s-(-9,20R hév-
mérsékü. 
V. Az 5-dik számú most valóságos láp, melybe be is 
lehetne fúlni. 
Az eddig említettem források azok, melyeket Jácz kü-
lönbség nélkül felsőknek nevez. 
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VI. A legfeltűnőbb, legszebb, s egész megyében vízre 
nézve leggazdagabb s legmelegebb, a buzogó forrás, melynek 
jegecztiszta, alji hatású, erősen kénkön szagú, -}-12,5nR hév-
mérsékü vize, medenczéjéböl nagy morajjal forrva ömlik a 
tőszomszédságában folyó kis patakba; medenczéjének fala-
zata, s kifolyási csatornája a víz üledékétől egészen ezüst 
fényű. 
VII. Végül valamennyi forrás koronája, az előbbitől né-
hány lépésre fekvő körülépített tükör fürdő, mely számtalan 
forrásnak köszöni létét. Vize alkalmasint levegői behatás kö-
vetkeztében tejedző ; hévmérséke, melynek meghatározása 
előtt hévmérőm szerencsétlenül összetört, alig lesz alantabb a 
buzogó hévmérsékénél. 
Ezt a kettőt Jácz alsóknak nevezi. 
Jácz mennyileges elemzéseinek eredményei e követke-
zők : 1 polgári font vízben van 
az ivókútban a buzogóban 
mint a felső források ke'pviselőjében mint az alsók ke'pviselője'ben 
Szénsavas szíkéleg 8,375 Ketted szénsavas szíkéleg 8,236 
„ mészéleg 16,454 „ „ mészéleg 12,324 
„ keseréleg 1,325 
„ vasélecs 0,534 
Szíkhalvag 6,342 
Mészhalvag 5,232 
Kénsavas szíkéleg 7,22 В 
„ mészéleg 4,327 
„ keseréleg 1,230 
Kovasav 0,670 
„ keseréleg 1,337 
„ vasélecs 6,500 
szíkhalvag 7,780 
mészhalvag 2,347 
kénsavas szíkéleg 8,567 
mészéleg 7,337 
„ keseréleg 2,324 
kovasav 0,620 
összesen 51,694 51,362 
Szénsav 19,56 k. h. — — 
Kénkön 6,25 k. h. — — 
Légeny meghatározhatlan mennyiségben 
fajsúlya 1,045 — — 
hévmérséke -|-16ÜR levegőnél - | -9 
Ezen elemzés ellen két nagy kifogásom van. 
1. A kénkönnek mennyisége hallatlan. S nem is hiszem, 
hogy ha Jácz tr. elemzésének eredményét más világhírű, s 
14,39 к . h. 
15,26 к. h. 
1,020 
- f l 2 ° R . 
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kénkönre nézve gazdag vizek elemzésével összehasonlítja, 
ilyesmit állítson. 
így például 1 polgári font világhírű eilseni kénes vízben 
már 1826-dik évi elemzés szerint csak 2,096 k. h. kénkön van 
jelen, s most már ezt is sokal ják; a nenndorfiban0,1669 k. h. • 
a lubieniben , melyet nagyon messziről érezni 2,401 k. h. ; a 
pöstyéniben 0,47; a schinznachiban 1 ,725, a parádiban 
0,32828 sat. 
Egyébiránt ezen hibát legtöbb hazai kénes ásványvi-
zünk elemzésinél botrányt gerjesztöleg találjuk. 
Feilet árnál, ki elemzése által a parádi víz kénkön meny-
nyiségét 33-szor kisebb mennyiségre vala kénytelen leszállí-
tani, curiosum gyanánt összeállítva találjuk a magyar kénes 
vizek irtóztató kénkön tartalmát*); miből csak az követke-
zik, hogy bizony sorra kellene azokat ú j r a elemezni vagy ele-
meztetni. 
A mondottakból megint csak az következik , hogy ezen 
víz alapos ismeretéhez is új, pontosabb elemzés szükségelte-
tik ; melylyel, a Hauer által 1858-ban elemezett bártfai vizet 
kivévén, egy Sáros megyei ásványvizünk sem dicsekedhetik 
A lipóczi fürdöintézetet csak a természet teszi széppé, 
mert a művészet, illetőleg mesterség még nagyon kevéssel já-
rult hozzá. 
Ezen intézetet is csak észszerűen felhasznált nagy pénz-
tőke teheti nagygyá, milyennek megyénk, de hazánk érdeké-
ben is minél előbb látni szívemből óhajtom. 
Níklyova. 
A niklyovai for rás , mely a helységtől délre na csverti 
nevű mezőben két jegenyefa alatt f a k a d , hajdan nagy rend-
ben lehetett ; ezt mutat ják kerítő falának romjai. Tognio, ki 
elemezte, iblanyt is talált benne (az idézett helyen 35. lapon). 
Most kövekkel és ganajjal tele van hányva. S ezzel mu-
tatta meg az itteni nép, hogy nem érdemli a természet ily-
nemű ajándékát . 
*) A parádi ke'nes gyógyvizek legújabb vegybontása. Gyógyá-
szat. 1861. 546. lap. 
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A másik, ezen forrástól mintegy 20 lépésnyire fakadó 
kis forrást Cziglánál írtam le. 
Olysó. 
A mésztuffal bővelkedő Darócztól nyereg alakú hegy 
által elválasztva fekszik Olysó , melynek egyetlen kénkönes 
sekély forrása na lan nevü mezőben, kis patak bal partján, a 
helység felett 7» órányira eocen homokkőből fakad. 
• Vize tiszta, színtelen, zápbüzü, édes, semleges hatású, s 
16. X. reggel 10 órakor - f7 ,2"R levegőnél - f ö , 5 ° R hév-
mérsékü. 
Felsö-Orlik. 
1857-ben a földes uraság udvarán kút ásatván, 5 ölnyi 
mélységben kénkönes vízre akad tak , mely azóta oly bőven 
oly, hogy a ház szüksége i t egészen fedezi. 
Vize színtelen , kénkön szagú , édes, semleges hatású ; 
hévmérséke magasan szalmával fedett kútban 6. XI I . reggel 
8-kor — 5,5°R levegőnél -J-6°R. Szabad szénsavat, mely min-
den közönséges kútvízben van kisebb vagy nagyobb meny-
nyiségben, ezen vízben épen nem találtam. A kénkön 
mennyisége is igen csekély. 
Más kút hiányában, ámbár a tiszta patak néhány öl-
nyire foly a ház alatt, a lakók ezt iszszák s használják közön-
ségesen. A marha különösen szereti. 
Eredetére vonatkozólag azt gyaní tom, hogy ugyanazon 
meszes kőzetnek köszöni létét, melynek a vapenyiki alább 
említendő források. 
Erről az eddigi szerzőknél sehol sincs említés. 
Kap i-Pálvágás. 
Az itteni forrásokról mai napig sincs biztos tudomá-
sunk. A Bartsch által felhozott helyek „na radlinkoch i kurej 
huri" itt nem is léteznek. A következőben csak azt jegyzeni 
fel, a minek hosszas tudakozódás út ján nyomába jutottam. 
1. Azon helység melletti savanyu források, melyeket 
majd mindenütt kapi-pálvágásiaknak tartanak, a csak egy 
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kis patak áltat elválasztott Keczer-Pál vágás határán fakadnak. 
(Lásd Keczer-Pálvágást). 
2. A Kapi-pálvágási határon állítólag 2 jelentéktelen 
gyenge sávanyu vizet találni, az egyik do banyi a másik 
Teich nevü erdőben, ott hol Kapi - Pálvágás Köröszfövel 
határos. 
Utólagosan azt is haliám itteni lakosoktól, hogy sós forrá-
sok is vannak e határon, és pedig az egyik „pod lazomi na pivo-
vamyikovim kutze" nevü helyen, melyet a föld tulajdonosa 
mindig be szokott hányni, nehogy az ide futó marha megron-
gálja a rétjét, s a másik na szolyiszku = a sós helyen, Andrej 
nevü gazda rétjén. Csakhogy ezen adatokat magam sem te-
kintem egészen hiteleseknek, minthogy a Sáros megyei pa-
raszt minden vizet, melyhez a marha fut, sósnak tart. 
Keczer-Pá Ivágás. 
Keczer-Pálvágási név alatt e forrásokat én írom le elő-
ször ; a hol említtetnek, mindig mint kapi-pálvágásiakról van 
rólok szó. 
1. Brunka forrás, ez a falutól 10 percznyire esö nyugot-
ról keletre futó árokban fekszik, l l / a ' mély, vize kissé tejedző, 
gyengén savanyu ízü, szagtalan. 30. X. d. u. 6 órakor -j-8"R 
levegőnél -|-7,2WR liévmérsékü. A falu alsó végén lakók ezt 
iszszák. 
2. Pod hurkami = partok alatt. Ez, katlan formájú rét 
közepén a helységtől nyugot felé l/2 órányira fakad. Vize 
kissé tejedzö, kiválólag naphtha-szagu, s ennélfogva kissé kel-
lemetlen ízü, de erősen savanyú ; hatása semleges, hévmérsé-
ke -j-7°R. Sajátságos véleménye van az itteni népnek e forrás 
felöl ; ugyanis komolyan hiszi, hogy ezen forrás vize, ha fel-
j ebb viszik a hegyek közé bár milyen edényben, még javul ; s 
ha lefelé a faluba viszik, mindjárt megromlik. 
3. Pod Sztavencsikom =Sz tavencs ik hegy alatt. Ez a hely-
ség s a2-ik szám alatt említett forrás közt fekszik. A falu felső vé-
gén lakók ebből visznek. Ottlétem alkalmával nagyon ki volt 
merítve, s talán ezért is vize kissé tisztátalan ; szagtalan, sem-
leges hatású, -}-80R hévmérsékü. 
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E hármon kivül van még itt állítólag néhány sava-
nyu, de jelentéktelen forrás , melyeket ez alkalommal nem 
volt időm megnézni. 
Jáczndl sem a kapi-pálvágási, sem a keczer-pálvágási for-
rásokat nem találom. Wachtel a kapi-pálvágásiakat, melyek 
alatt, mint megmutattam, ezek értendők, a kénkönes savanyu 
vizek közé sorolja, holott ezekben kénkönnek nyoma sincs. 
Pitrova. 
Gráboltó és Czigelka közt fekszik Pitrova, számos sava-
nyuvíz forrásaival, melyek a következők : 
1. Fő forrás közönségesen scsava — savanyuvíz , mely 
Szlane nevü hegycsúcs déli lejtőjén a falu éjszaki részén, na 
csvert nevü mezőben Fedorso Timko rétjén, egy jegenyefa tö-
vében fakad. 
A forrás igen bő 1 '/V mély, s 2 ' /2 ' átmérőjű fameden-
czébe van foglalva. Vize igen tiszta, színtelen, szagtalan, kel-
lemes savanyu ízü ; kifolyásánál igen nagy mennyiségű rozs-
dás csapadékot képez. Szabad szénsav nagyon sok van benne ; 
a mint az ember bele tesz valamely tárgyat, rögtön tele van 
a felülete szénsav gyöngyökkel. Hévmérséke 7. X. délben 
-j-13,5°R levegőnél + 7 , 3 ° R . 
Ebből nem csak az egész falu iszik, hanem még a gából-
tóiak is. Üvegekben is sokáig tartható a nélkül , hogy meg-
romlanék. 
Alkalmasint ez azon forrás , melyet Jácz a pitrovai név 
alatt elemezett ; ezt ugyan szintén csak ki kell találni, mert 
ő , bár több forrásról szól, nem mondja , hogy melyiket 
vizsgálta. О a pitrovai bugyogót vagy inkább mormogót is 
említi, melyről alább lesz szó, és pedig olyformán, mint-
ha vizsgálta volna azt; mit azonban alig lehet feltenni, mert 
annak jóformán vize sincs ; az inkább szénsavforrás, mint 
vízforrás. 
Jácz szerint a víz -(-8 R foknyi, midőn a levegő -}—17°R 
volt; fajsúlya 1,015. 
Tartalma : 
Ketted szénsavas szíkéleg 
„ „ mészéleg 
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„ iblany nyomai s 
„ szabad szénsav nagy mennyiségben. 
2. és 3. nyugot felé 160 lépésnyire ugyanezen mezőben 
van megint két az előbbihez hasonló, de nem oly rendben tar-
tott, s kevesebb vizű forrás. 
4. Keletre , az előbbiekkel egy vonalban a fő forrástól 
80 lépésnyire találunk ismét egy scsav/canak = savanyúvi-
zecske nevezett forrást. E körül mintegy ' / 2 • ölnyi terüle-
ten roppant mennyiségű szabad szénsav bugyog ki a földből. 
Jelenleg el van hanyagolva, de rendben tartva bő és jó forrás 
válhatnék belőle. Tulajdonságaira s talán bőségére nézve is 
megegyez a fő forrással. 
5. Igen érdekes és meglepő a több lépésnyire hallható 
morajjal fakadó bugyogó forrás — bulykotka, mely na scsavi 
nevü mezőben az előbbiektől kelet felé 10 percznyire fekszik, 
ott hol a pitrovai völgy a czigelkaival keresztőzik és össze-
foly. Itt inkább szénsav mint víz jö a földből, sőt az itteni 
kevés folytonosan hányt-vetett víz is nem nagyon savanyu. 
Hévmérséke esti 5 órakor -j-7,8°R. 
6. Az utolsó pitrovai forrás távol a falutól, a Gáboltóról 
Czigelkára vezető úton, a Buszó hegy pitrovai illetékén a czi-
gelkai patak baloldali partjából fehéres sárgás agyagból fa-
kad. Vize nagyon tiszta, színtelen, szagtalan, savanyu ízü, 
kénkön nélküli. Ezt azért jegyzem meg különösén, mert a 
nép ezt még most is kénes forrásnak nevezi és tartja, mint-
hogy itt hajdan e forrás tőszomszédságában fakadó kénkön 
tartalmú másik forrás körül a gáboltói uradadalnii tisztek egy 
kis fürdőházat is építettek, melyet azonban a ragadó patak 
már régen forrásostul elsodort. 
Hévmérséke 8. X. d. u. 4-kor -j-10"R levegői hévmér-
séknél + 7 , 4 ° R . 
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Plavnicza. 
Az itteni forrás a helységtől nyugotra l/4 órányira a 
völgy déli oldalán, egy kis domb lejtőjén Hrubi nevű mező-
ben bokrok közt fakad. Famedenczéje 21/<l' mély; vize kevés, 
kifolyásánál fehér üledéket képez, színtelen, édes zápbüzii, 
semleges hatású, s 14. X. d. u. 6-kor -J-8,4UR levegői hév-
mérséknél -(-7,4UR hévmérsékü. 
Ezen kivül van még itt az erdömester állítása szerint a 
Komarik nevü erdőben is egy kénkönes, de gyengébb s most 
kiszáradt forrás. 
A plavniezai forrás a szerzőknél mindenütt jó helyen 
van említve. 
Felső- Polyánka. 
Ezen igazán büdös forrás létéről nekem van szerencsém 
először a tek. Akadémiát, s általa hazánk olvasó közönségét 
tudósítani; s valóban bámulatos, hogy épen ezen megyénkben 
kénkön tartalmára nézve aligha nem leggazdagabb forrásról, 
melyet ember-emlékezet óta Polyánkán mindenki ismer, eddig 
sehol sincs említés. 
A forrás Vonyacse — büdös hely nevü erdőben a falutól 
!/t órányira éjszak felé egy kis patak bal part ján fakad. 
Bár a forrás egészen falevéllel volt fedve, már 40 lépésnyi 
távolságban érezhető vala kénkön szaga, mely a forrás kita-
karítása után, még kellemetlenebbül érintette orrunkat. Saj-
nálattal kell említenem, hogy idő hiánya miatt sötét éjjel és esős 
időben, lámpásokkal valék kénytelen a forrás helyére menni, s 
így, kivévén hévmérsékének meghatározását, egyebet nem 
figyelhettem meg; holott különösen érdekesnek tartottam volna 
a vidék kőzetének minőségéről tudomást szerezni, vájjon nincs-e 
közelében mész képlet? A forrás nagy, vize színtelen,jegecztisz-
ta, édes, er'is zápbííze kellemetlen, semleges hatású, s 25. X.esti 7 
órakor-|-7R foknyi levegői hévmérséknél -|-6,50R. hévmérsékü. 
Vezetőim azt állíták, s ezt több polyánkai lakostól is hal-
Iám, hogy messze vidékről, Kassa környékéről is járnak hoz-
zá emberek, s korsókba merítve viszik gyógyhatása miatt ; 
mit azonban egyes esetek félremagyarázásának, s a nép ba-
МАТП. ÉS TERM. KÜZL. IV. 2 1 
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bonás hitének vagyok inkább hajlandó tulajdonítani, mint-
sem hogy valami valót látnék benne ; mert hogy eshetnék az 
meg, hogy távolabb vidéken ismernék e vizet, mikor köze-
lebbi környéke alig tud róla valamit ? 
Ezen forással szemben, a patak jobb partján, jóformán 
benne, az előbbitől 3 lépésnyire van a másik kisebb, az előbbi-
hez hasonló forrás. 
E források felöli jelen tudósításomat kérem csak előle-
ges rövid jelentésnek tekinteni. 
Radoma. 
A scsavniki fürdőtől l / 4 órányira fekszik Radoma hely-
sége, melynek 2 forrása (Jácz hármat emlí t , én csak kettőről 
szerezhettem tudomást) radomai réten fakad ugyan, de Scsav-
nikhoz közelebb mint I'adomához. Az egyik közvetlenül 
az út mellett fekszik. Ennek famedenczéje, fehér üledékétől 
csaknem ezüst fényű ; vize igen tiszta, gyöngyöző, erősen 
kénkön szagú, savanyu ízü, gyengén alji hatású. Valamint az 
itteni úgy a scsavniki források hévmérsékét sem határoz-
hattam meg, mert ide való kirándulásom alkalmával, liévnié-
röm más faluban maradt. 
A másik, ezzel szemben a rét közepén fakadó forrás, 
kútforma, fa palánkkal van kerítve, tisztátalan, vize zavaros, 
mert nincs lefolyása, igen gyengén savanyu és gyengén alji 
liatásu ; kénkön jelenlétéről alig valék képes meggyőződni. 
Bartsch a radomai forrásokat Scsavnik alatt említi. 
Wachtel pedig ezek egyikében megyénk leggazdagabb kén-
kön tartalmú savanyu vizei egyikét hagyta ki „Hydrothion 
Sauerling"jei közül. 
Tognio (az idézett helyen 35. lap) iblanyt is fedezett 
fel a radomai vizekben. 
Magyar-Raszlavicza. 
Itt kétféle forrást találunk. 
1. és 2. benn a faluban a plébánia mellett, két édes 
kénkönes vizű kútat, melyek eredete alkalmasint az ábrahám-
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falvai , Kapronczánál említett mésztuffal összefüggő. E kettő 
az idén a nagy szárazság miatt üres volt. 
2. A harmadik savanyu víz. Ez a Szekcső folyam med-
rében fakad , gyakran áradásoknak van kitéve, s több ízben 
már egészen elenyészett. Fakadási helye tek. Golonyi József 
úr na kúti nevü mező illetéke. Magam nem láthattam, mert 
midőn felkerestem, már a Szekcső be volt fagyva, s forrás he-
lyett csak olvadt jeget találtam. 
Az asszonyok kenyér-sütésnél élesztő gyanánt használ-
ják, miből sok szénsavra és szénsavas szíkélegre következtet-
hetünk, mi csakugyan állítólag ki is szokott virágzani a for-
rás körül. A raszlaviczaiak állítása szerint kénkön szaga 
nincs ; Wachtel pedig a kénkönes savanyu vizekhez sorolja. 
Kis-Sáros. 
A kis-sárosi területen, Eperjestől egy órányira igen szép 
völgyben, s csínos kis fürdöintézetnek közepette fakad a vi-
dékiektől kvasna voda-nak nevezett ké t savanyu forrás. Az 
egyiket italul, a másikat fürdőnek használják. 
Az előbbinek vize tiszta, színtelen, szagtalan, kellemes 
savanyu ízii, hévmérséke 3. XI. esti 8-kor -}-50R levegőnél 
-|-7,2UR. 
Az utóbbi, melyből szivattyúval húzzák a vizet , most 
telve volt piszokkal. Hévmérséke - |-6,60R. 
Jácz szerint az ivó forrás 24 óra alatt 99 akó vizet ád, 
melynek hévmérséke -[-20 R. foknyi levegőnél -J-7,5. Fajsúlya 
1,010, alkatrészei : 
Ketted szénsavas szíkéleg 
„ „ mészéleg 
„ „ keseréleg 




A fürdőnek használt forrás vizében szerinte ugyanazon 
alkatrészek, de vasnak csak nyomai vannak. Vidékének kő-
21* 
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zetét , mely itt-ott mésztuffal átszőtt eocen homokkőből áll, 
Jácz nagyon hibásan porhanyult trachytnak tartja. 
ScsavniJc. 
(Scsavnj-ik, Schavnik.) 
Zemplén megye határán, Sztropkótól 1 '/a órányira, 112 
ölnyi magasan a tenger színe fölött fekszik a scsavniki fürdő. 
Fájdalommal telt kebellel nézi e helyet a vándor, ha 
látja mi lehetne ! s mi kevés van itt. Az , mit könyveink für-
döháznak hívnak, s mely kívülről hasonlít is olyanhoz, minden 
más czélnak megfelelhet, csak annak nem a mi. Facsoporto-
zatoknak, sétányoknak itt nyoma sincs ; s ez öszszel még 
azon néhány terebélyes fának, mely itt egymástól nagy távol-
ban ál l , alsóbb ágait levagdalva találtam. Szóval Scsav-
nikot és vidékét látva, az isztriai Karszt hegységen képzel-
tem magamat. 
Három forrása a fürdőház tőszomszédságában fakad. 
A fő vagy ivó forrás a megye vizeinek egyik leggazda-
gabb és legmelegebb forrása, kőből csinosan épült medenczé-
jében oly színű, mint a tenger vize; fenekéről nagy mennyi-
ségű szénsav buborékok szállnak el ; medrének falain feliéi-
üledéket láthatni, mely Jácz szerint szénsavas szíkélegböl áll-
Pohárba merítve jegeeztiszta, igen gyengén kénkön szagú' 
savanyu ízü. 
Hévmérséke, mely Jácz szerint -}-100R, midőn a levegő 
19"R, nem határoztam meg; de több hitelt adok Hauer meg 
határozásának, ki e forrást 18í>8-iki junins 28-kán -j-12R 
foknyi hévmérsékünek találta*). Egyébiránt arról már gya-
korlott kézzel is meggyőződhetik az ember, hogy -[-10 R. fok 
nál melegebb. 
Fajsúlya Jácz szerint 1,005. Tognio szerint kénkönt, 
szabad szénsavat, szénsavas szíkéleget, mészéleget és vaséie-
cset s iblanyt tartalmaz. 
Jácz szerint van benne : 
Ketted szénsavas szíkéleg 
„ ,-, mészéleg 
*) Geologische Ueberaiehts-Aufnahme. 420-dik lapon, 
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Sok szabad szénsav és 
Kénkön. 
A másik fürdőnek használt forrás hasonló az előbbihez 
A harmadik a fürdőház ellenkező ojdalán lévő, nem oly 
tiszta, inkább tej edző, kénkönre, s Jácz szerint egyéb szén-
savas vegyületekre nézve is gazdagabb. 
Alsó-Sebes. 
(Magyar Ischl.) 
Eperjestől fél mértföldnyire, folytonosan épületek közi 
haladva, Alsó-Sebesre jntunk , melynek határán Isla nevü für-
dőben , egymástól néhány lépésnyire, angolszerü park köze-
pette öt, (nem 4, mint mások állítják) nagy fontosságú kénes 
konyhasós forrás fakad. A források Amália, Ferencz, Lélesz, 
Ferdinánd és kénes névvel jelöltetnek. 
Noha vizök már több izben elemeztetett, — sokszor 
leíratott, — a fürdőhely, melynek alapját Haller gf. már 
1838-ban letette nem csak nem gyarapodik, de még hanyat-
lásnak indái. 
Bár e fürdőt többször láttam, azért saját észrevételeimet 
róla még sem közölhetem ; mert ez idén időmből kifogyván^  
csak december 18 kán látogathattam meg ily czélból, midőn 
forrásait elzárva, s nagy hóval fedve találtam. S ezért kény-
telen vagyok a már mások által közlötteket idézni, s megjegy-
zéseimmel kísérni. 
Pántocsek értekezését *) megkerítenem nem sikerült • 
adatait Török és Wachtel munkáikból szedtem ki. 
*) Aquae minerales Alsó-Sebesienges. Pestini 1843. 
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Jácz, ki Jőzsa trnak a szinye-lipóczi vízről szóló érte-
kezésén kivül, minden tárgyára vonatkozó értekezést, mely az 
ö hibák számára nézve epochát csináló tudósitása előtt meg-
jelent, teljesen mellőzött, s úgy tekintett, mintha meg sem je-
lent volna, Pántocsek és Wagner mennyileges elemzéseit is 
csak névleg említi, s helyettök saját minöleges elemzését közli, 









Hévmérséke -}-19 R. foknyi levegőnél -|-8nR ; fajsúlya 
1,004. (De melyik forrásnak?) 
Wagner Dániel csak a Ferdinánd forrás vizét elemezte, 
melynek tartalma 1 polgári font vízben : 
szemer 
Kovasav 0,2803 
Szénsavas mészéleg . 1,9968 
„ keseréleg . . 0,8102 
Kénsavas mészéleg . 4,9920 
„ timéleg . . 0,6528 
„ keseréleg . . 1,1750 




Keserhalvag . . . . 1,4438 
Hamhalvag 3,3754 
Szíkhalvag 90,4351 
Vilsavas szíkéleg . . . 0,0937 
összesen 113,7491 
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Pántocsek mind a négy forrást elemezte. Szerinte van 1 
polgári font vizben az 
Amália f. Ferencz f. Lelesz f. Ferdinánd f. 
Kénsavas szíkéleg 12,00 34,56 7^ ,70 24,00 
Szíkhalvag 16,00 34,56 24,00 79,20 
Szénsavas keseréleg 2,24 6,24 4,32 4,16 
„ mészéleg 2,12 0,88 1,66 1,14 
„ vasélecs 0,80 0,09 0,04 0,02 
Kénnek nyomai nyomai nyomai 0,03 
Iblanynak n 
У о 
m a i 
összesen 33,16 73,36 109,72 108,55 szemei-
Szénsav 2,4 — — — k. h. 
Kénkön — 0,05 0,11 0,40 k. h. 
Jácz saját elemzéséről azt mondja, hogy jelentéktelen 
különbséggel — mit unbedeutenden Schwankungen — vala-
mennyi forrásra illik. Azon jelentéktelen különbség pedig né-
mely alkatrészeknél 16 és 79 szemer közt ingadoz. Lásd 
Pántocsek elemzését. 
Eltekintve továbbá attól, hogy e vizben talált egyes sa-
vak- és aljakat, miféle tetszés szerinti összeköttetésben fejez-
ték ki az előtte vizsgálók, ö Tognio, Wagner és Pántocsek 







De Wagner és Pántocsek munkáinak összehasonlítása 
sem nyújt nagyon épületes eredményt. 
A kénsavas szíkéleg mennyisége közti nagy különbség 
még kiegyenlíttetik a szíkhalvag közti különbség által. Az 
egyik szerző így, a másik amúgy egyesülve képzelte a víz 
durvább elemeit. Ezt bizonyítja a víz szilárd alkatrészeinek 
összege közti nem nagy különbség is. Ugyanis Wagner szerint 
113, Pántocsek szerint 108 szilárd alkatrész van 1 polgári font 
vízben. 
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De mi lett Wagnernél a Pántocsek által kiválasztott 
0,40 köb hiivelknyi kénkönből, mi a vegytan mai állása sze-
rint nem kis mennyiség? 
Ellenkezőleg nem találjuk Pántocseknél a Wagner ál-
tal feltalált kovasavat, cselenyt, haméleget és vilsavat. 
Ezek után talán felesleges is azon óhajtásom kifejezése, 
bár ezen hazánkban nem sok versenytárssal biró kitűnő 
víz, új, gyakorlott kezek által véghezvitt pontos elemzéssel 
dicsekedhetnék, melynek alapján azután biztosan Ischlnek 
nevezhetnök, de aztán Ischl helyett használnék is ! 
Az ötödik, más szerzők által nem is említett forrás, az 
úgynevezett kénes forrás, melyet víz hiánya végett nem ré-
gen ástak. Ez állítólag legbüdösebb, tehát alkalmasint legtöbb 
kénkön tartalmú. 
A sebesi forrásokban ezidén a nagy szárazság miatt 
igen kevés víz volt; ezt egyébiránt némely más kárpáti für-
dőben is észlelték ; így a híres iblanyos iwonicsi viznek Ga-
licziában egy darab ideig szintén szűkében voltak. 
Sebes-Jcellemesi rét. 
Eperjestől 10 percznyire az angol királynéhoz czímzett 
Hartmann-féle ház udvarán egy kis (leginkább mosakodás 
végett kijött Eperjesiektől látogatott) fürdőintézet közepette 
fakad 2 forrás, melyeket Wachtel — az idézett helyen 249. lapon 
— Jácz állításainak nyomán a konyhasós vizekhez sorol. 
Jácz szerint (itt sem mondja, hogy melyik forrásról 
szól) a víz pohárba merítve zavaros, tejedzö ; kénkön szagú 
és sós s vasas ízü. Főzve rozsdás barna vasas üledéket képez, 
s a fehérneműt sárgás vörösre festi ; hévmérséke -J-20 R. fok-







s nagyon csekély kénkön. 
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Nekem nem juthatott azon szerencse hogy e forrásokatlát-
hassam; mert f. é. dec. 17 és 18-ikán ott lévén, az egyiket mind-
kétszer elzárva, s a másikat fedele daczára befagyva találtam. 
De azért még sem hagyhatom megjegyzés nélkül azt, 
hogy Wachtel az ilyen újszülött forrást, melyről különböző 
hírek keringenek, oly könnyedén a czigelkai és alsó-sebesi vi-
lághírre érdemes forrásokkal teszi párhuzamba, s azt mondja : 
„welche in denselben Affeetionen angewendet werden kann, 
gegen welche Czigelka und Alsó-Sebes empfohlen wurde". 
Hogy használni lehet, azt nem tagadhatni; de hogy azután hasz 
nál-e ? az már más kérdés. 
Sing1 ér. 
A szinye-lipóczi fürdő és az országút mellett fekvő 
Fries falu közti út felén, mindkettőtől órányira fekszik 
Singlér helysége, melynek egyetlen forrása a falu közepén, a 
Lipócztól folyó kis patak jobb partján fakad. 
Famedenczéjében a víz 11/2 öl mély, fenekéről igen nagy 
mennyiségű szabad szénsav száll el. Vize kissé tejedzö, szag-
talan, kellemes savanyu ízü, alji hatású, s 5. XI. d. e. 9-kor 
-(-7°R levegőnél -|-6,70R hévmérsékii. 
Bartsch szerint e víz nehezen emészthető, mert állítólag 
sok földes részt tartalmaz. 
Singlérröl már 1799-ből bírunk kis tudósítást Józsa *) 
tr. Szabolcs megyei főorvostól, csakhogy ezen forrást nagyon 
röviden említi. 
Jácz szerint (az idézett helyen 43. lap) e forrás a szinye -
lipóczihoz hasonló , csakhogy kevesebb vizű, kénkönes, égvé-
nyes, vasas, savanyu ízü, s -j-7°R hévmérsékii, midőn a levegő 
-j-17°R; fajsúlya 1,020. 
Tartalma : 
Ketted szénsavas szíkéleg 
„ „ mészéleg 
,, „ vasélecs 
*) Scrutinium aquarum mineralium in possessionibus Singlér et 
Lipóez I. Com. Sárosiensi ingremiatis existentium. Cassoviae. 1799. 
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Szik h al vag 
Kénsavas keseréleg 
Kovasav 
Szabad szénsav és 
Kevés kénkön. 
Ez utóbbi jelenlétéről én nem voltam képes meggyőződni. 
Jácz után Török és Wachtel is a kénes savanyu vizek-
hez sorolják. 
Somos- Újfalu. 
Somos-Ujfalu határán 3 savanyu víz forrás fakad. 
1. Az első a falu keleti végén réteken fekszik, kútképü, 
melynek mélysége a víz fölszínéig jelenleg (midőn reggel 
tisztítás okáért egészen kimerítették) mintegy 3 öl. Vize — 
alkalmasint tisztítás következtében — zavaros sárgás bőr-
színű ; a sok, nagy erővel és robajjal menekülő szénsav által, 
melyet ily mennyiségben egy Sáros megyei forrásban sem 
észlelhetni, forráshoz hasonló örökös mozgásban van. 
A nagy mennyiségű szénsav miatt a kút veszélyes, s 
csak pár hónap előtt is egy czigány itt vigyázatlanságának 
áldozatául esett. 
Szaga nincs a víznek, íze savanyu, hatása savi. Hévmér-
séke 3. XI. d. u. 3 órakor -f7°R levegőnél +8,5°R. Wachtel 
hibásan a kénkönes forrásokhoz sorolja. 
A 2. és 3. itt először említett forrás az előbbivel egyenes 
irányban a Tárcza jobb partjából, mely itt több öl hosszában 
rozsdás csapadékkal van tele, 1 lábbal a folyó vizének színe 
fölött fakad. E két egymástól 4 lépésnyire fakadó forrás töké-
letesen egyforma tulajdonságú. Vizök kevés, igen tiszta, szín-
telen, szagtalan, kellemes savanyu ízü -j-8,2°R hévmérsékü. 
Körülöttök, s még bent a folyó szélén is, sok elszálló szénsav 
buborékot láthatni. 
Sóvár. 
Sóváron az 1752-iki február 21-kén víz-berontás kö-
vetkeztében elmerült sóbányák helyett most töményített 
konyhasós víz elpároltatása által nyerik a konyhasót. 
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A konyhasós víznek mennyisége és töménysége ma is 
csak olyan, mint volt, egy évszázzal ezelőtt. 
A Lipót aknatorok mélysége 1846-ban volt : 
a víz színéig 41° 5' 6" 
a víz oszlopa 31° 3' 6" 
összesen 73° 3' 0" 
s 1862. october 20-ikán: 
a víz színéig 46° 3' 0" 
a víz oszlopa 27° 0' 4" 
összesen 73° 3' 4" 
Ezekből láthatni, hogy a víz a sótelepek olvasztása által 
lassanként mélyebbre vonul. 
A sós vizet bőr zsákokban húzzák fel, melyek egyike 
10, másika 9 pozsonyi akó, vagyis 11 és illetőleg 10 mázsa 
sós vizet foglal magában, s egyre másra 5 perez alatt érkezik 
napra. 
Főzés által évenként többet mint 150,000 mázsa sót 
nyernek e vizböl. 
A viz jegeeztiszta, szagtalan ; sós íze miatt, mely a to-
rokban égést okoz, nem is iható ; hévmérséke az én meghatá-
rozásom szerint 4. XI. reggel 8-kor -(-5 R foknyi levegőnél a 
fölhúzott borzsák (belsejében -(-11°R. Más meghatározás sze-
rint *) -f 10,5°R 
Fajsúlya 120. Sótartalma -j-14°R hévmérsékletnél 






*) Mely „a m. orvosok és természet vizsgálók Kassa-Eperje-
sen tartott nagygyűlése munkálatainak a 282 és 283-ik lapjához csa-
tolt „Kimutatásban a sóvári k. forrhuta sófözési eredménye felöl 
1846-ik évi 1.2. és 3. évnegyed befejezése szerint" s az ehhez kapcsolt 
jegyzetben olvasható. 
**) Ugyanazon Kimutatásból kivonva. 
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Szénsavas vasélecs 
Kovaföld és 
Az anyalúgban nyomozható 
Iblany és büzeny. 
Szabad szénsavra én is kémleltem, de nyomát sem ta-
láltam benne. 
Gyógyczélokra használni nem engedik. 
Sós- Újfalu. 
A sós-ujfalusi konyhasós források, melyekiöl Jácz és 
Wachtel emlékeznek, csak lehetnének, mert vizök dús konyha" 
só tartalmú, a sóvárihoz hasonló lévén, a kormány által min-
dig behányattatnak, s vizöket használni tilos. 
Kis-Szeben. 
Az itteni forrás svablyuvka nevü, a Tárcza jobb partján 
csaknem függőlegesen emelkedő, eocen homok, köböl (nem 
mint Jácz mondja korhadt trachytból) álló hegy oldalán , egy 
kis fürdőintézet által elfedett barlangban fakad. Vize, mint 
hiteles kútfőből állíthatom, oly kevés, hogy ha öszszel egé-
szen kimerítik, egész télre van szüksége, hogy egy pár akó-
nyi ismét összegyűlhessen. Ezen segítendök, csatornán vezetik 
a barlangba az édes vizet, s alkalmasint ezért mondja csak 
Jácz a forrást igen bőnek. 
A mint a barlangba értem, a kénkön szagát nem lehetc 
érezni. A széléről merített víz egészen tiszta színtelen volt, 
nem tejedzö, minőnek Jácz látta, semmi föltűnő ízü, semle-
ges hatású, s 17. X. d. e. 11 órakor -}-6,20R levegőnél -j-5"ií 
hévmérsékü (Jácz szerint -j-19"R levegőnél -j-9nR!?milc 
hetséges, ha fontolóra veszszük, hogy hévmérséke a bele veze 
ett viz hév mérsékétöl függ.) Kénkön jelenlétéről nem voltam 
képes meggyőződni. 
Később azonban az e czélra itt lévő hosszú nyelű kapá-
val megkeverve a vizet, kezdém, de nagyon is érezni a kén-
kön szagát ; most a víz íze olyan lett, mintha csak pocsolya 
rothadt vizét venné az ember szájába, minek magyarázatát a 
fentebb mondottakban találhatni. 
Jácz ezt is megelemezte, s talált benne szénsavas me-
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meszet, kénsavas szíkéleget, kénsavas keseréleget, kovasavat 
és kénkönt. 
Kérdés, vájjon a szikla hasadékából szivárgó természe-
tes víz ugyanezen alkatrészszel birna-e ? 
Sznakó. 
A Bártfától 1 '/<j órányira éjszak-nyugotnak fekvő Szna-
kón két különnemű forrásra akadunk ; az egyik 
1. a helységtől éjszakra */» órányira Kn scsave = a 
savanyiivízhez nevű mezőben, éjszakról délfelé folyó patak 
jobb partján fakad. Vize kevés, kifolyásánál rozsdás csapadé-
kot képez, színtelen, szagtalan , kellemes savanyu ízű, semle-
ges hatású, s 12. X. este 7 órakor -(-70R levegőnél -|-8,8"R 
hévmérsékii. A falu népe most ebből iszik. A másik 
2. Do brani nevű mezőben a Ferklov nevű falu nyugoti 
oldalán fekvő hegy lejtőjén, a Sznakóról hegyeken keresztül 
Lénártóra*) vezető út jobb oldalán, katlanszerü mélyedés kö-
zepette fakad. Ez famedenczébe van foglalva, melynek belső 
egyik felén veres, másikán fehér fénylő üledéket láthatni. A 
szénsav koronként nagy buborékokban bugygyan ki belőle. 
Vize jegecztiszta, kénkön szagú , igen kellemes savanyu ízü, 
semleges hatású, s 13. X. reggel 6 órakor -|-6"R levegőnél 
-}-7,7uR hévmérsékü. Kifolyásánál csak veres, de nagy men-
nyiségű csapadékot láthatni. 
Bartsch, s utána Lengyel, Jdcz és Wachtel а sznakói vi-
zet a kénkön nélküli savanyúvizekhez sorolják : hová pedig 
csak az első sznakói forrás tartozik, a másik kénkönes sava-
nyu forrás. 
*) Hol muzeumunk legnagyobb (194 fontnyi) különben is világ-
hírű meteorköve találtatott, de nem gránit hegy csúcson, mint 
(Juensledl „ S o n s t u n d jelzi" ezímii munkájában a 271-ik lapon (Tübingen 
1856 ) hibásan feljegyezve találjuk, hanem a Lenartuwka nevű erdő-
ben rothadásnak indult gallyak alatt. (Lásd S a d l e r „A Horvátország-
ban 1844. april 26-ikán történt meteorkőesésröl." A k. m. term. tud. 
társ. évkönyvei I. k. 1841 — 45. 33 lap.) 
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Szulin. 
Galicziától csak a Poprád által elválasztva, a homokkö-
böl álló meredek part egyik legalsó sziklájának két hasadé-
kából buzog fel a világhírű szulini savanyu víz. 
Több régi könyvben, s az újabbak közt Jácznál és 
Waclitelnél is, azon hibás állítást találjuk, hogy e források por-
phyr szikla hasadékából erednek, mely az itteni partot képezi. 
Itt az egész part hoszszában, valamint Szulin falu, úgy 
Lipnik felé is, hol a forrásokhoz vezető út hegy-oldalban szik-
lába van vágva, homokkövön kivül, melynek itt több faja for-
dúl elö, más képletet nem találunk. 
Nevezetes, hogy közvetlenül a források felett, a tömör 
s nagyon apró szemű homokkő sziklák közt, néhány láb-
nyi széles, réteges, palás homokkövet is találni, melyben a 
számos, apróságuk végett meghatározhatatlan szenült növény 
maradványokon kivül, 3—G vonal hosszú, s 2—4"' széles, az 
anyaközettel csak igen lazán összefüggő hengerkéket találni, 
melyeket biztonsággal ugyan sem' állati sem növényi erede-
tűnek nem állíthatok, de melyeket első pillanatra csak Encri-
niták nyeleinek tarthatni. 
Későbbi tanulmányoknak marad fön ezen hengerek mi-
létének, s ennek alapján talán az itteni kőzetek korának, me-
lyeket a földtani térképen, mint neocom homokkövet felje-
gyezve látunk, biztosabb meghatározása. 
Az itteni oszlopos fedélzettel ellátott, egymástól 2 lépés-
nyire fekvő, zár alatt tartott, a Poprád vizével egy színben 
lévő két forrás hajdan egészen a víz szélén buzogott fel; most 
miután nagy iparággá vált, a körülöttök lévő terület fölemel-
tetett, mi által kevésbbé vannak kitéve a régi gyakori beisza-
poltatásnak, de azon magaslat, melyet egyrészt a felettök 
emelkedő hegytől, s másrészt a Poprádtól elvontak, mégis 
csak oly nagy, hogy a meglévő töltő házon, és a nagy, 
czélszerüen épített, s fűthető raktáron kivül ott más épületnek 
eddig helye sincs. Mire egyébiránt nincs is szükség, mert 
minden napvilágra jött víz alig fedezi az üvegek töltésére való 
szükségletet ; s így fürdő építéséről szó sem lehet. 
A források vize szoros kapcsolatban áll a Poprád vizé-
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vei ; nagyobb vízállásnál azokban is magasabbra emelkedik a 
savanyuvíz, és megfordítva. S épen ezen oknál fogva talán 
nem is volna czélszerü Jácz ajánlatát, hogy t. i. a Poprádnak 
15 ölnyivel éjszak felé való eltávolítása által tért kellene 
nyerni, véghez vinni ; mert ez egyrészt felesleges, másrészt 
veszélyes. A források felébe általában azt kellene írni „noli 
me tangere." Több ízben megboszulta már a természet a for-
rások körüli mesterkélést. 
Hát ha itt is a Poprád nyomásának megszűnésével az 
ásvány viz oly mélységre vonulna vissza, hová csak nagy ne-
hezen, roppant költséggel, vagy talán nem is lehetne jutni ? 
Ezt egyébiránt belátta Hertelendy Károly itteni nagy 
érdemű igazgató úr, kinek ezen hazai kincsünk napról nápra 
növekvő hírét és keletjét leginkább köszönhetjük, s óvakodik 
minden felesleges föld hódítástól. 
A források sajátságosképen lepik meg a vizsgálót. Ha 
t. i. egy-két napig nem meríttetett a víz, mint ottlétem alatt 
történetesen alkalmam volt tapasztalni, a medenczéjökben lévő 
víz majdnem egészen édes, elszálló szénsavat nem vehetni 
észre, szóval ilyenkor senki sem gyanítaná, hogy a világ leg-
jelesebb savanyúvize felett áll; de ha akömedret mintegy 160 
itcze vízre kimerítik, ,/íl óra alatt megtölti azt a természet a 
legízletesebb savanyu vízzel. 
A savanyu vízzel nagy mennyiségben fölszínre jutó 
szénsavat a Poprád több ölnyi hosszában is apró tölcsér-alaku 
számos nyílásból látunk kibugyborékolni. 
Ezen nyílások helyzete a Poprád vizének mennyiségé-
től függ ; apadásával beljebb, dagadásával kifelé vándorolnak, 
s így mindig csak a folyó szélén mutatkoznak. 
A szulini víz pohárba merítve erősen gyöngyözik, je-
gecztiszta, szagtalan, kitűnő savanyu ízü, csípőssége végett 
eleintén nehezen iható. Hévmérséke : 
Bartsch szerint legforróbb nyárban is -|-4UR 
Jácz szerint -}-16nR levegőnél -|-6,5HR 
Lengyel könyvében (de ki szerint?) -|-8ÜR 
Szerintem az egyik két nap óta ki nem merített forrásban 
13. X. este 6 órakor -f-10uR levegőnél -f7°R, a másik 
friss vízzel telt forrásban ~|-6,90R. 
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Fajsúlya : 
Bartsch szerint 1,019 
Jácz szerint 1,024 
Meissner szerint 1,030 
Lengyel könyve? 1,009. 
Elemzését BartschibX és Jáczt(A bírjuk. 
Bartsch mennyileges elemzésének eredményét orvosi 
súlymérték szerint közlötte. Én könnyebb összehasonlíthatás 
okáért polgárira számítottam által, de felhozom mind a kettőt, 
alább látható szükségnél fogva. 
24 lat vízben van szemer ; s 32 lat vízben van szemer 
Szénsavas szíkéleg 43,0 57,34 
„ mészéleg 2,0 2,67 
„ vasélecs 0,5 0,60 
„ keseréleg 5,0 6,66 
„ cseléleg 0,5 0,66 
Szíkhalvag . . . 15,0 20,00 
Kovasav . . . 2,0 2,67 
Iblany . . . nyomai nyomai 
Szilárd alkatrészek összege 68,0 90,66 
Szabad szénsav . . 38,5 k. h 51,30 к. h. 
Ezen kimutatást több helyütt, de mindig hibásan leírva 
találjuk *). 
Töröknél (második kiadás 224. lap) 
24 lat vízben van 
43,0 szemer szénsavas szikéleg helyett 24,00 
15,0 „ szíkhalvag „ 18,00 
2,0 „ kovasav „ 1,00 
s ennek következtében 
68,0 szemer szilárd alkatrész helyett 51,00. 
Lengyelnél ugyanezen hibákat találjuk (a 239. lapon). 
Wachtel az egészet úgy mint én 1 p. font tartalmára 
számította által, de hogyan ? Számítása szerint van 1 p. fontban 
*) Okom van hinni, hogy en Bartsch adatait nem rosz kútfőből 
merítettem; mert jelen soraim írásánál nem csak a nyomtatásban meg-
jelent „Sáros megye helyirata", hanem még annak kézirata is előttem 
fekszik. 
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szemer 
Szíkhalvag 24,00 
Szénsavas szíkéleg 32,00 









Látni való, hogy ö, különben helyes számításának alap-
jául a Török vagy Lengyel könyvében levő hamis számokat 
vette; mert 
24 és 18, — 32 és 24, — l',34 és 1,0, számok közti 
különbség csakugyan az orvosi és polgári font közti egy har-
mad résznek megfelelő különbségnek felel meg. 
S ezen hibájának következtében nála 1 p. fontban van 
annyi szilárd alkatrész, a mennyit Bartsch szerint 1 orvosi font-
ban találni *). 
Bartsch elemzésének eredményében a vas és cselélecs 
aligha többre nincs becsülve, mint a mennyi valósággal van 
jelen. A többi ellen a priori nem lehet kifogásunk. 
Mindazonáltal ezen világhírű víz megérdemlené, hogy 
új, a tudomány jelen állásának megfelelő mennyileges vegy-
bontással dicsekedjék. Ha mindjárt az által talán többet nem 
jövedelmezne is, mert fényűzési czikknek megjárja elemezés 
nélkül is : de 60,000 forint jövedelemből, melyet e két forrás 
évenként behoz, lehetne egy-két száz forintot a hazai tudo-
mánynak áldozni, s ez által talán gyógyczélokra való bizto-
sabb használatát is előmozdítani. 
Jácz itt is az irodalmat teljesen mellőzve, saját minőle-
ges elemzését közli, mely szerint a Bartsch által már felfede-
zett alkatrészeket újra felfedezi. О 32 lat víz elpárolása után 
38 szemer hátramaradást talált (? !). 
*) Reménylem, hogy az igen tisztelt szerző urak jelen figyel 
meztetésem után , munkáik netalán bekövetkezhető újabb kiadásai-
nál ezen hibák felől magok is meggyőződve, azokat kiigazítandják. 
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A szulini viz napról napra nagyobb kelendőségnek 
örvend. 
1860-ban elkelt 280,000 üveg 
1861-ben „ 440,000 „ 
186g-ben „ 600,000 „ 
Bár csak ezt mondhatnók más honi gyógyczélokra hasz-
nált vizeinkről is mielőbb ! 
Ternye. 
Ternyén Bartsch szerint 2 forrás van ; én csak azt lát-
tam, mely a korcsmával szemben, Geczik János udvarán, kö-
zönséges kút gyanánt használtatik. Mélysége 4 öl. Vize szín-
telen, szagtalan, ízre nézve Sáros megyében a savanyu vi-
zek közt leggyengébb; hatása semleges, hévmérséke 17. X. 
d. u. 4 órakor -f 7UR volt. 
A másik forrást megnézni elmulasztottam. 




Itt öt forrást találtam : 
1. A mindenki által ismert és említett na cziganku mező-
ben, a falu éjszaki részén, a kereszt mellett fekvő kútképü for-
rás, mely fabódéval van fedve; mélysége ЗУ2', melyben a víz-
oszlop jelenleg l1/^  magas. Vize kissé tejedzö, szagtalan , sa-
vanyu ízü, alji hatású, s 1. XI. délben -j-15"R levegői hév-
mérséknél +8,2°R hévmérsékü. 
2. Az előbbitől 10 lépésnyire a falu felé találunk egy 
másik ugyanily tulajdonokkal bíró sekély forrást. 
3. 4. 5. A többi három az előbbiektől nyugotra za potok 
= ,a patak mögé' nevü nyereg-alaku hegy túlsó oldalán, a 
Szekcsö folyóval párvonalosan futó hegyi patak jobb partján 
fekszik. 
A legalsó Szedikertre vezető út hídja alatt lévő, s a leg-
felső -f-8uR hévmérséküek, s .az előbbiekkel hasonló tulaj 
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donságuak. A középső kissé elhanyagolt. Kénkönt egyben 
sem találtam. 
Jácz a töltszéki vizet a dubovaival tartja rokonnak, 
s Wachtel hibásan a kénkönes vizek közé sorolja. 
Alsó-Tvaroszcz. 
Tarnóról az országútról % órányira, a Buszó keleti ol-
dalán fekszik Alsó-, s ettől a hegyi patak mentében felfelé ha-
ladva y4 órányira Felsö-Tvaroszcz. 
Alsó-Tvaroszcznak, melynek magassága a tenger színe 
felett 211,5", buszói oldala egészen ásványvizes telepnek lát-
szik. Itt az emberek csak savanyúvizet isznak. 
Annyira kifejlődve, hogy nevöket megérdemlik, legtöb-
ben a scsaviszko nevü völgyben találtatnak , melybea nedves 
időben víz is foly. E völgy а helységtől '/4 órányira nyu-
gotra esik a Gáboltó felé vezető gyalog úton. 
A fő forrásnak, melyből régebben leginkább hordták a vi-
zet, fából való medenczéje most korhadt, mélysége l3/4'; egy 
kis dombocska lábán fakad. Vize most tisztátalan, zavaros, 
állítólag azért, mert nem merik ; íze gyengén savanyu ; hév-
mérséke 7. X. reggeli 8 órakor —6°R, levegői hévmérséknél 
+8°R. 
A fö forrástól a völgyben felfelé haladva 180 lépésnyire 
találunk két kisebb, de ízre nézve most sokkal jobb forrást, 
melyek lefolyásánál nagy mennyiségű rozsdás csapadék lát-
ható. Ezekből igen sok szénsav buborékot valóságos földi 
lyukakból folytonosan elszállni észleltem. 
A fö forrástól lefelé mintegy 30 lépésnyire Habzsánszki 
János földmives szántóföldjén bugyog ki ismét két sekély, 
egymástól 6 lépésnyire fekvő forrás, melyek kevés vizet 
ugyan, de annál több szénsavat adnak. A nevezett gazda éven-
ként szántás alkalmával be szokta hányni e forrásokat, de si-
kertelenül , a szénsav mindig újra kitöri magának az útat. 
Vizök jó ízü, tiszta. A meghatározott hévmérséknek feljegy-
zését elfelejtém, de az -j-6 és 8° közti lesz. 
Az utolsó a helységhez legközelebb fekvő forrás köz-
vetlenül a templom és temető éjszaki oldalán, egy kis parton 
22* 
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fakad; 2' átmérőjű s ugyanoly mély medenczéjéböl nagyon 
kevés elszálló szénsavat láthatni. Vize kissé tejedzö, szagta-
lan, gyengén savanyu. A falu népe most ebből iszik. Hévmér-
séke -|-8HR. Bartsch, Lengyel, Jácz és Wachtel az égvényes, 
sós, vasas, iblany tartalmú savanyu vizekhez sorolják. 
Felsö-Tvaroszcz. 
Pod Buszovom nevű mezőben '/» órányira a helységtől 
nyugotra fakad a famedenezével körített gazdag forrás. Vize 
igen tiszta, 1'/„ lábnyi mély fenekét csak úgy látni, mintha 
víz sem volna a forrásban. A szénsav folytonos elszállása ser-
czegést idéz elő. Ize kitünö savanyu üdítő; nekem valamennyi 
pitrovai, fricskái, gáboltói, czigelkai és tvaroszczi, mind a 
Buszóból és szomszéd ágaiból eredő savanyu vizek közt leg-
kellemesebbnek tetszik , hasonló a szulinihoz. Hévmérséke 
7. X. reggeli 9 órakor -j-13"R levegőnél +7"R. 
A falu népe annyira szereti e vizet, hogy télen, daczára 
a távolságnak s a nagy hófúvásoknak, néha 2 ölnyi hóban 
kikeresik, miután tél kezdetén magas póznákkal megjelölik 
helyét.^  
Állítólag van ezen kivül a határon még egy másik gyen-
gébb ízü forrás, melyet időm rövidsége miatt ez alkalommal 
nem nézhettem meg. A felső tvaroszczi forrást a szerzők 
ugyanoda sorolják a hová az alsó-tvaroszczit. 
Vapenyik. 
Az országút mellett fekvő Felsö-Oblikról Kecskóczon 
keresztül az ország határára Vapenyikra jutunk, melynek 
kénkönes forrásairól eddig sehol sincs említés. 
Vapenyikon , melynek nevét meszes-re fordíthatni, haj-
dan állítólag köböl égettek meszet, de hogy honnan hozták 
azt ide, annak semmi módon sem tudtam nyomába jutni. Én 
itt, különösen a szomszéd Svidnyicski nevü falu felett, s ezen 
falu és Vapenyik közti éjszaki lejtön csak nagy mennyiségű 
mésztuffot találtam, mely szintén mész égetésre szolgált ; de 
szóban levő forrásaink eredetének kimagyarázására szolgál 
azon kőzet is, melyből e források fakadnak. Ez ugyanis rend-
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kivül mésztartalmú, a leggyengébb savakkal is erősen pezsgő, 
szürkés kékes, majdnem egynemű szemcse nélküli homokkő. 
Mai napig 4 forrást ismerek. 
Három közülök a Pomirki nevü mezőben a falutól nyu 
gótra 10 percznyire, a Kecskócz és Vapenyik közti nyereg 
vapenyiki oldalán egymástól 5, illetőleg 25 lépésnyire fakad. 
Kettőt ittlétem előtt 4 héttel ástak ki ; régebben a nép kővel 
hányta be, mert marháját, mely e vizet mohón iszsza, félti 
tőlök. 
Vizet keveset adnak, s az színtelen, erősen kénkön 
szagú, édes, s 25. X. délben -j-11°R levegőnél -|-7"R hév-
mérsékü. 
Л harmadik az előbbiektől 25, s a negyedik ugyanezen 
irányban több száz lépésnyire fekvő, jelenleg be van hányva. 
Ezeken kivül volna még itt állítólag Vapenyik felett 
Galiczia felé a pidlya lyucski ,a rét mellett' nevü mezőben sós 
forrás is. 
Való-e az ? arról más alkalommal fogok meggyőződni. 
Zabava. 
Bártfától У2 órányira az országút mellett fekszik Zabava 
falu, melynek na mihalyov nevü mezején, a Richvald felé ve-
zető patak bal oldalán közvetlenül az utolsó ház mellett, egy 
erősen kénkönes forrás fakad. Hajdan jobb rendben tarta-
tott, most el van hanyagolva. 
Vize színtelen, édes, erősen kénkön szagú, s 31. XII. 
délben -}-3,50R levegői hévmérséknél -}-7,80R hévmérsékü. 
Forrásaink eredete. 
Ha forrásainkon végig tekintünk, akaratlanul is e kér-
dés merül fel előttünk : honnan veszi magát ily nagy mennyi-
ségű s ily különféle víz egy megyében ? 
Általánosságban с kérdésre felelni feleslegesnek tartom, 
mert mai nap senki sem kétkedik már Aristotelcsnek azon na-
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gyon természetes, későbben épen ezen okból megvetett állítá-
sán, hogy tudniillik a források a levegői csapadék-víznek kö-
szönik létüket. De a helyi viszonyokra nézve nem lesz érdek-
telen a felelet, annál inkább, mert az által egy úttal forrásaink 
hegyiekrè és felhágókra való fölosztását megoldjuk. 
A tudomány jelen állása szerint a források minő mély-
eégböli eredetének egyedüli criteriuma azon hévfok, melylyel 
a víz bír, midőn a föld felszínére jut; s miután tudjuk, hogy a 
légkör földre való hatásának határán a föld hévmérséke vál-
tozatlan , — hogy ezen állandó hévmérsék tökéletesen megfe-
lel azon hely levegői közép hévmérsékének, hol a megfigyelés 
történik, — hogy ezentúl a föld mélyébe hatolva a hévmérsék 
mindenütt bizonyos arányban és pedig mintegy 1 R. fokkal 
minden 100 lábnyira növekszik, — s végre azt is, hogy a le-
vegői befolyásnak határa a legmagasabb hegyeken is csak oly 
mélységben van a föld felületétől, mint azok talpán : forrá-
saink hévmérséke szerint könnyen meg fogjuk határozhatni 
azon mélységet, melyből erednek. 
Forrásaink hévmérséke -j-12,5°R — lipóczi buzogó for-
rás — és -J-4"R — décsői forrás — közt ingadoz ; s ha me-
gyénk légi közép hévmérsékét Bartsch szerint (i. h. 11. lap) 
-j-7,2nR-ra becsüljük, s fölteszszük, hogy nálunk 36 lábnyi 
mélységben a föld állandó hévmérséke megfelel a levegő évi 
közép hévmérsékének ; azontúl minden 100 lábnyira a meleg-
ségnek 1 Ii. fokkali növekedését tekintetbe véve, igen egyszerű 
módon ki fogjuk számíthatni forrásaink minő mélységbőli 
eredetét. 
De minthogy, mint fentebb mondva volt, hegyek tetején 
épen oly mélységben szűnik meg a levegőnek földre való be-
folyása, mint völgyekben vagy lapályon : világos, hogy hegyek 
alján is aránylag meleg vizekkel találkozhatunk, ha azok a 
hegy belsejében oly helyen futottak le, hol a föld már saját 
melegével bír. 
A mondottak szerint valamennyi forrásunkat, melyek 
hévmérséke -4-7,2°R alatti, felületesnek, illetőleg ha hegyek 
alján fakadnak hegyi forrásoknak, — s ha fölhágók, oly mély-
ségbőli eredetűnek kell tekintenünk, hol a levegő hévmérséke 
még mindig hat reá. S ezért úgy hiszem, hogy ezen vizek, ha 
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levonjuk is a már világot látott forrás vizére történt pilla-
natnyi légi behatást, különböző évszakokban különböző hév-
mérsékkel fognak bírni, és pedig oly arányban, mely megfor-
dítva fog viszonylani az illető évszak levegői hévmérsékéhez, 
minthogy hat holnap lefolyása szükségeltetik , míg a levegői 
melegnek behatását a föld felveheti ; vagyis más szóval : a 
föld hévmérsékének maximuma a mi égalj unk alatt mintegy 
36 lábnyi mélységben esik össze a levegő hévmérsékének mi-
nimumával, és megfordítva; tehát a föld azon mélységben 
januárban legmelegebb és juliusban leghidegebb. S ettől füg-
gőnek tartom én szóban levő forrásaink hévmérsékét is. (A 
tapasztalat be fogja bizonyítani, vájjon gyanítmányom való-e 
vagy sem?) 
De másképen áll a dolog, ha forrásaink tartalmát tekin-
tetbe veszszük. Erre nézve bajos adatainkat az ásvány víztan 
újabbkori vívmányaival összeegyeztetni. 
Vegyük például a legjobban ismert bártfai vizet. 
A bártfai mennyiségileg is elemezett négy,, és 24 óra 
alatt legkisebb számmal 1080 bécsi akó vizet ád, akóját 80 
itczével számítva. 
A benne foglaltató szénsavas szíkélegnek mennyisége 
(melyből a fő- 16, az orvos- 24, a buzogó- 8, s a töltő-forrás-
ban 17 szemer van a víz 1 polgári fontjában) közép számmal 16 
szemer 1 polgári font vízben. 
Egy itcze megfelel 39,5 latnak, s e szerint egy itczében 
l93/i szemer, — egy akóban 1580 szemer, — s 1080 akóban 
1706400 szemer vagyis 222 font s 6 lat szénsavas szíkéleg van 
jelen; mi egy év alatt 810 mázsát98 fontot és 14 latot teszen. 
S ezen roppant nagy számot alkalmasint meg kellene 
még kettőztetnünk, ha a többi bártfai, nagyon bő, fürdőknek 
használt források tartalmát is teljesen ismernök. 
A bártfai források létüket kétségkívül a felettük emel-
kedő kőhegyen s az ezt környező csúcsokon átszivárgó lég-
köri csapadéknak köszönik ; e mellett szól alacsony hévmér-
sékök is ; — de e hegységben, melyet itt-ott a nagy rohammal 
szakadó hegyi patakok tövükön nagy magasságban lemeztele-
nítenek,— melybe tavai és ez idén az aranyat keresők a hegy 
csúcsa alatt mintegy 50 ölnyire, 40 ölnél mélyebben hatoltak, 
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—• a mindig egyforma homokkövem kivül más kőzetre , s ki-
vált vulcanicus eredetűre nem akadhatni; s ugyanez áll a 
szénsavas szíkélegre még gazdagabb ezigelkai forrásról is, 
melyet környező Sztavenyecz, Laczkova és Buszó hegyek 
mind neptuni képletüek. 
Kérdés, honnan veszik a bártfai, ezigelkai, továbbá pi-
trovai, dubovai, s más e környéken fakadó rokon források 
szénsavas szíkélegüket ? mely a tudomány legújabb állása 
szerint elmálló vuleáni kőzeteknek, különösen az oligoklas s 
más szíkéleg-földpát vegyületeiből álló sziklanemeknek , me-
lyek fölbomlását szénsav tartalmú viz idézi elő, a terménye. 
Bischof G. a nevezetesebb szénsavas szíkéleg tartalmú, 
mint a heilbronni, seltersi, facliingeni, geilnaui, bilini, giss-
hübli, gleichenbergi, vichyi sat. ásványvizek eredetének ta-
nulmányozása után indulva *), minthogy mindezek vuleáni 
kőzetből fakadnak, a szénsavas szíkéleg tartalmú vizeket vul-
eáni ásványvizeknek nevezi. 
Holott másrészt, ha a külföldiek közül a fellavölgyi, 
sesawniczai, luhacsowicsi, kudovai, kryniczai s több más, — s 
a belföldiek közül a bártfai, ezigelkai, viski, szaplonczai, ja-
kabfalvi , szulini**), sat. szénsavas szíkéleg tartalomra nézve 
mind igen gazdag ásványvizek eredetét tekintetbe veszszük : 
akkor a szénsavas szíkéleges vizeket neptunicusoknak is te-
kinthetnők, mert ez utóbbiak mind réteges kőzetből fakadnak. 
Ezen nyilt kérdésre megfelelni későbbi vegyészettel pá-
rosult földtani tanulmányoknak feladata. 
Vizeink többi alkatrészeinek eredetére nézve már in-
kább tisztában vagyunk, a mennyiben azon hegyekben , hol 
eredetüket veszik, bár néha igen kis mennyiségben, de mégis 
megtaláljuk mindazon elemeket, melyekből ásványvizeink al-
katrészei, mint a konyhasó, szénsavas mészéleg, vasélecs, kén-
kön , mely többnyire meszes talajból veszi eredetét sat., kép-
ződhetnek. 
*) Lásd Meegen : Compendium der allgem. und speciellen Heil-
quellenlehre, Wien 1857. 1. k. 132. lapon. 
**) Az, mit több könyvben olvashatni, hogy a szulini viz por-
phyr szikla hasadékából fakad, nem való. Az illető szikla fövenykő. 
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SÁROS MEGYE ÁSVÁNYVIZEIRŐ! . 3 3 5 
A S á r o s m e g y e i m e g m e r t m a g a s l a t o k b e t ü r e u d s z e r i n t i 
ö s s z e á l l í t á s a . 
Helység neve és mérés helye ki szerint? magasság bécsi ölben 
Ádámfölde, az úri lakban Hauer 199,4 
Andrej ova >7 147,6 
Andrej ova és Hosszúrét közt ma-
gasság 1) 194,0 
Andrejovai major a helységtől éj-
szakra n 186,7 
Aranypatak n 194,4 
Aranypatak és a bártfai fürdő közti 
magaslat n 251,9 
Balpataka rí 211,3 
Bártfa, a piacz egyik házának első 
emeletén 1) 133,9 
Bártfának tapolyi alsó hidján n 132,3 
Bártfa, a Tapoly alsó hidján Kuczynski 131,4 
Bártfa, a városházon földszint 11 147,7 
Bártfa, a postaház udvarán n 127,7 
Bártfai fürdő d. ny. részén Des-
sewffy úr házának első emeletén 11 173,5 
Bártfai fürdő, 24 mérés szerint kö-
zép számmal Hauer 162,7 
Bártfai fiirdő feletti rabló forrásnál 11 357,4 
Bártfa-Újfalu n 142,7 
Bartosfalu n 227,1 
Bérczalja n 184,3 
Beretbő 
n 101,5 
Berzenke, a Svinka patak medre n 155,5 
Tapoly-Bisztra Hauer 66,2 
Bisztrai savanyu forrás a Tapoly 
partján (Zemplén) n 60,1 
Bodonlaka a falu felső végén n 234,4 
Böki az udvari kápolnánál Kreil 130,7 
Budamér Hauer 106,0 
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Helység neve és mérés helye ki szerint? magasság bécsi ölben 
Buszó hegy Gáboltónál A 521,39 
Csarna hora = fekete hegy, Czer-




Csergő hegy csúcsa Hertnek felett Hauer 549,6 
Csergő és Szoliszko hegyek közti 
nyereg teteje n 544,7 
Csircs a pap lakában 
n 244,8 
Czeméthe fürdő, a vendéglőben 
n 187,1 
„ „ a forrás színe 
n 183,2 




Czigla n 159,4 
Cziglától nyugotra V 144,7' 
Daróez a helység *) n 237,1 
Deméthe a hídon n 143,1 
Dubine n 89,9 
Dubova n 152,7 
Dubova és Niklyova közti magasság n 191,9 
Duplin n 91,6 
Eperjes, vendéglő a zöld fához Kreil 134,7 
Eperjes, 12-szeri mérésnek közép 
eredménye Ha uer 128,42 
Eperjes, a Szekcsö hídján r 108,3 
„ kalvária hegyen délnyugotra 17 144,8 
„ vileezhegyi fürdőben n 152,2 
„ kalvária mögötti kőbánya I! 162,6 
„ kis borkútnál V 141,8 
Feketekút helység közepe » 332,1 
a lublói fürdő к forrásözti úton n 345,8 
*) Senonernél&z idézett helyen a Sáros megyére vonatkozó adatok közt 
Daróci helységnél, még Krivány hegyet, annak csúcsát, Wahlenberg által 
idézett Klackberg és Tanorczka hegyeket találjuk említve, holott mind 
ezek nem sárosiak. Ez Wahlenberg könyvének félreértéséből eredt, 
mire a Daróez melletti Krivány helység nyújthatott alkalmat. 
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Helység neve e's mérés helye ki szerint? magasság bécsi ölben 
Finta, Szekcsö folyam színe Hauer 126,9 
Gergelaka, a templomnál 11 163,3 
Girált, 4-szerí észlelés eredménye a 
szolgabírói hivatalnál il 97,1 
„ a falu melletti síkságon 11 87,7 
Hanusfalu, a várlakban n 88,0 
Herhej 11 92,2 
Hernád és Táreza folyók közti leg-
magasabb pont 11 172,8 
Hertnek, a várlakban l-ö emeleten 71 231,8 
Hertnektöl éjszakkeletre a kénes 
forrásnál n 196,9 
Héthárs 11 196,3 
Hosszúrét n 140,3 
Hosszúrét és Andrejova közti hegyen 11 194,0 
Hosszúrét, a savanyu forrás színe Kuczynski 136,1 
Hrabócz Hauer 104,7 
Hunkócz 71 148,7 
Hutka, a hidon 11 197,1 
Magyar-Ischl Alsó-Sebesen 11 126,9 
Jakabfalu 11 198,9 
Javorina hegy Hertneknél 40 láb-
nyira a csúcsa alatt 11 554,2 




Javorina határhegy Regetö mellett 
А 
460,15 
Jedlinka melletti völgy Hauer 192,9 







Kerekrét, várlak il 107,7 






*) Hauer esten helyet borkútnak írja, de zárjelbe ezt teszi „Kapel" 
mely névvel a földtani térke'pen is a kis sárosi fürdő van megjelölve. 
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Helység neve és mérés helye ki szerint? magasság bécsi ölben 
Kohány, az úttól nyugotra Hauer 107,2 
Kőhegy a bártfai fürdő felett, más-




Alsó-Komarnik, a postán Hauer 185,0 
Komarny ik és Barwinek közti nyereg 
л 
247,2 
Komarócz, a Tapoly színe 11 110,9 
Krivány helység V 208,7 
Krivi-Javor hegy a sóvári hegy-
ségben A 512,72 
Kruzslyó, a máriavölgyi vashá-
morban Hauer 167,0 
Kükemezö n 94,7 
Kurima n 93.4 
Laczkova hegy Czigelka mellett A 523,0 
Láda Hauer 128,7 
Ladomér ÎÎ 131,3 
Laszczó r 83,0 
Lemes n 103,4 
Livó, a kápolna melletti nyereg a 
helységtől délre n 423,5 








Livó, ettől ismét nyugotra eső csúcs n 529,5 
Livóhuttai nyereg n 507,9 
Livói utolsó nyereg Mincsol hegy-
től délkeletre n 536,5 
Lubotin a pataknál !) 245,4 
Magura-kőhegy Bártfánál 
Г) 461,0 
Margonya, Dessewfiy úr háza n 88,4 
Nagy-Mincsol hegy A 604,55 
Mincsol hegység nyugoti csúcsa Hauer 594,2 
„ „ keleti csúcsa j ) 607,6 
SÁROS MEGYE ÁSVÁNYVIZEIRŐ! . 3 3 9 
Helység neve és mérés helye ki szerint magasság bécsi ölben 
Mincsol hegység, Livóhuttától nyu-
gotra eső nyereg Hauer 499,3 
Mincsol hegys. Livóhuttától éjszakra !) 546,8 
„ „ utolsó éjszaki csúcsa JJ 547,4 
Alsó-Mirossó „ 147,8 
Felsö-Mirossó 178,9 
Némethfalu n 91,2 
Niklyova n 167,5 






Obrucsnó a Tapoly és Poprád folyók 
közti válaszfal legmélyebb pontján 340,8 
Olysavszka határhegy Szobos mel-
lett A 244,45 





Palocsa, a vendégfogadóban n 245,4 
Kapi-Pálvágás az úttól délre n 163,1 
Keczer-Pálvágás, a mészkő szikla n 264,9 
Péehy-Ujfalu » 170,7 
Plavnicza n 268,7 
Pokrivi határhegy Nagy-Ladnától 
délnyugotra A 408,19 
Polana-Krajna Hauer 159,4 
Polyakóez TI 99,4 
Alsó-Polyánka n 188,1 
Poprád és Tárcza folyók közti vá-
laszfal J> 302,8 
Porubka n 93,7 
Prehiba Hertnektöl délnyugotra n 482,9 
Prilaszek hegy Trocsány mellett A 257,82 
Hadács Hauer 156,5 
Radács és Borkút közti hegy 
л 
203,2 
Radoma, a vendéglő n 112,6 
MATH. ÉS TERM. КÖZIj, IV. 23 
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Helység neve és mérés helye ki szerint magasság bécsi ölben 
Ránktól éjszakkeletre fekvő trachyt-
sziklák alja Hauer 303,7 




Sárosvár, a középső torony csúcsa Hauer 288,9 
Sárpatak n 152,1 
Scsavnyik, a fürdőház n 112,5 
Alsó-Sebes n 125,8 
Sinionka hegy a soóvári hegységben A 571,0 
Siroka vendéglő Kreil 322,7 
Smilnyó Hauer 222,5 
Somos n 108,5 
Soóvár, Ferdinánd főző hutta n 126,3 
Soóvár, a Lipót akna torkolatja n 140,8 
Sverzsó n 172,6 
Svidnyik várlak n 116,7 
Kis-Szeben n 156,7 
Szent-Mihály n 144,8 
Szent-Péter n 113,9 
Szent-Pétertől éjszakra az ország-
úton n 131,4 
Szinye, vendéglő Kreil 170,9 
Szobos Hauer 96,4 
Szobrana hegy Mérk mellett A 319,0 
Szoliszko hegy 20 lábnyira a csúcsa 
alatt Hauer 577,4 
Szoliszkó és Javorina közti nyereg n 520,7 
Sztrocsin n 98,1 
Sztebnyik n 187,1 
„ és Alsó-Tvaroscz közti 
nyereg n 354,1 
Sztudeny határ-hegy Sarbó mellett A 366,7 
Tapoly hidja Giráltnál 2'/2 toise a 
víz szine fölött Hauer 81,5 
Tapoly szine Némethfalunál n 91,2 
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Helység neve és mérés helye ki szerint magasság bécsi ölben 











Tisinyecz n 89,3 
Tölcsemes 206,4 































Zborói vár, az első körfal Kuczynski 242,9 
23* 
342 SZTOCZEK JÓZSEF. 
A TESTEKNEK YÁLTOZÓ IRÁNYÚ TEN-
GELY KÖRÜLI FORGÁSÁRÓL. 
S Z É K F O G L A L Ó E L Ő A D Á S 
SZTOCZEK JÓZSEFTŐL. 
(Előadá az 1862-ki novemberi ülésben ) 
1.) Ha valamely test egyenesben haladván irányát rögtön 
változtatni késztetik, akkor haladási sebessége két ösztevöre 
bomlik, melyek közül az egyikkel a kijelölt uj irányban foly-
tatja mozgását, a másikkal pedig merőlegesen nyomul ugyan-
azon irányra. 
Forgó testen , adott pillanatban, szintén egyenesben tö-
rekszik haladni minden pont ; azon irányban t. i. melylyel a 
felvett ponton az illető forgáskörnek érintője bir ; valamint 
tehát az egyenes irányú mozgásnál, úgy a forgásnál is okvet-
lenül bekövetkezik az egyes tömegelemek sebességének fel 
bomlása, ha a forgási tengely elhajlítása következtében a for-
gáskörök síkjai más fekvésbe hozatnak. A különbség a két 
eset között az, hogy amott, t. i. az egyenes irányú mozgásnál, 
minden testelemnek sebessége, irány és nagyságra nézve, 
egyenlő ; itt azonban, t. i. a forgó mozgásnál, ugyanazon egy 
forgás-síkban levő pontok sebessége is irány és nagyságra 
nézve különböző , aboz képest, a mint azoknak a forgásten-
gelyre vonatkoztatott helyzetök különböző. Innét van, hogy 
az utóbbi esetben a sebességek felbomlásának végeredménye 
oly egyszerű módon nem hozható ki, mint az első esetben. 
A jelen elmélkedés czélja : önálló nyomozás alá venni, 
és elméletileg földeríteni azon mozgási törekvéseket, melyek 
előállnak, ha valamely forgó test tengelye irányát rögtön vál-
toztatni késztetik. 
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2.) Legyen (az I. idomban) о valamely forgó test súly-
pontja, és egyszersmind kezdete egy épszögü tengely-rend-
szernek, melyben oa, ob, ос az X Y Z tengelyeket ábrázolják ; 
Y a kezdeti forgás-tengelyt is képviselvén. 
Magában a testben képzeljünk tetszés szerint valahol, 
р. o. wí-nél, egy mértani test-elemet, dm-et, melynek összren-
dezői : x, y és 2 ; következőleg ugyanannak a forgás-ten-
gelytöli merőleges távolsága dm, úgy hogy : 
dm2=p2=x2-)-z3 
A forgás történjék a nyíl irányában , tehát reánk nézve 
— ha magunkat a papir síkja előtt képzeljük — j o b b r a ; a 
forgás szögsebessége legyen w, következőleg a felvett m pont-
nak forgási sebessége : ra>, mozgás-mennyisége : dm.r.ca , a 
megfelelő forgási nyomaték pedig : dm.r^.a. 
Ha ezen miveletet a forgó test minden részecskéjén vég-
rehajtva, és az egyes forgási nyomatékokat összítve képzel-
jük : akkor az egész test forgási nyomatékát nyerjük, melyet 
V-nek nevezvén, leend : 
N=w J*dm.Q2 . . . . 1) ; 
de
 tf dm.Q2 nem más, mint az illető testnek súlypontján ke-
resztül menő tengelyére vonatkoztatott tehetlenségi nyomaté-
ka T, következőleg : 
N—wT 2). 
Ezeket előre bocsátván, és a kezdeti forgás nyomatékát 
adva tekintvén , térjünk kitűzött czélunkhoz közelebb , azon 
következményeket nyomozandók , melyek el'6állnak, ha a forgó 
test forgástengelye ( Y ) , kezdeti irá nyától — р. o. az X tengely 
körül jobbra — elhajlíttatik. 
3.) Tegyük fel e végre, hogy az Y tengelynek az YZ 
síkban történt elhajlítása —ß\ akkor világos, hogy azon kör, 
melyben —bizonyos pillanatban— a felvett m pontot forogni 
képzeltük, egy más síkba megy át, melynek elhaj lása az előb-
bitől szintén ß. A 2-dik idomban amb a kezdeti, anb pedig a 
már elhajlított forgási kört ábrázolja az m pontra nézve. Ha 
már most az utóbbi kör kerületén, та-nél, egy oly fekvésű pon-
tot képzelünk magunknak, mint a milyen az első kör kerüle-
tén az m ponté, tehát felteszszük, hogy mind a két pontnak m 
és n-nek az x tengely fölötti emelkedése к ; ha ezen kivül fel-
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teszszük, hogy az elhajlítás hirtelen történvén, a megfelelő idő 
csekélyebb, hogysem a forgó test részecskéi az új mozgási 
irányhoz alkalmazkodni képesek volnának : akkor könnyen 
belátható, hogy az n pont tehetlenségénél fogva, előbbi mozgás-
állapotját megtartani törekedvén, oly irányban , és oly sebes-
séggel törekszik haladni, mint a milyen az elhajlítás előtt 
volt az m ponté. Ez utóbbiról tudjuk, hogy forgási sebessége 
QW volt, és ennek iránya az illető érintő irányával, ma-vel 
összeesett. Ha tehát ni-vel jelöltetik az n pont azon sebessége, 
melylyel tovább haladni törekszik , akkor kell hogy legyen, 
1-ör ni/[me, 2-or ni=Q<a. 
Ámde ni — az imént említett párhuzamosságnál fogva 
— az elhajlított forgás-kör síkjából, anb-b'6\, kiesik; nem le-
hetséges tehát, hogy az n pont, mely ama kör többi pontjaival 
szoros összefüggésben van , ni irányban haladjon , — lehető 
egyedül az levén, hogy n az elhajlított anb körben folytassa 
forgását. 
Ezen kényszerűségnek következménye az, hogy ni se-
besség két össztevőre bomlik, melyek közül egyik (hí) merő-
leges az elhajlított kör síkjára, a másik pedig (ns), ugyané 
kör síkjába esvén, egyenlő irányú az n pontból húzott ne 
érintővel. 
A mi eddig n pontra nézve mondatott, az a forgó test 
valamennyi forgás-köreinek valamennyi pontjaira is áll. Lát-
ható tehát, hogy a forgó test elhajlítása oly sebességi felbom-
lást von maga után, melyből az elemi erőknek két rendszere 
keletkezik ; az egyikben t. i. az elemi erők merőlegesek az 
elhajlított forgás-körök síkjaira, a másikban pedig párhuza-
mosak ugyané síkokkal, irányuk mindenütt a megfelelő kör-
érintők irányába esvén. Vizsgáljuk már most közelebbről e 
két erörendszert, és hatásuk kinyomozása végett, keressük 
azok végeredőjét. 
Kezdjük pedig eb beli vizsgálatunkat az utóbb említett 
erőrendszer tárgyalásával, eltekintvén egyelőre azon rend-
szertől, melyben az erők a forgás-síkokra merőlegesek. 
4.) Az elhajlított forgás-körök síkjaiban miiködö elemi 
erők eredő nyomatékának meghatározása. 
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A fönebbiekböl tudjuk, bogy azon sebesség, melylyel a 
test elhajlítása után, az n pont tovább baladni törekszik : 
ni=(5ft) 3) 
az ennek megfelelő mozgás-mennyiség, vagyis az n pontot 
megillető elemi erő : 
pzzrdm.p.M 4) 
az ni sebességnek az elhajlított forgáskör síkjába, és egy-
szersmind az n pontból húzott körérintö irányába eső össz-
tevöje : 
ns:=ni.cos(ins) 
ha azon szöget, melyet az nie és ne érintők egymással képez-
nek y-nak nevezzük, akkor (3)-nak figyelembe vételével : 
ns=p.w.cosj' 5,) 
és a megfelelő elemi erő : 
p'=dm.o.w.cosy 5„). 
Mielőtt tovább haladnánk, fejezzük ki adott mennyisé-
gekben cosy értékét. E végre — közbevetőleg megjegyezvén, 
hogy könnyen belátható okoknál fogva az m és n pontokból 
húzott érintők szükségképen az elhajlási ox tengely ugyan-
azon egy pontjában, e-ben, vágják egymást — czélszerüen 
használható az e pontban képződő testszögnek megfelelő 
gömbháromszög, melyet a o-dik idom ábrázol ; ebben ugyanis 
az AB és AC oldalok az m és n pontok emelkedési szögének 
pótlékával, vagyis 90—« val egyenlők, (lásd a 2-dik idomot) j 
ВАС szög pedig nem más , mint a fönebb említett elhajlítási 
szög : ß, végre ВС az ismeretlen у szögnek megfelelő ív; 
ezeknél fogva : 
cosy=sin2«-)-cos2«coSjí vagy 




cosr—1 2sin'^3:/? r 
2 Q* 
* ) Ha cosy értékét 5,)-be helyettesítjük, az elhajlított forgás-
kor n pontjának sebességét nyerjük, lesz t. i. 
ns=(>.Q)(l—2sin2-|9cos2a) m) 
*) 6) 
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Ezen egyenletnek figyelembe vételével lesz még (5„)böl : 
p'=dm.p.w j^ l — 2sin2 /^3«^ J 
minthogy pedig p' erőnek emeltyü-karja n, azért ugyanannak 
nyomatéka : 
Г . 1 x2 S 
n'=dm.p2.M|^l—2 sin2-/3—5 I vagy 
n'=codm.ç>2—2sin2 /^3-cod.mx2 7). 
Л 
Minthogy ugyanazon egy síkban működő erők nyomaté-
kainak eredője nem más, mint a részletes nyomatékok össze-
ge , azért az eddig említett miveleteket az egész forgó testre 
kiterjesztve képzelvén, lesz annak — ß szöggel történt elhaj-
lítása után — az Y tengelyre vonatkoztatott forgási nyoma-
téka : 
Ny=rofffdm.ç 2—2 wsin2^ ßff/dm.x2 8). 
Ezen egyenlet azon figyelemre méltó tüneményre emlékeztet, hogy a 
forgó test valamely forgás-körének pontjai, — melyek a többször em-
lített elhajlítás előtt szükségképen egyenlő sebességgel birtak , — az 
elhajlítás után , helyzetökhöz képest , különböző sebességgel töreksze-
nek útjokat folytatni. Világosan mutatja ezt egyenletünk az által, 
hogy az imént említett sebességet az illető pont sarkrendezöinek 
függvényében fejezi ki. 
Legkisebb sebességgel törekszik ugyanis, az elhajlítás után, fo-
rogni azon pont, melyre nézve a = o ; mert ekkor m) szerint : 
я«=р.ю(1—2sina—(Î) vagyis 
ns=r Q.m.cosß. 
Ellenben legnagyobb sebességgel azon pont, melyre nézve a=90 ; ez 
esetben ugyanis 
wsrrrp.w 
A közbenső pontok e határértékek közé eső sebességekkel törekszenek 
forogni. 
Minthogy azonban, molecularis erők által összefüggesztve le-
vén , különböző sebességekkel nem foroghatnak ; világos , hogy, kü-
lönböző mozgási törekvésöknél fogva, az elhajlított forgó testben mo-
lecularis torlódásoknak kell előállani ; valamint világos az is, hogy az 
elhajlítás utáni sebesség csak eredője azon sokféle sebességeknek, 
melyekkel különböző pontok forogni törekszenek. 
I 
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Az első tagja ezen egyenletnek, nem más, mint a forgó 
testnek — bár milyen legyen az alakjára nézve — téhetlen-
ségi nyomatéka, oly tengelyre vonatkoztatva, mely a súlypon-
ton megy keresztül. Ha tehát, azon körülményre emlékezte-
töleg, hogy a mi esetünkben a forgó test súlypontján keresz-
tül menő forgás-tengely Y, a szóban levő tehetlenségi nyoma-
tékot Ty-nak nevezzük, akkor még : 
Ny=:coTy—2«sin'^y//dm.x- 9). 
Ezen egyenletből, melynek 1-sö tagja, az l) szerint, a 
kezdeti forgás-nyomatékot jelenti, látható, hogy az elhajlítás 
után a forgás-nyomaték általában kisebb, mint a kezdeti volt ; 
csak azon esetben, ha az elhajlítás igen lassan történik, vagy-
is ha azon időcskében, melyet a forgó test részecskéi az új 
mozgási irányokhoz leendő alkalmazkodás végett igényelnek , 
fi igen csekély értéket nyer, — lesz a fönebbi egyenlet 2-dik 
tagja által kifejezett nyomatéki veszteség is igen csekély. 
Egyébként magától értetik, hogy ahoz képest, a mint a 
forgó test alakja különböző, a nyomaték-veszteséget kifejező 
egészlet is különböző határok között veendő. 
Feltevén, hogy a forgó test henger, f f f d m . x 1 értéke kö-
vetkezőképen nyeretik : 
f f f dm.x1- Ô f f f d j . d z . x 4 x 
ô az illető test sűrűségét jelentvén. 
Ha l a henger fél hossza, és az egészelés mindenek előtt 
y szerint ±1 határok között történik, akkor az első egészlet 
2.<U//dz.x2.dx 
feltevén , hogy r a henger sugara, és z-re nézve rtvV4—x2 
határok között intézvén az egészelést, kiadódik : 
4.<?.]/х2Кг"г — x2.dx 
végre x szerint, rtr határok között egészelvén, lesz : 
,V1 ,rrA , i-d.].яг* Mr2 1 
*) ^Mr3 tehetlenségi nyomatéka a hengernek, У tengelyre vo-ű 
natkozólag. 
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Következőleg a 9) szerint : 
Ny = ю.Ту —ö).sin^ ;1.Ty vagy 
Ny = coTy ( l — s i n ^ ) vagy 
N,=a>Tycosí-e 10). 
Ci 
Ismervén az elliajlított test forgás-nyomatékát, könnyű 
leszen annak, ezen új helyzetére vonatkozó szögsebességét is 
meghatározni. Legyen ugyanis ezen szögsebesség ш'; akkor 
a megfelelő forgás-nyomaték még w'Ty-al is kifejezhető; ezt 




w'Tj—(uTy.cos2 - f i 
következőleg : ю'г^ ш.соз'-^  11). 
£ 
Ezen egyenletet figyelemmel megtekintve, könnyen ész-
reveszsziik, hogy az elhajlítás utáni szögsebesség nem más> 
mint számtani közepese azon legkisebb és legnagyobb sebessé-
geknek, melyek a forgó test valamely forgás-körén előfordul-
nak. A fönebbi jegyzék szerint ugyanis a legkisebb sebesség: 
oj.eosjí 
a legnagyobb м ; következőleg a számtani közepes : 
C'ÍOOH/?—0) ., 1 
Valamint tihát a haladó mozgásnál — ahoz képest a 
mint a mozgás iránya rögtön, vagy lassanként változik — a 
sebességi veszteség majd tetemes, majd elenyésző : úgy a for-
gó mozgásnál is, —• midőn a forgás-tengely elhajlitása követ-
keztében a testrészecskék más-más síkokban kénytelenít-
tetnek forgásukat folytatni, lehet — az elhajlítás gyorsaságá-
hoz képest — a forgási sebesség megfogyatkozása jelenté-
keny, vagy elenyésző. 
5.) Az elhajlított forgás-körök síkjaira merőlegesen ható 
elemi erők eredő nyomatékának meghatározása. 
A 3-dik pont alatt már említve volt, hogy a forgó test 
elhajlitása utáu az anb forgás-kör » pontjára nézve (2-dik id.) 
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az illető sebesség felbomlásából keletkező egyik össztevö, ne-
vezetesen nt ama forgás-kör síkjára merőleges ; lássuk már 
most ennek, valamint a megfelelő elemi erőnek, és ez utóbbi 
nyomatékának kifejezését. 
Az imént idézett idomot tekintetbe véve, látni való, 
hogy : 
ntrrrni. sin;'=0M,sin^  
tehát a megfelelő elemi erő : 
q=dm.p.M.siny 
ennek nyomatéka pedig : 
n"=dm.p2.M.sin/ 12). 
Do sinjc^ V^ l—eos^ j-
és a 6) szerint : cos;=l—2sin2gß.cos2 a ; 
Л 
következőleg : sin^ =2sin^ cos^ /^ "l—sina /^?cos2a ; 
siny értékét a 12)-be helyettesítvén, leend a kellő összehúzá-
sok után ; 
n"=2dm.(f2w.sin^ cosa\^ /'r"l—sin^ /Scos2«.. . 13) 
A mi eddig az elhajlított forgó test anh forgásköre n 
pontjáról mondatott, az áll a többi pontokról is ; legközelebbi 
feladatunk tehát : a forgó test valamennyi pontjain a megfelelő 
forgás-körök síkjaira merőlegesen ható elemi erők eredő nyo-
matékát meghatározni. Hogy az e czélra megkívántató teen-
dőket jobban áttekinthessük, legyen a (4)-dik idomban a több-
ször említett anb forgás-kör külön ábrázolva, és a reá merőle-
gesen ható elemi erők közül néhány rajzilag előtüntetve. Lát-
ható azon, hogy a kör felső és alsó felén, az egymással átel-
lenben fekvő pontoknál, mint р. о. n és и-nál, az elemi erők 
egymással szükségkép egyenlők és párhuzamosak, de irányuk-
ra nézve ellenkezők ; más szóval, látható, hogy az említett mó-
don egymásnak megfelelő pontokon erő-párok működnek, me-
lyek különböző síkokban működvén, különböző irányú tenge-
lyek körüli forgásokat törekszenek előidézni, forgási nyoma-
tékuk kétszer akkora levén, mint a (13)-dik egyenletben kife-
jezett erönyomaték. Ezen erőpárokat azonban cg у eredő erö^  
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párra lehet hozni, és ennek forgás-nyomatéka az , a mi tulaj-
donképen kerestetik. 
Minthogy a szóban forgó eröpárok különböző síkokban 
hatnak, azért eredőjük egyszerű összítés által nem határozható 
meg, hanem szükséges, hogy előbb minden egyes erőpár két 
egymásra merőleges síkban, nevezetesen a ZY és XY síkok-
ban működő össztevö erőpárokra bontassék ; azután az egyik, 
és a másik síkba eső össztevök eredője összítés útján külön-
külön kihozassék ; s végre az ily módon nyerendő két részle-
tes eredőből a végeredő meghatároztassék. 
Az и és M pontoknak (4-ik idom) megfelelő erőpár nyo-
matéka két akkora levén, mint csupán az n ponton műkö-
dő elemi erőé; a 13)-nak figyelembe vételével lesz : 
n"'=4.dm.p2rosin^ l3cosal(/ 1—sin'^ c^os2«. 2 
Ezt a fönebb említett módon két össztevőre bontván, és 
a jobbra forgatót igenlegesnek, a balra forgatót nemlegesnek 
vévén, lesz az XY síkban működő , következőleg Z tengely 
körül balra forgatni törekvő erőpár nyomatéka : 
nx'"——4dm.p2cosm^ f?cos2fl:^ /ri — sin2î,/3cos2a ... 14) ; 
a ZY síkban működő , s ennélfogva X tengely körül jobbra 
forgatni törekvő erőpáré pedig : 
nI'"=:4dm.o2(Bsin^ |i?.sin«cosa^ /r 1 — sin2 /^Scos3« ... 15)*). 
*) Hogy az erőpárok imént említett felbontása érthetőbb le-
gyen, ábrázolja az ötödik idomban от a felbontandó erőpár karját, és 
az annak két végén ellenkező irányokban működő erőket p és p, az 
egész erőpár p(om)p-vel jelöltetvén. Legyen továbbá X, Y, és Z há-
rom egymásra merőleges tengely, és ж s г от-пек vetülete .V és Z re ; 
akkor Poinsotl elmélete szerint a felvett erőpárnak össztevői : p(z)p, 
p { x ) p ; melyek közül az első Z Y síkban hatván, j o b b r a való forgást 
törekszik előidézni X körül; a második pedig -Yysíkban hatván, Z 
körüli balra forgatásra törekszik. Ezeket röviden megérintvén, és 
tekintetbe vévén, hogy x z = o m . c o s a , és z = o m . s i n a , könnyen belátható, 
hogy a felbontandó erőpár nyomatékát csak cosa és st'na-val kellett 
szorozni, hogy az össztevö erőpárok nyomatékai kiadódjanak. 
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Ha ezen roiveleteket valamennyi eröpárra nézve végrehajtva, 
és azoknak nyomatékait, melyek XY síkban, valamint azokét 
is, melyek ZY síkban működnek, összítve képzeljük : akkor 
mindannyi eröpárból, melyek a forgó test elhajlítása követ-
keztében kifejlődtek, csak két, egymásra merőleges síkokban 
ható eröpárt nveríink, melyek közül egyik Nz, XY síkban hat-
ván, Z körül, a másik pedig N*, ZY síkban hatván, X körül 
törekszik forgást előidézni. 
A 14)-nek figyelembe vételével lesz tehát : 
N,=—4a)sin^ /í/y/(>2cosa«.[dm\^ / 1—sin'^cos®«.. 16); 
a 15)-nek figyelembe vételével pedig : 
Nx=4rosin^ |Sy^ p3sinrc.cosa.dm^ / 1—sin2 /^?cos4« .. 17); 
mely két nyomatékból a végleges eredő erőpár nyomatéka 
következik, áll t. i. 
N2=Nz2-fNx2 18). 
6.) Az imént kifejtett egyenletekben előforduló egész-
lések végrehajthatása végett tegyük fel már most, a mint 
fönebb is tettük, hogy a forgó test alakja henger. 
Ekkor ugyanis, ha S a test sűrűségét jelenti : dm= 
íp.dre.dp.ciy. 
Ezt tehát a 16) és 17)-be helyettesítve, és a gyökmeny-
nyiséget sorba fejtve, s ebben a tnagasb rangú tört-tagokat 




N x= 4«sin^ (Sáffffo3d(>. áy.da.sinacoste^  1—^sin^tfcos2«^. 20). 
Ha a 19)-ben az egészelést csupán a szerint, és pedig 
о—n határok között hajtjuk végre : akkor a forgó henger csak 
egy gyűrűjére ható eröpárok eredőjét nyerjük, mely gyűrűnek 
sugara Q, vastagsága do, szélessége dy ; kiadódik pedig ezen 
esetre 
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lia továbbá ezt, csupán?/ szerint ±1 határok közöttegészeljük, 
feltevén hogy l a henger fél hosszát jelenti : — akkor oly üres 
hengerre, melynek sugara q, falvastagsága do, és hossza l, 
nyerjük a nyomatékot, melynek kifejezése : 
n z"=— 4»wílsin|/3 Isin'^^o3.^ ; 
végre ezen egyenletet q szerint о—r határok között egészel-
vén, N7-t, vagyis a tömör hengert Z tengely körül forgatni 
törekvő erők eredő nyomatékát nyerjük, úgy hogy : 
N z = — яч» Лг'вт (l—Isin'g/î ). 
Tekintetbe vévén, hogy лгЧ.д a hengernek fél tömegét, 
vagyis -^y-et, -mr' pedig a hengernek Y tengelyre vonatkoz-
u л 
tátott tehetlenségi nyomatékát (Ty-t) jelenti, lesz még : 
N,=-»TjBiní/í(l-|ein«^) .... 21). 
Hátra van még az Nx meghatározása. Ha azonban a 20)-dik 
egyenletet szintén az előbb említett határok között egészeljük, 
Nx értékéül zérust nyerünk ; mi azt jelenti, hogy az X tengely 
körül elhajlított forgó testen kifejlődő elemi erők nem szár-
maztatnak oly eredőt, mely szintén az X tengely körül töre-
kednék forgást előidézni. 
Ezek szerint tehát, a 18)-ik egyenlet figyelembe véte-
lével, látható, hogy N— N, ; vagyis az összes elemi erők vég-
eredőjének nyomatéka: 
N z=—w Т Т м ф ( 1 - | ш ф ) 22). 
És ha azon szögsebességet, melyet e forgási nyomaték elői-
dézni képes, ю"-пак, a henger azon tehetlenségi nyomatékát 
pedig, mely súlypontján keresztül menő és hosszára merőleges 
irányú tengelyre vonatkoztatik, Т
г
 -nek nevezzük, akkor még : 
Nz=co"Tz következőleg 
T 1 f 3 1 
»"=—" t;sí V V 1 -8 s i n Y ) 23) 
A lß)-ik egyenlet általában, a 22)-dik pedig különösen 
henger-alaku testre nézve, azon nevezetes törvényt fejezi ki, 
коду valahányszor valamely forgó test tengelye egy más tengely 
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körül dhajlítttatik, akkor ugyanazon testben szükségképen előáll 
a törekvés egy harmadik tengely körüli forgásra is. 
A mi pedig e harmadik, eredő forgás irányának a két 
kezdeti, adott forgások irányához vonatkozását illeti : arra 
nézve a fónebb idézett egyenletek azon szép törvényt derítik 
fel, hogy lia a két к e z d et i forgás egyenlő értelemben 
történik, j). o. mindakettő jobbra, vagy mindakettő balra, akkor 
a harmadik, az eredő forgás, szükségképen balra tartó, 
ellenben, lia a két kezdeti forgás ellenkező irányban 
történik, akkor az ered ő forgás mindig jobbra tartó. Ha 
tehát a forgásokat azon tengelyekkel jelöljük, melyek körül 
azok történnek, és a forgási irányokat ahoz képest, a mint 
jobbra, vagy balra tartók, az igenlegesség vagy nemlegesség 
jelével fejezzük ki : akkor az imént említett törvényt követ-
kezőképen lehet átnézetileg ábrázolni : 
Ki van pedig e törvény az idézett képletekben fejezve, 
egyrészt amaz egyenletek nemleges előjele, más részt az ш és 
sin1!^ tényezőknek tulajdonítható jelek által, megjegyez-
vén, hogy ra az Y tengely körüli forgásra, fl pedig az A' ten-
gely körüli forgásra vonatkozik. 
7) Ha az Y tengely körül jobbra forgó test nem X, ha-
nem Z tengely körül hozatik szintén jobbra tartó forgásba, 
vagyis lia a kezdeti forgások Y és Z tengelyek körül, és pe-
dig jobbra történnek: akkor az eddig előadottak szerintköny-
nyen belátható, hogy az elemi erők felbomlása következté-
ben szintén két erőrendszer keletkezik, melyek közül egyik-
ben az erők az új forgás-körök síkjaiban, és pedig az érintők 
irányában, a másikban azonban ama forgás-körök síkjaira 
merőlegesen hatnak ; de az utóbbiakból keletkező végleges 
eredő erőpár nem bálra — mint az előbbi esetben — hanem 
jobbra tartó forgást törekszik a harmadik, vagyis a jelen eset-
ben, az X tengely körül előidézni, — a mint a 6-dik idom-
ban világosan látható. Ebben ugyanis amb az Y körül forgó 
testnek egy forgás-körét jelenti, mely Z körüli forgása követ-
+ Y + X - Z I 
— Y — X — Z f 
A). 
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keztében anb helyzetbe jött, n egyenlő emelkedésű pont levén 
m-mel, és ni, ns, nt ugyanazon értelemmel birván , mint a 3-dik 
pont alatt idézett 2-dik idomban. Az n, és ennek átellenében, 
az и pontnál, ellenkező irányokban, és az illető forgás-kör 
sikjára merőlegesen ható nt nagyságú erők eröpárt keletkez-
tetnek, mely két össztevő erőpárra bomlik, úgy hogy egyik, 
nevezetesen a kl karu, ZY síkban jobbra, a másik pedig, ne-
vezetesen a gh karu XY síkban balra törekszik forgást elő-
idézni. Ha az imént mondottakat a forgó test többi pontjaira 
is kiterjesztve képzeljük, két erőpári rendszert nyerünk^  
melyeknek eredője, külön külön, az 5-dik pont alatt említ-
tetett módon határozható meg, a meghatározás eredménye 
abban állván : hogy azon erőpárok, melyek XY síkban mű-
ködvén Z körül törekszenek forgást előidézni, eredőül zé-
rust származtatnak, — érvénynyel egyedül a ZY síkban 
működő erőpárok eredője birván, mely X körül jobbra for-
gatásra törekszik. 
Ezeknél fogva, ha — (mint a hatodik szakasz végén) 
— a forgásokat az illető tengelyekkel jelöljük, akkor a két 
adott kezdeti forgásból a keletkező harmadik, a következő 
átnézetes kimutatásban jelzett értelemben történik : 
+ Y + Z + X i 
_ Y — Z + X f B) 
+ Y — Z — X ; .... in) 
—Y-J-Z—X ) 
vagyis a harmadik forgásra vonatkozó szabály, ellenkező az-
zal, mely A alatt említtetett. 
8) Foglaljuk össze immár rövid átnézetben az eddig 
mondottak lényegét. Ha valamely test Y tengely körül jobbra 
forogván, valami módon, р. o. túlsúly következtében, X kö-
rül is jobbra tartó forgásba hozatik : akkor szükségképen előáll 
a törekvés, Z körül is, és pedig balra forogni; mely harma-
dik forgás okvetlenül bekövetkezik, ha e végre a test alkal-
mas tengelylyel el van látva. Feltevén ezen esetet, a szóban 
levő három forgás egymáshozi vonatkozása — az A kimuta-
tás szerint — következőleg fejezhető ki : 
Y + X — Z C). 
A mint azonban Z körül az imént jelzett balra tartó forgás 
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bekövetkezik, akkor — а В kimutatás m sora értelmében 
— X körül is balra törekvő forgás áll elő, azaz : 
f Y — Z — X D). 
Csaknem ugyanazon pillanatban tehát : С szerint, az X körüli 
forgás jobbra tartó, D szerint pedig az X körüli forgás balra 
tartó; mely két ellenirányú forgás, részben egymást leront-
ván, azon nevezetes tüneményt idézi elő, hogy az Y körül for-
gó test, mintán Z körül is forgásba jött, a feltételezett túl-
súly daczára, X körül oly lass и forgásba jő, hogy ez csak 
hosszabb idő múlva vehető észre, melynek folytán a forgó test, 
mintha túlsúly nélkül volna, a térben mintegy lebegni látszik. 
Több természettani tünemény ezen elméletből nyervén 
valódi magyarázatát, czélszerünek tartatott azt az érdekelt 
közönséggel megismertetni. 
A BALATON TIZÉNEK VEGYE LEMZÉSE 
PREYSZ MÓRICZ ÁLTAL. 
(Olv. Apr. 20-án 1863.) 
Az elemzésre használt víz Füreden , az ottani uszodának 
legszélsőbb pontján meríttetett 1862-ki május 26-kán ; a víz 
színe a benne felkavart iszaptól ólom-szürke volt, s foglalt 
ezen állapotban 1 litreben 00569 gramm igen finom iszapot, 
melyből 0*0399 gramm vagyis 70 százalék sósavban oldható, 
0Ю171 gramm pedig vagyis 30 százalék sósavban oldhatlan 
volt; állíttatik azonban (1. Török József „A két magyar haza 
első rangú gyógyvizei és fürdő intézetei"), hogy a Balaton 
vize derült csendes időben kékes zöld színű, s oly tiszta átlát-
szó, hogy némely helyeken a fenekén fekvő tárgyakat is meg 
lehet különböztetni. 
MATU. ÙS TEUM. KÜZL. IV. 2 4 
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Az iszapnak leülepedése után a Balaton vize igen jó s 
kellemes ízü ivó vizet képezett; nem szükséges erre, hogy a 
leülepedés úgy a mint az idézett munka kivánja, t. i. nyitott 
edényben menjen végbe. 
A víz hőfoka nem határoztatott meg, az idézett munka 
szerint azonban az rendesen 4—5^ fokkal van a levegő hő-
mérséklete alatt, s junius és julius hónapokban 20—22 R. 
fokra fölmelegszik. 
A Balaton vize nyári melegben, ha nyilt edényben a 
napnak van kitéve, megbüdösödik ; jól bedugaszolt pa-
laczkban azonban hónapokig állhat, a nélkül hogy változást 
szenvedne ; 50 közül csak 1 palaczkban tapasztaltam hyd-
rothion szagot, s ennek vizét nem használtam elemzésre. 
A víz felfőzve szénsavat bocsát el, s megzavarodik. 
Felfőzés után szinte úgy mint természetes állapotban a vörös 
lakmusz papirt kékre festi. 
Elemzésre csak tökéletes leülepedés után fordíttatott a 
víz ; ily tiszta vízben a minőleges elemzés következő anyagok 
jelenlétét mutatá ki : 
A. megmérhető mennyiségben találtattak következő; 
aránylagos mennyiségeik szerint elősorolt testek : 
szénsav ltesereny 
kénsav mészeny végre timanyéleg 
kovanysav szikeny és szerves anyag 
halvany hamany 
A szerves anyagra nézve megjegyzendő, hogy az szén-
ben gazdag, miután a víz maradékja hevítés által nagyon meg-
feketedik ; meggyőződtem azonban, hogy ezen szerves anyag 
sem forrássav sem forrásiszapsav ; a víz maradékja ugyan-
is kálilúggal főzve s eczet-savval túltelítve, eczetsavas réz-
oxyddal sem magában sem pedig szénsavas ammoniakkal 
való túltelítés és hevítés után nem ád csapadékot. 
B. A megmérhetlen csekély mennyiségben jelenlevő 
testek feltalálására következő kísérletek tétettek : 
1. 16 litre víznek száraz maradékja szeszszel kilugoz-
tatott, a nyert oldat elpárologtatása után visszamaradt csekély 
sótömeg higított chlorvízzel kezelve sem keményítő-pépet 
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sem a vele összerázott éthert nem festette. Nincsen tehát a Ba-
laton vizében jód és brom. 
2. A szeszben oldhatlan maradéknak egy harmada kén-
savval melegíttetvén több ideig platin csészében, az ezt be-
födő üveg táblát, mely viaszszal bevonva, s csak néhány vo-
náson volt szabad, semmiképen nem támadta meg. Nincsen * 
tehát a Balaton vizében fluor. 
3. A szeszben oldhatlan maradéknak harmadrészét kén-
savval és borszeszszel kezelve, a szesznek lángja semmi zöld 
szint nem mutatott. Nincsen tehát a Balaton vizében bórsav. 
4. A szeszben oldhatlan maradéknak harmadrésze só-
savval főzetvén, a hátramaradt rész tiszta kovanysavnak mu-
tatkozott, a feloldott részben pedig kénsavas mész nem idé-
zett elő csapadékot. Nincsen tehát a Balaton vizében baryum 
és strontium. 
5. A 4-ben kénsavas mészszel kevert folyadék ammo-
niakkal és kénammoniummal csekély zöldes csapadékot adott, 
melyben szénsavas nátronnál a forrasztó cső élenyítő lángjá-
ban igen csekély mennyiségű mangan, feloldás és légenysav-
val való élenyítés után pedig sulfocyankaliummal vasnak 
kissé erösebb nyomai voltak feltalálhatók. 
6. 2 litre víz szárazra párologtatván, a maradéknak víz-
ben oldható része kénsavval és vasgáliczczal csekély barnás szí-
nezetet vett fel. A Balaton vizében tehát légenysav nyomai ta-
láltatnak. Megkísérlett mennyileges meghatározásnál úgy ta-
láltam, hogy a légenysav 1000 gramm vízre nem tehet 3Д
 0 
milligrammot. 
7. a 6 szerint nyert, vízben oldhatlan maradék sósavban 
feloldva és molybdänsavas ammoniakkal s légenysavval főzve 
legcsekélyebb csapadékot sem adott. Nincs tehát a Balaton 
vizében vilanysav. 
8. 2 litre víz lombikban, melynek szájába hosszú üveg 
cső volt illesztve, ammoniaktól tökéletesen ment sósavval el-
párologtatott. A maradékot újonnan olvasztott kalihydrat olda-
tával hevítve, a fejlődő gőz vörös lakmusz-papirt csak hosszabb 
behatás után változtatott kékre. A Balaton vizében tehát am-
monia nyomai találtatnak. 
9. 2 litre víznek maradékja, miután belőle a kénsav, 
24* 
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mész, továbbá még higanyéleggeli lievítés, feloldás és leszű-
rés által a kesereny is eltávolíttatott, phosphorsavas nátronnál 
alig észrevehető csapadékot adott, mely azonban a netán ben-
ne foglalt lithion leválasztására elegendő nem volt ; azért az 
egész folyadék sósavval savítva a színkép-készletben vizsgál-
» tátott, s itt csakugyan lehetett a hamany és szikeny vonalai 
mellett a lavany rc vonalát is, de csak igen gyengén észrevenni. 
A Balaton vizében tehát a UtMumndk igen csekély nyomai talál-
tatnak. 
10. A rubidium és caesium feltalálása végett a jod és 
brom felkeresésére használt folyadékok platinchloriddal ke-
vertetvén , a keletkezett csekély csapadék vízzel kifőzetett, 
többszörös kifőzés után is azonban a színkép-készletben csak 
a kálium vonalait mutatta; minél fogva ezen két v j fémet a 
Balaton vizében fel nem találhattam. 
A mennyileges elemzés az alant leirt eljárás szerint vé-
geztetett. Az eredmények kimutatására nézve azon módot, 
mely szerint a fémek nem mint élegek, hanem szabad állapot-
ban hozatnak fel, az éleny pedig a savakhoz csatoltatik, igen 
czélszerünek találom ; mert ez, a mint már máskor volt alkal-
mam említeni, a számítást igen egyszerűsíti, és a víznek ta-
pasztalati vegyalkatát a régi módnál sokkal tisztábban mu-
tatja ki : ezért tehát ezt itt is követem, mindazáltal azok szá-
mára , kik a régi kimutatást szokásból jobban kedvelik, az 
annak megfelelő kiszámítást is mellékeltem. 
I. A Balaton vizének sűrűsége. 
A sűrűség Celsius szerinti 16 foknál határoztatott meg, 
hőmérővel ellátott 50 köb-centimeteres üvegben, s találtatott : 
a. A Balaton vizének súlya 50*0682 a párolt víz súlya 50-0524 
b. „ „ „ „ 50-0602 „ „ „ 50-0447 
c. „ , „ „ 50-0736 „ „ „ 50-0440 
miből következik a Balaton vizének sűrűsége 
50-0673 
"50-0470 =1-000406 
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П , A kénsav meghatározása. Közép érték sze-
rint 1000 gramm 
a. 2000 grm víz megszabadíttatott a kovany- vízben 
savtól, miután a belőle nyert kénsavas baryt 
kimosás, szárítás és izzítás után 
Baü,S03=0'2878 gr. 
b. 2000 grm vízben hasonló 
kezelés mellett volt „ =0*2766 „ 
tehát közép érték szerint 
2000 gr. vízben „ =0*2822 „ 
vagyis 1000 „ „ „ =0-1411 „ 
minek megfelel S04=0'05814 
vagyis S03 =0-04845 0=0-00969 
III. A halvany meghatározása. 
a. 1000 grm víz csekély mennyiségre befözet-
vén, a szénsavas sókból sat. álló csapadék 
leszüretett ; ezután a víz légenysavval savít-
tatván, a halvany légenysavas ezüstéleggel 
kiüttetett; a csapadék meleg helyen való 
több órai állás után leszüretvén, higított lé-
genysavval és tiszta vízzel jól kimosva és 
megszárítva, a szűrő elégetése után légeny-
savval és sósavval kezeltetett ; az így nyert 
csapadék súlya AgCl=0'0432 
b. lOOOgrm vízben második ha-
sonló kísérletben találtatott „ =0'0394 
tehát közép érték szerint 
1000 gr. vízben „ =0'0413 
minek megfelel 01=0-01021 
IV. A szénsav meghatározása. 
A. A. szénsav összes mennyisége. 
a. 2000 gr. víz chlorbaryummal és ammóniával 
lecsapatott, a válmány leszüretvén és kifő-
zött vízzel kimosatván, Geisslertől készült 
Will Fresenius-féle készületben, melynek 
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súlya töltött állapotban csak 80 - 90 gramm, Közép érték sze-
, , ,, , ,, ,. lint 1000 gramm 
sósavval kezeltetett ; a suly vesz- vízben 
teség volt C02=0-4416 
b. 2000 gr. vízből hasonló keze-
lés mellett származott csapa-
déknak súlyvesztesége „ =0'4302 
tehát közép érték szerint 
2000 gr. vízben „ =0-4359 
vagyis 1000-ben „ =0'21795 
minek megfelel C03=0'29720 
vagyis COa=0*21795, 0=0-07925. 
A szénsav meghatározására nézve meg-
jegyzendő, hogy a készületnek súlyvesztesége 
hideg állapotban, s miután a levegő kiszívásá-
nál már semmi szénsav-íz nem mutatkozott, 
először 0Ю4, másodszor pedig 0"035 grammal 
kisebb volt a fenn jegyzett számoknál; miután 
azonban a készület 80 Cels. fokig hevíttotett, 
újra észrevehetően mutatkozott a fejlesztő csö 
nyílásán a szénsav íze ; ezután tehát kiszíva-
tott a levegő, és miután már semmi íz nem volt 
észrevehető, a készület hideg állapotban meg-
méretett ; az ekkor talált súly veszteséget vet-
tem valódi szénsav-tartalomnak. 
B. A neutral sókban foglalt 
szénsav. 
A semleges sókban foglalt szénsav vagy 
az által határozható meg, hogy a fémek egy-
más után a talált többi savakhoz köttetvén, az 
elsőknek azon mennyisége, mely más savhoz 
kötve nincs, szénsavhoz kötöttnek vétetik, mi 
szerint azután a szénsav mennyisége kiszámít-
tatik ; vagy pedig az által lehet a szénsavat 
meghatározni, hogy bizonyos mennyiségű víz 
maradékja kénsavval izzíttatván, az izzított tö-
megben megbatároztatik a minden aljakat kö-
tő kénsav mennyisége, melyet egyenértékekben 
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kiszámítván, tőle a természetes vízben a szén- Közép érték sze-
sav kivételével talált savak szinte egyenérté- 1111 vízben^ ™1" 
kekben kifejezett mennyisége levonatik , mire 
a maradék a szénsavnak egyenérték sze-
rinti mennyiségét adja, mely 22-vel szorozva 
a C02-nek, 30-al szorozva pedig a C03-nak 
mennyiségét adja grammokban. 
En az utóbbi eljárást követtem, mert egy 
részről egyszeriiebb a számítás, más részről ke-
vesebb tényezötöl függvén a talált mennyiség, 
biztosabb az eredmény. 
a. 2000 gr. víz kénsavval elpárologtatott, a 
maradék izzíttatott és benne a kovanysav-
nak eltávolítása után találtatott 
Ba0;S03=l-5112 
b. 2000 gr. vízben hasonló 
kezelés mellett találtatott „ =1-5147 
tehát közép érték szerint 
2000 gr. vízben „ =1-51295 
vagyis 1000 „ „ „ =0-75647 
minek megfelel S04=0-31168 
0-31168:48=0-006493 egyenérték. 
A természetes vízben talált savak 
következők : 
S0j=0-05813:48 =0-001211 egyenérték 
Cl =0-01021: 35-5=0-000288 „ 
marad tehát szénsavra 0-004994 „ 
mely szám 30-al szorozva adja a C03 mennyi-
ségét, t.i. C03=0-14982 
vagyis C02=0-109868 0=0-039952 
1000 gr. vízben van tehát : 
szénsav egészben C02=0'21795 
„ „ a neutral sókban C02=0'10987 
„ „ félig kötött szénsav C02=0'10808. 
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V. A kovanysav meghatározása. Közép érték sze-
rint 1000 gramm 
a. 1000 gr. víz platin csészében sósavval elpá- vízben 
rologtatván, újra sósavval megnedvesítetett 
és megszáríttatott, mi még kétszer ismétel-
tetvén a leszűrt jól kimosott és izzított ko-
vanysav súlya Si03=0'0182 gr. 
b. 2000 gr. vízben hasonló 
kezeléssel találtatott „ =0-0349 „ 
c. 1000 gr. „ „ „ =0-0182 „ 
d. 1000 gr. „ „ „ =0-0175 „ 
tehát Si03=0'01784 
V I . Az aluminiuméleg és vaséleg meg-
határozása. 
a. 2000 gr. víz platin csészében sósavval elpá-
rologtatva megszabadíttatott a kovanysav-
tól ; az átszűrt folyadék légenysavval főzet-
vén, kellő mennyiségű Chlorammonium hoz-
záadása után szénsavtól ment ammoniakkal 
túltelíttetvén addig főzetett, míg az ammóni-
áktól majdnem egészen meg volt szabadítva. 
A csapadék leszűrctvén, jó kimosás és izzí-
tás után (mi által barnás szint vett fel) súlya 
Al,0,+Fe203=0-0012 
b. 2000 gr. vízből hasonló ke-
zeléssel volt a csapadék súlya „ =0'0016 
tehát 1=0-00070 t e2U3 ) 
VII . A mészeny meghatározása. 
A. Egészben. 
a, 1000 gr. víz üveg csészében elpárologtatván, 
a kovanysav és timanyéleg leválasztása után 
a mészeny sóskasavas és tiszta ammoniak-
kal lecsapatott ; a válmány 12 órai meleg 
helyen való állás után leszüretett és szárítás 
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után gyengén izzíttatott; súlya 
CaO,C 
a mérés után a csapadék 
vízzel leöntve a curcuma-
papirt hoszabb érintkezés 
után sem barnította. 
b. 1000 gr. vizböl hasonló ke-
zelés mellett volt a csapadék 
súlya 
c. 1000 gr. vizböl , 
d. 1000 gr. vizböl , 
miszerint a közép érték 
vagyis Ca0=:0-03917 
B. A főzésnél kivált részben. 
2000 gr. víz az elpárolgott résznek destil-
lált vízzel való pótoltatása mellett 1V2 óráig 
főzetett; a képeztetett csapadék tökéletes le-
ülepedése s a fölötte álló tiszta víz lehúzása 
Titán a csapadék szűrőn jól kimosatott. Sósav-
ban való feloldás, továbbá a kovanysav és tim-
anyéleg eltávolítása után a mész a fenn leirt mó-
don kiüttetvén, találtatott Са(),С02=0-1364 
vagyis 1000-ben „ =0'0682 
minek megfelel Ca=0'02728 
vagyis Ca0=0-03819. 
VIII. A kesereny meghatározása. 
A kesereny csak egészben határoztatott 
meg ; a szénsavas kesereny-éleg ugyanis szén-
savas szikenyéleg jelenlétében főzés által nem 
választatik ki tökéletesen ; a jelen esetben tehát 
a főzés által kivált keserenynek meghatározá-
sa annál kevésbé bir érdekkel, mert a Balaton 
vizében a szénsavas szikenyélegnek mennyi-
sége a keserenyéhez képest jelentékeny. 
Közép érték sze-
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a. 1000 gr. vízben a mésznek a VII 1 szerinti Középérték sze-
. ,, , , , , ., rint 1000 cramm 
meghatarozasa utan a kcsoreny vilanysavas vízben 
szikenynyel és ammóniával kiüttetett, a vál-
mány 12 órai meleg helyen való állás után 
ki mosatott ammoniak tartalmú vízzel, és a 
szárítás után erősen izzíttatott. A csapadék 
súlya 2MgO-,P05=0-2201 
b. 1000 gr. vízből hasonló keze-
lés mellett volt a csapadék „ =0'2156 
c. 1000 gr. vízből „ „ =0-2146 
d. 1000 gr. vízből „ „ =0-2232 
közép érték 1000 gr. vízben „ =0'21838 
minek megfelel Mg=0'04707 
vagyis Mg0=0'07844 
IX. A hamany meghatározása. 
2000 gr. víz platin csészében elpárolog-
tatván , a maradék a kovanysavtól és kénsav-
tól (az utóbbi BaCl által) megszabadíttatott ; 
miután a fölös baryum, az aluminium, vas és 
mészeny, szénsavas és sóskasavas ammonium-
cleggel kiüttettek , a folyadék elpárologtatott, 
s a maradék gyengén izzíttatott az ammonium 
sók elűzése végett. Újbóli feloldás után szén-
savas ammoniak ismét adott csekély csapadé-
kot, mely leszüretvén, a folyadék ismét elpáro-
logtatott, és a maradék gyengén izzíttatott. 
A kesereny és az égvény fémhalvagok-
nak így nyert keveréke kevés vízben feloldat-
ván, higany éleggel elpárologtatott, és a képe-
zett higanyhalvag elűzéséig hevíttetett ; felol-
dás után a keserenyéleg leszüretett, az átszűrt 
folyadék higanyéleggel újra beszáríttatván és 
izzíttatván, újbóli feloldás és átszürés után a 
hamany és szikeny halvagok oldata elpárolog-
tatott , s a maradék tökéletes kiszárítás után 
megméretett. A halvagok vízben feloldatván, 
az oldat PlCl2-vel majdnem szárazra párolog-
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tátott, és azután 80 százalékos borszeszszel ad- Közép érték sze-
dig kezeltetett, mig tisztának mutatkozott. A u"
 v;zben'amm 
csekély maradék sóskasavval izzíttatván, víz-
zel kilugoztatott ; az oldat elpárologtatása után 
visszamaradt hamany halvag súlya 
KC1=:0-0167 
tehát 1000 gr. vizben „ =0-00835 
minek megfelel K=000439 
vagyis K0=0-00628. 
X. A szikeny meghatározása. 
a. 2000 gr. vízben a IX-ben leirt eljárás sze-
rint talált égvény fémhalvagok súlya 
KCl+NaCl=0-1443 
b. 2000gr. vízben hasonló ke-
zelés mellett 
közép érték szerint 2000 
gr. vízben 






Megjegyzendő a hamany és szikeny meg-
határozására nézve, hogy a halvagok hevítése 
mindig befödött csészében történt. 
XI. A szerves anyag meghatározása. 
1000 gr. víz szénsavas szikenynyel befőzet-
vén , a csapadék leszüretett ; az átszűrt folya-
dék elpárologtatván, 140 foknál való szárítás 
után megméretett, mire a szárított maradék iz-
zíttatván, a szerves anyagok elégése után újra 
megméretett. 
A súlyveszteség =0*01820 
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Valószínű azonban, hogy a szerves anyag mennyisége 
kissé nagyobb; a szénsavas sók csapadékja ugyanis nem volt 
tiszta fehér, hanem barnás, és izzítás után szürke maradt, 
minél fogva valószínű, hogy a szerves anyag egy része mái-
ezekkel együtt kiválasztatott ; minthogy azonban ennek pon-
tos meghatározására nincs módunk', azért a fennebbi ered-
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Ellenőrző kísérletek. 
Ellenőrzésre nem használhatóm fel az egyes alkatrészek 
összegének a szilárd-maradék elpárlás által talált mennyisé-
gével való összehasonlítását ; a maradék ugyanis nem volt 
veszteség nélkül szárítható, mit következő kísérlet mutat: 
500 gr. víz elpárologtatván, a maradék Cels. szerinti 
190 foknál addig száríttatott, míg súlyából mitsem vesztett; 
súlya ekkor 0*1694 volt, mi 1000-ben 0-3388 grammnak felel 
meg, holott a szerves anyaggal együtt 0'35872-nek kellene 
lenni. Ezen veszteség azonban abban találja tökéletes magya-
rázatát, hogy a víznek túlnyomó mennyiségben jelenlevő al-
katrészeit a szénsav és kesereny képezik, melyeknek vegyü-
letei veszteség nélkül nem száríthatók. — Midőn a fennebbi 
0*1694 gr. maradék addig izzíttatott, míg a szerves anyagok-
ból kivált szén elégett, mire hosszas izzítás kívántatott, 0-1149 
gr. maradt vissza, mi 1000-re 0-2298 grammot tesz. Ezen 
eredmény a sóknak fenn talált összegével igen jól összevág, 
ha abból a szénsavat és a szerves anyagot levonjuk ; ekkor 
t. i. marad 
0-35872—(010987-f0-01820)=0-23065. 
Ámbár ezen utolsó eredmény eléggé kielégítő, mégis 
biztosabb ellenőrzésül szolgál az, lia a víz maradékja kénsav-
val izzíttatván, az így nyert súlymennyiség összehasonlítta-
tik a fémeknek kénsavas sókra való kiszámításai által talált 
súlyösszeggel. 
a. 2000 gr. víz kénsavval platin csészében el-
párologtatva adott 0*8686 grammot, mi 
1000-ben tesz 0-4343 grt 
b. 2000 gi'. víz hasonlóan kezelve 
adott 0-8660 grammot, mi 1000-
ben tesz 0'4330 „ 
c. 1000 gr. víz szintúgy kezelve 
adott 0-4336 „ 
tehát a kénsavval izzított maradék =0*43363 
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Ezen maradékban a kénsav megliatároztatván, 
találtatott a IV. В szerint S04=0'31168 
továbbá találtatott V szerint Si03=0'01784 
VI Al20;rfFe203=0'00070 
VII szerint Ca=0'02798 
VIII „ Mg=0-04707 
IX „ К=0Ю0439 
X Na=0"02437 
összeg = 0'43403-
Egyenértékek szerint pedig következő viszony mutat-
kozik : 
Ca=0-02798 : 20 =0-001399 g 
Mg=0 04707 :12 =0-003922 g S0t=0-31168 :48 
K=0-00439:39-2=0-000112 g- =0-006493 egyenérték 
Na=0-02437 : 23 =0-001060 В 
összeg=0-10381 0-006493 „ 
A savak és aljak egymás közti felosztása. 
Erre nézve következőképen jártam el : 
1. A főzésnél kivált csapadék szerint indulva, és ahhoz 
tartván magamat, hogy a Balaton vize égvényes hatású, hogy 
tehát szénsavas égvényt tart magában, a szénsavat először 
mészenyhez, a maradékot pedig szíkenyhez és keserenyhcz 
kötöttem. 
2. A mészenynek szénsav utáni maradékját kénsavhoz, 
a kénsavnak mészeny utáni maradékját hamanyhoz és keser-
enyhez kötöttem. 
3. A keserenynek szénsav és kénsav utáni maradék-
ját halványhoz kötöttem. 
Eljárásom eredményét következő táblázatos kimutatás 
tünteti elő : 
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Ezen kiszámítás szerint, s a szénsavas sókat neutral, a 
félig kötött szénsavat pedig szabad állapotban hozván fel, 
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Összehasonlítván ezen vizsgálati eredményt Dr. Sig-
mundnak 1837-ben véghez vitt elemzésével, mely Török Jó-
zsef akadémiai tag „A két magyar haza első rangú gyógyvizei 
és fürdő intézetei" czímü munkájában találtatik, az első 
pillanatra igen nagy különbség mutatkozik. Sigmund tr. úr 
ugyanis egy polgári fontban talált : 
kénsavas szikeny-éleget 049 szemert 
szikeny-halvagot 0C2 „ 
szénsavas meszet 047 „. 
„ vaséiecset OOl „ 
„ kesereny-éleget nyomokat 
timany-éleget 0*09 „ 
szerves anyagot 0'54 „ 
~Тб2 7 
szénsavat 1'06 köb hüvelyket. 
Minthogy ezen eredmény a fennebbivel azon ismert ok-
nál fogva, hogy az egyes fémeket a savakhoz kényünk sze-
rint köthetjük, s erre nézve a vegyészek nem egyenlő elvek 
szei-int járnak el, össze nem hasonlítható : azért ide mellék-
lem az egyes fémek és savaknak az itt követett eljárás szerinti 
kiszámítását. 
Sigmund tr. úr elemzésének A jelen elemzés 
eredménye eredménye 
Na=0-1587-f0-0079: =0-1666 0-18715 
Ca= 0-1880 0-21488 
M g — nyomok 0-36149 
K = semmi 0-03370 
Al2 03+Fe203=0-0900+0-0069 : =0-0969 0-00538 
so4= 0-3313 0-44650 
Cl= 0 0121 0-07842 
C03=0'2820-j-0'0052 : =0-2872 1-15060 
Si03= semmi 0-13700 
szerves anyag =0-5400 0-13978 
szabad szénsav : = 1-06 köb hüv. 1-686 k. 
Li,Mn i в 
H3N g 
no5 
MATH, ÉS TERM. KÖZL. IV. 25 
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Ezen kimutatás szerint csak a szikeny és mészenyre, 
kénsavra és szabad szénsavra nézve van némi öszhangzás a 
két elemzés között ; a jelenben talált többi alkatrészek pedig 
vagy épen nem, vagy sokkal csekélyebb mennyiségben 
vannak a régi elemzésben kimutatva. Erre nézve azonban a 
timany, vas és a szerves anyag kivételt képez, melyeknek 
Sigmund tr. úr elemzése szerint nagyobb mennyisége talál-
tatnék a Balaton vizében, mint a melyet én találtam. 
Egyébiránt a Balaton vizére nézve foglaljon itt még 
helyet azon megjegyzés, hogy az majdnem kétszer annyi 
szilárd alkatrészeket, kétszer annyi szénsavat foglal magában, 
mint a természetben előforduló többi hasonló eredetű vizek, 
például a folyók vizei; miszerint áll Schuster tanár urnák 
egykori azon nyilatkozata, hogy a Balaton vize föleresztett 
savanyu viznek tekintendő. Érdekes lenne földtani tekin-
tetben annak kutatása, vájjon a Balaton vize mindenütt ily al-
kotással bír-e, vagy pedig csak Füredet ajándékozta-e meg a 
természet ezen kincscsel ? 
Legyen szabad jelen értekezésem befejezéséül egy igen 
kedves kötelességet teljesítnem az által, hogy Aujeszky 
Lipót fúrnak, a pesti főreáltanoda tanár-segédjének, baráti fá-
radozásáért, melylyel ezen munkámat elősegítni szíveskedett, 
köszönetemet ezennel kinyilatkoztassam. 
A HADMESTERSÉG KIFEJLŐDÉSÉRŐI 
SZÉKFOGLALÓ BESZÉD 
A S B O T H L A J O S T Ó L . 
(Olvastatott 1863. május 18-án.) 
A hadtörténetet ; érintve, különösen a hadmesterség 
fejlődését az őskortól mostanáig mutatom be rövid vázlatban. 
Harczias nemzet voltunk, vitéz nemzet vagyunk ; 
méltányos, hogy ezen tárgy hallattassék az akadémia ter-
mében. 
Igen, a béke, szép és hasznos mesterségek a miveltség 
feltétlen kellékei! a komoly tudományok, a szépirodalom, a 
költészet, művészet ápolása, a mezei gazdaság, az ipar eme-
lése, a közlekedések szaporítása, a kereskedelem terjesztése 
mind ezen ágak meleg felkarolása és fejlesztése, bizonyosan 
— midőn a szellemi és anyagi erőket növelik, midőn nemes 
büszkeségre, magas önbecsérzetre vezetnek — mindannyi té-
nyezők lesznek a nemzet önállóságára, szabadságára, s a bir-
tok föntartására. 
r 
Óhajtandó volna, hogy a béke fentartassék ; adná Isten, 
hogy örökbéke szállna földünkre ! láttuk, mennyire üdvös volt 
a lefolyt áldásdús hosszú béke ideje ! mennyire gyarapodott 
azon időben az ipar, a közlekedés, a kereskedelem, mily rop-
pant lendületet vettek azok az újabb nagyszerű találmányok 
által, melyek az emberi ész díszei ; miglen 1-sö Napoleon 
fényes de szomorú korában minden le volt igázva, az anyagi 
jólét, a szellemi szabadság ; visszaszorítva a mi jó, a mi szép 
és hasznos. 
De sajnos, a béke nem tartható fen mindig! a világ, a 
nemzetek történetén véres fonalként húzódik át a harez, és 
a történelem mutatja, mint éltek nemzetek, virágoztak, sőt 
25* 
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hatalmasok lettek, de majd elenyésztek, letűntek. Elvesztek 
pedig főleg azért, mert elpuhultak, mert harczias szelleműk-
ből kivetkőzve, erkölcsileg elfajulva, fényűzésnek adták mago-
kat ; vagy az irigység, a viszály harapódzott társadalmi éle-
tükbe, és az egyetértést szétbontotta. 
Az irigység, az önzés, a hatalom-vágy szomorú ada-
lékai az emberi természetnek; s a mint ezen tulajdonok 
szenvedélylyé válnak, és ennek uralma által túláradnak, mind-
annyiszor a rend, a béke megzavartatik, és háború, véres harcz 
borítja a csendes határokat. 
Szükséges azért, hogy a béke mesterségei mellett a hadtu-
dományt ne hanyagoljuk el, hogy a hadtant is, annak mind vizs-
gáló, mind gyakorlati részét tanulmányozzuk, a nemzet azt sa-
játjává tegye. 
Mint mondám, vitéz nemzet vagyunk, a fő kellékkel te-
hát, a bátorsággal, megáldott az isteni gondviselés ! csatoljuk 
hozzá a hadimesterség ismeretét, párosítsuk azt hűséggel feje-
delmünkhöz, önmagunkhoz ; és akkor leszen meg, a miveltség 
haladásával egy időben, azon biztos kellék, mely királyunkat, 
hazánkat mindenkorra megvédi. 
Az őskor hadtörténelme, mint minden azon időben, ho-
mályos ; forrásai bizonytalanok, inkább monda, mint valóság. 
Ezen kor harczai egyesek viadala minden összefüggő rend-
szer nélkül. A szétszórt támadás a legrégibb alakzat. 
Az első nemzet, melyről Herodot említést teszen, hogy 
nagyobbszerü háborút viselt, az assziriai volt. Ezen nemzet 
uralkodói, Ninus és Semiramis, (a monda szerint 2000 évvel 
K. sz. előtt) Babiloniát, Armeniát, Mediát és Baktriát elfoglal-
ták, és egy hatalmas birodalmat alakítottak. 
Az egyiptomi papok krónikái, ugy Homér is, említést 
tesznek az ethiopiai népről, mely az Eufrát és Tigris folya-
mok mellett lakott, melynél a miveltség már nagy haladás-
ban volt, és a hadimesterség ismeretével is bírt. 
Az egyiptomiak azoktól nyerték a tudományokat, és 
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ezeket magas fokra emelték ; még a jelenkor (4000 év le-
folyta után) nagyszerű maradványokat mutat fel ezen szor-
galmas nép képző tehetsége-, magas foki miveltségéről. Ok 
már akkoron a nap-esztendővel éltek, és a hadimesterséget 
rendszeresen tanították. 
Az egyiptomi nép rendekre, vagyis néptörzsekre volt fel-
osztva, melyek másodika a katonai osztály vala ; ezen rend 
megint két részre oszlott : a belbéke, és az erősségek felvi-
gyázásával bízatott meg az egyik, a másik a kiilellenség le-
győzésére fordíttatott. Mind a kettő állandó szolgálatokat tett, 
nagy veszélyben összeforrt. A törzsből kilépni, más rendbe 
átmenni nem volt szabad. 
A királyok testőr-sereget tartottak, és mint Herodot 
állítja, az egyiptomi hadseregnek már a soronkénti és ta-
gonkénti felállításról, a csapatok rendes mozdulatairól tudo-
mása volt. 
Ott találkozunk legelőször rendezett harcztömeg-alak-
zattal, rendes gyalogsággal és külön álló lovassági csapatok-
kal ; hadigépek használatával ; — határozott csatarenddel. 
Ázsia népei zűrzavar, rendetlen csoportokban mentek 
a háborúba; asszonyai, gyermekei, szolgái és rabjai mind kö-
vették, és hadimesterségről szó sem lehetett. 
Ezen világ-részben Cyrus a persák királya állította 
fel az első rendes hadsereget, azt szabályozta és csoportokba 
osztotta, melyek Miriarcha és Chiliarcha név alatt ismeretesek ; 
az első 10000, a másik 1000 emberből álló tömeg volt. 
Cyrus egy nagy birodalmat alakított, mely a Középten-
gertől egész az Indusig terjedett, halála után majd hamar 
összedőlt. 
A görögök az egyiptomiaktól vették át a mivelődést; 
ők a tudományokat, a szép mesterségeket szeretettel ápolták, 
és oly magas fokra emelték, hogy sokban mai napig is 
mintául szolgálnak nekünk. 
A hadimesterségben is annyira előhaladtak, hogy takti 
kájok, kevés módosítással, egész a puskapor feltalálásáig fen-
tartotta magát. 
Seregeiket szabályozott csatarendbe állították; a pha-
lanx nevezetű négyszög volt az alakzat, melylyel a főerő egy 
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tömegben tett támadást. A phalanx 4—8000 emberből állott, 
macedóniai Fülöp ós Nagy Sándor alatt 16,000-re szaporodott, 
alakja párlapkoczka volt, és 16, 32, sőt 64 sorokba rendez-
tetett. A phalanx szükség esetében átmehetett mélyebb és 
keskenyebb alakba, ellenállhatlan lökéssel tört az ellenségre. 
A nyilasok és parittyások (mint könnyű gyalogság) 
elül és oldalban környezték a phalanxot, azt védve, és a 
csatázást kezdendök ; a lovasság hátul és a szárnyakra állott, 
és az ellen üldözésére tartatott fen. 
Л nehéz gyalogságnak — mely a phalanxot képezte — 
fegyverei egy hosszú dárda, paizs és rövid egyenes kard ; a 
könnyű gyalogságnak lövegei nyíl és parittya voltak, az ost-
romra pedig a Catapulta és Balista (számszerijj) szolgált, 
melyekkel gerendákat s nehéz köveket vetettek és hajítottak 
nagy távolságra. 
A görögök ifjaikat korán betanították a hadgyakor-
latra; a folytonos testi gyakorlatok, úgymint birkózás, futás, 
ugrás és bajvívás által hajlékonynyá és erőssé lettek; ruháza-
tuk egyféle és ugyanaz volt minden időjárásban, és ez által 
a testet edzetté, az időváltozás, a had fáradalmai ellen érzék-
telenné igyekeztek tenni. 
A stratégiában, a taktikában, úgy a várak ostrom-
lásában, de a tengerészetben is elég ismerettel bírtak, és csak 
az újabb kor haladta meg őket ezen mesterségekben. 
Hadaikat többnyire magok közt viselték, és a thébai, a 
trójai háborún kivül, csak macedóniai Fülöp és fia nagy 
Sándor vitték kifelé fegyvereiket. Az utóbbi egy világural-
mat állított fel, és hadait az Oxus folyamig vezette. Halála 
után birodalma több országokra oszlott. 
A görögök végre legyőzve a rómaiak által, ezek adó-
zóivá lettek. 
A rómaiak, a világ e leghatalmasabb népe, úgy szólván 
az egész ismert földön hosszú időkig uralkodtak, és a hadmes-
terséget a régi korban a legmagasabb fokra fejlesztették. Julius 
Caesar hadjáratait még most is tanulmányozzák a jelenkor 
vezérei. Ok a görög taktikához hasonló szervezetet vettek 
fel hadseregeikbe, csak hogy a phalanx helyett a legio volt a 
l'ö alak ; a legio, jóllehet szinte négyszög-tömeg lévén, keve-
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sebb embert foglalt, és több részekre oszolt ; nem támadott 
egyetlen egy tömegben mint a phalanx, hanem három harcz-
rendben állíttatott fel, mi által mozgékonyabb volt mint 
amaz. 
A könnyű gyalogság — Velites — a rómaiaknál is 
szétszórt rendben a legio előtt és oldalain harceolt, és a csa-
tázást kezdette; ezek fegyverei ív és nyil, parittya és hajító 
dárda vala. 
A legio, mely eleintén 4.200, később 10000 emberből 
álló hadtestet képezett, mint említém, nem intézte támadását 
egyetlen egy nagy négyszögben, hanem három külön harcztö-
meget képzett, három csatarendben felállítva : a hastatus-ok 
principes-ek és triarius-ok rendje. 
A lovasság is két részre oszlott: a könnyű lovasságra, mely 
a szárnyakon, s a pánczélos vagyis nehéz lovasságra, mely a 
harczrend megett állott, és a triariusokkal tört az ellenségre. 
Az első támadást a hastatus-ok tették, ezen osztály az if-
jabb korú legénységből állott, és hosszú dárdákkal volt felfegy-
verezve. Ha a hastatus-ok visszanyomattak, a principes-ek tá-
madtak, ezek az előkelőbb birtokos családokból vették szár-
mazásukat, és a legio második liarczrendét képezték. Ha a 
principes-ek is visszaverettek, akkor „ surgite triarii" szóval 
indíttattak meg a triariusok, és ezek, támogatva a pánczélos 
lovasság által, rendíthetlenül törtek az ellenségre. 
A triariusok osztálya az edzett és már több csatákban 
kitüntetett vitézekből állott, és ritkán tett siker nélküli tá-
madást. 
IIa ezen osztály is hátrálni kényszeríttetett, akkor a 
csata el volt veszve, és jel adatott a legio visszavonulására. 
A táborozást, úgy a várvívást, a rómaiak nagyobb töké-
letességre vitték, mint a görögök ; voltak nálok ideiglenes 
(castra diurna) és állandó táborok (castra stativa), az utóbbit 
erős sánczok kerítették be, és az, mint egy erődített város 
minden szükségletekkel el volt látva. Ezekben a légiók egész 
télen át táboroztak. 
A fővezér (Praetor) sátora egy emeltebb helyen és 
közepette a tábornak volt felállítva, a legio pedig azon rend-
ben táborozott, a mint a csatára kiindulni kellett. 
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Ha a vezér a jövendölés következtében csatát határo-
zott, kitűzte a veres zászlót, és trombita-jelszóra fegyverre 
kelt a sereg. 
A vezér rövid de lelkes beszédet tartott a katonaság-
hoz , mely viszont felelet gyanánt paizsaira ütötte dárdáit. 
A legio ezután azon rendben, melyben a támadást 
szokta tenni, kiindult a táborból, és szállott a csatára. 
A győzelem után a fővezér Imperator névvel tisztelte-
tett meg, és a fascesek babérral koszorúztattak. 
A görögök és rómaiak taktikája fenmaradt azon időig, 
miglen a XlV-dik század végén a puskapor feltaláltatott, ele 
még azután is huzamosabb ideig tömegekben támadtak a ha-
dak, és csak lassan történt az átmenet a vékonyabb és hosz-
szu vonalok alakzatára. 
A rómaiak nem csak Európa legnagyobb részét, de, 
Ázsia és Afrika akkoriban ismert országait is meghódították 
és majd az egész világ urai voltak. 
Legkeményebb harczaikat a karthagóiakkal és germá-
nokkal viselték ; az előbbieket három makacs háború után telje-
sen megsemmisítették, de az utóbbiakat legyőzni soha nem 
voltak képesek. 
A germánok a rómaiak után, és azok idejében, Európá-
nak leghatalmasabb népe, ezen világrész közepét lakták. 
Plinius a germán nép alatt mindazon nemzetiségeket érti, a 
kik felfelé egész az északi és keleti tengerig, — Scandinaviát 
is hozzá értve, — lefelé az alsó Visztuláig elszórva éltek. Ezen 
számos nép több nemzedékekre oszolt, és egymás közt, de kü-
lönösen a rómaiakkal, véres harezokat viselt. 
A római birodalom idejében, eleinte tömegesen, rendet-
len csoportokban, és mindig gyalog harczoltak, csak később 
vettek fel rendesebb hadmunkálatot, és a keresztes háborúk-
ban, mint az úgynevezett lovagkorban, indúltak ki számosab-
ban lovassággal. 
Fegyvereik egy nehéz bárd, paizs, hosszú egyenes kard 
és lándsa voltak, rendes katonasággal nem bírtak, de háború 
idején mindenki síkra szállt. Asszonyok, gyermekek, szolgák 
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követték a hadsereget, és csak az öregek és tehetetlenek ma-
radtak honn. 
Az asszonyok nagy tiszteletben állottak a germán nép-
nél, és befolyással voltak a csatára; ök lelkesítették, bátorítot-
ták a harczosokat, közvetlen a csatarend mögött foglaltak ál-
lást, és veszély idejében személyesen is részt vettek az ütkö-
zetben. 
A germánok a római birodalom elenyésztéig szüntelen 
háborúskodtak a rómaiakkal, és jóllehet Drusus és Germanicus 
által több ízben véresen megverettek, soha teljesen meg 
nem hódíttathattak ; végre Odoaker alatt ök vetettek véget a 
nyugati császárságnak. 
Taktikájok, mint mondtam, a tömeges támadás volt, 
de ez majd átment a személy-viadalra, melyben a pánczél-
zott felöltöny nekik nagy előnyt nyújtott; ez némi csekély 
változásokkal azonos maradt egész a puskapor feltalálásáig, 
azon különbséggel, hogy a lovagkorban a lovasság vitte a 
fő szerepet, és ez volt a döntő fegyvernem. Még ezen említett 
korban is csak egyetlen egy csatarendben támadtak, több ki-
sebb-nagyobb csoportokba osztva, melyek mindegyike, 
vezére tetszése szerint tört előre. A nyers erőben, a szemé-
lyes bátorságban, feküdt a súly ; a hadimesterség a XVI-ik szá-
zadig csekély haladást tett. 
Mig a germánok és az európai hadseregek általában 
tetőtől talpig pánczélozva, vagy erős bőrbe öltözve mentek a 
csatába, és ezen nehéz gyalogság és lovasság törés által igye-
kezett az ellent legyőzni : a keleti népek, mint a mórok, a 
szaracenek és a magyarok, könnyű lovasságaikat kisebb csa-
patokba osztva szétszórt harczrendben támadtak, és inkább 
heves rohamok és sebes mozdulatok által hatottak az ellen-
ségre ; nem ritkán győztesek maradtak. 
A mi vitéz és harczias nemzetünk, midőn a IX-ik század 
második felében a Dnéper folyamán átkelt Etelközbe, rémü-
lést hordott mindenfelé, dúló és sarczoló hadaival ; egy ideig 
majd délnek, majd nyugatnak nyomúlva, a bolgárok és 
morvák népeivel háborúskodott ; végre Pannoniát foglalta el 
Árpád alatt. 
Szent István 1-sö apostoli királyunk, felvéve népével együtt 
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a keresztyén vallást, állandó telepet vetett ezen drága földün-
kön, melyet most is, már majd ezer évig, a miénknek nevezünk. 
Nem tudom jobb képét adni hös népünk akkori jelle-
mének és hadi taktikájának, mint midőn mélyen tisztelt és 
koszorúzott történet-írónk, Szalay László jellemzését a ma-
gyarokról „Magyarország története" czimü munkájából fel-
olvasom. 
„A magyar nép férfiakban gazdag és szabad. Fényűzés-
hez semmi hajlama; csak arra törekszik, hogy a lélek ereje 
által elleneit felülhaladja. 
Egynek fővezérlete alatt áll, s elöljárói keservesen la-
koltatják a vétkeseket. 
Éber figyelemmel kísérnek mindent, cs czélzataikat 
gondosan eltitkolják. 
Jól megválogatják, mit, mikor kell cselekedni, és azon 
vannak, hogy nem annyira rendszeres ütközetek, mint véletlen, 
heves megtámadások, az eleség elkobzása, és hadi cselek által 
vehessenek erőt az ellenségen. 
Fegyverzetök kard, ív és gerely; a szükséghez képest 
hol az egyik, hol a másik fegyvernemmel élnek, de midőn 
űzőbe vétetnek az ellenség által, kivált az ívet kezelik nagy 
ügyességgel. 
Első ifjúságuktól fogva lovagláshoz szokván, seregök 
csak lovasságból áll, s hadigyakorlataik kivált arra irányozvák, 
hogy sebesvágtatva és bizton vehessék hasznát az ívnek. 
A csatára éjnek idején szoktak készülni, s csatarend-
jük különbözik a görögökétől, mert a sereget nem osztják há-
rom nagy dandárra, hanem kisebb, egymást csekély távol-
ságra követő külön-külön, mintegy ezer lovasból álló csa-
patokba, mi által, a szerfelett széles homlokzat veszélyeinek 
kikerülésével, tömött és szilárd s a szükséghez képest mély 
csatarendet eszközölnek. 
A csatarendbe állított seregen kivül van még külön 
tartalék seregök, melylyel ingerlik az ellenséget, lest hánynak 
neki, vagy a szükséghez képest saját soraikat támogatják. 
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Losbon állás vagy túlszárnyalás által körülkerítni az 
ellenséget, futamodást színlelve magok ntán iramtatni, és 
rögtön megfordúlva, új támadás által sorait felbontani, ked-
vencz viadalmodoruk. Es midőn az ellenséget megszalasztot-
ták, lankadás nélkül űzőbe veszik ; nem eléglik a zsákmányt, 
melyre szert tehettek, hanem űzik addig, miglen végkép meg-
semmisítették." 
Mint mondáin, a hadimesterség a XVI-ik században kevés 
haladást tett. 
Л XVI-dik század elején a lőfegyverek használatával a 
taktika is lényegesen változott; a mély tömeg-alakzat —• 
kevesebb sorokbani felállításra ment át. 
A lőfegyverek terjesztésével, az ágyuk behozatalával, 
a tömegek lassanként folytonosan megvékonyodtak ; Móricz 
oraniai berezeg az Alföld szabadsági harczában elsőben állított 
fel rendes zászlóaljakat 10 sor alakzattal. Tizenegyedik La-
jos és 1-sö Ferencz franczia királyok 8 sorokra szorították 
azt, míg végre Gusztáv Adolf svéd király a mély tömeg-
alakzatot teljesen elvetette, és a gyalogságot 4, a lovasságot 2> 
sorban, és hosszú vonalokban rendezte. Gusztáv Adolfot nevez-
hetjük a híres vonal-taktika (Liniartaktik) feltalálójának, mely 
a XVIII-ik század végéig az egyetlenegy liarczrend maradt. 
Frigyes a poroszok nagy királya, a rézsuti vonalt hasz-
nálta legelőször, és pedig azon mód szerint, hogy az ellen-
ség vonalát átszárnyalva, a tulajdon sereg előre tolt szárnyá-
val az ellen vonalának sarkát támadta meg, s azt bekerítvén 
sorait felsodorta. 
De ezen vonal-taktikának azon nagy hiánya volt, hogy 
az egész sereg egyetlen egy hosszú és teljesen zárt vonalban 
nyomúlt előre, minden közök nélkülözésével. Ez által a liarcz-
rend nehézkes lön, s a sereg mozgékonyságát akadályozva, a 
mozdulatok kivitele rendkívül késleltetett. Az egyes részek, 
a feloldhatlan zártrend mellett lebilincselve, nem működhet-
tek függetlenül, és ha a vonal egy ponton keresztültöretett, 
segélyt egymásnak nem adhattak. A külön fegyvernemek 
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nem munkálkodtak öszhangzásban, az egyszer felbomlott 
rend nem volt többé helyreállítható, és mindig a csata vesz-
tét hozta magával. 
Ezen taktikai hiányokhoz még hozzájárult a raktárak 
általi élelmezés, mely a hadmütétel vonalát előre változatlanul 
meghatározta, és az attóli kivánatos eltérést lehetetlenné tette. 
Mindezen hiányokat a mélygondolkodó franczia köz-
társasági hadügyér Carnot belátta, és azokon segíteni igye-
kezett. 
Carnot a franczia hadsereget teljesen újjá szervezte. 
Ónálló hadosztályokat állított fel, melyek minden fegyverne-
mekkel el voltak látva, hogy függetlenül működhessenek. 
A hadosztályok dandárokra, ezek féldandárokra oszoltak, 
mely utóbbiak mindegyike 2—3 zászlóaljat tartalmazott. 
A csatarend alakját továbbá úgy rendezte, hogy min-
den testület, — nagyobb-kisebb, a hadosztálytól lefelé egész 
a zászlóaljig — közökkel állíttatott fel, és pedig félzárt csapat 
alakzatban, hogy az ily alakzatból minden hadtestület szük-
ség esetében független szabad működésre gyorsan kiszáll-
hasson a harczrendböl, — külön vállalatra átmehessen. 
A fő csatarendnek két harczrendje volt, és azonkívül 
tartalékja, hogy az egyik a másikat felválthassa, támogassa. 
A tüzérség vagy az arczvonal előtt, ha a tér arra ked-
vező volt, és a miitétel terve úgy kívánta, vagy a közökben 
volt elhelyezendő. A lovasság a hadosztályok szárnyain állott; 
egy erős tüzér, úgyszinte lovas önálló tartalék, szabad kézre, 
a harczrend hátában helyeztetett el. 
Ezen elősorolt alakzatban nyomúlt a sereg táma-
dásra. 
A csatárzást is, t. i. a könnyű gyalogságnak szétszórt 
alakbani előnyomulását, mely mindig a fő támadást előzi meg, 
és a zömnek időt ad, támadását takarva elökészítni, a köz-
társaság hadai mutatták be legelőször. 
Egy másik a stratégiába mélyen bevágó intézete Carnot-
nak, az élelmezési rendszer teljes megváltoztatása volt. A se-
reg független mozdulatait hátráló, a hadmütételi vonalnak rög-
töni átváltoztatását akadályozó élelmi raktárak felállítási 
rendszerét elvetette, és parancsot adott, hogy minden katona 
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a legszükségesebb élelmi szert több napra magával hordoz-
va, a hadsereg azon tartományból éljen, azt azon táj tartsa, 
a melyben működik. 
Ez az úgynevezett Requisitio, vagyis megkeresési rend-
szer, mely által a sereg mozdulatai nincsenek egyelőre vál-
tozatlanul lebilincselve, hanem a körülmények parancsoló 
esetében más irányt vehet. 
Carnot mind ezen, a taktikára mélyen ható rendeleteket 
már 1793-ban adta ki, —• de a köztársaság hadvezérei nem 
fogták fel helyesen azok gyakorlati alkalmazását, és az új 
rendszer, eleinte inkább a részek eloszlására, mint egy sze-
rencsés, a részekben független, de az egészben mégis egyesített, 
működésre vezetett. 
Bonaparte tábornok, később I-ső Napoleon császár lép-
teté valóban életbe Carnot eszméjét, s vezeté azt sikerrel a gya-
korlati térre. О volt nagymestere az erökkeli gazdálkodás-
nak, a szétvetett hadosztályoknak a döntö perezre és válpont-
ra egyesítésének. 
Napoleon mutatta be a tágas hareztéren, úgy a csatamezőn 
az új stratégiát, az új taktikát. Az elsőben, a stratégiában, oda mű-
ködve, az ellen operatio-basisát vagy keresztültörni, és ereje el-
választása után majd az egyik majd a másik részére ütéseket 
tenni, vagy pedig az ellenség hadimunkálata vonalát gyors 
megkerülés által teljesen elvágni, belforrásaitól megfosztani, 
és akkor azt, reá kedvezőtlen téren csatára kényszeríteni. A 
taktikában pedig, mindig a lehető legtöbb erőket összponto-
sítva a döntö csatatérre hozni, s azokat ott gyorsan a valódi 
taktikai pontra vetni, — azon pontra t. i., a melyről az ellen-
ségre legerősebben hatni, legnagyobb sikerrel működni lehet. 
Ezen, Carnot által feltalált, Napoleon által életbe lépte-
tett taktikát, — mely mély csatarendben, félzárt csapat-
alakzattal , közökkel és tartalékokkal áll ; mely minden fegy-
vernemet öszhangzásba, együttes működésre hoz; mely to-
vábbá arra fekteti a fő súlyt, hogy az ellenség mozdulatait, 
hadimunkálkodását, mindig az önmaga mozdulataihoz szabá-
lyozni kényszeríti, hogy váratlan és gyorsan hozza a szétve-
tett erőket mind a stratégiai mind a taktikai pontra ; mely 
az élelmezést inkább a megkeresési rendszerben, mint raktárak 
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felállításában talál ja ; és mely végre azon elvet állítja fel, bogy 
a csata csak akkor van megnyerve, lia a győzelem az el-
lenség folytonos és végüldözése által teljesen kizsákmá-
nyoltatik. 
Ezen taktika mai napig is fenáll ; és azon hadvezér, a 
ki attól eltér, csak önkárára működik. 
A legújabb kor a lőfegyverekben, de különösen a tü-
zérségben, mélyen bevágó találmányokat és javításokat terem-
tett, mint: a vont-csövű ágyuk, a henger-kúpdad hegyesí-
tett lövegek, a lögyapot, — végre a csavarhúzások. 
Nincs itt helye ezen javítások részletes leírásába 
ereszkedni, — azt az akadémiának egy külön munkába fo-
gom bemutatni ; — most csak röviden említem, hogy midőn a 
javított vont-csövü lőfegyverek az ágyukat szolgáló legény-
séget már 1200 lépésnyire biztosan találják, a tüzérségnek okve-
tetlenül arról kelle gondolkodni, hogy ezen fegyvernemben is 
oly haladásokat tegyen, melyek által a lövegek nagyobb távol -
ságra vettessenek ; másként a tüzérség működése a csataté-
ren teljesen akadályozva leszen. 
Elsőben Reichenbach, utána Wahrrenhorst, Cavalli és 
Armstrong kísérleteket tettek vont-csövü ágyuk készítésé-
vel, és hengerded kúpdad-forma hegyes lövegek haszná-
latával. 
Ezen kísérletek sikerrel koronáztattak ugyan, és általok 
roppant távolságra hajíttattak a lövegek : de ezen ágyuknak 
egy nagy hiányuk volt, az t. i. hogy hátrul illesztettek a töl-
tések a csőbe. Ez által a zár, melylyel a töltés visszahatását 
elhárítani kellett, nagyon nehezíté az ágyút ; továbbá annak 
ily töltése sok bajjal járván, azt túlságosan késlelte, annyira, 
hogy az így készített ágyukat csatatéren sikerrel nem lehe-
tett használni, és azok oeak vár-ostromra tehettek volna jó 
szolgálatot. 
Tamissier ós le Treuille franczia tüzér tisztek találták fel 
és alkalmazták a húzásokat csavarral (drall), melylyel a csőket 
ellátták, a lövegekre pedig toldatokat illesztettek, melyek a 
csavarvonásokba szorosan benyúltak, és így a mozgás-kört 
betöltve, de nem akadályozva, nem csak lehetővé tették 
az ágyukat elölrül tölteni, de a csavar által a lövegeknek 
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oly pörge röpetet adtak, liogy az a hegyivel mindig előre, s 
teker mozgását megtartva, a czélt biztosabban találta. 
Az elölrül töltés következendöen történik : A löveg kúp 
dad része oldalain szömölcsök vannak illesztve, az ágyu-
töltő pedig fogakkal ellátva ; miután a tüzér a löveget kezével 
a csőbe fektette, a töltörudat fogaival a szemölcsökre intézi, 
és a löveget a csavarba vezetve, és azt mindig jobbra for-
gatva, egész a csötalpig tolja. A töltés után a rudat balra for-
dítva könnyen kihúzza. Ezen találmány által, — hozzá járul-
ván még azon előny, hogy a franczia ágyuk öntött aczélból 
készítve, könnyebbek és mégis keményebbek, mint a régi 
érez ágyuk ; mert egy ily 4 fontos ágyú nem nyom többet, 
mint 237 kilogrammot, a mi körülbelül 4 mázsát teszen ; a 
kísérleteknél 3000 lövés tétetett, a nélkül, hogy a húzá-
sokon a legkisebb sértés lett volna látható, — ezen ja-
vítás által tehát oly roppant siker teremtetett, hogy egy 
oly 4 fontos vont-csövü ágyú a löveget 4000 mètre tá-
volságra hajítja, 3000 mètre-re pedig biztosan találja kitű-
zött czélját, és még ezen távolságra is nagyobb erőt fejt ki, mint 
a sima 12 fontos ágyú 1200 lépésnyire ; könnyűsége folytán 
pedig minden téren használható, a melyen a gyalogság csak 
járhat. 
Az ily szerkezetű 12 fontos vont-csövü ágyú egy egész 
geographiai mértfüld távolságra, de még ezen túl is veti lövegeit, 
és derék lövései a legerősebb falakat lerombolják, a pánczé-
los hajókat keresztülfúrják. 
A franczia hadseregben jelenleg csak ezen két ágyu-
nem használtatik, a 4 fontos a csatatérre, a 12 fontos vár-
ostromra. 
Ezen ágyuk lövegei üregesek (telj lövegek nem hasz-
náltatnak többé) és szétpattanva oly erővel vetik előre — 
oldalra tartalmát sugár alakban, hogy egyes darabjai 300 
lépésnyire hajíttatnak ; a darabok száma túlhaladja a két-
százat. 
A lövegek két külön-külön gyújtóval (Zünder) vannak 
ellátva, egy ütögyújtóval (Perkussions-Ziinder) és egy idő-
gyújtóval (Zeit-Zünder). Az ütögyújtó a löveg hegyén alkalmaz-
va akkor pattantja szét a löveget, mikor ez valamely tárgygyal 
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érintkezésbe jő ; az időgyújtó, mely a löveg kúpdad része ol-
dalára illesztetik, félmásodperczekre, és 100—100 lépés rö-
pet távolságra kiszámított bizonyos időre szabályoztathatik ; 
és az így előre kiszámított, és minden külön távolságra már 
előre készen tartott gyújtó, lia használtatik, azon perczben 
gyúl és lobbantja fel a kisütött löveget, melyben ez a ezélba 
vett tárgy felett repül, vagyis a meghatározott távolságot 
eléri. 
Ezen találmányok, midőn az ágyútűz a többi fegyver-
nemeket már oly távolságra nyugtalanítja és tizedeli, bizo-
nyosan változást fognak a taktikában előidézni, legalább 
annyiban , hogy a valódi összeütközést, vagyis a gyalogság 
és lovasság harezmunkálkodásait, egy teljes ágyú harcz fogja 
megelőzni, és ezen említett fegyvernemek csak akkor fogják 
megkezdhetni működéseiket, lia az ágyuharczban az egyik 
vagy másik rész előnyöket vívott. 
Talán a lovasság föladata leszen, sebes szétszórt — alak-
támadásokra vezetve, a gyalogság rohamait előkészíteni, és 
a taktikai munkálkodásnak tért nyitni. 
A legközelebbi háború ezen téren tanulságot fog adni. 
A franczia hadsereg ily nemű vontcsövű ágyukkal mái-
egészen fel van szerelve ; a többi hatalmak is több-kevesebb 
ütegekkel birnak. 
De legyen a tüzérség akármily nagy számmal képvisel-
ve a csatatéren, legyen az akármennyire javítva : ha a hadse-
regben a lélek hiányzik , az anyagi erők keveset nyom-
nak. A sereg szelleme, a jó vezénylet és ügyes gyakorlat 
mindig a fő kellék, és ezek hasonló, de aránylag csekélyebb 
erőkkel is, győzelmet fognak aratni. 
Nemzetünknél a jó szellem nem hiányzik, csak tanul-
mányozni kell tehát a hadimesterséget, de szeretettel, ko-
molyan. 
A hadtan vizsgáló része iránt a most megjelent 
„Hadvezér" czímü munkám ркйэд^К útmutatást ad, midőn 
nem csak a magasabb hadás/afeot jgiiwK részeiben tárgyalja, 
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de az újabbkori hadjáratokat 1792-töl egész 1859-ig, azt be-
értve, leírja; a fő mozzanatokat azokban kiemeli, vizsgál-
ja, megbírálja, és a hadimesterség gyakorlati terére alkal-
mazza. 
Az alsó taktikát vagyis a hadi gyakorlás mesterségét, 
a kisebb-nagyobb csapatok mozgásait tanulmányozni és 
magunkévá tenni, bizony csak úgy lehet, ha ifjaink nem von-
ják vissza magokat a hadseregbeni szolgálattól, hanem oda 
minél többen beállanak. 
Őseink, apáink számos dicső vezéreket mutattak fel ; 
mostani főuraink többnyire így jutottak azon fényes polezra, 
a melyen állnak. Lépjünk mi is nyomdokaikba, ne marad-
junk csak a katonai osztályzat alsóbb rétegeiben, hanem 
igyekezzünk feljebb emelkedve, hadainkat személyesen ve-
zetni ; és így leszünk jövőben is, mint apáink voltak, kirá-
lyunk, hazánk erős védői, oszlopai. 
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